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/ a s u n t o s d e l d í a 
Se está tratando, o se va a tra-
tar, o se quiere que se trate—que 
¿1 ¡sunto no está aún muy claro— 
¿jé que se proteja en el extran-
jero nuestras marcas de tabaco, 
constantemente imitadas y hasta 
falsificadas. j , m 
Según una información del mer-
curio, por el tratado de paz el ta-
baco cubano elaborado disfruta-
rá de amplias garantías, y nues-
tro cuerpo diplomático y consular 
no tendrá que luchar continua-
jnente y en muchas ocasiones sin 
resultado para perseguir a los imi-
tadores y falsificadores. Sabíamos 
de casos aislados y muy merito-
lios de intervenciones consulares 
âra perseguir fraudes hechos con 
daño de nuestra producción; pe-
ro, francamente, ignorábamos lo 
de la lucha "continua" del cuerpo 
consular y diplomático. Con razón 
se dice que nunca es tarde pata 
instruirse. 
Pero según otra versión del mis-
mo diario, el delegado de Cuba 
en las Conferencias de la Paz no 
ha hecho gestión "oficial" alguna 
en pro Je nuestro producto taba-
calero ; lo que hizo fué "dejar sen-
tadas las bases para que en su 
debido tiempo las gestiones que 
baga nuestro cuerpo diplomático 
encuentren el terreno abonado pa-
ra que prc Juzcan los más felices 
resultados.'' Entonces no se expl't-
ca cómo "por el tratado de paz" 
el tabaco cubano tendrá amplias 
garantías, etc. 
Garant'a? contra la imitación y 
la falsificación existen ya, o por 
lo menos no faltan en absoluto, 
pues toda? las legislaciones dan 
emparo más o menos eficaz para 
perseguir el fraude manifiesto res-
pecio a la autenticidad y la pru-
cedenda de los productos manu-
facturados. 
Pero no está de más—al con-
trario— el reforzar esas garantías 
en lo que toca a la facilidad para 
denunciar y exigir responsabilidad 
criminal y civil a los defraudado-
res, de modo que sean si no im-
posibles cuando menos más difí-
ciles y más arriesgadas de lo que 
i:on ahora la imitación y la falsi-
ficación Lo que se haya logrado 
c lo que pueda se lograr en este 
sentido :erá indudablemente muy 
beneficioso para la industria cu-
bana del tabaco; y oficiales u ofi-
ciosas, las gestiones del señor Sán-
c h e z de Bustamante merecen 
aplauso. 
No es sólo la persecución eficaz 
del fraude lo que interesa; ade-[ 
más y principalmente se debe ha--
cer un esfuerzo para contener el: 
descenso de nuestra producción ta-
bacalera La mano de obra cadaj 
vez más cara y los impuestos de; 
importación y de consumo cada 
vez más elevados están reduelen-'. 
do la fabricación en proporciones 
que dan harto motivo a los cálcu-
lo;> más pesimistas. 
Se nos dice que el señor Sán-
chez de Bustamante prepara un 
informe acerca de la situación pre-
sente y de las posibilidades futu-
ras, más o menos próximas, de los 
mercados europeos con relación al 
tabaco cubano. Con interés y hasta 
con impaciencia aguardamos la 
publicación de ese trabajo, que, de 
seguro, será muy interesante y 
Completo así en lo que toca a la 
exposición del problema bajo sus 
distintas fases como en lo que se 
vefiere a las conclusiones y a la 
: orma de conducta que proceda 
; eguir. En cuanto a este último ex-
tremo conviene dejar establecido 
desde ahora que Cuba no está com 
pletamenfc? des- mada para pre-
tender, para gestionar y llegado 
e1 caso para exigir que se dé un 
trato menos desfavorable que ei 
actual a su producción tabacalera. 
Esa arma es el arancel de Adua-
nas. 
S E E S T A P R E P A R A N D O U N A N O T A F I N A L 
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Matanzas efectuadas por los indios yaquis.—Garfield defiende a ios gremios.—No fué identificado 
Wailace.—Ultima sesión de la Conferencia internacional del Trabajo. — La mejoría del Presidente 
Wilson.—Exhortando a los mineros.—Nuevo ministro del Trabajo francés—La conciencia anti-bé-
í>ca.—El fracaso de la huelga del hambre.—Conflicto minero en la ales del Sur.—Canje de prisio-
neros entre Alemania y Rusia.—P ©grama del nuevo gabinete Pan-Ruso.—El jefe de la revolución de 
Vladivostok.—Bélgica niega qsac suministre armas a Méjico.—Submarinos alemanes para Francia. 
Ex-Rey enfermo.—Combates entre bolchevikis y estonianos.—Ocupación de Strumitza.—^Negociacio-
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Estados Unidos.—¿Fallará América?—Otras noticias. 
L A SITUACION MEJICANA 
La situación mejicana estuvo hoy 
hasta cierto punto encalmada, en es-
pera de los futuros desarrollos, mien-
tras el Gobierno continuaba obtenien-
do nuevos informes y datos acerca 
del caso d« Jenkins y del asesinato do 
Wil l iam T. Wailace en Tampico el 
miércoles. La identidad del asesinato 
no se ha establecido esta noche. 
E l caso de Jenkins y el asesinato 
de Wailace se tistán examinando se-
paradamente, sin relacionar uno cj'i 
otro por ahora. 
El Departamento de Estado ya ha 
dado direcciones a la Embajada ame-
ricana acreditada en la capital de Mé-
jico para que emprenda nuevas inve*-
tigaciones e inquiera del gobierno de 
Carranza cuantos datos 'puedan ob^i-
nerse, remitiendo toda información 
ulterior sobre las nuevas fases del ca-
so de Jvnkins, que se suscitan en la 
nota mejicana negándose a acceder a 
la petición de que se ponga en liber-
tad al agente consular.' 
En el caso del asesinato de Waila-
ce el Gobierno ya está en posesión de 
todos los informes que se consideran 
necesarios y se está utilizando este 
intervalo para formular los detallen 
del partido que se va a adoptar. 
Una nota a Carranza, que algunas 
autoridades creen que será la últ ima, 
se estaba redactando hoy en el De 
L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C 1 0 - ! 
N A L D E L T R A B A J O 
(De nuestro Corresponsal Especial) 
WASHINGTON 24 Noviembre. 
La imponente Asamblea congrega-
la como primera consecuencia del 
Tratado ;1e Versalles y e-epresamentf. 
Para tratar de los problemas sociales 
del muiifio, ha entrado en la pleni-
t'nl fie su actividad. Los señores De-
legados a esa Conferencia Interna-
Cional, se han dado cuerva de que 
invirt.ieroa medio mes en organizarse?, 
y han acordado ahora la urgencia d** 
c'" inforTi;es que prepare.i los acuer-
('us generales. Importa observar qu(-, 
salvo muy contadas excepciones, ha 
^ao la característica de f.sta Confe-
•^cia, hablar ñoco y solo fijando he-
P% aparte de que el I.eglamento 
wuta a quince minutos loa discursos. 
l-as gra-ules mentalidades aquí d« ^ iH'i"ixnn .rvuc-i ayui uw 
h a' ^ ^ c a y España que son 
t' Ministro Mr Barnes. el Profesor 
Manhein y Adolfo rosada han ha-
c en a]guna,s ocasiones, sin pasar 
, cinco minut 's . xin cas-o, no obs-
ante oC„rri6 en que Mr ArChil>a.M 
(-i J i ' Delegado patrono del Af r i -
diU S!lr, p o r o s o ejemplar boher 
'-arriendo sobre el trabajo de los 
hiKf4 dlJO (lue en la la,¡ia i11?^8^-
poca cultura, y e.1 Delegada 
e, ro ^uio, Atul Chandra, rechazó 
^a?ZS0' Perorando larga v apasio-
S 7 " Sobre la alanzada c iv i l i -
'anta su país' haciendo fntere-
fonin? •r,?ferenc1ai? a 511 l i teratura, 
l i^rn ' industrif4. y También se es-
?lan^fUn poco los niinu;ts del Re-
l,aio; j:0' discutiendo goí,re lós tra-
f:^uee.:%ía .Imijer' Pl l e g a d o de 
v el , ^ ^ t r a d o Er ik N . Sjoborn 
la intoel ^P611 Eikiche Kamada, con 
T>Gw!recÍ6n un tanto aííresiva del 
!lg ^ao obrpro por Suha, Conral 
^JJ^rsona de apariencia muy pro-
TRO EN CUBA 
USlTSRoS5a£IPL0MATIC0S A LA 
El S S ^ ^ A DB ESTADO 
geI1tina RQter10 de la Legación A r -
^ ^ I ! - e n t r e v i s t ó ayer con el 
!e Que Pi n 0 de Estado, informándo 
611 ^ Jt"o01n?reaQ áe su P^s discute 
a cuai ™ t e será aprobada— por 
•Al Pre^re,! '!iblica en Cuba. 
Cl6tl t\ene esa representa-
ministro de Méjico. 
^ s ^ a T ^ b DIPLOMATI-
K ^ a deeSS?eJ0n ^ e r en la Se-
d í ^ a . SffÚO' el Ministro de 
T a Pres**tar k l Se-
R, v ^ á a J a Le&ación. 
L ^ t a r i o Con el 
01011 ^ China aCo-nse;iero de la Le-
auia señor Raoul Cay. 
letaria, con oratoria sugestiva, opues 
to a todo trabajo nocturno de la mu-
jer y aún del hombre, con la alega-
ción muy lógica de que la noche es 
para dormir. So ha dibujado cierta 
solidaridad curiosa entre los do 
gados de la India y los del Africa 
del Sur, y má?, de una vez se han 
manifestado pensando al unísono. Wa 
r r in^ ton Smith, del Cabo y J. Kers-
haw, del Indcstan, amboí casi siem-
pre en querella con Lady Joshi, mu-
jer inteligentísima, que sustituye a 
un delegado patronal dtí Inglaterra. 
Refiriéndonos ahora a la actuación 
de los cubanos, dentro de la Confe-
rencia Internacional, hay puntos muy 
U-teresantes que fijar. En primer tér- I 
mino, la iniciativa de la Delegación ! 
Cubana, sobre que se utilizíise el idio- | 
5na español en los discursos y actúa- I 
cienes de la Conferencia, ya dijimos | 
en nuestra correspondencia anterior. | 
que triunfó en la Comisión de Regla-
mento, cuyo art ículo 11 establece qno 
a más de ios idiomas ingh s y francés. 
• omo oficiales estas conferencias In-
ternacionales ut i l izarán el idioma es-
pañol, tal como se ha hecho ya en 
Ja que se está celebrando, o sea que 
también ^n esp tñol se redactan las 
actas, las órdenes del día, las po-
nencias, y se pronuncian los ^i3" 
cursos. Redactado así el Reglamen-
to, quedaba para el asunto una seria 
ncógnita, en tanto que un Delegado 
gubernamental de Suiza, planteó que 
se ostablecieran iguales ventajas pa-
ra el idioma alemán hasta los Zche-
co Slovacos alegaron los muchos m i -
Hones de habitantes de su nuevo Es-
tado pero el asunto ha sido mane-
-ado con la más fina diplomacia, y 
en difinitlva. la Conferencia aprobó 
Continúa en la VEINTISEIS. jcol . 5a 
EL PRECIO PROMEDIO DEL 
AZUCAR 
En el despaciho del Secretario de 
Agricultura, se reunieron nuevamen 
te ayer, las comisiones de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos" y 
la del Colegio de Corredores! de la Ha • 
baña, bajo la presidencia del General; 
Sánchez Agrámente, discutiéndose el 
punto de intervención, de los corredo| 
res comerciales de Cuba en las ven-
tas de azúcares que se efectúan d i - , 
rectamente por los hacendados en los | 
Estados Unidos, con el fin de que los 
precdos de esas ventas, unidos a los 
de las ventas locales sirvan para es 
tablecer el promedio justo y equitati-
vo que se trata de fijar para las ope-
raciones de venta de la zafra actual. 
Se acordó .edacción de un pro-
yecto en que se concreten los puntos 
de vista de ambas representaciones, 
para estudiarlos después conjunta-
mente y llegai a la solución definitiva, 
del problema. * 
TRIUNFO DE LA DELEGACION 
CUBANA 
(De nuestro oorresponsa lespecial) 
Washington, DC-, 39 
D I A R I O MARINA.—Habana. 
En la Conferencia Internacional 
Plenaria fue somotida a discusión la 
moción presentada por los Delega-
dos de la Nación cubana sobre la 
América Latina, la cual fué apoyada 
por los Representantes de Sud A f r i -
ca, la India y el Canadá . 
Fué ganado el punto de impugnar 
la composición de la Oficina Inter-
nacional Permanente del Trabajo por 
votación nominal, cuyo resultado fué 
44 votos favorables contra 39. 
Apoyare nía moción cubana Ingla-
terra j España . 
Hache, 
partamento de Estado y hasta donde 
pudo averiguarse no había sido envia-
da todavía esta noche a Méjico. Había, 
sido redactada como paso preliminar 
y durante el día se Labia rt«iactado 
de nuevo. E l Departamento estuvo en 
comunicación a cada hora con la Em-
bajada en la ciudad de Méjico y cuan-
do se cerraron las oficinas n© se ha-
bía recibido ningún nuevo informe. 
Los senadores y representantes que 
se reúnen para asistir a las nuevas 
sesiones del Congreso revelaban v.n 
interés muy activo en el curso de la 
situación y había algunas indlcaci. -
nes de que se discutiese el lunes ea 
ambas Cámaras . 
Hasta anoche el Gobierno no había 
recibido noticia ni indicación ofic'a! 
ninguna de una oferta de mediación 
por parte de la Argentina, Brasil y 
Chile, y algunas autoridades creían 
que era dudoso que ofreciesen seme 
jante mediación. 
Si la ofrecen, la opinión de la ma-
yoría de los funcionarios que han es 
tudiado el asunto parece ser que se-
ría aceptable únicamente bajo ciertas 
condiciones que, a su juicio, Méjico 
no es tar ía dispuesto a aceptar. 
Noticias directas de la ciudad de 
Méjico que no dan crédito a los r u 
mores de ayer que circulaban en la 
frontera, sobre un levantamiento y 
hostilidades en las calles, han servi-
do para simplificar la situación, por 
cuanto han eliminado un factor"d.-
complicación y dejado que la cuestión 
se limite únicamente al hecho de lo.» 
continuos asesinatos y molestias (í© 
que son víct imas los americanos. 
Noticias recibidas por cable de la 
ciudad de Méjico hoy, probablemente 
contienen la explicación de los ru-
mores de ayer sobre una nueva rev1 
^ c i ó n . Estas noticias se referían a 
EL SUERO DE TORTUGA PARA 
LA TUBERCULOSIS 
BERLIN, Noviembre 28. 
E l doctor Friedrich Franz Fried-
mann, especialistas en l - i tuberculo-
sis, se dice que ha vendido los de 
lechos y privilegios de su suero de 
tortugas a dos prominentes capita-
listas demócratas sociales en 700,000 
marcos. I 
refriegas callejeras entre los dos ban-
dos políticos, como las que han ocn 
rrido frecuentemente. 
La excitación política ha subido de 
punto con la inesperada llegada ayer 
del general Alvaro Obregón, y ei men-
saje decía que una manifestación o i 
llejera de partidarios suyos se ver i f i -
có, degenerando en motines, durante 
los cuales se usaron armas de fuego 
sin que ocurriesen desgracias perso-
nales. 
DICESE QUE EL A B C D í T E R V f N -
DRA EN EL CASO DE JENKINS 
SANTIAGO DE CHILE, Noviembre 25 
Dice el periódico "La Nación" qa 
se ha enterado en los círculos diplo-
máticos mejor informados de que 
existe la posibilidad de la mediación 
por parte de los gobiernos del grupo 
A B C (Argentina, Brasil y Chile), 
con el objeto de remediar las dificul-
tades que han surgido entre los Es 
tados Unidos y Méjico con motivo del 
caso del cónsul Jenkins. 
ALFONSO CABRERA Y E L CASO 
JENKINS 
LAREDO, Tejas, Noviembre 29. 
El Estado de Puebla, Mééjico, no 
abrigaba el propósito de enjuiciar a 
Wil l iam O. Jvnkins, agente consular 
americano, bajo la acusación de con-
nivencia con los bandidos en su re-
ciente secuestro, ha declarado el Go-
bernador de Puebla, señor Alfonso 
Cabrera, en conversación con los »"% 
presentantes de la prensa, según d i j ' i 
el periódico de la capital de Méjico 
"Excelsior", en su edición del jueves 
de la cual se recibió hoy un ejemplar 
en esta ciudad. 
La única acusación contra el agen-
te consular, dice el Gobernador, se-
gún ecte periódico, es la de perjurio 
"n las declaraciones judiciales, lo 
cua] cae de lleno bajo la jurisdiccHa 
del tr ibunal establecido en el lugar 
donde se cometió el delito. 
Continúa en la DIECIOCHO, col. l a . 
CAMARA ESPAÑOLA DE COfflERCIO 
Véase en la página DIEQNÜEVE 
E l e c l i p s e d e N o v i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 9 
Ayer sábado presenciaron todos los 
habitantes de Cuba un fenómeno^ ce-
lesite de bellísimo aspecto, que si no 
es enteramente raro para la Tierra 
en general, lo es en extremo para 
localidad determinada. Fué el eclip-
se anular de sol, que empezó allá pic-
ol noroeste del Estado de Texas, atra-
vesó el Golfo, siguió a lo largo de to-
da la Isla de Cuba, pasando su cen-
tro casi por la Capital y por muestra 
costa sur, cruzó el Atlántico y vino 
a morir hacia el centro del Africa 
septentrional. 
Un eclipse anular carece del in terés 
cientifioo, que despiertan los eclipses 
totales, por no ofrecer oportunidad 
Fase del erlipse a las 7 horas, 6 
minutos y 50 segundos. 
de estudiar la naturaleza misteriosa 
de la corona solar, las protuberan-
cias y otros probablemente pendien-
tes, que requieren el oscurrecimiento 
total del sol. Por eso, ni las revistas 
se han ociulpado apenas del fenómeno, 
n i los observatorios y demás asocia-
ciones ai en tíficas han organizado ex-
pediciones técnicas a sitios adecuados 
Pase del eclipse a las 8 horas, 28 
minutos y 16 segundos. 
de la zona central para su estudio. 
Hcaipsicj solares ocurren no menos 
de dos ni m á s de cuatro veces al 
año . Tienen lugar cada vez que pasa 
el sol por el nodo, sea ascendente o 
descendiente de la órbita de la luna. 
Si la conjunción de ambos astros ocu-
rre cuando el sol eoinaide con el no-
dv, künar o muy cerca, entonces el pa-
so por el nodo dará un óolo eclipse; 
pero si dicha conjunción ocurre algo 
después del paso, en ese caso dará 
dos eclipses parciales, que pasa rán 
uno cerca del polo norte de la Tierra 
y o t r» cerca del polo sur. 
Cuando el paso del sol por un nodo 
da un solo eclipse, este suele ser to-
ta l a lo largo de utaa zona estrecha 
que es recorrida por la sombra de la 
luna; pero a veces sucede que el co-
no de sombm que proyecta la luna, 
no es bastante largo para llevar hasta 
la Tierra, y entonces se verifica el 
eclipse anular. Esto ocurre cuando 
el diámetro aparente del sol es mayor 
que el de la luna, lo cual depende de 
las distancias respectiva, de ambos 
astros a la Tierra. Por eso la mayor 
duración de los eclipses totales es 
cuando el sol está lo más lejos y la lu 
na lo más cerca, dando así la mayor 
diferencia de sus diámetros aparentes 
En nuestro caso el diámetro aparen 
te del sol en el momento de la con-
junción era 32, 23.4: el de la luna era 
29' 22"6: difer neda 3' O'S. He aquí la 
causa del eclipse anudar que ayer pre 
senciamos. 
A pesar de faltar el interés, cienti-
fioo propio de los eclipses totales h i -
cimos preparativos esmerados para 
su estudio. Queríamos comprobar la 
exactitud de los cálculos matemát i -
cos' hasta el segundo y dejarla grata-
da en testimonios objetivos; quería-
mos conservar en planchase fotográfl 
cas las fases críticas del eclipse con 
otras intermedias, que completaran 
su historia, para recuerdo y enseñan-
za del porvenir; qiueriamos registrar 
cualouier dato o fenómeno "special 
que la observación atenta pudiera pro 
por clonar. 
A este fin trasformamos la Ewato-
r ia l de Cook en cámara fotográfica, 
haciendo la observación directa por 
el anteojo buscador. Teniendo en cuen 
ta la gran luminosidad del astro del 
día, redujimos por medio de un dia-
fragma a tmltrada y media la nbertnra 
de la lente que es de seis pulgadas; 
además interpusimos dos filtros cado 
un0 de los cuales absorbe tres cuar 
tas partes de la lur que recibe: y 
rmsimos el obturador a una centési-
ma de segundo de exposición. Esta 
disnosición había dado los mejores re 
I siul̂ a.dnfl «n la experiendas previa. 
i A las 6 80 cada observador estaba 
en su puesto armado de todas armas 
esperando el primer contacto. E l dis-
co solar lucía esplendorosamente en 
esos momentosi, pero se acercaba ve-
loz a una nube densa y casi estaciona 
ria, que cubría gran parte del cielo 
oriental. OEn efecto ém 4os antes del 
inicio del eclipse el sol se ocultó de-
t r á s del extenso nubarrón^ perdiéndo-
Fase del ecüpse a las 9 horas, 11 
minutos y 28 segundos. 
se totalmente de vista por más' de 20 
minutos. 
A las 7h 4m 43s un girón abierto en 
el seno de la nube permitió ver mo-
mentáneamente como un negro, corvo 
y afilado alfanje había mordido el 
brillante disco solar por su región oc-
cidental. Pocos minutos después fué 
dejándose ver con alguna mayor be-
L L A M A D O S P O R S U J E F E , S E C O N -
G R E G A N E N B I A R R I T Z L O S P A R -
T I D A R I O S D E D . J A I M E D E B O R B O N 
E n e l C o n g r e s o e s p a ñ o l s e d i s c u t i ó s ó b r e 
l a l e g a l i d a d d e l a s J u n t a s M i l i t a r e s 
H u e l g a g e n e r a l e n V i g o 
En ambas Cámaras hubo cariñosas frases para el Ejército.—El tras-
kdo de los restos de Goya.—Terminó la huelga de Zaragoza.—Pal-
ma de Mallorca a obscuras.—España comprará dos cruceros a In-
glaterra.—Olí as noticias. 
(De nuestro servicio ettclusiros, «U» 
recto, de España) 
EMPBTATÍTE BEUJÍIOx DE LOS 
JAIMISTAS, PRESIDIDOS POE 
DON JAIME 
M A ' ^ K I D , Noviembre 29. 
Han marchado a Bia/r i tz signifi-
cados jaimistas'- incluyendo parla-
mentarios, ari is tócratas, banqueros. 
Industriales y sacerdotes, de las di-
versas regiones españolas, acompa-
ñados poi el señor Hernando de L.a-
rrai» endi. secretario político de Don 
Jaime de Borbón . 
D-ciios jaimistas van a Biarr i tz 
llamados pox* don Jaime, con objeto 
de ñ**er nuevas orientaciones y pro-
ceder a la reorganización del par t i -
do, tan necesario desde la disidencia 
p i evocada por el señor Vázquez do 
Atella, a raíz del manifiesto publica-
do por don Jaime en febrero' úl t imo 
desautorizando la campaña germa-
nófila, que realizaban ciertos oficia-
les del jaimismo. 
La reunión se ce lebrará el próxi-
mo domingo y consis t i rá en una 
función religiosa, una recepción, un 
banquete y una asamblea, que presi-
di rá don Jaime. Se trata de dar la 
sensación de vitalidad que conserva 
el tradicionalismo ante las criticas 
circunstancias por que atraviesa Es-
paña . 
Aunque e l tradifcionaliísmo. como 
partido político, ha perdido ya casi 
toda su potencialidad material, con-
sidérasele a ú n como factor sensible 
en la vida nacional y se le respeta 
como símbolo que es del romanti-
cismo español , evocador de una era 
épiGa en la historia. 
i>)S actual . 0 " .¿tas no sienten 
particular entusiasmo r.'or 1c. persona 
de don Jaime, a causa de haberse 
mantenido éste siempre alegado de 
la polít ica española y también por 
el poderosísimo motivo de que don 
Jaime no tiene sucesión. Pero de-
itean vivamentG 5os t radicáonal i s ta i 
la rt organización del partido pa/a 
que ésto siga siendo la encarnación 
del ul t ra-conservadorlsmo» En con-
steuencia la reunión de Biarri tz no 
catece de importancia máxime te-
n&náo en cuenta Que los verdaderos 
partidos pol^ticps die or^ea «.etian 
lo* primeros en , lamentar Ha teítal 
ios.»} adición del jaimismo porque, si 
durai'te la guerra sirvió para con-
trarrestar las tendencias extremistas 
de los aiiadófilos afianzando la neu-
tralidad, obra» en todas ocasiones, 
como freno a las corrientes revolu-
, cionaiias de todo género . 
| EN EL CONGRESO 
I M A D K I D , Noviembre 29. 
La, sesión del Congreso terminó a 
lias oiez ele la noche, después de l a / -
1 guibimo e interesante debate sobre la 
p roo i í í c i fn del señor Domingo de-
clarando ilegales las juntas mil i ta-
res de óefensa. 
En el debato intervinieron los se-
ñores c t n Melquíades Alvarez, Con-
de de Romanones, Lerroux, Villanue-
va y Ayuj-o. 
Todos los' oradores condenaron la 
existencia de las juntas militares y 
declararon que estaban fuera de la 
Consti tución; pero a l mismo tiempo 
se exp-iOFaron en frases de cariño y 
redpeto para el e jérci to , 
E! señor La Cierva rechazó las 
acusacionep que se le dirigieron acer 
ca de su actuación en el Ministerio 
de la Guerra y censuró a las izquier-
das por ul apoyo que prestan al ac-
tual Gobierno. 
Loa ministeriales y los Izquierdis-
tas, i n c i s o don Melquíades Alvarez. 
presentaron otra prooposición basa-
da en el mismo espír i tu que la del 
señor Domingo; pero más comedida 
en la lo ima que aqué l la . 
E l stftor Sánchez de Toca rechazó 
ambas i reposiciones y entonces los 
ministeriales retiraron la suya. 
E l señor Domingo siguió mante-
niendo la que tenia presentada, sien-
do rechazada por setenta votos con-
tra once. 
Continúa en la DIECINUEVE, col. l a 
E L P R E S I D E N T E D E L O S 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
X J E t l ü U X O A L A P M ^ I S S A 
AJL LLEGAR... 
Qué serenidad de ambiente, qué par-
que tan encantador, lleno de esa su-
gestiva y poderosa vegetación tropical, 
ouyo nombre ha constituido una hallaz-
go para la marca del' dorado líquido gue 
hrota de la fábrica señorial que se le-
vanta Junto a los jardines y se descubre 
a través del follaje, mirándose en las cris-
calinas aguas del juguetén Alméndares. 
Magnifico día el da ayer, sábado— 
amigo Leopoldo Díaz de Villegas—belle-
za ei}, la luz meridiana, belleza en los 
jardines y belleza en los aromas, belleza 
tn la hora, belleza en la confraternidad 
oue a todos loa reunidos unía, une y 
unirá. ' 
El autor de la robusta disertación so-
bre el problema de Inmigración, doctor 
üamón J. H'irtine , nos decía: 
—Desda el día y hora en que tomó 
posesión Miguel Arango, está en plena 
actuación. Le deben los hacendados y 
colonos una plausible actividad en el 
problema del abastecimiento del car-
tón a los ingenios en la próxima zafra, 
que este año se está adelantando en la 
mayoría de los centrales, y le debemos 
ahora una constante y asidua dedicación 
en lo del promedio de los azúcares, pues 
precisamente hasta ahora hemos estado 
reunidos en la Secrefnría de Agricultu-
ra con el laborioso e inteligente general 
Kugenio S. Agramonte. 
más Felipe Camacho, Ignacio Plá, Fer-
nando Sánchez Fuentes, Ramón J. Mar-
tínez, Isidoro Benavides; Salvador Gue-
dea; el director de "Mercurio", señor 
José Benítez y en representación de "He-
raldo da Cuba", el doctor Hernández 
Figueroa y en representación del direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, el 
señor Carlos Martí. 
En otros sitios tomaron asiento el 
director de ' E l Día", señor Sergio Car-
Fase del eclipse a las 9 horas, 41 
minutas y 24 segundos. 
nevolencia, y se pudo observar cómo 
el negro, corvo y afilado alfanje iba 
lenta pero segura y visiblemente re-
cortando por momentos su encendida 
faz, dejando un negro campo en todo 
el segmento comido al sol. La plan- ' 
cha 2 tomada a las 7h 6m 50s presen-1 
EL ALMUERZO 
El almuerzo que ofreció el presidente 
de la Asociación de Hacendados y Colo-
nos . de Cuba, señor Miguel Arango, en 
honor de la Prensa, del Comité Gestor 
y de la Junta directiva electa en la 
¡isamblea mrgna de 7 de noviembre úl-
timo, fué un almuerzo opíparo. Lo dis-
puso y dirigió el experto en almuerzos-
banquetes, Vicente de la Presa. El ága-
pe fué fraternal. Se vió matizado 
por la franca cordialidad. Es lo que de 
seaba el gentleman presidente Miguel 
Arango, represenfante de la nación y con 
el cargo de mayor responsabilidad que 
pueda pesar sobre los hombros de cuba-
re alguno en un año que la riqueza del 
país descansa sobre la producción azu-
carera. A mi lado se encontraba un pe-
riodista joven e inteligente, en repre-
sentación del histórico y meritíslmo co-
;ega "El Avisador Comercial". Trans-
currió el almuerzo. No fué ruidoso, pe-
ro si gentlL A Higlnio Fanjul le tributó 
un recuerdo en su ausencia, y por Alejo 
Carrefio fomulamos votos por su res-
tablecimiento 
ARTISTICA PRESENTACION 
En tres mesas que formaban una U, 
artísticamente adornada con flores, to-
maron asiento cerca de cien comensales. 
La mesa presidencial fué ocupada por 
el señor Miguel Arango, quien tenia a 
Continüa en la DIECINUEVE, col. 3a ^ "«"cba e izquierda a los señorea To-
: Continúa en la DIECINUEVE, col. 5a. 
LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Y EL CUARTO CENTENARIO DE 
LA HABANA 
La Academia de la Histeria ha dic-
tado ya su fallo en el concurso corres 
pendiente al año que finaliza. 
! Las dos monogrofias favorecidas 
por el fallo son realmente dos va-
j liosimos trabajos. 
La que obtuvo el premio no abarca 
los siglos X V I y X V I I como exigían 
las bases del concurso, pero es tan 
j notable esa monografía, esta docu-
! mentada tan sólidamenee que la Acá 
j demia se ha creído en el deber de 
estimular y recompensar al autor, 
otorgándole el premio. 
Contiene esa obra 180 valiosos do-
cumentos sobre la Habana^- inédito 
muchos de ellos.— que han sido to-
mados del Archivo de Indias. 
Avaloran además notablemente el 
trabajo, seia planos inéditos de esta 
capital. 
A continua ión insertamos el comu 
nicado de la Academia de la Historia 
sobre el fallo en cuestión-
ACADEMIA DE HISTORIA 
Secretar ía 
En junta extraordinaria celebrada 
anoche por esta A ademia para adju-
dicar las recompensas en el concur-
so correspondiente a este año l e 1913 
y consagrado a conmemorar el cuarto 
centenario de la traslación de la Ha-
bana del sitio donde fula fundada al 
que hoy ocupa, se acordó atorgar el 
premio a la monografía cuyo lema 
es: "Quien no ha visto Sevilla " y 
conceder el accésit a la monografía 
que tiene por l«ma: "Donde han sido 
tantos a ilustrarse". 
La sesión solemne en la cual serán 
abiertos los sobres que contienen los 
nombres de los autores agraciados y 
se entregarán a éstos las recompen-
sas, se efectuará. dentro del próximo 
mes de Diciembre, en fecha que so 
anunciará oportunamente. 
Lo que por resolución de la Aca-
tíemí. sa hao^ público .para general 
conocimiento. 
La Habana, Noviembre 27 de 1919. 
— F . de P. Coronado, Secretario. " 
PAGINA DOS Noviembre 30 de 1919. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U D A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , Ahorros , P a g o s por C a b l e , a r t a s de Crédi to y 
Operaciones de B a n c a en G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
> o l s a d e N e w Y o r i 
P O S A ASOCIA JA 
Noviembre 29 
A c c i o n e s 8 0 9 . 1 0 0 
B o n o s 1 2 . 9 7 5 . 0 0 0 
• ferldivs de esta Compafíía se mantuvl»-
| ion Invarlableraente firmes toda la se-
1 ii.ana fluetuanclo entre 68 318 y 68 3|4, 
dentro de euyo» precio» 6« efectuaron 
nlfpaxvu operaciones. Las comunus abrle-
ri n el Lunes a 18 J14, a cuyo precio se 
efectuaron laa primeras operaciones, sa-
biendo después a 18 318, 18 1% 18 618 y 
18 314, oporáados© % todos estos precios. 
MA» tarde Inicióse el descenso, volviendo 
íl operarle en escala descendente hasta 
brm a 91 1|2. 
También subieron las acciones de la 
«"Umpañía Miinufacturera Nacional, pa-
Kó'xdosejpor oieforldf.s a 73 1|8 y so ofre-
(lun a 7o. Las com'm»s eanaron corea de 
un entero «on relación a la última co-
tí/ación, pvwf pagan al cierre a 42 S|8 
y los vendedoies se mantuvieron a dis-
tancia i)fre.;i'indo a 47. 
Un resai m-sn, cerró el mercado en pe-
i.eral muv lirme y expectación de alza. 
En él iioláln se cotizó a las 12 m.. 
como sigue: 
E l hecho de s»r esta, la ürdea casa Cubana con puesto ra la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK PXCHAN-
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venra de valon-.s. Especialidad en inversicnea de 
primera clase para rentistas. 
iCEPTiMOS CUKNTAS 4 MARGEN. 
PIDÁÍÍOS COTIZACIONES ANTES DE VEJNDLR SUS lfO>OS DE 
LA LIBERTAD 
A-BÍ»57. A.9624. 
, Plata en oarras: 
Peso mejl^>i"o: 99 7|8. 
Los bonos del gobierno estuvieron flo--
jos; b'S ferroviarios pesados. 
Cotización de los Bonos de la 
L&ertad! 
I A L 
1 
B A N C O D E 
P I O T A P 8 SOBRE J 0 Í E 1 U 
Hanco Kspafiol 1''»% 108 
. . 93 9-t 
. . 107 108% 
Consultado. 111. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, noviembre 29. 
pesados hoy 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
NOvIEMBRK 20 1919 
Azocare* y tuDíico»: 
Araer, Beet Sugar. . . . 
<,\ oan Amer. Sugar. . . . 
Cuba Cañe oiigar. o • • 
Cuba Cañe Sugur, pref. 




Tcoacco l'roducts. . . . 
Lorrillard 
/mer. Tobacco Sccurits. 
Manatí üugar. 
PetrCieo y Gtei: 
California Petrcjeum. . 
í «xican Petroleum. • • 
Sinclair Oil Consolide. 
Cdiio Cities Gas. . . 
Peoplee'a Gas 
Consolidated Gas. . . . 
The Texas Co. 
Koyal Dutch 
Pierce Oil 















Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem idem ''Omuncs. . 
Los precios estuvieron 
en \y Bolsa. 
La Renta <lel 3 por 300 se cotizo a 60 
francos 5 ccn'Jmos. 
Bl cambio sobre Londres, a SO francos 
38 céntimos. : . 
Er.pr^ Uto del 6 por 100 a 87 francos 
73 céntimos. 
101 poso amerlcaVio se cotizo, a » 
flancos 75 112 céntimos. 
\ 
NEW YORK!, noviembre 29. 
Los últimos precios de los Bonos d* 
ü; Libertad fueron loa BigulentíS: 
r,"s del tres y medio por cl-nto a 
99.90. 
s primeros del cuatro por cl¿nto, 
93.90. 
os segundos del cuatro por 100 a 
fl.20. 
• primeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.20. a 
segu.-dos del cuatro y 114 .por '.00 % 
el.98. 
is terceros del cuatro y 1|4 pr>r 100'a 
93.80. 
s ruartofl del cuatro y 114 por 100 a rea, la especulación es 
fti» mpre influye en las 
MERCADO DE VALORES 
X-A SEMANA 
100'̂  101% 44% 46V-Í 
MERCAD* í Fi^ANCíERO 
(Cabio recibidos por nuestro hilo direc^*).) 
Valores. 
"«aw YORK, noviembre 29. 
Cierta pesadez, rayana de la debili-
cad, se advirtió durante la primera mi-
U;d de la brove sesión del mercado de 
valores hoy, debiéndose esto principal-
mente a la escala de precios matemal-
,• ente m^s uaja establecida por varias 
de las mis prominentes acciones espe-
(ulativas. 
Las bajas ocurridas al principio, de 
r neo a quince puntos, en General Mo- , 
tors, Crucible Steel y American Toba- A irs.ri V 0 ? - ? » * ^ í ! > 1 Q C Í 
eco, con reacciones de uno a tres pun- I ^•Jh"*4 ^ j . 
La semana que revistamos eorrespon-
oló a la liquidación del mes, y aunque, 
como hemos dicho en Informes anterio-
m"y limitada, 
91.94. sie r  i fl las cotizaciones al^ 
J - nos de-la Victoria de 3 314 por 100. a g-;nas operaciones de plazos y las plg-
00.02. noraciones que se vencen. Por esta cau-
Vietoria, 4.314 por 100 a -99.04. Ba algunos, muy pocos, valores perdie-
ron fracciones al ofrecerse algunos lo-
tes en v«nta que fueron dosipués ad-
iiulrldoa en su totalidad. 
,La poca especulación que hay esá con-
centrada, casi por completo en las ac-
c'ones de la Compafíía Licorera y por 
eso este papel es el que ha experimenta-
do más fluctuaciones. Las acciones pre-
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 29. 
Consol Idn dos, 50 7|8. 
Unidos, 95. 




Inspiration Oopper. . . . 
Kennecott C'opper. . . . 
Bay Cosolid v':opper. . 
Bethlehem Steel R. . . . . 
Crucible Steol. ' 
Lackawanna Steel 
Mklvale com 
Kepub. Iron i-nd Stel. . . 
Ü. S. Steel jom 
International Nickel. . . . 
Tlah Copper. . . . . . . . 
Eunds. (tuulpo». Motores: 
American Can 
Amor. Smeltiug and Reí. 
Amor. Car and Fouudry. . 
American Locomotive. . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Gtneral Moto.-s 
"VVostinghouse Electric . . 
Sludebaker 
if "'is Chalmers 
P'erce Arrow Motor. . . . 
V'illys Overland . . . . . 
Fcrrv víanos: 
41 41 









55% 55 Vá 












tos en otras, no bastaron para x^rodueir 
el entusiasmo alcista. 
La presión fué evidentemente de ori-
gen profssional, sin embargo, reponién-
dose plenamente algunas acciones a las 
l.rimeras indicaciones de apoyo, mien-
tras otras respondían solo parcialmente. 
Las ventas ascendieron a 800.000. 
Las ferrocarrileras de inversión fueron 
de las primeras en subir, acompañando 
este movimie»' to ascendente por la pu-
blicación Je numerosos estados y me-
morias acerca de las utilidades del mes 
uu- octubre. 
Todo esto revestía un aspecto favo-
r-'ble por lo general en cuanto a los 
ingresos netos, aunque varios de los sis-
t- mas importantes especialmente el de 
Pennsylvaaia anunció mremas consjde 
rabies. 
Hubo nuevamente .jin activo mov 
to en bonos de la Libertad y de 
teria, a niveles más bajos: pero se rea-
nimaron de una manera señalada al f i -
. al, lo mismo que sucedió con las nĉ  
clones. Las ventas totales ascendieron a 
í13.250.00O. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-





Manzana de Gómez 2o. piso. Batana, Cuba. 
Cable: Umcomco. 




REPRESUNTANTES EXCLUSIVOS DE GRANDES FABRICAS D E i 
Productos Químicos, Industriales Aceites. Grasas^ Artículos de Fer re te r ía , 
Materiales Eléctricos Efectos para Cigenios. Productos de Hierro y Acero. 
Maquinaria en genera!. Víveres y Tejidos. 
Nuestras cotizaciones interesa-fln a usted porque recibiendo todos les 
días cablea de nuestras sucursales s.'bre el morcado mundial estamos t a 
condicione} de ofrecerle a usted loa más bajos precios. 
Teléfonos: A.9120. A-67C8. Manager: J. ALVAREZ. 
C10676 alt- 6d.-27 
8 1)8. Lúa acciones del Banco Espafiol 
Re mantuvieron invariablemente a 106 
'res octavos compradores, a cuyo precio 
se vendieron doscientas acciones, el vier-
nes y seguían pagando. Es de notarse je. c. Unidos 
que los que ieron comprando este pa- Uavana Elactric, pref 
peí, no desean provocar cotizaciones, 
Tj'á.s altas, sil.o que se limitan a adqul-
Mr todo lo viue ofrece en venta, a , 
determinado •.recio sin mostrra mayor ¡ 
Interés. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uní- | 
dos en las que se operó fuertemente la 
semana oasada, hasta 95, abrieron más 
quietas al empezar la semana, docli-
njndo después a 94 a cuyo precio se ope-
ró. Espérase de un momento a otro el 
anuncio leí pago del dividendo. \ 
Las acciones de la Compañía Manu- , 
facturera, experimentaron alza notable : 
en la semana, particularmente las co- 1 
muñes, en las que se operó a 40 y en 
escala ascendente hasta 41 314, que fu« 
el tipo mas alto alcanzado. Las prefe-
rdas ganaron 1 1|U interés, pagándose a 
lines da semana hasta 69 314, mante-
niéndose los vendedores a prudencial 
distancia. 
La nota m:ls alta de la semana la die-
ron las acciones de la Compañía Cerve-
cera Internacional, habiendo subido más 
•». 10 puntos las preferidas y las co-
munes pues de 110 a que cerraron las 
primeraí la semana pasada, siubtorón 
1 asta 120 1|¿ Y las comunes de 50 que-
daron solicitadas el viernes a 57. Los 
' onos hipotecarlos de esta Compañía 
continúan muy solicitados para venta, 
P' es producen un 7 por ciento al año 
y «atón garantizadis en primera hipo-
teca, por todas las propiedades de la 
Cc-mpañfa. Estos bonos alcanzaron muy 
pronto un valor por encima de 110 
Otro papel que experimentó alza no-
tf.ble en la ¿emana es el de la Compa-
ñía de Jarcias do Matanzas, particular-
mentó las comunes, en las que se ope-
ró a 46, 46 118 y 46 114 en las no sindi-
cadas. Ambas perciben Igual dividendo. 
Las accione;? del Havana Electric, Te-
léfonos y Navieras permanecieron toda 
la semana •.uiietas y con escasas fluc-
tuaciones, nabiéndosa operado alguno 
que otro lote de comunes del Eléctrico 
a 10O 1|4 al contado. 
Muy firmes y de alza fatuvieron toda 
la semana las acciones preferidas de la 
Compañía Union Hispano de Seguros, 
cotizándose primero a 177 compradores 
y -Itimamente a 179 314 y extraoficial-
mente se pagaban al cerrar el viernes 
l cr encima de 180, sin que se ofreciera 
a menos de 200. Las Beneficiarlas se 
cotizaron toda la somnnh a distancia de 
90 114 a 100, habiéndose operado en un 
lote a 90 5|8. 
Continúan avanzando las acciones de 
1.1 Compañía ae Calzado, cotizándose las 
I referidas a 72 compradores. En comu-
res se operó a 61 112 y m^s tarde paga-
' t n a 02. . 
Las preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros ganaron cerca de 
un entero on la semana estimuladas por 
la proximidad del dividendo del semes-
t:e. Pagaa a 98 3|4 y las comunes se 
mmtuvleron toda ;a semana de 29 112 
a 35 sin ope-aciones. • 
AL CIERRE 
Escrito lo que antecede, las preferidas 
de la Compañía Licorera experiménta-
le n nuevo avance habiéndose operado en 
200 acciones a 59 118 y 50 a 59 1|4. Ce-
rraron de 59 í 18 a 59 3|8 firmes. 
Subieroín medio punto las comunes 
ae la Empresa Naviera. So vendieron 100 
a'-.ones a 75, cerrando de 74 1|2 a 75 118. I 
Aambién *e vendieron cincuenta comu-
nes de la Compañía Licorera a 18 118 y 
sucesivamente otras 50 a 18. A l cerrar 
se vendieron 50 más a 18, quedando de 
l i a 19. | 
Se vedaron 50 acciones comunes de 
'a Compañía Unión Nacional de Seguros 
a 27. 
Nueva avance experimentaron las ac-! 
ciónos de la Compañía Union Hispano 
tít Seguros. Las preferidas quedaron sos 1 
licitadas a 182 y por Beneficiarlas paga-1 
Havana Elect/lc, com. 
Teléfono, pref. . . .* • • 
Ti-léfono, comunes. . ' * ' * • 
Naviera, preferidas. . * " • 
í a viera, comunes. . * * ' • 
Cuba Cañe, pref. . ' • • • 
Cuba Cañe, comunes. ! * " 
Navegación,' !r>)iefierl^Ca yv 
coi-. , iW1¡, l,:::. • No 
Navegación, com 
Um'-'r 
ÜrSe¿urosí l,,m0 A ™ r l < W d, 
UlSe¿uros :"^ ' ^ 
00 













53% Cl i . , Mil and St. Paul pref. 
Chi., MU and St. Paul com. 
L trb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Canadian Pacific 
1 fhigh Valbiy 
. ssourl Pacif certir. . . . 22% 
X. C. Central 69% 
St. Louis S. Francisco. . . 14% 
l.'cading camunes . 7 4 
Southern Pacific. 92 
ftuuthern Bailway com. . , . 21% 
Tiuon Pacific. . . . . . . . 124 
Pbiladelpliia 
Baltirriore and Ohio 















'>EW YORK, noviembre 29. 
No hubo cambio en el mercado local 
o. azúcar hoy. El azúcar de la nueva 
¡"•fra se muestra firme, pidiendo los te-
nedores preci.s máximos, sin imponer 
Mi mercancía para la venta, aunque los 
refinadores -e inclinaban a mantenerse 
separados. Decíase que se habían efec-
tuado nuevos negocios para embarque 
en abril de ocho a ocho y un octavo 
centavo libre a bordo en Cuba. No se 
anunciaron compras por la Junta y los 
precios de la ; asada zafra no se altera- i 
ron rigiendo el de 7.28 para la contri-1 
fuga al refimdor. 
En el refir.'ido no cesa la demanda, 
aunque las ifertas son ligeras porque ¡ 
no hay lo suficiente para satisfacer to- ' 
das las necesidades. Los precios no se í 
alteraron, rigiendo el de nueve centa-
vos para cl granulado fino. 
1 
L a p l a n t a 
t i e n e 
2 7 p u l g a d a s de l a r g o 
1 4 „ „ a n c h o y 
2 1 „ a l t u r a 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . • 
Central Leather 
Com ProJiuts 
U. S. Food Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Amor. Hide í nd Leather. 
Keystone Tire and Rubber. 
G'odrich Rubber Co. . . . 
U. S. Kubber 
Cía Swift. Inter 
7-ibby, McNell and Libby. 
Swift and Co 
internatlonal Paper Co. 
Iv>ft Incorporated 
Amer. W. Paper pref. . . 
National Leather 
























Mercado del dinero. 
NEW YORK, noviembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil: 6 314 a 6. 
Libras ««tecinas: 
60 días, letras, 3.96 1|2. 
- ^9omercia1, <0 días' letras sobre bancos t .16. 
Comercial, 60 días, letras, 3.95. 
Bemanda, 4.00. 





Demanda; 37 518. 







L A L L E Y - L I G H T 
The Ball-Bearing Electric Ught PtANr 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
De alta calidad, montada en bolas de acero, con magneto de alta 
tensión. Nuestras plantas son adoptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten electricidad. 
Ateoclóo Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto RP 
co propios para bueyes de trea y 
cuatro años ; novillas, peii-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares ,-eacojidoa piti'» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para uuk 
jora, de Carfcvgena. Coveila y Ziapava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos co iv 
Fletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J. 
V. Ferrer. Lucía alta, 8, Sántiago de 
"uba. 
$650.00 insta lada y funcionando 
completa con acumui&dores 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
tacedentes penales; cartas de naturaliza-
ción ; licencias de armas, de guardas ju-
rados; guías forestales; títulos de Man-
datarios; líneas telefónicas; pasaportes 
etc. Se gestionan rápidamente. 
E X A C T O 
S i n a m i g o s que favorecer 
Anuncio DAISY" C10659 ld.-30 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S 0 
V A L O R E S en el S. York Stock Excliange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-S137 
Ü 1600 
OBISPO 5 5 . H A B A N A . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Ctientas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Pídanos C a t á l o e o s Descriptivos 
OSCAR LOSTAL 
C U B A E L E C T R I C A ! . S Ü P P L Y C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a 
O f o r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
C10704 2d -29 
Bx-Jcfe de Administración 
cretaría de Agricultura 
Habana, 8». Apartado 013. 
no M-2095. 




Completas facilidades para operaciones ban-
cadas. Actúa como Trastee y Agente Fiscal 
Paga intereses sobre los depósitos de tiempo 
y cuenta de afierro. Alquila ajas de se-
guridad para depósitos, en so bóveda. 
& C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés-
tamos con garantía, caías de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A a ü c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A.63S8. A.4287 . k 
H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o " * M u r a l l a , 2 y 4. 
T R O L E O CRUDO, P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
D E G O M E Z 5 é é - 7 8, 
35555 25d. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
S E V E N D E N d o s m e z c l a d o r a s , u n a 
c h i c a y u n a g r a n d e , c o n s u s m o t o -
r a s d e g a s o l i n a m o n t a d o s s o b r e r u e -
d a s , c o m p l e t a s . 
T R O C A D E R O 7 2 ^ . A . R E Y E S . H A B A N A . 
C10759 Sd -27 
I 
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V I D A M U N D I A L 
c abate en Ia «emana, con pesa-
bre de renovadas tragedias, la 
I Z ^icaDa úcmpre ^ Y c \ r 
r, lustros. Parece que implacables 
flos enemigos se irguieron. treman-
de rabia y de envidia, cuando b 
ll'rma'na república se había erguido 
einante ^e g^or*a para ce^e"rar e 
^ leIiario de su emancipación polí-
^ y que con saña siniestra y tena^. 
l C ôn poderes demoniacos y omnímo-
5 destruyen con refinamientos de 
tverosímil maldad la vida de e*i 
n nación americana, de la que 
^ d a r í a . suponiéndole el horrendo 
qU<Lír. a esos hados, la poesía inf i -
' . ^ la loca fiereza de sus hijos 
^de la loca hermosura de su s ü e l o . . . 
y Dos lustrt-s van, puede decirse, que 
nada significan los pocos meses que 
¿e aquí al año entrante faltan para 
cumplirlos, en que con la arrogante 
{jgura del héroe de la Carbonera y 
! 1 2 de Abri l , partieron de la tierra 
p icana , como golondrinas en buíca 
¿e más tibios climas, las esperanzas 
las realidades, el ideal y el progre-
so, los sueños de grandeza y las gran-
dezas que ya no eran sueños y hoy 
jon desmayada y mejlancólica año-
ranza 
Dos lustros que no han tenido si-
quiera un día sereno; dos lustros 
no han contemplado otro espec-
táculo que el de las ambiciones des-
atadas. 
Vagas noticias de un pue-
yo cuartelazo nos llegan en la pren-
ja de hoy cuartelazo dado en los mo-
mentos precisos en que el viejo con-
victo entre los Estados Unidos dz 
América y Méjico vuelve a asumir 
?rave aspecto. Se entrevé a través 
de los telegramas la triste realidad 
(le que, en efecto, las calles de la 
vieja ciudad virreinal están manchada.", 
nuevamente de sangre, por derrocar 
a Carranza, porque triunfe Obregón , 
morque sea eliminado Pablo González, 
porque... La rabia de los hados qu«í 
arrojaron a Porfirio Díaz y convi«-
lieron en velo de crespón la túnica de 
púrpura del Centenario y en asfo-
aelas de sepultura las rosas rojas del 
festín, no e-^án satisfechos t o d a v í a . . , 
Esperemos pacientemente, muy pa-
dentemente... 
La contestación del gobierno del 
Vresidente Carranza a la nota con-
;n¡naforia del de los Estados Unidos, 
a nuestro iu'cio, está bien dentro de 
ios estrictos cánones de la jurispru-
ilencia internacional. Jenckins está su-
jeto todavía a un proceso, no ha sido 
íentenciado y, mientras la denegac ión , 
probada de justicia, no exista, ningu-
na nación que sea amiga de otra y 
la tenga por culta—base de la amis-
tad entre las naciones, como es la 
estimación Ce la honorabilidad en las 
relaciones entre particulares—puede 
&igir reclamación ninguna. 
Méjico alega que si el Cónsul Jenc-
^ lias está piivado de libertad es por-
fíe él quiere, porque no ha satisfe-
"̂ o la caución de quinientos dólares 
flie los Tribunales de Puebla le exi-j 
gen. Es—siempre hablando en dere-
^o—para el Gobierno federal mej i -
Pano, un conflicto entre la justicia 
^ un Estado de la Federación, como 
[ 0 63 Puebla que averigua la pro-
^le, aún cuando sea remota, exis-
'^«a de un delito cometido dentro de 
Sl) Jurisdicción, y la exigencia de una 
Cencía que no cree, de antemano, 
en e8a justicia que se alega como 
ra2on- De ahí el conflicto, cuyas con-
j*cuencias ouedeu ser la ausencia de 
Paz en el Continente americano. 
* « * 
11 el Continente europeo no nay 
fcpoco celajes, donde un sol amigo 
^ d a sus >ayos últimos. Nubes ne-
18 y siempre nubes negras. 
D'Annunzío sigue en sus trece, co-
mo buen italiano, y sabe Dios si como 
bueno o como malo cont inúa compro-
metiendo a su patria en su lírica aven-
tura de la Dalmacia, a la que lo ha 
?eguido buena parte del Ejército y un 
marino de tan altas prendas como el 
Almirante Mil lo. 
El admirable poeta de la "Citá mor-
í a " , que en los tiempos en que la es-
cribió n i con mucho se imaginó, en 
medio de las locuras de su juventud 
^ue llegaría a la de hoy. dec ía a los 
que lo interviewaban entonces, al pre-
guntarle qué hubiera querido ser, que 
condotiere. 
Condotíere es hoy, pero el lirismo 
"o está llevando demasiado lejos y lo 
tremendo es que no va solo en Ro-
cinante y que las aspas de los moli-
ios de viento no molerán sus hue-
sos nada más. sino que lleva en su 
adarga de visionario todo el esfuerzo 
que Italia Lzo por llamarse Italia. 
* * * 
Y en medio a tantas ambiciones 
americanas y europeas, como un re-
manso, encuentro en los periódicos 
de Par ís la crónica de Víctor Bucai-
He sobre la consagración de la Basí-
•«ca de Montmartre, 
Ha sido todo un acontecimiento. 
Es es© pueblo volviendo los ojos al 
Señor , como eterna y única esperanza. 
Hija pr imogéni ta de la Iglesia, Fran-
cia consagra a Jesús el admirable 
templa edificado sobre la legendaria 
colina que domina a la vieja ciudad 
mil veces pecadora, mil veces sab'a 
y mil veces heróica. 
Dice el cronista: "Nunca, en nin-
guna época de su pasado, bien glorio-
so, nuestras catedrales h a b í a n con 
templado semejante asamblea: los 
cardenales franceses, a los que se reu-
nió el cardenal Boume, Arzobispo de 
Westminster; los obispos—todos los 
de Francia—y el Patriarca Majronita, 
el obispo de Lie ja , el de Alessio, en 
L>almacia y más de diez obispos misio-
neros—miembros del Parlamento, del 
Instituto, almirarttes, generales, un 
clero innumerable, capitanes y sol-
lados, notabilidades católicas de Pa-
rís, delegaciones de todas las obras 
y una inmensa cantidad de gente del 
pueblo que llenaba la basílica, desbor-
dando las naves, atestando las tribu-
nas, amontonadas hasta en la c ú p u l a ! " 
Seguir al cronista sería reproducir 
la crónica y para ello no tenemos es-
pacio. Bástenos decir que cada altar 
fué consagrado por un cardenal y , el 
mayor, por Monseñor Amette, Carde-
nal-Arzobispo de Par ís , quien comen-
to saludando al enviado del Papa, 
presentándo 'e a la Francia católica, 
en las personas de la muchedumbre 
¿sllí congregada, en los ausentes dis-
persos por todos los países , en los 
muertos caídos por centenares de mi-
les para que en el exterior fuera ga-
nada una paz gloriosa y cimentada 
y en el int í r ior la paz civi l , dentro 
del respeto efe las leyes. 
El delegado del Papa contestó en 
francés, dando lectura a un mensaje 
de S- S. para la Francia eterna, "h i ia 
primogénita de la Iglesia." 
A esto siguió un magníficat , ento-
nado por los poderosos tubos del gran 
órgano del templo, magníficat subra-
yado por los sollozos de toda aquella 
asamblea conmovida en lo íntimo del 
alma. 
Fué el P. Janvier el orador, quien 
terminó su magistral discurso con las 
siguientes palabras latinas: 
Cbrísto ejusque sacratíssimo Cordi 
Gallia poenitens et devota. 
Quiso el Cardenal Amette que a es-
tas palabras que queda rán grabadas, 
para siempre, con letras de oro en 
la dedicatoria del templo, se agréga-
le como expresión de gratitud la pa-
labra grata. Y se agregó. 
C a j a , d e A h o r r o s x 
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ART 18.—"De los Catorce ConseJet'bB íte este Banco. NUEVE' 
.scráo siempre comerciantes p Industriales establecidos en Cuba'" 
E L R U I D O D E X T R E N G A S T A " L ^ T V Í É D A ? 
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P u e n t e d e A g u o D u l c e . — S a n R a f a e l t j . 
V E N T O D A L A N A C 1 0 N 
L & S o c i e d a d 
d e C o n c i e r t o s 
Se Snaugura hoy 
En el lujoso Cine "Versalles"—de 
J e s ú s del Monte—(Jesús del Monte y 
Colina)—:Se iniciará hoy, domingo>( 
una selecta serie de conciertos mu-
sicales. 
Estos—-que se sucederán de do-
mingo en domingo—darán principio 
a las diez de la m a ñ a n a . 
E l abono para estos conciertos es-
tá casi totalmente cubierto. E l pro-
grama de los mismos es selectísimo. 
Es la antigua y famosa Sociedad 
de Concie/tos Populares las que los 
ofrece. 
Los Profesores que integran la 
Sociedad de Conciertos Populares 
son é s to s : 
Violía solista: Joaquín Molina. 
Primeros violines: Emilio Reyno-
so, Francisco de Paula Arango. J . 
Peremateu, Diego Bonilla y Emil io 
Hospital . 
Segundos violines: Manuel Molina, 
F . Rodiln, flX Rendón y Armando 
Lesman. 
Víotlas: Ifijitonio Caballero y J., 
Fernández Quiñones. 
Violoncellos: A. Mompó y V. Mom-
Pd-
Contrabajos: Juan Espada y Adol-
fo Villaraes. 
Pianista: Carlos Fe rnández . 
Maestro director: Agust ín Mar t ín . 
Nuestra enhorabuena por anticipa-
do. 
D * J e s ú s F e r n a n d e z 
A bordo del -vapor correo español 
"Alfonso X I I I " ha regresado nues-
tro muy estimado amigo el señor 
J e sús JPemdindezí, presidente del 
Banco Comercial de Cuba, propieta-
r io y persona de altos prestigios en 
e lalto comercio de esta plaza. 
Viene acompañado de su distingui-
da esposa e hljot', después de un 
viaje de negocios por España y otras 
partes de Europa relacionados con 
el Banco que preside. 
A recibirle acudieron multi tud de 
amigos, deseosos de darle el abrazo 
de bienvenida, así como el alto per-
sonal del Banco. 
Enviamos a l distinguido viajero 
nuestra salutación por su feliz re-
greso a esta capital donde tanto se 
le aprecia y disUügue. 
D e A r t e 
'SOCIEDAD DE CONCIERTOS POPTJ-
1 AI-ES" 
Esta brlllínte agrupación musical que 
dirige desde su fundación el notable 
maestro Agustín Martín se dispone a 
reverdecer los laureles conquistados en 
años anterioras, y al efecto abre un abo-
no de seis conciertos, para dar comienzo 
S A N A X O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de 'SSan José'» (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M- Desvernlne, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
1 C6657 alt. Ind. 30jl. 
PATENTES 
OBISPO 7 
Edifiia» H O R T E R 
Obtótf ara dinero de sus 8n vento*. Aumente el va» 
lor do sus marcan. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi ta rá molestia», 
R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 lOd-Z» 
a la eerié el próximo domingo 30 del 
corriente en el amplio local que ocupa 
el gran cine Versalles establecido en Je-
sús del Mon*e y Colina. 
La orquesta se compone de 10 violines 
2 violas 2 '•.oloncellos y 2 contrabajos, 
flauta órgano y piano, figurando en ella 
elementos tan valiosos como los herma-
nos Molina, Peinóse, Arango, Bonilla An-
tonio Vicents Mamp6, Caballero y Espa-
da. 
E l repertorio es selecto segnin reza un 
1 rogxama que tenemos a la vista, pues 
anuncia obr.u- de Lászt, Puccini, "Weber, 
Giordano. Bethoven. Massenet, MenJels-
sohn, Mozart, Saint-Vacus, Godard, Schu-
mann, Boito. Belibes, Michiellls Wag-
ner. Bretón, Vives, Cervantes y Partos. 
Auguramos un gran éxito a la Socie-
dad de concieitos populares. 
B e n j a m í n O r b ó n 
A bordo del hermoso t rasa t lán t ico 
"Alfonso X I I I " , regresó ayer a es-
ta, nuestro distinguido amigo, el 
ilustfe pianista. D. Benjamín Orbón, 
que tan resonantes triunfos obtuvo 
en Madrid y Barcelona. 
La prensa madr i leña úl t imamente 
recibida, le prodiga unánime los 
mayores elogios en los conciertos 
que ofreció en el Teatro de "La Co-
media" donde por primera vez dió a 
conocer música cubana de los maes-
tros Cervantes y Sáncbez Fuentes, 
mereciendo el alto honor de que Su 
Alteza, la Infante Da^ Isabel, le hon-
rase con un retrato autógrafo. 
A l felicitarle por tantos honores 
recibidos en la Malre Patria, le en-
"viamos un cariñoso saludo de bien-
venida. 
£1 DIARIO DE L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. ^ —, — ~ , 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L . 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
Horas de c l í n i c a d e 8 a II a. m. 
" o r a s de c o n s u l t a s d e 2 a 4 p. m , 
A p h c a c i ó n del N e o s a l v a r s é m . N e o a r s e m i n o l y 
Novarsenobenzol. 
J^atamiento c o m p l e t o , 
p e c i o s m ó d i c o s . 
_ s « dan h o r a s e s p e c i a l e s . 
^ ^ ' 
J . H . D A Y C o . 
C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
... ,V̂ ij 
en de 8 a 5« Teléfono A-8450. 
^ Prontitu(ilp0teCa3 ea t0da8 cantldí dei* a l ^P0 11143 baio d6 P18,28, con U~ 
v?3- í'ida inf y reserva. compra y ve nta de casas, solares y fincas rús t i -
cos dft or5le3 de esta Oficina a i alto Comercio y a los Abogados y 
^ d l t o de la Capital ^ , ind l l . -oc . 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A , 
G . R O D R Í G U E Z C o . 
Obrapia 16. Apartado 68. Habana 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(NOVIEMBRE). 
Tisita de uu general inglés a la Aca-
demia de Infanter ía , 
E l general inglés Rndkin, ayndan-
ae del Rey Jorge V, que en. visita 
de estudio por E s p a ñ a y Marruecos 
recorre actualmente loa estableci-
mientos de instrucción militar, mar-
chó ayer a Toledo en automóvil-
acompañado de los comandantes de 
i n f a n t e r í a don Victoriano Casajús 
y don Luís de la Gándara. 
A las diez llegaron los expedicio-
narios a l Alcázar, después de haber 
saludado en su despacho oficial a l 
gobernador mi l i ta r , general Mar t in 
Sedeño. * 
En la Academia leá recibió el co-
ronel director, D. Germán Gil y to-
do el profesorado conversando el co-
¡ronel Gil en inglés con el general 
Rudkin, 
Este visitó toda la Academia; 
presencio algunas clases; hizo cum-
plidos elogios de los gabinetes de F í -
sica, Química y armas; recovrió de-
tenidamente el Museo, felicitando a l 
subdirector, D. Hi lar io González; en 
la Biblioteca firmó en el á lbum de l a 
Academia, y luego de recorrer otras 
dependencias fué obsequiado con un 
espléndido banquete en el salón afna-
r i l l o . 
Después de la comida aSistó a las 
prác t icas de los alumnos, marchan-
do en automóviles con el eerenel y 
su séqui to . 
En Jas explanada^ del Alcáza? v io 
los seis pelotones de alumno^ del 
primer año, que realizaban la ins-
trucción individual y de sección, el 
manejo del arma y marchasi en l í -
nea y de flanco, bajo la inspección 
del comandante Abr iaL Gustó mu-
cho al general inglés el * 'dri l^ , (me-
cánica del manejo del arma). 
Después, en los cerros de Ser-
vando presencltó las p rác t i c a s de 
los alumnos del segundo año, orga-
nizados en tres secciones» mandadas' 
por alumnos, con despliegue y simu-
lación de t i ro de fusil y ametralla-
dora. Inspeclonaba estaS prác t icas 
e l Comandante Medialdea. 
En las inmediáciones de la ennlta 
de Santa Bárbara , cuatro secciones 
del mismo año ejercitabsti la ins-
trucción del dibujo panorámico, bajo 
la inspección del teniente coronel 
González Gómez; otra sección simu-
laba t i ro de ametralladora y dos de 
fusi l . 
En la caretera de Ciudad Real, los 
alumnos del tercer curso, a las ór-
denes del comandante Romerales, 
efectuaron p rác t i ca s del servicio de 
campaña. E l objeto del ejercicio era 
el establecimiento de un batal lón en 
vivac y servicio de seguridad, supo-
niéndose que se iniciaba el combate 
ante un ataque del enemigo. 
La situación general era: fuerzas 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamiento especial de la safoc-
cáones de la sangre, venéreas y se-re-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras . Inyecciones intravenosas, 
s a tros, vacunas, etc. Clínica para 
hombres, 7 ^ a 9% de la mañana . Con-
sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A-8990. 
enemigas y regulares del bando Sur 
amenazaban a Toledo, habiendo lie-* 
.gado sus contingentes a Almonacid, 
y en la hipótesis de qtte 'Toledo tie-» 
ne escasa gua rn ic ión la de Bargas 
destaca a l Sur algunos batallones 
para proteger l a ciudad y batir a l 
enemigo mientras llegan refuevzos» 
La columna salió de Bargas a las 
doce, vivaqueando en los Alijares, 
mientíras (otro bata l lón ocupa Ha 
Siela. Dos compañías eran efectivas 
y dos supuestas, as í como las ame-
tralladoras y el tren. 
Terminado el simulacroi presenció 
el general inglés otro ataque a l cam-
pamento, y después ejercicios de g im 
nasla sueca y saltes» dirigidos por 
el comandante Gómez de ^alazar. 
Desfilaren las fuerzas cantando 
el vibrante himno de la Academia; 
rompiieron f^las,, y tras un breve 
descanso, formaren de nuevo al to-
que de oración, dándose por f ina l i -
zada la maniobra. 
E l general Inglés felieító en tus iás -
ticamente a l eoronel Gi l y a los pro-
fesores y quedó muy complaGidó do 
la interesante visita * 
DR. FEDERICO TORRALBAá 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Censnltass de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5> entresuelos. 
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J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
D r . G o n z a l o P e t a 
/^ISUJANO DE!. HOSPITAT. DE EMKK-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
EiSPECIAULPTA EN VIAS URINARIAS J y enfermedades venéreas. Cistoscopia •,aterismo dd los uréteres y examen delí 
nñón por los Bayos X. 
^NYECOIONES DE NEOS^XVABáMLir. 
CONSUI/TAh: DE 10 A 12 A., M. Y DBi S a 6 a. n*. en la calle de Cuba. Q». 
33877 . SO n 
Su madre desea saber el parade-
ro de su hijo; Eugenio Mata, que 
.i)egó probablemente a esa Repú-
llica, procedente de Puerto Me-
cico Ver. Méx. en Marzo de 1917. 
La persona que desee informar 
puede dirigirse a J,uana Castillo 
Viuda de Mata, calle de Tamau-
Üpas, número 50, jTampico. 
Tamps. 
C 3530 
D r . J . V e r d u g o 
•Especialista de Par í s , üa tomaao « 
intestinos por medio del anáka is del 
Jugo gástr ico. Consultas de 1J a 3-
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-18al>. 
D r . P e d r o P é r e z R í t í z 
Abcgado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Teléfono 56.i 
Santa Clara 
P- 80d-l 
Dr. Hernando Seguí 
CATEOfiATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos, 
Prado, 38; de 12 a. 3 
Doctora Amador. 
Especialista ea las enlermedades d«I «•« 
tómalo. Trata por un procedimiento es-
pecial las dlspepsl&a, úlceraa del &Htó~ 
mago y la enteritis crónica, asegoranda 
la cura. Consultas: do 1 a Reina, 80, 
Teléfono A-GOGÜ. Gratis a los pobres. Imi 
nea. Miércoles y Viernes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA* 
RiNAy anunciase en el DIARIO D g 
L A M A R I N A 
C u b i e r t o s 
ñ é P l a t a . 
Anuncioa y ru j i i lo ^ K r i n . C8720 ld.-28 
V a r i e d a d 
a s o m b r o s a e n D i s e ñ o s , 
C a l i d a d e s y P r e c i o s . 
De los más famosos fabricantes, de todos los modelos, del 
más exquisito gusto artístico, altamente bellos. * 
En estuches de gran valor, en cofres de menos costo, juegos 
y piezas sueltas, en prolusión, donde escoger. 
En Cubiertos ofrecemos cuanto hay, cuanto se puede desear, desde lo " 
más neo y vaüoso, a lo más modesto, por eso invitamos al acaudalado! I 
al pobre y al regularmente acomodado, seguros de que s a t S n 
sus gustos, comprando lo que pueden y lo que deben / 
V E N E C I A 
L A C A S A DE L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
O B I S P O 9 6 . T E L . A . 3 2 0 L 
• IMUÜ 
ŜJKmí 
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L A P R E N S A 
J ^ O L X X X V l l 
'I E l "Heraldo Comercial" pregunta: 
—"¿Y qué ofrecemoai a esos "turis-
tas"?" 
Esos "turistas" son unos buenos 
señores norteamericanos, ricos y ale-
gres, que se disponen a visitarnos en 
número de ciento oolienta mi l du-
rante estos meses de g-ata tempera-
tura . 
E l "Heraldo Comercial" inquiere. 
. j q u é ofrecemos a esos turistas? 
Nosotros, que hubiéramos escrito, 
qué les ofreceremos, responderiamoi 
as í : —"Unas carreteras en pésimo 
estado, unos parques sin cuidar, unos 
hoteles por hace/ y el decidido pro-
pósito de no plamear nunca un acep-
table programa de "festejos". • • 
La Habana—a diferencia de San 
Sebas t i á i«y de Biarri tz y de Niza y 
do Atlantic City—no se preocupa, po-
co ni mucho, en hacerle a los viaje-
ros agradable aquí su estancia... 
Y, ahora—como corolario de la 
"Ley Seca"—tal vez nuestra urbe es-
time que es bastante poderles brin-
dar una copa de r o n . . . 
¡f y. if.. 
Cuba puede—a la vuelta de unos 
añOS—be/mosear sus ciudades, pcr-
. feccionar su red de carreteras, deli-
near parques umbríos, plantar jardi-
nes y edificar tuíosos hoteles... 
Hay "estaciones de invierno" en Eu-
ropa y América que viven exclusi-
. vamente merced a la visita de pla-
cer de los via je ros . . . 
La Habana—que es rica por sí— 
log /a r í a bien pronto una prosperi-
dad extraordinaria. . . 
Pero es preciso no dormirse en la 
suerte, valga la frase taurina, que 
la "influencia" del "Gallo" ha pues-
to inadvertidamente en nuestra plu-
ma. 
Hay que darse prisa. 
• • • 
Este parece ser el lema de " E l 
BJa." A-nteayer casi y en serenos' 
ar t ículos le rogaba al geneval Mon-
t&lvo que retirara su renuncia. . . ¡El 
bien del país lo exigía! Ayer, po-
niendo en olvido al ilustre político 
conservador, torna los angustiados 
ojos a Menocal: 
"Nuestro grito de guerra eaí este: 
antes que "Tiburón" vuelva a ocupar 
la Presidencia, ¡Menocal! ¡Menocal! 
He aquí nuestro g r i t o . . . " 
Una variante del ¡a Roma por to-
do! 
Pero este "grito"—que « o recuer-
da, ni muchísimo menos, al de Ya-
ra—ha resonado de manera muy des-
agradable, estridentemente, en los 
propios salones del Palacio Presi-
dencial. 
¡Y a la Constitución la han dejado 
casi casi sorda! ¡Quiera Dios que la 
sordera no sea definitiva! 
• • • 
Hay en este editorial de "E l Día" 
unas frases Insinceras que tienen 
muchís ima gracia. 
— 'Ante el peligro que muchos pa-
recen ignorar (el triunfo del general 
Gómez) se nos ha ocurrido—escribe 
el eshmado colega—que este hombre 
t—el hombre bandera, que no "acaba" 
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recibir un buen sur-
tk'o de ropa interior, francesa y es-
pañola, para señoras. Hay precioáos 
juegos para novias y toda clase de 
prendas sueltas. Precios sin compe-
tencia. 
Alonso, Hermano y Ca. 
L A Z A R Z U E L A 
* í?eptuno y Campanario. 
i de surgir, para ponerle frente a Jo-
j só Miguel—podía t er el general Ma-
j rio Menocal. Esto es todo. A grandes 
males grandes remedios. ¿De qué 
manera podría ser viable esta con-
tra-candela desesperada que aplica-
mos al incendio? No lo sabemos. Lo 
sabrán los juristas. Lo sabrán los ie-
(glslaáores. Ellos tienen el cerebro 
Nosotros, ingenuamente, colabora-
mos con el co razón . " 
¡Dfeannos ustedes si no tiene mu-
cha gracia encargarle "eso" a los j u -
ristas ! 
",Eso':' es ¡ba r r ena r inclusive la 
ley. si este forzamiento llegase a ser 
necesario-..! 
* • * 
" E l Triunfo" t i tula asi su amplia 
reseña de la sesión últ ima de la Cá-
m a r a . . . 
*—T>iez horas de sesión "aprove-
chadas." 
¡ He aquí un "aprovechado", que 
es peor que un "suspenso"! 
—"Diez horas de s e s i ó n . . . " Como 
reza el cantar . . . 
— M I mar!dito tiene 
vena de loco: 
unas veces por mucho 
y otras por poco. . . " 
Pero ¡qué caro le cuestan a la Re-
pública estos "excesos"! * • • 
Dice un cable de "La Tribuna": 
—"España rompe sus relaciones 
con Rusia- . ." 
(La Embajada española en Petro-
grado ha sido objeto, recientemente, 
de tres violentos "ataques.") 
—España rompe sus relaciones con 
Rusia . . . 
Pero Rusia—el soviet—¡hace tan-
to tiempo ya que ha roto sus rela-
ciones con el mundo, y basta con la 
c iv i l i zac ión . . . ! 
* * * 
El grito de guerra de " E l Día"— 
digno en verdad del "soviet" ruso— 
no le agrada a "El Comercio".. . 
—'Tma pasión partidarista, gene-
rosa, pero exaltada, es la única que 
puede atreverse a decirle al Partido 
Conservador: —"No hay en tus filas 
más i iestigios n i más patriotismo n i 
más candidato posible que el gene-
ral Menocal." Y al pa í s : —"Ya no 
queda más que un cubano honrado, 
valiente, digno y capaz de salvar a 
Cuba: Menocal." 
E l señor Evelio Alvarez, autor de 
estas líreas', asegura que esto "es 
mucho". Los que tal sus tentan—aña- ; 
| de él—ignoran, por lo visto, cuál es 
| el verdadero estado del país y de la 
l opinión conservadora. N i en los 
tiempos en que la figura del monar-
ca era el eje de los Estados, canta-
ban lo spoetas del poder, estas te-
rribles endechas, en que el culto a 
las personas se subordina al culto de 
las leyes, y a la existencia misma 
de la nacionalidad. Recordemos— 
termina el aludido escritor—puesto 
que tales cosas se escriben que. si-
quiera en las épocas pre té r i tas de la 
historia, los' súbditos podían permi-
tirse decir al Rey: —Pensad, señor, 
que cada uno de nosotros vale tan-
to como vos; y que todos juntos, va-
lemos más que vos." 
Palabras históricas — nacidas en 
Aragón—que no necesitan serles re-
cordadas a Menocal; patriota y vesta-
diata y hombre de orden y de claro 
talento que ha demostrado conocer-
las bien. 
Como que. seguramente por eso, 
¡él ha protestado ya con indigna-
ción! 
E l grito de " E l Día" se ha perdi-
do, por suerte, en el v a c í o . . . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 0 ¿ 
L A MARINA 
A c a b a r á n l a s l u d i a s e a í r e í a s c l a s e s soc ia les , 
s i t o m a n por i g u a l los productos nac iona le s 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
C h o c o l a t e N o . J 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s . 
o 10606 alt 80d-20 Ancmolos "DAISY.* 
A v i s o a l a s d a m a s 
t& conocida profesora de francés, Madame Bouyer, tan apreciada en-
tre nuestras más distinguidas familias, comienza de nuevo sus clases d« 
francés en el Vedado, a pa r ' i i del 15 de Noviembre. 
Todas las personas deseosas de aprender este idioma, para utilizarlo 
en sus próximas visitas a Francia, pueden dirigirse a «Par ís SchooV» Ber-
naza^ número 1. Teléfono A-93 64. PJ aza de Albear. 
10445 I N . 13 Nov, 
S O N A J E R A S Y M A R U G A S 
Para obsequiar a los bebés, nada m á s a propósito que una sonajera 
o maruga. Hay una gran variedad de formas y de muchos precios. 
Unas de plata, muy bonitas y módicas; y otras, más costosas, pro-
ciosísimas, en su elegante estucho. 
_ t. Una maruga es el mejor regalo para el reclénnacido 
V E N E C I A 
L a casa d e l o s r e g a l o s p r i m o r o s o s . 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
L o s s a l t e a d o r e s d e l a s a l u d . 
"La bolsa o la vida,** es el dilema que el salteador de 
caminos ofrece al viajero indefenso. E l droguista que 
maliciosamente le vende a Ud. una medicina falsificada, ni 
siquiera le concede ese privilegio de escoger entre dos iftales, 
sino que le ataca "la bolsa y la vida," puesto que le roba 
su dinero y pone en grave peligro su salud. 
Cuando vaya usted a comprar Tabletas de Aspirina, sea 
extraordinariamente cuidadoso, porque hoy abundan en el 
mercado las falsificaciones y los substitutos. Rechace todas 
las tabletas anónimas o de marca desconocida que le ofrezcan. 
No crea en eso de que "son iguales a las legítimas." Tal 
impostura es para usted lo que el arma del salteador es para 
el viajero: un medio de obligarlo a que entregue su bolsa. 
No se deje engañar tan tristemente. Insista siempre en que 
le den las legítimas 
" T A B L E T A S B A Y E R D E ASPIRINA." 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A . 
Para indentificarlas, fíjese bien en que 
cada una de ellas, lo mismo que la 
etiqueta y la tapa del tubo, lleven la 
" C R U Z B A Y E R . " Esa es su mejor 
ÍjrotecciÓD. contra "los salteadores de a salud,. 
i 
XJn sncoés completo. 
M de los Olarkoaians anoche. 
Trapecistas do un méri to imponde-
rable, sobre todo CEruest, quien da un 
tr iple salto mortal de un trapecao a 
otro por- SiiMlma de la cabeza de los 
eapeotadores. 
Una maravilla. 
Se presen ta rán do nuevo los Cíar-
konians hoy en la anica matinée que 
ofrece el Circo Pubillones. , 
Empieza a las dos y media. 
Hora fija. 
E l Circo Santos y Artigas da rá ma-
tinée por partida doble, a las dos y a 
las cuatro, ambas de abono, presen-
tándose números tan valiosos como 
los IPantino, los Correa, Mótales Bron, 
Miss Mary, los Nelsons, los monos de 
Ponzini, eta. 
U B J L D O M l N Q o 
Campoamor anuncia lil 
a tracción del circo para L 
la tarde. ^ 'aa^J 
L a nota saliente en log 
del bello cine consiste eI1 ?r0g% 
ción de Laur l el lobo, ^ ft, 
tor William S. U a ^ a 
nomina "El hombre silea^ 86 H 
La fiesta vasca. 080•" 
La del día en el Jal ^ ^ 
Reaparece la Sociedad de' 
tos Populares, dirigida po/ . , 
sor Martin con la audición ^ 
ce a las diez de la mañana eiT6 ^ 
cine Versalles, de Jesús d î Jlg 
Colina. 1 
Un -bonito cartel en Paugt0 
La velada de Miramar ' " ,' 
! los doming-os, tan favorecirto 
Por la noche hab rá una gran fun- la3 temporadas, proyectán? ^ 
<*I6n en Payret con el circo comple-, teresante película Jugamla?86 la ̂  
XO' ! tino por Dougrlas Fairbank, ^ 
Las carreras a las dos, en Oriental 1 
Parfe, llamadas a ser el verdadero es 
treno de la gran temporada hípica. 
Bntre las matinées teatrales la de 
Martí, tan concurrida todos los domin 
gos, cantándose nuevamente Mamxa 
por Consuelo Mayendia, Clotilde Re-
vira, Antón, Sanchls y Valentín Gon-
zález. 
So repite Mamxa ea la funcifii noc 
turna del popular t e a t o de la calle 
de Dragones. 
El baile de la Asociación de * 
dientes en sus espléndidos sai^ 
la hora reglamentaria. 
Es de pensión. 
Y en el Yacht Club, la elegan, 
ciedad de la playa, inauguración 
la temporada de invierno coú 
danoe después de las carreras 1 
Habrá comidas, que se sirria „ 
petítics tubles, alrededor del saló 
Y baile. 
E l C a n c i l l e r d e 
C u b a e n G i j ó n 
En atento B . L , M . noa participa 
el señor José Rodríguez Valdés que 
ha tomado posesión del cargo de Can-
ciler de Cuba en Gijón. 
Le destamos al señor Rodrigues 
Valdój el mayor acoerto en su dea-
empeño. 
¿ P a d e c e 
LOS NERVIOS, 
EL HIGADO, * 
A L B U M NURIA. 
DIABETES, 
EL ESTOMAGO, 
o sufre mucho por el exceso de A C I -
DO UBICO? Vaya a Madruga ABO-
B A . Encon t ra rá a l l i la misma tem-
peratura que en el verano va usted 
a buscar a las Montañas de los Es. 
tados Unidos. Se cu ra rá usted de su 
pertinaz y rebelde A N E M I A . 
Usted no va a Madruga por que no 
sabe que allí encon t ra rá todos los 
recursos que hay en la Habana j 
que el Hotel San Luis tiene el con-
fort, el servicio y la comida del me-
jor hotel^ del Itotel m á s Iujos.o y 
más caros pero a predos razonables, 
por el plan europeo y americano. . . 
Estación propia de servicio tele-
fónico de larga distancia. 
10d-27 
> 
t e LA hora del te, 
donde quiera que 
se reúnan personas de 
alto rango o de gus-
tos singulares, aiif se 
verán los cubiertos 
COMMUNITY 
PLATE. 
ya que por so belleza, 
elegancia, distinción 
y calidad, siempre 
ton los escogidos por 
quienes poseen el sen-
timiento de (o bello, 
arraigado por educa 
ción y el de lo bueno, 
firme por convicción 
Mam. Patrtclan. Stunton, 
Gaorflan o louls XVI 
ynode «sesurarse que 
están en (as rhasas da las 
casas mis opulentas di 
Europa y los Estallos Unidos 
y en la mayoría w la* 
casas cubanas, ea que M 
tradición impone e» lujo | 
el gusto ebllia • lo mejor. 
Se garaBOaa por 001B01 
UVidadeBaateitm 
p a r í 
O N E i D A C o m o i s r r y l t d . 
ONKIOA. NCW VÓRR. 
M f asneamos los coUertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 aDet 
O» VCMTA BN LOS PRINCIPA!,KS eSTABLECIMJENTOS OE CUBA 
tMiosivos. ÜCatFS I S j m n a n o í í apartado î babam. 
OTtOtNA» T EXPOSICION OB MUESTRARIOSi 
Muralla y Aguacate, alto* del Royal Bank of Canadá 
Conforma bellamente 
el cuerpo de todas las 
damas el . 
C O R S E 
W a r n e R 
Gruesas o delgadas, jó-
venes y entradas e a 
anos por igual. • 
C O R S E W A R N E R 
No se oxida, aunque se lave. 
Vi DALO EN SU TlüWDA 
alt. St.-15 
S . I G L E S I A S 
LOTfllEB DEL GORSFBVATORIO IUp 
QONAL DE U BADANA 
Venta de •toilnes antlg-aoo y moder 
noa. Mandolinas planas, (Cr io l i t a s ) ; 
Qultarras, Laüda. Bandurrias, Batu 
cfcee. Arcos, Métodos, eto. 
Loa instrumentos fabricados en los 
Talleres de 8. Iglesias, están reoonoo'-
dos por los grandes «Maestros y ezper 
los LÜTHISRS de América y Europa 
como Instrumentos de primer orden 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitad. S« 
sirven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
S l r ap ia . -Te !é looQ i-1388 
Proveedor de los Conservatarlofl • 
jAoadeniae mAa importantes de Cub* 
1 I L E ( M T E S M O P 1 L 0 Í 
E M V A M A B C A L E D ) A -
B E B I 
F n n a d a S ñ á l í ® 
R m í m d j HL ML i ® L a i b n 
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Pieles y Sweters 
M e s de elegir é! su-
yo, vea nuestra gran-
diosa Exposición. 
T t J i D O v b , ^ ) E D E : Í 2 1 A 
y c o n p - E c c i o n E : ¿ ? 
P f c O M y G A D A L 
n E p r u n o y . 3 . n i c o L A ^ 
c u e s »i& 
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LOS M A R Q U E S E S D E A R G U E L L E S 
loa secretos de la alta vida de so-





a los aue me place saludar. 
L ia maüana de ayer, y a bordo del 
Alfonso XOI, llegaron a esta 
^VZd. los Marqueses de Arguelles. 
'̂ AoTmpañados vieoieii de tres de sus 
f Pepe, Federico y María Igna-
SBeñoriú ésta que e» la única sol-
cia" de ios distinguidos esposos. 
ÍeTl Maraes de Arguelles pertene-
• nte a la noble familia asturiana d*' 
^̂ gernaldo de Quirós, es la primera 
vÍ aue visita la Habana. 
Cuanto a la Marquesa, hija de Cu-
hace unos diez años que vino de 
¡̂eo a esta capital, 
puso casa entonces, 
jjn ella ofreció a nuestro mundo ele 
ânte utU té que puso de manifiesto 
Viene ahora decaída de ánimo por 
el pesar que en ella produjo la muer-
te del mayor de sus hijos, ocurrida 
en la primavera última, vícitima de la 
epidemia de influenza reinante a la 
sazón en Madrid. 
Alojados en la residencia del opu-
lento banquero don Juan F Arguelles, 
herman0 de la Marquesa, permanece-
rán los distinguidos viajeros los tres 
o cuatro meses que se proponen pa-
sar en Cuba. 
Retornarán después a Madrid a su 
palacio del barrio de Salamanca, allá 
en la Huerta, mansión que fué de den 
Antonio Oánovas del Castillo. 
¡Sea lo más grata posible la estan-
cia entre nosotros de los Marqueses 
de Argüellea! 
¡.n múttiP163 aspectos el gusto y refi-
namlento de la dama pagada de todos 
L A BODA D E ANOCHE 
Dulce adiós de Noviembre. I gelita Alonso, tuvo celebración el ac-
Con bodas. I tp dentro de la intimidad más oom-
gntre las efectuadas anoche daréj"pletai 
^ a r preferencia a la ¿e "no <ie . Familiarcg y amigas de los 
en corto grupo, eran solo los concu-
rrentes. 
Ernestina, la gentilísima desposada 
tuvo por testigos a su señor tío, el 
distinguido capitán Pío Alonso, y a 
Una sorpresa 
Para el martes tiene E l Encanto 
teservada una grata sorpresa a ses 
favorecedoras 
Lo dirá Fontanills* 
Ya verán ustedes. 
e c u m 
os-pi 
j, el jove i laborioso, modesto -
inteligente Ricarcio Mas. 
Hijo del que fué nuestro querido re-
ente, el bueno do aon Jaime Mas, 
cuya memoria mantenemos como cut-
io cariñoso los que laboramos desde 
hade largos años en este periódico. 
Ricardo es lo que su padre. 
TTn fiel reflejo de) aquel hombre sen-
¿Ho, cumplidor y leal a toda prueba. 
Su elegida, la señorita (Ernestina 
lUvero, es dechado de bondad, gracia 
w yirtudes. 
Linda criatura. 
<. Bn la casa de Empedrado 71, mora-
ba de susi señores padres, los apre-
ciables esposos Antonio Rívero y An-
SAN A N D R E S 
Ultimo santo del mes. 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
EL CARNET DE AYER. Tengo 
la pena de participar a Vds. que el 
Carnet Gacetillero de ayer tarde se 
empasteló, como si fuera un políti-
co de los del día. Por esa causa no 
salió el pobrecillo. En su defecto, j 
el del lunes saldrá doble, psro sin j 
los señores Andrés Guerrero y Rafael; foblez:' y. en es° ya ̂  ê Parecerá a 
' los políticos. M a los impolíticos. 
Montalvo y Mantilla, aetuiando como \ ADIOS A NOVIEMBRE. —Mes de 
testigos) de sm prometido el coronel j penas y quebrantos-r—ha sido para mí 
Domingo Espino, Te&orero de la Admi | el mes—que abre con Todos los San-
nistración Municipal, y los señores ! toS—y cierra Pon San Andrés;—pues 
Mario Giral Ordóñez y José Fran-
cisco Suárez Solar. 
L a c u r a d e l a F i e l 
a t r a v é s d e l a 
P i e l m i s m a . 
Eá nn hecho establecido y compr*» toado por loa mejores especialisU* la piel que la Ezcmaca puramente nn* enfermedad de la piel, ocasionada por nn microbio que ee halla bajo de ella y al que solo es poiible exterminar comabatiéndolo a través de la piel. Ese es el objetivo de la afamada Pres-cripción D. D. D. qHe lo lleva a cabo con el mayor de los éxitos. Es na líquido que penetra a través do los poros, desalojando los gérmenes, suâ  •Izando la piel y desinfectándola. La« pomadas que antiguamente se usaban eran no solo de resultado contrapro-ducente, sino basta cierto modo peli-grosas debido que cerraban loe poros en lugar de penetrar a través de ellos. Gracias al nuevo método todas las enfermedades de la piel son curables. La ya famosat'rescripcién D. D. D. ea la llave de oro que abre las puertas del camino de la salud. Su uso es i im-ple y sus resultados son sencilamente asombrosos. Demorar en adquirir una botella significa continuación de su-frimientos, no descuide su salud, D. D. D. le aeegura la pronta y com-pleta cesación de sus dolores. 
D R . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
HA TRASLADADO SU GABINETE DENTAL A LOS ALTOS DEL EDIFICIO DE FBANK BOBINS. DEPABTAMENT ü. 511. TELEFONO A-S373. Empastes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras pos-tizas. CURACION DE LA l'IORREA. Tnmna a hora fija. Consultas: de 1 y media a 4 y media. 
C 10220 alt 4d-0 
Dr. Ernesto Sarrá. 
Dr. Manuel Johnson. 
-2133 
29 a 
Sea mi primer saludo en sus días 
para las señoras Andrea González de 
jíuñozguren, Andrea Carballo "Viuda 
de San San Pedro y Andrea Rubí, la 
esposa del rico propáetario don Lucio 
Betaacourt. 
Dos señoritas, Andrea González y 
AJidreita Linares, para las que desea 
el cronista todo género de satisfac-
ciones, venturas y alegrías. 
I Está hoy de días y me complazco 
¿n saludarlo afectuosamente, el ilus-
trado Canónigo Magistral doctor An-
drés Lago. 
Los distinguidos doctores Andrés 
Weber y Andrés Pérez Cliaumont. 
El culto y muy estimado doctor An-
drés Segura y Cabrera, a cuya feliz 
iniciativa débese la publicación del 
libro de Juan Clemente Zenea de ven-
ía en estos momentos para destinar 
sus productos a los gastos que oca-
siona la estatua del poeta que so le-
vantará, en la Punta. 
El cumplido caballero © Ilustrado 
profesor de la {Esauela de Ingenieros 
doctor Andrés Castellá. 
El Alcaide do la Cárcel de la Ha-
bana, coronel Andrés Hernández, que 
goza de tanta popularidad y-' tantas 
he tenido en él trances— tan amar-
gos y tan duros,—tan insólitos apu-
ros—y tan terribles percances.—que 
si hoy recibiese a chorros— el codi-
ciado metal—que hay en la Caja de 
Ahorros—del Banco internacional,— 
aún no me indemnizaaba—de todo el 
mal que he sufrido—en este mes fe-
mentido—que tanto bien me augu-
„ raba.—Pase enhoramala pues—como I empatias entre todoa los elementos uU pé,x,fido ^ tantos_ê Q pajolero 
Para Ernestina y para. Ricardo ha-
go expresión en ê tas líneas de los 
mejores descosí. 
Por su felicidad todos. 
de 
Especialidad en sombreros do plu 
mas, píeles, terciopelos para seño 
rag y niñas. 
En trousseau de novias, trajes 
lujo, bordados y canastillas para 
ños también podemos complacer 
gusto más egijeentt». 
i Pasaje del Hotel Hota Pasaje. 
Habana. 
C 3606G 3-d 
A N D R E S 
L A G O S U Z i R 
Celebra hoy sus días un estimado 
amigo nuestro y asiduo colaboi&dor 
de este periódico, el M. I. Dr. An-
drés Lago y Suzir, Canónigo Magis-
tral. Fiscal Eclesiástico y Profesor 
del Seminario de San Carlos y San 
Ambroso. 
de la sociedad habanera. 
Andrés Terry, presidente del Auto-
móvil Club, tan relacionado en nues-
tro mundo social. 
Andrés de la Cruz Muñoz, Andrés 
del Portillo, Andrés tPundora, Andrés 
Martínez, Andrés Suriol Andrés Za 
yas y O'Farrill y el conocido y simpá 
tico joven Andrési Castellá. 
M profesor Andrés Antón. 
Andrés Balaguer, Andrés Zayas y 
Andrés Valdés Pagés. 
El capitán Andrés Campiña, 
El joven notario Andrés Angulo. 
El distinguido piulbíicista, hijo de 
Colombia, don Andrés S. Caballero. 
Andrés Fernández Gobel, esto es, 
Antillo Femándeís como todos lo co-
nocen familiarmente, Andrés Guerrero 
Andrés Torre, de cuya boda con la 
señorita Avelina Padrón doy cuenta 
en otro lugar. 
TJn ausente, el joven Andrés Abela, 
nuevo Vicecónsul de Cuba en Bél-
gica. 
Y Andresito González Muñoz, apro-
vechado estudiante, tan simpático co 
mo Inteligente. 
¡Tengan todos un día feliz! 
L A T A R D E D E A Y E R E N C A M P O A M O R 
Triunfa Campoamor. 
Gran tanda la de los sábados. 
Tanda de la tarde, a las cinco y 
WartS, que se ve semanalmente en 
completa animación. 
Pudo comprobarse ayer, en la. ex-
hibición de La luz de la victoria* ra-
biante la sala del elegante teatro de 
püblico seJecto y distinguido, 
Citaíé entre las señoras que ocu-
paban palcos y lunetas a Serafina 
Udaval de ' Alfonso, América Ruiz 
Señoritas. 
Una larga relación. 
Matilde Cabarga. Raquel Vianello, 
Grazielia Heydrich, María Amelia 
Reyes Gavilán, Calmita Reyna, Ma-
tilde Alacán, Lolíta Varona, Luisita 
Palmer, Amalíta Villai^ " Josefina 
Ebra. 
Armanda y Mar aja Soliño. 
Muy graciosas. 
María Teresa Pedroso, Margot del 
Monte, María Alzugaray, Guillermita 
If yülalba. Dolores André de Junco, Reyes Gavilán. Margot Junco, Mar-
Aatüa Betancourt de Martínez, Blan- j got Heydrich, Marja Antonia Cha-
ca Paez de Armand, .América Wiltz ; cón, Matilde Festary, Mercy del Mon-
19 Centellas, pilar Reboul de Fer-I te y Hortensia Alacán. 
Gloria Gaytán, Finita Ruiz Cada-
val, Ofelia Zuaznávar, Elena Fabre 
y Georgina Junco. 
La linda Diana Adams. 
Georgina Arozarena. Asunción Me-
sa, Heliana Varona, María Amalia 
Freixas, Odilia y Elena Martínez, 
Herminia Masforrol, María del Car-
men Cabello, María Josefa Mujica. 
i Rosita Hernández Mesa, María Luisa 
Huguet y Estelita Martínez. 
Encantadoras, en un palco, las 
siempre celebradas hermanas Matil-
de y María Teresa Gil del Real. 
La gentil Silvia Párraga. 
Y Micaela Martíneẑ  María Lámar, 
^ de Bilbao, "María Julia Bevna! Í Herminia Morales Brodermann, Nena 
tofoz, María Antonia Mata de 
Adams, Teresita Villa de Rabel. An-
ŝ ica de Armas de Piedra, Teresa 
r̂ Cio Bello de Gaytán, Angeles Me-
* de Hernández, Guillermina Barre-
la r a de Rcyes Gavilán, Obdu-
a García de Fernández de Velazco. 
ermmia del de Betancourt y 
««sita Montalvo Viuda do Coffigni. 
«ortensia Carrillo de Almagro. Te-
Hamos Izquierdo de Alzugaray y 
ês:ina Varona de Mora. filas11 enip0 de í6venes Y hellas a-gr .-ue formaban, entre otras, En-Arósf Heydrich de Freyre, Carmen „. ostegui de Longa, María Antonieta Sierr 
mes—que abrió con Todos los San-
tos—y cierra con San Andrés. 
Pero antes de que se vaya, hay 
qqe meterlo en la cárcel, por tram-
poso. Sí, señores, en la cárcel. En-
tre varios comercios de la Habana 
hánle vendido una fortuna, y se quie-
re ir sin pagar. La lista de timos es 
esta, poco más o menos. 
A Cuervo y Sobrinos—Aguila y 
San Rafael—un regio collar de bri-
llantes y otro de perlas, de los traí-
dos para la temporada de ópera, A 
La Opera, de Galiano y San Miguel, 
cien primorosos trajes de invierno 
y veinte salidas de teatro como no 
las tiene ni Prau Marsal, que es el 
hombre de las' grandes salidas. A 
La Bomba, doscientos pai'es de' cal-
zado ' chic" en la Manzana de Gó-
mez, pares que son nones, en reali-
dad, porque no tienen igual en lo be-
llos. A Luís Walther—110 de O' 
Reílly—toda una colección de espe-
juelos' propios para chatos y de im-
pertinentes que por lo elegantes no 
causan impertinencia. Y dos grue-
sas de juegos interiores de lana, y 
otra menos gruesa de los de seda 
virgen, ai Champion Moya en Obis-
po 108. 
También parece que el mesecito 
adeuda por ahí otras cosas de nj 
menor cuantía. Cítanse, entre ellas: 
varios lindos juegos de costura y 
aseo, a la casa A. Ribis y Hermano 
—Galiano 130—que son un primor 
(los juegos, naturalmente); seis do-
/ cenas de pieles auténticas a La Mi-
mi—33 de Neptuno,— arrancadas a 
diversos animales, por otros menos 
inímales, pero más fieras; doscien-
tos galoncitos de Garnacha, el jico 
vino de postre que Enrique Coll be-
be en casa de las de Mangoverde, y 
que La Catalana vende en- O'Reilly 
48, y. en fin, diez juegos de sala es-
tilo Luís XVI, magníficos, soberbios, 
piramidales, que Carballal Hermanos 
vendiéronle en San Rafael 135. 
Todo esto, y algo más que cuela-
debe noviembre. Por eso di.go que 
hay que detenerlo hoy, y si no paga, 
mandarlo a la cá/cel. Medía vuelta 
al manubrio. ; 
CAJíTAR. ¡Al agua, patos! hasta 
hoy—habíamos siempre dicho: —más 
hoy, al verlos -venir.—¡Al wiskey, 
patos! decimos. 
LOS SUECOS, Ahí -van algunos 
Significados para los aficionados a 
este "sport". 
¿Sueñas que tu novio es alto? Te 
casarás con un bajo. ¿Que es bajo? 
Te casarás con uno de mediana es-
tatura. ¿Que es cetrino? Eso indica 
que no usa el Jabón Hiél de Vaca de 
Crusellas. ¿Que te entra a palos? 
Irremisiblemente bruto. 
Cuando uno en sueños' ve golon-
drinas, el augurio es de buena suer-
aánd ̂net, Amelia Valdés de Her- i Adams. María Antonia Chacón, Cío- ¡ te, sobre todo, si le cae la lotería o pez ofiaMesa y GsorSia Ebra de Ló- Cadaval tilde Alacán, Matilde Ruiz e Isabelita López Silvero. 
é{ p Flora Ruiz de Kohly Mirta Mar- El desfile, a la terminación de la 
tesaT01" de del ívIont6 y María Te- tanda, fué largo, bullicioso, anima-
rriay de Gil del Real. Idísimo 
D E UJA C A R I D A D 
Mis votos para los jóvenes desposa-
0 E N L A I G L E S I A 
ra boda más anoche 
«ta 
drég Ta 
con 8 rr?' <luienes ven así realizado, 
«do .i Uni6n' el más dulce y más que 
u sus : ~eños-
Jm Se5°rUa Padrón, muy graciosa 
idiiL >̂luta' apareció ante el altar 
eron los contrayenteai la seño-idos son por la ventura de su hogar. 
Avelina Padrón y el joven An-f Completa y definitiva. 
Enrique FONTANILLS. 
d̂o r" UC eiegancia y ostentando el 
«̂na1110 en S;UIS! manos I11180 la 
sefin la h0da' mi buena ami&a 
ftmdl ^ Nicolasa Zabala de Lle-
^ dama - P̂oso de la Interesan-
s . 
îô en2OS° "̂«anlet decorado in- , . 
al templo rc>sas' llegó la no-iTeléíono A-3820 y 
el conocido hombre de nego-
Manuel Llerandi, fué el pa-
" L a Casa de H i e r n T 
Acabamos de recibir upa gran re-
mesa de Relojes de caoba para saia, 
campanas tubulares Westm'nster. 
Cantorburv y Whittlngton. Preciort 
desde $250 00. a $1.000. 
HIEKEO, GONZALEZ T COMPAÑIA 
Oblspof 6S. 
hereda. 
Soñar con que se compra un jue-
go de café de rica plata Espuñes en 
La Vajilla—Galiano 116,—o semillas 
de cebollino o tomate en la casa 
,Langwith—66 de Obispo—es indicio 
de que en su mesa no faltará nada 
aunque el desgobierno monopolice 
las subsistencias. 
Finalmente. Una empleada que 
sueña con un sombrero o una pluma 
sprit de la tienda-estuche L'Aigre-
te—(96 de O'Reilly) es casi seguro 
que se casará con un aristócrata. Pe-
ro si sueña con ir al médico o a la 
botica, o con una corona de biscuit 
.graiTSe, soberbia, de esas que en Luz 
93 exhiben C. Gelado y Compañía, 
entonces lo probable es que yiva mu-
cho, porque los sueños, sueños son, 
como dijo el de la Barca. 




^ bJn artista' y combinado con 
^ ^ sn ^ 7 má-s delicadas flo-
^ de i dm La Tropical, era el 
íía la ia «esposada. 
NsanCtTem011Ía> ^ solemne <*>™ 
Parte!; *ctlUaron como testigos 
señores Gre 
1 ̂ io 6 l^^o l̂e'HM.dcz y por 
blanco eri0r GaUccdo y d(,n Ra-
Por Magriñá. 
Tome el C A F E GRIPlNÍAS, viejo y exquisito, que 
vende LA F L O R DE T I B E S , S imón Bolívar 37, 
rechace el café nuevo de 
otro lado, que sabe mal y necesita doble azúcar 
A sus accionistas. La Compañía Cinematográfica Nacional, S. A. 
Tiene el gusto de participarles que y a empezó a f i lmar o impr imi r su 
pr imera producción c i n e m a t o g r á f i c a 
« I N E X P E R I E N C I A " 
Intenso foto-drama, en cuatro parles, Interpretado j o r a r i stas Interna-
cionales. Oficinas: tMPEDBADO y A f i l M . Departamento 401. 
36008 son 
D E L 
c o n p - E c c i o n & ó 
Ve^ DOfislrG sortldií cempleto en Trajes Sas í re , sur-
tido en colores y tallas 
C A P A S Y A B R I G O S 
V E S T I D O S E N C H A R M E U S E 
G E O R G E T T E Y C R E P M E T E O R O 
i t e e s i a S o l a s y C í a . S . t e n C 
Neptuno 60,1%% a San Nico lás , Teléfono ¿ - 7 0 0 4 
t e r 
C10G7S IiUl. j¡3u 
i l P 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
Trajes hechos y a medida. Estilos modernos en 
Camisas. 
Avenida de Italia 116, actts [ a laos. Te!. M-1539 Habana 
1̂0813 
Muebles a r i s t o c r á t i c o s . 
Prec ios d e m o c r á t i c o s . 
Hechos en l a f á b r i c a 
de l a c a s a . 
¡ o y e r í a y R e l o j e r í a con 
ta l l er de f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n . B r i l l a n t e s y 
za f i ros f inos a g r a n e l . 
Descuentos a l por m a -
y o r . 
L a C e s e l i m w k i 
ld.-30 í i 
A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 2 5 y 2 9 . 
D ¡ A R « 0 D £ L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . 
M E S A S D E B I L L A R P L E G A D I Z A S 
S i r v e n p a r a t o s h i j o s y p p x a e l P a p á , 7 2 " d e ' a r g o , 3 8 * ' d e a n c h o y 3 2 " d e a l t o , s o n s u s d i m e n s i o n e s . 
N o e s t o r b a n , s e ü e v a n a l p o r t a l , a l a s a e t a , a l c o m e d o r y a l h a l l . T e r m i n a d a l a p a r i i d a s e p l e g a n y s e g u a r d a n . N o n e c e s i t a n c u a r t o e s p e c i a l , c a b e n e n t o d a s ^ p a r t 
J U G A R A L B I L L A R , D I V I E R T E M U C H O Y O B L I G A A H A C E R E J E R C I C I O . 
6 i 
1 3 p o L A S E C C I O N 
9 9 
T e l é f . A - 3 7 0 9 . 
o s G r a n d e s M a t í n é e s , H o y , e n e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
P m l a n o c l i e ^ m a g É i a f u i i c i ó n p e r í b ú b l a c ó i t i p a i l f á 
M a r y . - T r a n a | a l o d a Sa o v a c i o n a d a 
e c u e s t r e , f a s m a r a v i l S o s a s f o c a s . E o s 
m o n o s , i o s f i e r o s l e o n e s , e t c . , e t c « 
c 10826 
A C U L Ü S 
L A PROXIMA TEMPORADA DE 
OPERA EN E L NACIONAL 
Italo Pícchl, primer bajo de la Com-
pañía, de Opera de Bracale 
Figura en la compañía de ópera 
que ucs trae el maestro Bracale, el 
bajo Italo Flcclii, cuya carrera ar-
tística le ha valido grandes triunfos. 
Picchi se ha de distinguir, con segu-
ridad, porque no se trata de un prin-
cipiante, sino de un cantante que ha 
triunfado sobre la escena, consagra-
do por los públicos dondequiera que 
ha cantado. 
Estuvo tres años en la Scala de 
Milán, y últimamente en los teatros 
sudamericanos. 
De sus triunfos será testigo el pú-
blico habanero, que seguramente 
aprovechará la oportunidad que se le 
presenta para aplaudirlo en la tem-
porada oficial de ópera qué se ini-
ciará en el Nacional a fines • del pró-
ximo mes de Diciembre. 
E l maestro Bracale, por lo que se 
ve, nos presentará un notable con-
junto artístico. 
• • • 
NACIONAL 
Dos funciones habrá hoy en el Na-
cional. 
Malinéc a las clos y media y fun-
ción extraordinaria nocturna. 
E n ambas tomarán parte los Clar-
konians, artistas que debutaron ano-
che con gran éxito. 
Además anuncia el programa los 
Apdales, los Rubios, Secnerolf, los 
Bronces, Peter Taylor con sus leo-
nes, los Ducas. los Fellis, Me Inty-
re, los Jardys, Augusto, Tico Tico, 
los Danubios, Carletta. Nena y Ne-
ne, el clown Mariani y los enanos 
Toni y Titi . 
Los precios para cada función son 
los siguientes: 
Los gxillés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe-
eo; entrada general, 60 centavos; de-
lantero do tertulia con entrada. 10 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
tulia, ÓO centavos; entrada a paraí-
Bo, 20 centavos(. 
Para el 3 de' Diciembre se anunciá 
la presentación del famoso atleta Ir-
landés Josefsson, rey de la iucha o 
arte de defensa px'opia. método co-
nocido en su país con el nombre de 
Glíma. * * * 
P A Y R E T 
Santos y Artigas han dispuesto 
para hoy tres funciones. 
Matinées de abono a las dos y a 
las cuatro y función extraordinaria 
por la noche. 
E n dichas funciones tomarán " par-
te la Familia Morales, Miss Mary. 
la troupe Pantino, Robertini y Gue-
rrero, la troupe de cuadrumanos de 
Ponzinf, corrida de toros por la rua-
drhla de Si Si. la troupe Baader L a -
velle, Piyiug Nelaou, la troupe Mo-
rales, Straessle ron . sus animales 
amaestrados, la troupe Correa, Enos 
Due y Pifedad Morales en su magní-
co acto de alambre. 
Los precios por función son los 
siguientes: 
kriíiés sin entradas, ocho' pesos; 
..)a)cos sin entradas, seis pesos; iu-
r-ctt con entrada, un peso 50 ceuta-
'Os; entrada general, un peso; de-
lanUTO de tertulia con entrada. 50 
otulíivos; entrada a ,e>*tulía, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
03 
Para el miércoles se anuncia el 
debut de los Pallemberg-, número 
seKsavtQ&al procedente de los Circos 
Üarnum y Bailey. 
Los Pallemberg cuentan con una 
magnífica colección de osos que jue-
gan a la pelota, patinan, moutan en 
bicicleta, caminan por cuerdas y 
realizan otros trabajos dignas de ad-
miración. 
En breve, presentación de Athos y 
Red, notables patinadores australia-
nos, reyes del patín, cuya labor es 
maravillosa; los elefantes de Párolis 
y la pareja Demarlo Dúo, que eje-
outa sorprendentes ejerclicios acro-
báticos. 
E l público ha de quedar verdade-
ramente satisfecho de esta tempora-
da de Payret. 
• • • 
CAMPOAMOR 
"La atracción del circo", por Ro-
leaux, se anuncia para hoy domingo 
en las tandas de las dos y tres cuar-
tos y de las cuatro, con los episodios 
tercero y cuarto, titulados " E l acci-
dente del puente" y " E l mensaje en 
el puño." 
L a mayoría de sus escenas están 
tomadas en el Gran Circo del Oeste, 
el mayor del mundo, apareciendo ac- i 
tos; de verdadero mérito y de gran 
valor. 
" E l impostor", magnífica creación 
de Ruperto Julián, se exhibirá en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
También se exhibirán las comedias 
de Charles Chaplin y Canillita "Tri -
ple desazón", "Palos y oportunida-
des", "Amor y arte", "Las mujeres 
silvestres", "Desconcierto conyugal" 
y "Los hidroterápicos." 
En ]as tandas de la una y media 
y de las siete y media, " E l undéci-
mo mandamiento", por la celebrada 
artista Mae Murray. 
Para mañana, lunes, anuncia la 
Empresa la presentación de una 
nueva estrella del arte cinematográ-
fico: Edda Nova, artista bella y muy 
graciosa, a la que el público admi-
rará de seguro en "La Gatita Mon-
tés", que se estrenará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
E l jueves 4 de Diciembre, "Para 
maridos solamente", por Mildred Ha-
rria. 
E l jueves 11, "Lujuria", por la ge-
nial artista Francesca Bertini. 
•* •* * 
MARTI 
"Maruxa", obra en dos actos, de 
Luis Pascual Frutos, con música dei 
maestro Amadeo Vives, que tan bri-
llante éxito ha obtendo en este tea-
tro, se pondrá en escena en la mati-
née de hoy. 
Por la noche, on primera sección, 
doble, "Mujeres y Flores" y "Cantos 
de España." 
Y en segunda, también doble, se 
repetirá "Maruxa." 
Precios para cada sección: Grilles 
con >eis entradaj ocho pesos; pal-
cos ^on seis futradas, sê s pedos; lu-
neta y butaca con entrada, un peso; 
delanteros de p^luc pal con entrada. 
ocheniH centavos; entrada general, 
sesen¿a centavo*-; delantero de tertu-
liaj cuarenta cent»\oci; tertulia, trelu 
ta centavos. 
En lá matinéo regirán los mismos 
i precios. 
breve, estreno de la magnifica 
producción d^l maestro Lleó, letra 
de González Pastor, titulada '̂ Ave 
César." 
E l martes, " E l Asombro de Da-
masco " 
Y el viernes. "Películas de Amor." 
L A FUNCION * D E * MASANA EN 
i MARTI 
i E n el coliseo de las cien puertas 
se celebrará mañana una función ex-
traordinaria para la que se ha com-
binado el siguiente interesante pro-
grama: 
j En la primera parte se pondrá en 
escena !a revista fantástica "Cantos 
de Iv,p«ña." 
. En asn ndaf la zarzuela "Dolore-
t é s . " 
i De pues habrá un acto de concier-
to y variedades que constará de los 
siguientes números; 
Romanza por el barítono Luis An-
tón. 
•; Bailes por los hermanos Pereda. 
Jota de "La Rabalera" por la se-
ñora Rovira. 
Bailes españoles por Adriana Ca-
rreras. 
Estreno del monólogo "Conferen-
cia sobre quien inventó la cama'', 
por Ruiz París , 
Estreno del pasillo cómico de Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacuna 
por la Mayendía, Izquierdo y Ace-
bal. 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández. 
if, \f. ¡f, 
COMEDIA 
E n matinée: "Petit café." 
Por la noche: " E l Orgullo de Al-
bacete." 
Pasado mañana, martes, beneficio 
del representante de la empresa, se-
H o y , E S T R E N O 
5 y 9 - 4 5 p . m . 
L u n e s í d e D i c i e m b r e d e Í 9 1 9 . 
H o y , E S T R E R f l 
5 y 9 - 4 5 p . | 
R e g í a F i i n c í ó a d e M o d a 
t á c m . ~ f : : . . : i c i i í t e a t r o s u n i d o s p r e s e m i a a a i 
g r a n a c t o r D V S T i N F A R N V N e n l a g r a n p r o ú m 




i o d e l a C a r í b b e 
ñor Rosendo Rabell, con el estreno 
de la grandiosa comedia, en cuatro 
actos "La chocolaterita." 
• -* • 
ALHAMBRA 
Para la matinée se anuncian " L a 
Reina del Carnaval" y " E l timo del 
divorcio-" 
Por la noche, en tandas, "La Rei-
i-a del Carnaval", "Aliados y alema-
nes" y " E l timo C.el divorcio-" 
Para el lunes 8 de Diciembre se 
anuncia una función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido artista Jo-
sé del Campo. 
¥ • •v-
MAXIM 
E n la tanda de las seis y media se 
LA C A B A L GATA D E L GRAN CIRCO «SANTOS Y A R T I G A S " 
pasarán cintas cómicas, estrenándo- Y en tercera, estreno de ia cinta 
se las tituladas "Amor y proyecti- ! en cinco actos "La cautiva de laf 
les", " E l comilón de pasteles" y ' piratas." 
otras, v I E n breve presentarán Santos y At-
Por la noche, en primera tanda, tigas ei interesante drama de mi-
Ion episodios 11 y 12 de " E l sendero to social " E l mundo en llamas", pot 
del tigre." j el notable actor Frank Keenan. 
En segunda, el interesante drama i 











































" L A M I M f V e s l a q a e s e i m p o n e v e r d a l 
Una vista de la pintoresca cabalgata. 
y Ilober 
E L S W E A X E R 
es cd abiigo que prefieren las muchachas bonitas para Ir todos 
los dias. de t;endas, a misa y a visitas de confianza. Tenemos 
S W E A T Í L R S D E r S E D A 
para Señoras, Señoritas y Niñaa, 
E L S W E A X E R 
es muy elegante, viste mucho, y con gracia y su variedad de to-
nos se presta para todos los ves tidu». Hay mucho donde esco-
ger en 
( 4 5 9 
Conozca nuestra existencia d» ropa .nterior. 
Avenida de Italia 71 Teléfono A-4016 
c 10,428 al t 2t-2J 
Véase en la parte delantera del carro, los 
tlni, fxoéntrícos mnslealies nray notables. 
SOMBREEOS A D O B A D O S DE 1920. 
C L A S E S Precios. 
Sombrero adornado y combinado . ? 5.00 
Sombrero adornado, fino- de 8 pesos, a 
Sombrero adornado, chico, tercioi-elo, a ^ 
Sombrero adornado- calidad fina. a. . . . . . . . . . . . 
1 'Sombrero combinación fina. 
1 Sombrero adornado, creación, 12 pesos, a ^ 
1 Sombrero adornado, creación, m lelo de 15 pesos } ^ 
NOTA.—Llamamos la atención a las damas sobre los elegantes molí-
los de 10 pesos. Si hay quien lo vonda al r'ismo precio regalamos & 
sombrero. 
P I L L E S 
1 Zorro legítimo, grandísimo. . 
1 Zt/rro legítimo natural • 
1 Zorro blanco, fino, vale $50.00,. a . . . . . . . . . . 
1 Estola inglesa de alta novedad- . 
1 Hermosa piel finísima, vale $30 0-') a. . . . . . . . . . 
1 Hermosa piel finísima, bianca 
1 Hermosa piel, surtido en colorea 
NOTA.—Garantizamos las pieles que ofrecemos como acabadas de 
cibir si usted encuentra quien no>i Iguale en precios se la regalamos. 
M L N e p t o n o J 







cloTvns cubanos Oaerrerlto 
C10658 lt.-22 9d.-2 J 
H o y , P O & M N G O , 3 0 , l í o y , T s n t e s tíe 2 34 y 4 , c o i m l í i i i g a d ó i í d e i a e m o c i o -
n a r i t e S e r i e d e ü O L E A U X : 
" L A A T R A C C C 0 
E p i s o d i o 3 : E L A C C I D E N T E D E L P U E N T E . 
E p i s o d i o 4: E L M E N S A J E E N E L P U Ñ O . 
Y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C H A R L E S C H A P L i N y C A N I L L I T A S . 
M a ñ a n a : E L M I S T E R I O D E L M I L L O N A R I O C A R T E R , c o n t i n u a c i ó n 
H O Y , 5 ^ y 9 ^ , H O Y : 
" E L I M P O S T O R 5 9 
P o r R u p e r t o J u l i á n . 
H O Y , 1 y* y V % , H O Y : 
E l O n d é c i m o H M e m M . 
P o r M a e M u r r a y . , 
: : ; : m a ñ a n a , L u n e s , e n l a s T a n d a s E l e g a n t e s , de 5*4 y r / a i " L A G A T I T A M O N T E S ^ por E d d a N o v a j ; J ; 
C 10S27 
H o y D o m i n g o 3 0 , e n | L A C A U T I V A D E L O S P I R A T A S , e s t r e n o , p o r P e g g y H y l a n d . 
E L S E N D E R O D E L T I G R E . E p i s o d i o s 1 3 y 1 4 . 
E X P I A C I O N , A M O R Y P R O Y E C T I L E S 
r a © 
Función Corriüa de i a 7. . 20 centavos. M A J H Ü N A : E S X K E N O , " B A J O J O O S B A N D E J A S " , P O R T H E O A B A R A 
H o y D o m i n g o 3 0 , $ 
Función ^ r r l d a , de 1 a 
85989 
7 . 2 0 ^ * 
A Ñ O L X X X V I i D I Á R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A SIETE 
•30 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
^Alfonso X I I ^ , a u x i l i ó otro fearco X I I I " f a l l e c i ó el pasajero do tercera 
P ^'1 en a l ta mar. H a b í a sufrido l a F r a n c i s c o Méndez Garc ía , que fué se-
^panw* j e.e de l a h é l l c e ^ - S e hizo pultado en el mar 
^ i n s c r i p c i ó n a l a famil ia de un E l pasaje de C á m a r a del "Alfonso 
"'"f^iero fal lecido.—El Ministro de X I I I " in ic ió una s u s c r i p c i ó n que as-
3 ' ^ S _ _ H o y han entrado 7 yapores R o d r í g u e z P é r e z , Armando Quesada 
Díaz , J o s é R o d r í g u e z Alvarez- H i l a -
P A S A J B D E L ' A N F O N S O X I I I ' 
E L r ^ vapor e s p a ñ o l . "Alfonsr» 
•̂ 1" llegaron la s e ñ o r a Marquesa 
d V ^ l r e t i d e n t e del Centro Gallego 
r pe-o Pita y familia,, el s e ñ o r 
^cente Gómez F e r n á n d e z y flami^ 
liaT- señora Sara Labane G i l , Sr . 
Martínez S á n c h e z y familia. 
V Í S n c t c o % a d e v n i y familia A n -
Vidal. Eudaldo Bonet, Ce l i c ia 
t0ll-ia González y famil ia , Gaspar V i -
RulZ Maria Antonia F e r n á n d e z , y fa-
z0Si0á Florencio Astorga, Rafae la 
n ¿ez Manuel C a s t a ñ e d a , Bulogia 
Szarb 'e i t ia , Juan Macianor, Bene-
. Tellechea. Manuel Portugal , 
dict° y familia, Robustiano Diego 
^!nP7 y familia, Dolores Gut iérrez , 
- Balsells, Taximino F e r n á n d e z y 
hülS=Mn Armando Cora . E l o í s a R i -
rio Miranda, A n g e l a S o l í s Niebla, 
Ff-rnando Llano y familia. A n a M ? -
r i a Acea, Aqui l ino Vega María F"~ 
fia Camino, A n d r é s Mon, Manuela 
Feito Orozco, Adolfo Lenta , Nicanor 
inglemo y familia. Manuel Garc ía , 
A n a Isabel Maceado y faftiilia, F r a n -
cisco Pintado y famil ia , Celestino 
F e r n á n d e z . Leonor Gallego y fami-
l ia , Mar ía F e r n á n d e z y familia, Mer-
cedes F e r r e r . Joáó Ir lJoa , Modesto 
Lpez , J o s é Mar ía Ronco, Lorenzo 
Rubio y famil ia. Manuel Campi l la , 
J o s é J . Goñi e hijo Carmen L ó p e z 
da A y a l a , Antonio A r m a s y familia, 
M á x i m o N a z á b a b Gonzalo M u ñ o z y 
otros muchos. 
. E L C R U C E R O " C U B A " 
E n l a m a ñ a n a de ayer h a regresa-
do de V e r a c r u z a donde f u é con l a 
m i s i ó n de dar escolta a l c a d á v e r 
de Amado Ñ e r v o , el crucero de l a 
m a v í n a de guerra nacional 'Cuba" 
que h a t r a í d o ocho cubanos repatria-
dos que estaban indigentes en la ve-
c ina r e p ú b l i c a . 
Al tamente agradecidos se mues-
tran los marinos cubanos de las m ú l -
tiples atenciones de que fueron ob-
jeto en Méj i co donde el pueblo los 
a p l a u d i ó constantemente a l igual 
Constantino F e r n á n d e z , 
J o s é Bornalvo, Eduardo 
familia 
va* e hija, 
í S l e z , dantos D i g ó n y familia. J u 
León Soria, F lova Cano, Pedro han ^ o n ^ ^ j ^ g 
Durante la t r a v e s í a del ''Alfonso 
S a n t o s y V a l o r 
GRABADORES 
pabricartes de medallas. 
planchas profesionales y comer-
,ialps de todas c l a s « s . 
Sellos ce metal, fichas para Inge-
nios y F i b r i c a s . 
Latones calados para estarcir. 
Troqueles de acero para todas as 
industrias 
l e p s 47. Te l . A-5585. 
35824 5d 
Q Ü I T A X A L L O S 
"Parche OrteintaV, hace desaparecer 
los oallos rópiclamente. Solo tres días 
hastan Los callos ro duelen desde que 
se les pone "Parche Oriental". No se 
uê an a la media, no impideri lavarse 
jos0 pies. No se oaen ha?ta que no se lle-
Mfi el callo para siempre. Mande 15 
centavos en sellos al doctor Ramírez, 
¿portado. 1,244 v Quítese los callos. 
C10.444 I6d-15 
A n g e l a E s t r u g o y U n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
— ^ d e n i ñ o s • 
A g u a c a t e 5 8 ; H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I I . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . -
« 10400 Í0d-12 
L A N A S Y P I E L E S 
D E U L T I M A N O V E D A D 
GG 
L a W i b i c a 
S a l u d y R a y o * T e l é f o n o A - 3 1 7 0 * 
que a los d e m á s marinos hispanos 
americanos que fueron hasta l a C a -
pital para rendir honores a l poeta 
fallecido. 
De los ocho repatriados, siete fue-
ron remitidos a Triscovnia. 
cendió a la cantidad de $200 de l o i 
cuales le fueron entregados a l a v iu 
da de Méndez 165 pesetas para que 
pudiera desembarcar en l a Habana y 
si regresa a E s p a ñ a lo s e r á entregado 
«1 resto, de lo c o n t r a r í o esa cantidad 
se le demi t i rá a un menos hijo que 
tiene el difunto en E s p a ñ a . 
E l otro fallecido en « i "AlfonRO 
X I H " y Q"6 ayer fué desembarcado 
para su i n h u m a c i ó n en l a Habana, s.e 
nombra Domingo Garc ía Casco. 
M A S FAIÍLF.CEDOS 
E n el "Niágara" fallecieron ayer R a 
m6n Fonticoba y Manuel R i v e r a ca-
d á v e r e s fueron desembarcados para 
ser inhumados « n el Cementerio de 
Coló . ]u 
L E S I O N A D O 
Por estar enfermo se c a y ó ayer 
tarde a bordo del N i á g a r a el pasaje-
ro J o s é Alvarez que se f r a c t u r ó dos 
costillas siendo remitido a l hospVal 
n ú m e r o uno para su asisitencia. 
L A T T R T J E L A E N B A R C E L O N A 
S e g ú n la patente sanatoria del v a -
por e s p a ñ o l "Alfonso X I I I ' ' en B a r -
celona ocurrieron e n . l a ú l t i m a quin-
cena 19 casos con 2 defunciones de 
viruelas. 
U N A U X I L I O 
iEl cap i tán s e ñ o r Corbeto del A l -
fonso X I I I nos) i n f o r m ó que a l a altu-
r a de las Bermudas p r e s t ó auxilio a l 
vapor e s p a ñ o l A r r a i z que se encon-
traba con el eje de l a h é l i c e roto y 
por tanto no pod ía navegar. 
E l A r r a i z r e c i b i ó del Alfonso X I I I 
v í v e r e s para 15 d ía s y a d e m á s el ca -
p i t á n s e ñ o r Corbeto p a s ó un aerogra-
m a a l Cónsul de E s p a ñ a en las B e r -
mudas d íc i éndo le l a s i t u a c i ó n del 
A r r a i z y que si' dicho barco no llega-
ba a l l í dentro de los seis d ía s siguien-
tes se le e n v i a r á n auxilios. 
E l A r r a l a es un barco de carga y 
no l levaba pasajeros, habiendo e m -
prendido viaje desde Barcelona a Nor-
folk. 








L E C 0 W E E 1 E A O S f E © 
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T U L E A P E I n 
C10829 ld.-30 
O S C A R C . P U M A R I E G A 
1 3 . B E L A S C O A I N , 1 3 
Antes de i n s t a l a r s u O f i c i n a , v is i te e s t a C a s a . 
A H O R R A R A D I N E R O . 
5t-28 ld-2 
E L GOVEIÍNOR C O B B 
Procedentes de K e y West l l e g ó «1 
vapor americano "Governor Cobb" 
que trajo carga general y 148 pasa-
jeros tíntre ellos los s e ñ o r e s R i c a r -
do Requejo, E m i l i o Suárez , Segundo 
R o d r í g u e z . Licenciado L e ó n A r m i s s c , 
Mar ía de Cárdenas , Evar i s to G o n z á -
lez, y s e ñ o r a Luciano Gato, Ar turo 
Méndez , s e ñ o r a , A . de C á r d e n a s e hijo, 
M nuel Duval . J o s é Ft irrer , y famil ia , 
Manuel Quevedo, I n s u l a de l a C r u z 
Hortensia Poncet y familia, Higo Mo-
liba,, Leandro J . Rionda, y s e ñ o r a . 
L u i s Roberto, Mario Mart ínez , J u a n 
Ortega, y s e ñ o r a Severino Baro y f -
mi l la Dolores Recio Cata l ina C . R o -
dr íguez , Franc i sco H e r n á n d e z y fa-
mi l ia Eduardo P e l i c e é y familia, F r a n -
cisco Barbero, y s e ñ o r t a , H é c t o r P u l -
g rón , Cicente Wilson y familia, Q 
Gonzá lez de Mendoza y familia, y 
otros. 
E n el "Governor Cobb" embarcaron 
los s e ñ o r e s Medison y familia. Gui -
l lermo Morales, Juana R o d r í g u e z , 
E l o í s a de l a Guardia, Armando Ebi 'a , 
S Ivador Barscas , y s e ñ o r a , I s a a c L 
Maduro y s e ñ o r a , E m i l i o Pastor, Ra-
fael Carranza , Pedro R a m í r e z , Rafae l 
Carranza . Glor ia Vergara . Pedro Mo-
tó lo , R a q u e l Sadis, M o i s é s Betola y 
otros. 
E N F E R M O S 
A l hospital L a s Animos fueron r s -
mitidos por tener l a temperatura anor 
mal los siguientes pasaperos del cape r 
cerdeo e s p a ñ o l "Alfonso X I I " Gabrie l 
C o r r a l , Alejandro Benagrirre , M á x i -
mo Iglesias , Ricardo Fernánde?:, Ma-
nuel Nieto, Guil lermo Velo, Manuel 
Tarr iente , Manuel Otero. 
V A P O R E S D E C A R G A 
Durante el d í a de ayer llegaron los 
siguientes vapores de c a r g a los dos 
ferries de K e y West, E l L a k e Cande-
l a r i a de Mobila, el i n g l é s Gertrud 
de Nuevitas con a z ú c a r en t r á n s i t o 
el Korsf jord de Nueva Y o r k con c a r -
ga general el L a k e F r i a r de Nueva 
Y o r k . 
T I F U S E X A N T E M A T I C O 
L a patente sanitaria del vapor araP-
ricano L a k e Candelaria consigna que 
en la ciudad de Mobila ocurrieron tres 
casos con una de func ión de Ti fus 
E x a n t e m á t i c o . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A AOCTANA 
L a aduana ha recaudado el mes que 
ayer f ina l izó l a cantidad de tres m'-
llones diez y seis mi l seto cientos a v 
tenta pesos 17 centavos. 
A L E S T A D O M A Y O R 
Por d i s p o s i c i ó n guperior el Médico 
de P r i m e r a doctor Arturo Sansores 
de la Marina de G u e r r a Nacional pasa 
a l Estado Mayor. 
L o propio ocurre Con el A l f é r e z de 
navio s e ñ o r Torroel la . 
P A R A C U B R I R P L A Z A S D E A Y U -
D A N T E S 
P a r a C u b r i r plazas de ayudantes de 
maquina en n ú m e r o de 14 se ha hecho 
una convocatoria para el d ía 10 do 
Diciembre. 
E L M I N I S T R O D E B E L G I C A 
Se . ha dispuesto se dispensen los 
c o r t e s í a s de estilo a l s e ñ o r Char les 
Renoz y su esposa, que l l e g a r á n en 
el vapor f r a n c é s "Flandres" el d ía 6 
del p r ó x i m o mes. 
E l s e ñ o r R e ñ o z es el Ministro de 
B é l g i c a en Cuba. 
¿ Q u e h o r a e s ? 
L o s r e l o j e s I n g e r s o l l l e h a n c o n t e s t a d o ^ 
e s a p r e g u n t a á 5 0 m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
d u r a n t e e l p a s a d o c u a r t o d q s i g l o 
S e v e n d e n t a n t o s r e l o j e s I n g e r s o i r e r i ] 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m e r i c a q u e s u 
n u m e r o c a s i i g u a l a a l d e l a s v e n t a s d e 
t o d a s l a s m a r c a s d e r e l o j e s c o m b i n a d a s . 1 
E l p u b l i c o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e j 
e l n o m b r e I n g e r s o l l e n l a e s f e r a d e u n í 
r e l o j q u i e r e d e c i r ^ u n ¿ r e l o j J b u e m 
p r e c i o m ó d i c o . 
" ^ L o s r e l o j e s I n g ^ 
s i e m p r e s u p r e c i s i ó n , s o n f u e r t e s ^ j y 
b u e n o s p o r q u e s e f a b r i c a n a s í f 
H a y q u i n c e e s t i l o s d e r e l o j e s I n g e r -
s o l l d i f e r e n t e s | i n c l u y e n d o 1 o s | q u e 
t i é n e n r u b í e s y l o s R a d i ó l i t e f q u e 
m u e s t r a n l a h o r a e n l a o s c u r i d a d 
^ T e n e m o s e l h o n o r d e d i r i g i r l e é s t e a n u n c í c T S ] 
| V d p i d i e n d o l e j , ; t e n g a l a b o n d a d d e t o m a r ! 
n o t a , t a n t o d e l o s a n u n c i o s I n g e r s o l l q u e a p a - 1 
r e c e r á n e n e s t a p u b l i c a c i ó n c o m o d e l o s n u m e - j 
r o s o s c o m e r c i a n t e s q u e o f r e c e n d e s v e n t a d l o s ! 
r e l o j e s I n g e r s o l l e n s u s a l m a c e n e s . ^ 
J S i V d . n e c e s i t a u n r e l o j b u e n o v i s i t e e l a l m a c é n 
q u e l o s j i ^ e ^ ^ v ^ n t a y c o m p r e l o ^ h o y ^ m i s m o j 
tíííJúni.í (.{!.(íl i 
J Y A N K E E v 
E l re loj m a s famoso' 
• n t r e los diferentes 
[modelos Ingersol l . y 
e l m a s barato . / ' ' 
>' 
J R A D I O L I T E \ ^ 
fMues tra l a hora en l á 
oscur idad porque e l ; 
j R a d i o hace que sus; 
\ n u m e r o s s e a n visibles.J 
_. / R E L I A N C E 
7 R u b í e s , u n modelo\ 
delgado con c a j a de 
n í q u e l solido u oro e a -
c h a p a d o , / ^ ~ 
i» 3 
^ F O L L E T I N 5 
PARLO BOURGET 
t)E LA ACADEMIA F R A N C E S A 
E l S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
ENRIQUE T O M A S I C H 
tt)* veata en -.t 
Moderna Poesía," Ou»s-
Po, 135). 
•«ea no b. (Continúa) 
Losando" pnclda «"ando ya rechazada, 
to > con s(!?nrLoz «"a. me oí a m 
^L^leS?"1611108' en afecto, en que 
^ ^ V p ^ - u * — * ^.^ndome del 
lué es vn „ convulsivo, continuó: 
' C p Usted in ^uede tener V Dí-
iaír-Nunca le hop^rii oirl0 todo. 
Ú P^I^Po^df es'nn,^"^30' ni auscul-
'íiÜtuniC0 <íue. ia'"h"^*10 a ml veZ por 
Joco imprudente abía P^ducido mi 
?4 ^i^t i f írada h e espontaneidad, bien 
- X o- 61 PUnti0 ae vis-
1,1619 " s t e ^ ^ o n t i n u c eila mterrfi-
^ «useultele usted, pero no 
mañana; hoy mismo. He oído decir-
siempre a ustedes todos >que un diag-
nóstico acertado, hecho a tiempo, pue-
de evitar catástrofes . . . 
—No pronuncie usted semejante , pa-
labra—interrumpí con viveza—, ni la 
piense usted. 
De usted depende que me tranqui-
lice—replicó Usted mismo, ¿no ex-
perimenta i'a necesidad de enterarse? 
Porque usted quiere a m i marido; en 
muchas ocasiones ha demostrado usted 
que le quiere Para usted, también, de-
be de ser intolerable esta incertidum-
^ í l L p e r o dije yo—dado el carácter del 
doctor, debe usted hacerse cargo de que 
t-emejante averiguación. . . 
¿Es muy difícil? — interrumpió la 
dama Sí, me hago cargo de ello. Por 
eso no solicito p de usted m á s que In-
tentarla.. . „ 
Sea—murmuré vencido por la su-
gestión de an ansiedad L a intentaré. 
Hoy mismo—dijo ella con imperio. 
Hay que hablarle hoy mismo. Para 
qué aplazarlo cuando Ta menor demo-
ra es un peligro? Y, además, le co-
nozco ; ee encuentra en uno de esos mo-
mentos en que no es dueño absoluto 
ce sí mismo. Posible es que hable. 
Sea, señora . . . Hoy lo intentaré, 
aunque— 
Me impuso silencio con una mirada. 
Sn cabeza se tendió hacia la galería pa-
ra escuchar. Su extremada sobreexcita-
ción le hacía percibir rumores que yo 
no alcanzaba a oír. Soltó ml brazo que 
su mano no había dejado de oprimir, 
y con ' voz muy alta, forzadamente r i -
sueña, pero en la que yo sentía tem-
blar su corazón, dijo: 
No sé en qué he estado pensando. 
Esta copia t-ctá plagada de equivocaclo-
res. Voy a' repetirla, para que no me 
regañe mucho el doctor cuando vuelva. 
Introdujo una hoja de papel en la 
máquina y ol "tlc-tac" del teclado vol-
vió a dejarse oír, en tanto que la puer-
ta so abría. Entró Ortegue acompaña-
do de Ee Galllc. Aunque la rapidez de 
la señora de Ortegue en dominarse me 
demostrara, una vez más , la desconcer-
tante facultad de inhibición de que dis-
ponen las mujeres, no se me pasó por 
ífi imaginación que aquéll'a hubiera fin-
trido una comedia y atribuido a solicitud 
«•onyugal una turbación nacida de otro 
sentimiento. Por lo demás, la aparición 
de Ortegue Justificaba toda suerte de 
pesimismos. Su raquítica silueta, con-
trapuesta a la del Joven oficial, tan ga-
llaüdo, tan esbellto, pnrecía aún m á s 
lastimosa en tal momento, más eviden-
temente marcada con los estigmas de 
un final próximo. Más amarillento, m á s 
descarnado que de ordinario, se contraía 
su rostro, como si en aquel instante le 
torturara una aguda crisis de dolor. Su 
cuerpo esquelético se encorvaba desma-
yadamente y sus manos se crispaban 
sobre el epigastrio. E l sufrido sabio tu-
vo, sin embargo, la energía suficiente 
para hablar a su mujer y sonreírle. 
Te hubiera divertido la admiración 
de Le Gallic—dijo—. Jamás se había 
imaginado una instalación conlo la 
nuestra. Le he dicho que a tí y no a 
mí es a quien hay que felicitar con 
este motivo. Realmente, en estos últi-
mos diez días has transformado la Clí-
nica .por completo. Destinar a dormito-
lio de soldados la antigua capilla, ha 
sido una iniciativa maravillosa. 
— E s verdnd, Catal ina—insist ió el ofi-
cial—. E l doctor y tú habéiá organizado 
una ambularcia ideal en medio de esa 
decoración de molduras pintadas, con 
ese lindo y fresco jardín, con esos ár-
boles robustos y centenarios, con esas 
verdes praderas, con esos macizos de flo-
res bajo cada una de las ventanas. A 
vuestro hospital no le encuentro m á s 
que un defecto. Se estará en él dema-
sr-ado a gusto para mor ir—terminó , 
cambiando de entonación y con expre-
sión seria y grave. 
— E s una suerte que no pertenezca 
usted al Cuerpo de Sanidad, querido 
Ernesto—4ijo Ortegue irguiendo el ta-
lle. L a intensidad de la crisis dismi-
nuía visiblemente. Y a su vez. grave y 
ferio, formuló una singular afirmación: 
—Nunca se dulodfisa lo bastante una 
agonía. Mi constante consigna en los 
casos desesperados, es: "¡Duro con la 
morfina, con la misericordiosa, con la 
benéfica morfina!" Porque, después de 
todo, ¿para qué sirve el sufrir? 
— P a r a pagar—respondió Le Galllc 
con la misma expresión de convicción 
profundísima 
—¿Pagar , qué? — interrogó Ortegue. 
—Nuestras faltas—dijo Le Gallic. T 
vaciló un instante antes de añadir: Y 
las de los demás. 
—Nuestras faltas, « a s o por ello in-
oinuó Ortegue—. Pero, con todo... 
vaciló a su vez un momento, y siguió 
luego diciendo amargamente: — ¿ N u e s -
tras faltas? ¡Cómo si nosotros hubié-
ramos solicitado la vida! Pues s i es así, 
,• con qué derecho puede el que nos la 
impuso exigirnos cuenta de e l la?—Y 
apasionadamente añadió: — ¡ L a s faltas 
fie los d e m á s ! ¡De los demás!—repi -
fió ¡Vamos ! ¡Eso es monstruoso! 
Perdóneme, querido Ernesto, si le ofen-
do.. . 
—No me ofende usted—dijo Le Ga-
ll lc—. Me apena. Si todo en la vida nos 
arrastra al sufrimiento y a la muerte, 
si la muerte y el sufrimiento no slg-
r.ifican eso, una expiación, ¿qué quie-
ren decir una y otro; qué razón de ser 
tiene la vida? 
—Ninguna— dijo Ortegue. 
Reinó el silencio. Aquella negación sa-
lida de labios de up hombre evidente-
mente muy enfermo, en un hospital de 
campaña, dicha ante aquel oficial que al 
día siguiente entraría en fuego, sonó de 
un modo ex'raño. E l mismo que la pro-
ürió, experimentó cierta turbación mo-
lesta. Luego continuó: 
—Cuando vuelva usted ascendido a 
capitán y condecorado con la Legión de 
honor, discutiremos sobre' rellgióji y fi-
losofía. Y, vuelvo A decirlo, no sea mi 
Incredulidad motivo do ojeriza da usted 
para conmigo, cqjno no lo son para mi 
tas enuncias ds usted. E l no tener el 
rerebro dotado de )'>s mismos compo-
nentes químicos, Jn * s impidió que dos 
hombres de coraz<^ se quisiesen y es-
timasen, y, usIô í̂ ü sabe, le quiero m'i-
.•ho y no le (A -̂mo menos. Antes ya 
de haber visto a usted tan valiente, tan 
animoso, estaba yo segurísimo de que en 
la guerra llenarla usted cumplidamente 
su deber y aun algo m á s . . . Pero, está us-
ted de prisa. Vamos; abráceme usted y 
buena suerte... Dénos usted noticias su-
yas a menudo, envíenos muchas posta-
les.. .Catalina, acompaña a tu primo y 
sube luego a la farmacia. Hay allí un 
considerable envío que revisar. Mientras 
tanto, Marsal y yo leeremos y corregire-
mos la carta que has escrito... Hasta 
¡a vista, Ernesto. Usted dispensará, ¿Ver-
dad? 
I X 
L a señora de Ortegue se volvió desde 
el dintel de la puerta. Me lanzó una ojea-
da que quería decir: "Llegó el momen-
to. Pruebe usted" Tal mirada de angus-
tia conyugal, la naturalidad perfecta de 
Ernesto Le Gallic al salir con su prima, 
!a sencillez con que Ortegue facilitaba 
a los Jóvenes una entrevista de despedi-
da, todo, en una palabra, venia a des-
mentir mis primitivas cavilaciones. Más 
«idelante comprendí el alcance secreto y 
contradictorio de tan diversas escenas. 
L a señora de Ortegue no profesaba ya 
a su esposo amor, sino afecto y gratitud, 
y se resist ía a confesárselo a si misma; 
harto atormentada, por otra parte, por ei 
enigma de su estado de salud, para to-
mar en cuenta los sentimientos de un 
tercero. Esfcn otra persona, Ernesto Le 
Gallic, enamorado de su prima, con amor 
barto tiempo reprimido, y al cual, por 
.o tanto, logró. hacerse superior, ¿como 
."on su exaltada piedad, se hubiera arries-
gado a proferir una sola palabra que hi-
cie,ra™delictuosa a<luelltt últ ima entrevis-
ta? E l se la permitió con un adiós rau-
f-o y solemne. Ortegue, por ú l t imo , aho-
gaba un trágico secreto, mordido en la 
llaga sangrienta de su corazón por la 
envidia m á s que por los celos, ante la 
' omparación de su decadencia con la inso-
lente mocedad del oficial. Al apartarle 
de su mujer, cedió a un mezquino senti-
miento que ya le producía rubor. ¡Cuán 
claras, cnáán diáfanas se me aparecen 
hoy estas interioridades! De momento, 
una sola impresión me avasal ló: la 
oportunidad de mi intento y la dificul-
tad de realizarlo. E l cambio de Ortegue 
y su súbita efusión revelaban una turba-
ción Interior que era discreto aprove-
char .Pero, ¿cómo atreverse? L a perso-
na del maestro ejercía sobre mi tal hip-
.lotismo, que pudiera decirse, me intimi-
caba a distancia. 
— T e n í a razón Catalina. Esto tiene mu-
chas erratas— dijo, después de haber 
'•epasado la primera copia de la carta. 
L a segunda seguía en la máquina, sin 
terminar. Su observación demostiraba 
que había oído las palabras que ella dijo 
cuando él entraba en la habitación. Aña-
dió: —Efectivamente; ¿en que estaba 
pensando ? 
Su rostro demacrado volvió a contraerse 
como antes. Sin duda, experimentaba de 
nuevo un arrebato de desconfianza, siem-
pre punzante, aunque indeterminado, 
luve de ello clara intuición, pero como 
al sentarse apoyando una mano sobre la 
mesa, su postara expresara un sufrimine-
to puramente físico muy poco disimula-
do, excamé instintivamente: 
. — ¿ N o se encuentra usted bien. Queri-
do maestro? u 
— ¿ P o r q u é ? — m e respondió a la vez 
que erguía su cabeza de príncipe árabe ocn 
ademán altanero que le era habitual 
—Porque parece que sufre usted Pues-
to ya en el vado, proseguí:— E s lo mis-
mo que le ocurría a usted hace diez mi-: 
ñutos, cuando vino usted con las manos I 
prestas a s í—.E i m i t é su actitud; en-1 
corvada, agobmda, y sus manos oprimixin-
dose el epiarastrlo. ^muu-n 
— l A h i — dijo tncorporándoM jr «on 
voz alterada—. ¿Lo habla usted obse-« 
vado ? 
Dió algunos pasos por la estancia. Des-
pués, l legándose hasta mi, posó sus ma-
'•'^ Bohie mis hombros, y con la m i r a -
da fija en la mía , dijo: —Marsal, ¿ e s 
usted capaz de darme su palabra de ho-
nor de que la confidencia que voy a hacer-
le quedará entre nosotros, y de que no. 
repetirá usted una palabra da ella a na-» 
die, a m i mujer, sobre todo? 
—.No puedo dar a usted esa palabra, 
querido maestro— respondí—,Bln sa-
Trata usted d0 Hablarme do su estado, ¿no es cierto? 
— S i . — , dijo con estrañeza. 
—Debo hacer constar que s i haca un 
S f ^ h o 1 1 ^ Permitido interrogar a 
usted, hasido porque su salud inquieta LÍ̂ kÍ01* ?lla es me ha rogado que hablara de ello con us'/ed loííaao 
— ¡ T a m b i é n ella!— gimió con n^or. 
to que me desgarró las eutraflas Ocul-
I L f * r0S1tri) entre las manos y perma-
"eeló. Quizá un minuto, crispado de 
aíiicción. Se rehizo, y m o s t r á n d o l a 
frente, sus oíos, su boca i i n ^ f ^ " 1 0 su 
el fulÉTor de la Vohmt^'queTantas veces 
— A s í debía suceder. Puede usted «tv, 
me cree enfermo y que no i<.USted 
^aj, y yo me muero.! ' i'tlur 
gu^ . !0 n0 68 c i e r t o ^ c l a m é _ . y ase-
m^1110sU!drrdad- ,n terrumPI6- - 'Wírro í 
-^-Prometo—balbucí. 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
DOMINGO 30 N O V I E M B R E 18í>-r 
Londres , 13 sepitiemhbre.—La gran 
r e u n i ó n de sabios que h a de verificar-
se en Edimburgo, va atrayendo mu-
cbos extranjeros, de manera que las 
posadas y casas de h u é s p e d e s e s t á n 
llenas. E l mismo aumento de provi-
Biones de toda ciase indica la afluen-
c i a de gentes que han venido de fue-
ra,. P o r i n s i n u a c i ó n del profesor J a -
meso so han abierto el museo del Co-
legio de l a ciudad y las bibliotecas 
p ú b l i c a s con el objeto de entretener 
l a curiosidad de los extranjeros y ha-
cer agradable su) m a n s i ó n en l a Capi-
ta l de E s c o c i a . 
H A C E 50 A S O S 
M A R T E S 30 N O V I E M B R E 1869 
Madrid 29.—Los diputados republi-
canos han vuelto a formar parte de 
las Cortes y en ellas han propuesto 
u n voto de censura contra el Gobier-
no por l a conducta arbi trar la de este. 
L a propuesta fué rechazada por 146 
vots contra 35. 
— E l general P r i m h a manifestado 
qiule salieron y a para l a i s la de Cuba 
80,000 hombres. 
H A C E 25 A í í O S 
V I E R N E S 30 N O V I E M B R E 1894 
Müadrid 29.—Ha fallecido el carde-
Joal F r a y Ceferino Gonzá lez , i lustre 
filósofo e s p a ñ o l y prelado eminente. 
N a c i ó en V i l l o r í a partido judic ia l de 
L a v l a n a (Asturias) el 28 de enero de 
1831. i n g r e s ó a los trece a ñ o s en el 
colegio de Dominicos de O c a ñ a donde 
p r o f e s ó "más tarde. 
gobierno tenendo en cuenta el 
Babear y la elevada gerarqufa del fina-
do, h a dispuesto se le hagan a l c a d á -
v e r los honores de c a p i t á n general. 
i 
«tu «anua 
Del g rano de arena 
a l h o r i z o n t e t o d o 
Jo v e r á Usted bien 
usando tos 
L E N T E S - D E L A O P T I C A M A R T I 
t Q I D O ¿ L - B . 
T E DEL EnmEflTE 0CULI5T7 
M A R T I T E L E F O N O A - 5 - 2 0 4 H N O , 
y C o n t r c r a s 
P E I M E K A N I V E R S A R I O "DE 
S U F A L L E C I M I E I Í T O 
S u viuda invita a sus amis-
tades, para l a misa de RequieTi 
que se c e l e b r a r á en l a capi l la 
central del Cementerio de Co-
l ó n el d ía 2 de Diciembre a la'J 
8 a . m. 
J u a n a E ^ Y da. de R a m b l a . 
35949 30n. 
Congreso Médico organizado por 
la Compañía Internacional de 
Seguros 
Un paso de adelanto merecedor de 
todos los elogios, es l a iniciat iva to-
mada por la "Compañía Internacional 
de Seguros," i n s t i t u c i ó n que cada d ía 
tiene m á s c r é d i t o y arraigo en l a opi-
nión, a l organizar un Congreso Médi-
co en el que h a b r á n de exponerse t r a -
bajos important í s imos) con re lac ión a 
los estudios sobre el seguro de vida, 
bajo el punto de vista c ient í f ico . 
L a idea original del Director Médi-
co de l a C o m p a ñ í a , doctor A g u s t í n 
Varona y G o n z á l e z del Val le , h a te^ 
nido la mejor acogida entre el ele-
mento m é d i c o , tanto de l a Habana 
como del interior de l a is la, de l a que 
vendtrán m á s de sesenta miembros 
para integrar el Congreso. 
L o s temas1 oficiales a tratar en el 
mismo s e r á n los siguientes; 
" L a c iencia del seguro de vida y l a 
v a l o r a c i ó n del individuo," por el doc-
tor A g u s t í n de Varona y G . del Val le , 
Director M é d i c o de l a C o m p a ñ í a . 
"Importancia del a n á l i s i s de l a or i -
n a y su relacdón con el segunro de 
•vida" por e l doctor Marco Aurel io 
Serra , primer m é d i c o de l a C o m p a ñ í a . 
" L a p r e s i ó n arter ia l y aparatos mo-
deuos y susi elaciones con el segu-
ro de vida," por el doctor Octavio 
Montero, m é d i c o de l a C o m p a ñ í a . 
" L a s afecciones cardiacas y alte-
raciones funcionales en sus relacio-
nes con el seguro de vida," por el 
doctor J o s é March B a r c e l ó , m é d i c o 
examinador de l a Compañía . 
"Reacciones de Von Prquet, W a s -
sermann y Noguochi," por el doctor 
Alberto Recio, m é d i c o de Ja Compa-
ñ ía . 
A d e m á s , tienen anunciados otros 
trabajos c i en t í f i cos distingnidos m é -
dicos quie han prometido su asisten-
ola a l Congreso. 
Con l a s e s i ó n inaugural que ten-
drá lugar el d é a 12 dev Diciembre en 
el s a l ó n de sesiones de l a "Compañía 
Internacional de Segurosi", Egido n ú -





programa que h a sido combinado en 
l a siguiente forma: 
V I E R N E S 12 
A las nueve de l a noche: 
R e c e p c i ó n de los s e ñ o r e s Congre-
sistas en el S a l ó n de Sesiones. 
Saludo por e l s e ñ o r Presidente de 
l a C o m p a ñ í a . 
Discurso-Conferencia por el sefior 
Director Faouiltativo. 
S A B A D O 13 
A las dos de l a tarde: 
Conferencias y comunicaciones ora 
les en el S a l ó n de Sesiones. 
A las nueve de l a noche: 
Banquete en el Hotel "Inglaterra." 
D O M I N G O 14 
A la s nueve de l a m a ñ a n a : 
Conferencia en el S a l ó n de Sesio-
nes. 
Comunicaciones orales. 
S e s i ó n de c lausura . 
Reparto de Premios. 
A las tres de l a tarde; 
M a t i n é e en e l Casino "Internacio-
nal ." 
A las ocho y media de l a noche: 
F u n c i ó n de gala en honor de los 
Congresistas en el Teatro "Martí," 
TIENE MAS C A n i l D A D DE GOMA. 
Q U E 5 U 5 C O M P E T I D O R E S , E N CADA UflA D E 5 U 5 M E D I D A S . 
L A G O M A M A C I Z A G O O O R I C f l d e L U X E 
POR E S O DURA M A S E 5 MA5 PRACTICA. 
TIENE MEJOR, CALIDAD DE OOMA. 
P O R Q U E t S M A 5 T L E X I B L E . CUALIDAD E S T A I M P O R T A N T E 
P0CQUE I M P A R T E M A S E U E R Z A A L MOTOR; PORQUE C0MSER-
VA M A S E L CAMIOft; PORQUE R E S I S T E M E J O R L O S B A C H E S . 
PRADO 3 y 5 . AGENCIA QOODRICÍI:W.K.flENDERSOM. T E L : A : 6 0 2 a 
B s un Vino Digestivo, com-
puesto de elementos exce-
lentes para I r s males del 
E S T O M A G O 
Gastralgia , r^spepsta. A c e -
días , mapeteucla- Malas di-
gestiones, con C A R I C A l i L A 
se obtiene s u 
C U R A C I O 
P i d a C « f i c « U a en la botica. 
i 10405 *lt 7d-13 
V e n c i m i e n t o d e 
c o n t r i b u c i o n e s 
Impuesto soln-e industria y comer-
cio . Patente anual y primer semes-
tre, 2S de Noviembre. 
Impuesto s; bro industria y comer-
cio. Segundo serr.eatre en industrias 
t a r i í a d a s , 11 de Dic iembre. 
F i n c a s r ú s t í a a * primer semestre, 
8 do Dic iembre. 
alt. 
N e c r o l o g í a 
D e s p u é s de l a r g a y penosa enfer-
medad, ha dejado de existir, en s a 
residencia: M á x i m o Gómez , 39, en R e -
gla, l a virtuosa y cari tat iva dama s-í 
ñ o r a A n a Boch y Torres , a m a n t í s i m n 
esposa de mi querido amigo el s e ñ o r 
J o s é E s t r a d a y M a r t í n e z , a quien en-
v í o m i m á s sentida condolencia p;" 
tan irreparable pérdida . 
J o s é Bodríg-nez. 
35968 30n 
E n t e r e z a de t in Doctor 
S e g ú n op in ión de un sabio doctor, 
dos amigos h a l l á b a n s e a l borda de la 
tisis, merced a l a v ida de c r á p u l a 
y l icenciosa del uno y a l excesivo 
trabajo del otro. Ambos se sentía») 
aniquilados, sin í u e r z a s y con u n 
decaimiento impropio de la juventud 
L a vejez prematura, empezaba a di-
bujarse en su rostro y hubiese hecho 
progresos Eln la entereza del doctor 
que les impuso, como ú n i c a á n c o r a do 
s a l v a c i ó n , el uso de loa c é l e b r e s H'. 
pofosfitos Salud. E l efecto fué tan r á 
pido como inmentsa la gratitud de Ixtt 
dos amigos hoy verdaderos propaga-
dores de los Hipofosfltos Salud. Unico 
aprobado por l a R e a l Academia de 
Medicina do Barce lona y cuenta ya 29 
afios de existencia, a d v l r t l é n d o ? e qufc 
con frecuencia y por mayor lucro en 
l a venta se ofrecen similares. De vo'i-
ta en lag principales farmacias y dro-
g u e r í a s . 
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M a o e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
Pht» la Caída d«4 Pelo y Hacerlo crsoM 
« i punto* CmXvom. 
Hny tin medio seguro de acabar com-
Írtetamento con la caspa, que es disolverla. Octo la destruye por entero. Para lojrrajf 
esto, puede usted hacer una preparaciíw 
en su casa mezclando 2 onzas de Lave** 
de Malagrueta puro (Bay Rum) y medik 
de alagueta puro (Bay Rum) y-media 
dracma' de Cristales de mente! y por la 
noche, al retirarse, frotar esta matura 
en el cuero cabelludo con las punfis de 
los dedoo. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la c»spa, sé le habrá 
tdo, y tres o cuatro aplicaciones más di- 1 
solverón y destruirán completamente has- I 
ta las últimas señales y trazas de caspa. i 
Esta miima preparación parará prunta- ' 
mente torta caída de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lugr.res calvos v enrarecidos. 
Además, mejora muchísimo la calidad del 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulante 
f lustroso. 
SI ust>j!l quiere coaaervar el aspecto 
exuberante y ondulante del peí), no deje 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le estó 
matando el pelo y so sorprenderá del re-
«ultado. Cualquier boticario le facilitará 
los ingrredJentCB para usted hacerlo en 
caSa; pero eso si, que le den La voua, na 
compuesto de lavanda, que algún botica, 
rio pudiera ofrecerle por equivocación. 
La preparación es Inofensiva; pero tén-
gue cuidado de no aplicarla a la cara « 
a lugares donde no se quiera que haya 
pe.o, pues lo bao* crecer come per viL. 
¡agro. 
M E L A D O D E C A Ñ A E X T R A F I N O 
E L U N I C O E N S U C L A S E D E L C E N T R A L «BABY,'» ARUOYO 
N A R A N J O . 
H a sido declarado por el Laboratorio q u í m i c o de la Secretaría de 
Agricul tura , u» buen alimento. 
No tiene c o m p a r a c i ó n con las otras clases de melado que existen 
en plaza; su olor y sabor lo acreditan. 
Se detallan en todos los establecimientos en latas de una libra. 
información: Habana Í04o-Tdfs: Á-255é 1-3120 
35700 30 n. 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
DA ±.0*} HOSPiT-ALES DK N¡SrV í'JKK, 
É'lltADEJLFiA Y "MKaCEÜKS. ' 
Enfermada des a« la p!el y avarlosi» 
Bnfermedados venéreas. Tratamientos ooi 
jos Rayos X. Inyeccloaea de Salvareán 
Frado. 27 Tela. A-OSHS: <r-362a De 2 a i. 
A C I D O 
5 De Venta en tedas la» D v o g u e r i a » y Botioaa Principaloc 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E CABEZA 
L A BILIOSIDAD 
L A INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L M A L D E BWGHT 
con bre 
T C D A M M A 
I N G E N I O 
completo con capacidad para 1,000 
molido hasta 1,200 toneladas en 24 
pero e s t á en perfectas condiciones 
cuatro zafras . 
Tiene una desmenuzadora de 32" 
pulgadas de d iámutro por 78 pulga 
fugas de 40 pulgadas, planta e l éc tr i 
tos necesarios p a r a un ingenio mod 
Toda la maquinaria puede verse 
L a entrega en caso de venta, pue 
en que e s t á instalada. L a s con 
rales y el precio una verdadera gan 
pletas de toda la planta. 
toda la maquinaria de un ingenio 
toneladas de c a ñ a cada 24 horas (ha 
h o r a s ) . E s t a maquinaria es de uso 
y como nueva, pues s ó l o ha molido 
x78", y un t á n d e m (9 mazas) de 34 
das' do ancho, triple efecto; céntr i -
ca, casa de hierro, y todos los apara-
erno. 
instalada, 
do hacerse inmediatamehte del lugar 
diciones de venta son bantante libe-
ga. Tenemos especificaciones com-
A . M . C a r n e i r o & C o m p a n y 
O ' R E I L L Y , N ú m . 5 2 ( 4 . ° P I S O ) 
H A B A N A 
y = ] c E E I O 
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M o a j a t o l i c a 
M. 1. D o c t o r A n d r é s 
L a g o y S u z i r . 
Son hoy los días de nuestro estima-
do amigo y paisano, el M. I . Canó-
nigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral de la Habana, doctor An-
drés Lago y Snzir, sabio y periodista 
eminente. 
tío hace muchos días nos decía una 
alto autoridad eclesiástica. '̂ Ss uno de 
loa sacerdotes más ilustrados de Cu-
ba. Sobresale ¡o msmo en Pratrologia 
ci\% en Teología, Histona de la ftle-
sia y Profana; en Socioio-^ía yaCieii-
f'as Naturales. Un polemista temiólo 
y una laboriOüia abeia. que siempra 
está laborando en la Cvilmena d^i 
bien." 
Efectivamente: apenas se pueae 
concebir tanta actividad en un hJn> 
bre. Sabemos que desempeCa un pues-
to en el Cabildo Catedi*al, puesto que 
lleva consigo la Fiscalía eclesiástica; 
capellán del Externado del Colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús; Mayordo-
mo y Profesor del Seminario tenien-
do a su cargo las asignaturas superio-
res y más difíciles de Ja carrera 
eclesiástica; ejerce el cargo de jefe 
de Redwoción de la revista nacional 
"Da Anrora," en la cual redacta di-
versas secciones. Redacta en totali-
dad la revista "Excelsior'' de la Co-
fradía del Santísimo de la Santa Igle-
sia Catedral; asiduo colaborador aen 
este DIARIO y en diarios y revistas 
extranjeras, entre ellas la tan renom-
brada "Revisita Católica," que los Pa-
dres Jesuítas publican en el Paso, 
Texas. 
Con «umo placer saludamos hoy al 
sabio sacerdote e ilustre periodista, 
deseándole la vida de la gracia du-
rante su vida mortal, y la de la glo-
ria en la vida futura. 
Dicha y ventura que pedimos para 
el venerable autor de susi días, don 
Andrés Dago y Rosendo, caballero dis-
tinguido por su bondadoso corazón y 
trato ameno. 
Su hijo le ama con profundísimo ca-
riño. 
E n la intimidad del hogar le hemos 
visto pirodigarlo los más exquisitos 
cuidados 
Que por muchos años celebren reu-
nidos el Santo Patrón, es la petición 
especial que al o elo hoy hacemos 
por intercesión del Apóstol San An-
drés. 
Ad multo» annos. 
ETANGELIO 
Segunda parte. Evangelios de las Do-
minicas y fiestas principales. 
I Domingo de Adviento Evangelio se-
gún San Lucas. 
Cap. X X I , v. 25. 
E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Véranse empero, antes fe-
nómenos prodigiosos en el sol, la lu-
na y las estrellas y en la tierra, esta-
rán consternadas y atónitas las «gen-
tes por el estruendo del mar, y de las 
obras; secándose los hombres de te-
mor y de sobresalto, por las cosas 
que han de sobrevenir a todo el uni-
verso; porque las virtudes de los cie-
los o esferas celestes estarán bambo-
leándose ; y entonces será cuapdo 
verán al Hijo del hombre venir sobre 
una nube con grande poder, y majes-
tad Como qiuaera, vosotros fieles discí-









medular y músculo 
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POSIS 
Jl tlr| E l M e n s a j e r o 
D E L A 
B u e n a S a l u d . 
Dr.Juaatlisio Puî  f 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
M e d i c i n a ideal para a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , c o n v a l e c i e n t e s y embarazadas. 
A p o r t a a l o r g a n i s m o e l emen tos p r o d u c t o r e s de a sombrosa v i t a l i d a d . 
E x c e l e n t e t ó n i c o para las damas q u e c r í a n , e v i t a e l desgaste, e n r i q u e c e l a 
l e c ü í , p r o m u e v e ta robus t ez y sa lud de l o s h i j o s . 
Cada frasco tiene acucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
Gllcerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina K de miligramo. 
Conviene a los neuras ténicos , dispépticos, caquéxlcos y a las damas de insuficiencia ovárlca. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
pulos míos, al ver que comienzan a 
suceder estas cosas, abrid los ojos, y 
alzad la cabeza, estad de buen ánimo, 
porque vuestra redención se acerca. 
Y propúsoles esta comparación: Re-
parad en la higuera, y^en los demás 
árboles: cuando ya empiezan a bro-
tar de sí el fruto, conocéis que está 
cerca el verano. Así también vosotros 
en viendo la ejecución, de estas cosas 
entended quíe el reino de Dios está 
cerca. Os empeño mi palabra, que no 
se acabará esta generación, hasta que 
todo lo dicho se cumpla. E l cielo y la 
tierra se mudarán, pero mis palabras 
no faltarán. 
E X P L I C A C I O N D E L EVANGELIO 
E l Adviento.—En esta dominica da 
comienzo el Santo tiempo de Adviento. 
Por Adviento se entiende las ceremo-
nias, y rezos especiales que preceden 
a la Pascua de Navidad, por más qus 
también ha prevalecido la costumbre 
de llamar Adviento al tiempo, a las 
cuatro semanas que preceden a la 
Navidad. 
Adviento significa Advenimiento. 
E n él da comienzo el año litúrgico, 
o eclesiástico. 
Semejante a la Cuaresma, el Ad-
.viento se repulta como tiempo de peni-
tencia y siendo muy diverso el rigor 
que la Iglesia ha impuesto en ese 
ejercicio penitencial, en las diversas 
épocas de la historia. 
E l Adviento simboliza, lo® santos an 
helos de los patriarcas por ver al Me-
sías, los deseos vehementes de María 
por dar a luz al Redentor de Israel, 
y las ansias de nuestra alma por po-
seer a Jesús. 
(En él debo realizarse la obra de 
preparación de nuestras almas para 
recibir a Jesús en nuestra alma, por 
medio de la gx'acia primero, y por la 
Sagrada Comunión después. 
A quien quiera participar de las 
alegrías de Pascua, preciso le es en-
trar en el espíritu de seriedad, y dQ 
' religiosidad del Adviento, que el re-
j cogimiento es la mejor preparación 
I para la expansión. 
, Quedan durante este tiempo prohi-
bido la solemnidad de las bodas (no 
I las bodas) según prescripción eale-
I siástica como obsequio al santo tiem-
| po que disciurre. 
En las sociedades hondamente cris-
tianas, en Adviento al igual que en 
Ja Cuaresma, suiele prascribirse el 
baile. 
Y a que nosotros no hagamos tanto, 
observemos siquiera la abstinentda 
que el 20 nos prescribe la Iglesia co-
mo preparación próxima a la fiesta 
de Navidad. 
E l Adviento es llamado tiempo de 
salud, aprovechémoslo. 
(De la Revista "Cultura" de los Pa-
dres Paúles.) 
Y a propósito de esta revista, lee-
mos con placer en el número corres-
pondienteal 22 del actual, lo slguien-
i te: 
I "No (hablaríamos de este asunto, 
¡ porque es en propia alabanza, si no 
'^hubiera sido el limo, señor Provisor 
de Cienfuegos primero y el limo, se-
Iñor Obippo de Camlagüey después 
quienes hicieron el elogio de esta re-
vlatita. 
En la sección de sacerdotes expresó 
el P. Serantes que "Cultura" podía, 
ly el P. Amigó añadía debía adoptarse 
como hoja parroquial en las Diócesis 
feue no tuvieran ya otra fundada. 
MPs. Zuíbizarreta haciendo el elogio 
de ''Cultura", "la cual en mi opinión 
es la hojita mejor redactada de la 
República," habló sobre los diversos 
modos cómo losi Párrocos podrían ar-
bitrarse el coste de esta hojita para 
distribuirla a los fieles. 
Por unanimidad fué tomado el acuer 
do y así se leyó en la sesión general 
de clausura, de dirigir una petición 
al limo, señor Obispo de la Habana, 
siuiplicando que estudiada la condición 
económica de cada parroquia, declare 
a "Cultura" hoja parroquial, deter-
minando a cada párroco el mínimun 
de números que haya de merecer. 
Los elogios del limo, señor Obispo 
de Camagüey, del M. Y. Provisor de 
Cienfuegos, del P A m i g ó . . . y el voto 
de confianza que recibimos de todo el 
clero de la Diócesis nos han comuni-
cado nuevos arrestos 
Sabemos que entrañan una gran 
responsabilidad, a la cual que, sígulen 
do las indicaciones de esos maestros, 
y con la ayuda Dios, haremos por 
responder". 
¡Enhorabuena! 
L A CONSAGRACION EPISCOPAL D E 
MONSEÑOR RAIEAEL RUIZ 
Hoy a las mieve será consagrado 
Obispo de Veracniz (Méjico,) el tan 
conocido y celebrado misionero apoŝ -
tólico R- P. Rafael Ruiz. 
Será consagrante el Exorno y Re-
verendísimo señor Delegado Apostó-
lico. 
Prelados asistentes; los de la Ha-
bana., Monseñor Pedro González E s -
trada y Monseñor Valentín Zubizarre-
ta. Obispo de Camagüey y Adminis» 
trador de la de Cienfuegos. 
Monseñor Rafael Ruiz, nos ruega in 
vitemos' en su nombre a loá caballea 
ros y damas de esito, capital. 
CONTINUA E N L A TREC É 
T E J A A 
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S . D E L O S C i C L O r t E S Í C L O s T u E S O S ? 
L A T E J A A M D L E R E S I M P E R H E A D L E , INCOMBUSTIBLE Y R E S I S T E N T E 
R . J . D ' O R M ^ G ^ 
G A L L A D A D E C O M C n A Y C A L L E M A R I N A 
T E L . I ¿ O y A P A R T A D O l © ¿ . 4 . 
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u T S o Ñ e l m a r t i l l o 
R O M A N A . 
C o b r a d o r q u e s e a l z a 
E l Secretario de la Sociedad "Unión 
Otí Dependientes de Café , sita en Ec.1-
á o 2, Manuel Paerta , denunc ió anta 
e¡ oficial de guardia en la P o l i c í a Sn 
creta q,ue el cobrador do laSocie<!ad 
Vicente Paz F e r n á n d e z , debió haberse 
prtjsentado el 24 del actual a liqui-
dar' cuentas y que no lo ha e f e c t ú a 
co por lo que cree se ha alzado co' 
ia cantidad de trescientos pesos. 
M a r c a s u p l a n t a d a 
E l s e ñ o r J o s é Pennino Barbato v i -
c uq de O'Reilly n ú m e r o 9, m a n i f e s t ó 
en la P o l i c í a Secreta que su depen-
dente Juan Subirana, al llegar a los 
muelles de San J o s é se e n c o n t r ó con 
que 2 planchas de m á r m o l gris quo 
v e n í a n a su c o n s i g n a c i ó n t en ían bA« 
r r a d á s las marcas J . P. y suplantadas 
por las iniciales M. B . S. 
Es t ima que se trataba de robark 
dichas planchas de m á r m o l . 
i l l a r e s d e 
D e p e n d i e n t e 
l e s i o n a d o . 
E n «1 centro de socorro del Veda--
do fué asistido de una hurida grave 
en el pecho R a ú l H e r n á n d e z Rodr ' 
guez dependiente de la bodega Hita 
en Puente y D í a z en el reparto A l -
mtmdares. , ' . , , , , . 
Mani fe s tó que se produjo la l e s i ó n 
P'. caerse de una barbacoa donde es-
taba durmiendo. 
Paüccen de Diátesis Urica, lísca coi 
el cortejo Ue sud fenOmenos, ar^nüiatfc 
cálculos • relíales, cólicoa jiefríticos, pie-
tira de la vejiga, goúi, reumatismo, etc., 
no es míis iiue la deteución de la uu-
tricijSn; íormímdcse acceso de ácidos úri-
cos cu lugar de urea, que es prc.ducto 
normal de la alimeutacióu orgánica. E l 
ácido úrico ya sOlo, ya comiiiiiivds coa 
t-tras sales insolubles se deijosit^u ea 
él riüOn y dan lugar a la arenilla. Ks-
tu arenilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último «UI ea 
lu vejiga amoutonáudose con otras are-
nillas análogas lorman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este Mi pósi-
to en el riñón se veril ica cu las articula-
ciones y de ahí el origen do esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaiiuecas, etc., 
etcétera. . 
E l BENZOATO DE L I T I N A BOSQUE 
es un remedio Indicado en esta¿ aíec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
buellas y evitar así que ueguen ;i <le-
vositarse en nuestros ríñones, arr.-cula-
éldnea u otros órganos, productos asi-
uílación incompleta. 
S e c u r ó a s í m i s * 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Xfm Ciudadano de MIssíwií, Bebedn* 
Inreferado por Tre inta y Cinco 
Afios, Bestferrn el Ansia del L i -
cor con un Simple Bomedlo 
Casero. 
Mr. Thomas J . D. O'Bannon. per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F . D. No 3. F r e -
derickstown, Mo., echó de s í la sed 
de licor con una simple receta que 
¿1 mismo m e z c l ó en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon d e c l a r ó recien-
temente: 
"Tengo 51 a ñ o s de edad y tomi 
licor por espacio de treinta y c l n * 
co afios. E s t a b a enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace m á s de un a ü o 
»me dieron la r e c e í a que sigue, da 
lo m á s sencillo, e m p e c é a tomar-
la y perdí el vicio de l a bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua so 
a ñ a d e 20 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. 8o 
toman tres cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o 1© fac i l i tará los Ingredientes 
que cuestan poquí s imo . E s receta 
que se puede tomar a sabiendas, 
o d á r s e l a a cualquiera secretarr^nH 
ea el ca fé , t é , lecho o la comida, 
pues ni tiene gusto, color n i olor, 
y es absolutamente Inofensiva, Croo 
que todo bebedor se pudo curar coa 
tan simple receta." 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s -
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . r n p l e s t i a 
a l g u n a . 
E L U n t a m i e n t o 
K T R f l D R 
c o ¿ r d e / / u / o 
f e 
• M i -
2 5 3 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
E l c a l z a d o e l e g a n t e y d e g u s t o i m p u e s t o p o r l a s d a -
m a s d e P a r í s y q u e s e u s a r á e s t e i n v i e r n o e s 
T R E S C H I C P A R I S I E N 
^ E L P E N S A M I E N T O " 
P a r a r u n o s y c a b a l l e r o s s e a c a b a de r e c i b i r u n e n o r -
^ h y 0 ^ í O S a l s r t l d o e n P ^ l d e c a b a l l o . C o r d l b a n y c h a r o l e n c o l o r e s . u u u a n 
P r e c i o s d e s d e ¡ ¡ S 6 - 0 0 a 3 1 1 5 - 0 0 » ! 
M o n t e 2 5 3 , e s q u i n a a C a r m e n . T e l é f n n o A - 2 6 1 9 
«IDOUrtAJ 
V E N G A A 5 U & C A R 5 U T R A J E D E I N V I E R N O 
OF-ReCEzMOS 
A U D . 5 0 0 0 T R A J E Ó n E G í l O ó 
P A R A Q U E : 
L O fcLIJA 
D E L C O R T E , T E L A , C O L O R Y P R E C I O Q U E M A S L E A G R A D E 
B A Z A R i n O L E 5 . 
A O U I A R O A - 6 . R A F - A E L . I d 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Frente a la casa de galud " L a E e -
néf ica", fué arrollado por un auto-
m ó v i l a l bajarse del t ranv ía , el co-
merciante Daniel Paz D íaz , vecino 
Lagunas 3. F u é asistido en el centro 
de socorros de heridas graves dise-
minadas por todo el cuerpo. 
E l a u t o m ó v i l que lo a r r o l l ó es 
c u ñ a part icular .número 21GS. 
E l chofer se dió a la fuga. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A iVíA. 
R i N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O C S 
L A M A R I N A 
MIRANDIi Y C O Ü f A Ñ 
Fabricantes e importadores de 
J o y e r í a . 
.Ventas a l por'mayor. Precios s in 
competencia. 
Rtora l ía é í . Teléfono k - 5 é Z 9 . 
E n nuestro taller hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la Joyería arb.'&tlca. 
COLÜHBIi 
^ 0 
L i s t a d e c í e n d i s c o s e s c o g i d o s C o f a n u 
E s t o s d i s c o s t i e n e n e l r e c o r d d e v e n t a p o r s u 
b e l l a , i n g e s t i v a e i m p r e s i o n a n t e . T o d a s l a s per8 
q u e l o s h a n o i d o , o p i n a n q u e s o n d e l o m e j o r c 
d o u s t e d n e c e s i t e d i s c o s b u e n o s » p i d a d e e s t o s a 
ia 
q u i e r a d e n u e s t r o s a g e n t e s — l o s h a y e n t o d a s 
d e C u b a — o d i r e c t a m e n t e a 
ciui, 
F r a n k R o b í n s C o ^ A p a r t a d o 9 0 0 ^ H a b a i i 3 
El industr ial moderno de-
dica especial a t enc ión a l a 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
44 9* 
ed i f i c ios . ) ( L a m a y o r . 
m 
h i s 
M i SILENCIOSA 
Q u i e n l a " v e " t r a b a j a r , se a s o m b r a , p o r q u e " n o l a o y e " 
N o hay martilleo ni ruido algu-
no que distraiga la a t e n c i ó n del 
que escribe, ni moleste a los 
d e m á s . 
N o es s ó l o el silencio, su buena 
cualidad: a l i n e a c i ó n perfecta, 
extraordinaria rapidez, copias 
en gran n ú m e r o y m u y claras, 
escritura al borde del papel, 
t ambién la caracterizan; hace 
tarjetas sin cambio alguno, y , 
a d e m á s tiene todos los adelan-' 
tos y mejoras de las m á q u i n a s 
de m á s fama. 
V e r f u n c i o n a r u n a N o i s e l e s s y c o m p r a r l a , es c u e s t i ó n d e d í a s 
E d i ñ c w R u l z . ^ R K U I Z Y í l ~ O S i ^ í H a b a n a . 
R E P E R T O R I O CUBANO 
S 71.—Himno Bayamés, Barítono y 
Coro. 
l»a Marsellesa, en Ksp. B. y Coro. 
BANDAS 2>a C O R N E T A S 
C 841.—Marcha al Presidente y Genera-
les. 
Toques de Cometas. 
Banda de Iníanteria. 
CllTO..—La toma de Pogoiottl 
Potpourxí Cubano. 
ORQUESTA DJ3 AXiHAMBRA 
—Veneno. 
Llborio en el Liftibo. 
ORQUESTA B E S . CORBACHO 
C21)'íl.—El Cheque ie la Política. 
Landa, tu navaja no cortfi. 
ORQUESTA CUBANA COI&imBXA 
CjISI.—Andando por Espafia. 
Yo quiero ser chaufeur. 
01186.—Cuba Aliada. 
L a Duquesa del Balt Tabarln. 




C1203.—Con todos y para todo». 
Amor de Gitano. 
Ci210.—De todo un poco 
£ 1 Brujo en la Gloria. 
ORQUESTA FRAXTCESEA B E L A C A X A E 
C1175. — L a Cambelona. 
L a Culpita. 
ORQUESTA B H E N R I Q U E P E S A 
€2947.—Francia en Verdún. 
Jack Johnson. 
C2958.—Heraldo, Marina y Lucha. 
Yo vendo el Mundo. 
C - ^ O . — L a Toma de Guisa. 
Armanda. 
C3000.—Zapateo Cubano. 
Las Cosas da Barreta. 
C3305.—.Giocoada. 
Una Noche on Barcelona. 
O R Q U E S T A F B A K C E S A B E ROMETT 
0149.—Eva. 
Los Roncos. 
C2949.—Pare, motorista, que me vengo 
cayendo. 
Maruxa. 
C2l»60.—Un poco de Amor. 
Aguanta un poco. 
C?212.—La Tierra de la Alegría. 
L a Cumbancha. 
C3190.—Si las viejas se murieran. 
Acelera, chofer. 
C3Í,16.—Quinito Valverdo. 
L a Familia. 
ORQUESTA B E P E I i I F E • A L E E S 
C2343.—Miercs del Camino. 
A son de maquina, María. 
« 8 4 8 . — L a Unificación. 
E l Bombero. 
CÍTS.—Con oleante y sin picante. 
Pruébeme y me seguirá tomando. 
C2990.—Eusebia, deja a Pepe gozar. 
Contesta de los Peludos. 
ORQUESTA B E COKMAN 
CíTrT.—Oyelo bien Rubén. 
L« hija de Don DomlngOi. 
CáJ93.—OVIayendía. 
L a Lista Negra. 
C?243.—Sangre Cubana. 
Son Habanero. 
CANTOS P O P E X A R E S 
Por Ploro y Mlgmel, Nano y Bienvenido, 
Teres» y Zequclra, ato. 
C~166.—Mi Ideal, Valerós y René. 
Mi pecho y mi alma. ^Id. 
C2981,—Contenta de Anagüeriero. 
Tere. 
Cl517.—Bombín de Barrete, 
Celina. 
C3238.—Los Tres Patriota». 
A Rosa. 
C1346.—No te mueras sin ir a España 
VA Pescao. Danzón. 
CJ'83.—JFalso Juramento. 
Tierra que tiembla. C?ri8.—Un Bruja en Key West. 
Teté Macucü. 
S186.—Oyelo Men Rubén. 
Mi. via:e a Pogolottl. 
C3221.—Contestación a Timidez. 
L a Nota del día. 
CB191.—Linda Mulata. 
Rubén en las Trincheras. 
C..290.—Los Peligros de la Habana 




Colombo, Robrefio, Pilar, etc. 
Z A R Z U E L A CUBANA 
Por Euz Gil, Blanca Record i 
A rbal, Del Campo. R o b r e ^ 
C2978.—Mátame ya. 
^ Zar?uela Española y C--979.—Yo quiero una boteii/ 
Linda Guajira, bolero 
C329S.-L-)S Estivadores, Wmbi 
o L a Protesta de ¿n v?lo 
C3296.—La Chambelona, rufebl" 
L a Mulata es como ai 
C3297.—La mulata MaríT ,u 
Esclavitud.) ' meniP» 4, 
¿Por qué? 
R E V E R X CRIO OITERNACION^ 
CS173.—Alegrías. Banda. 
Los crótalos. Id. 
C1195.—La Coqueta. Banda. 
E l E . Francés en el 
CI343.—Y como le va? Orquesta li. 
E l Irresistible. ':̂ wat&-
CANTOS POPULARES 
d l T Z . - C a n c i ó n de Solveig. M. Ros» 
• Alma de Dios. Limón 
C 299.—i.uz y Sombra. Marín" 
Sombra y Luz. 
R E V I S T A S D E QUINITO 
Mujeres y Flore* 
CS162,—Torvjrito, Torerazo. 
E l Pensamiento, dúo, 
C3163.—Pasa talle torero. 
Española antigua. 
C3164.—La Maja do Goya, Trípili. 
Compañero de mi vida. 
Cf 165.—Valencianas. 
L a Giutarra. 
CS168.—Sultana, serenata. 
Achares, canción. 
C3167.—Dúo de la - Capa. 
Las Asturiants. 
SALON VAl iVEEDB 
O368.—Serafina, couplets. 
L a Maia aristocrática, cancWn 
C;i69.—La Mantilla Española. 
Basüisa,, coplets. 
CANTOS » B ESPASA 
C3170. 
C3171. 
—Campanlta, canción. , 
E l ojo de cristal, couplets. 
-Mfratno, mírame, coupleti 
Ladrón, ladrón, couplet» 
C3172.—Trianerías. 
A dónde va usted. 
R E V I S T A S B E PBNEUdA 
Musas Latinan 
C3077. - E l Petit Parisién, Coneta. 
E l PaUt Parisién, M." 
ANUNCIO DE VADIA 
C M l . — L a Cabeza de Pancho Villa. 
L a Reelección. 
C2954.—La Tutelar de Guanabacoa. 
E l Payaso de Publllones. 
A. POUS Y B . VAZQUEZ 
C:>508.—A la voz de Fuego. 
A la gentil Yucayo. 
C2W1.—El Merengruero. 
Yoya. bolero. 
A. POUS T C XhbAURABo 
ZARZUELAS 
Por Consuelo Mayendía, C Ortas, etc. 
C3178,—La Señorita 1918, L a Carcajadi 
Asomro de Damasco. Ajamalajs. 
CS179.—Cintura, Ortas. 
L a Majagua. 
€3188.—Con esto figurín. 
Vengo a cantarte a la rejí. 
CS£08.—La Burra de las Oimpanaflis, 
131 Asombro de Damasco, couplets, 
C O U P L E T S 
Por Consuelo Mayendí», Carmen Tottii 
y Mari» Conesa 
CJ178.—La Reina del Cortijo. 
Besar no es pecado. 
C32W.—La Pícara Neurastenia. 
E n el Bazar. 
C3098.—Soy Castañe'a. 
Te has caldo Chaquetón.' 
€3207.—Modistilla-
L a Ninfa y el Leñador. 
CS2Í0.—Los Amoríos do A n a 
Mimosa. 
C3208.—Calla Gilgucro. 
Su majestad el Cholla 
C3209.—Mala Entraña. 




Por Cuchlchl y Botón. 
C3180.—Soy Asturianín. 
Los Mineros. 
C3181.—Pasé el puerto de Payar 
Tengo de subir al Fueriw. 
C3020.—Arrimadlto al R0*)1*-
L a Panadera, canción. 
C3236.—.Tengo de ir al Molino-
. L a Pipiona. 
OPERA 
S5(.-34.-Sim5n Boca Negra. Mardone»-
Stabat Mater. 
55053. —Norma; E . Burzlo. 
Nozze di Fígaro. C. Wn«» 
55054. —Otello, Zanatello. 
Gioconda " 
CÍ198.—El Premio Gordo. 
L a República de los Preacos. 
C3132.—Pous en Barcelona. 
Un brujo Político. 
£8134.—Qué fiorpresa, cabailleroBu P r i -
mera parte. 
Qué sorpresa, caballeros. Segun-
da parte. 
C3136.—.Casilda no me abochornes. 
Las tres gracias, Danzón. 
CÍ138.—Manzanas y peras de agua. 
A los churros de Cádiz. 
C3139.—En 'as trincheras 
E l vendedor de galletica». 
C3j40.—Cuba en la Guerra Europea. 
L a Paz de Méjico. 
C3148.—Lechón asado y callente. 







•Les Huguenot, Frewnan 
Nozze de Fígaro, Freem 
—Rigolfltto, Oonstentino 7 ^ 
^Rigcrtetto. Constantino y Br0 
—Faust, Constantino, Bron 
Mardonez. Brons<*la Faust, Constantino, 
Mardonez. .. B sr0̂  
- L u c í a , sexteto. Constontln^^^ í 
caja, Mardonex. Cilia. 
Freoman. i^^da EsP*11 
Lucía, selección, **n™ 
—Un poco de Amor, v 
L a Alegría que y^lf(eT\. 
-María Mari. L . Cf^aIconstttntl, 
Adorables tormentoa 
p R A N K f i O B I N S [ 6 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a i i a . - T c a t r o N a c í o f l a l * | 
— — — - z * 
C30753 alt. 
Af?C L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A ONCE. 
r t F j I E N T E R I O D E C O L O N 
CONTESTACIOJíES 
, T.p feciia que interesa es 
^ r i l Aterramiento fué hecho en so-
E1 ? t e 4 ^ a - cinc0 aa0S dfSPU Ultura teniP resto. y ep03J 
íuer0 f o ro terreno temporal y por tados en 01 igl5 fueron colí)Caa;.3 
ú]mn osado del panteón de sus U -
Sliares que hicieron en ese ano. 
n —No podrá ejecutar las obra* 
^ naícVón Por menos de $250. 
%rsetf en bastante mal estado y de 
£ ^nin como está muy pronto la des-
S c c t n será completa. 
c i ./.¡ra-Aunque la sepultura te n-
S'fencVc en el año 1917, los fu-
^ f i e s hicieron la exhumación di 
^ restos y los trasladaron a un osa-
^ de proptedad^ 
rort-aS«o*—En la época que me di ^ 
i carta no existía Cementerios 
^Mav qu© buscar los datos en los_ar-
hivos de las Parroquias. 
C TeAsa.-No es terreno de prop e-
i1ad sino temporal por cinco años; 
r cierto cue tiene que estar al tan 
toldado que vence en Junio del pro-
pino año. 
P i l a s S e c a s 
C u a n d o s u M o t o r s e P a r a 
, Cuando el automóvil de la familia, el auto» 
'camión, el tractor o el auto-bote pierda 
velocidad y marcha con dificultad, entonces 
8e da Vd. cuenta de la conveniencia da 
llevar siempre un juego de Pilas Columbia 
para repuesto. 
Las Pilas Columfcía dan nueva vida a'<la\linici6a 
o encendido de cualquier motor. bien sea de auto' 
móvü, de auto-camión, o dé tractor. También sa 
adaptan para timbres, teléfonos, linternas y para lai 
Instalaciones eléctricas de auto-botes. 
! Se presta atención especial al debido acondicion* 
i juiento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas con 
tornado empalme d<s resorte Fahnestock como si 
veerel grabado. Con esta boma de empalme U 
operación de conectar la pila 
se reduce a 
oprimir el re» 
corte e insertar 
el alambre,con 
lo cual queda 
hecha la co- l§LM ""¿jy** 
eexion. 
Comerciantes: 
tiesas inmediatas. Pidai 
catálogos y soliciten condici 





i : i 
National Carbón 
Company, Inc. 
Depto. de Exportación 
Cleveland, Ohio, E. U A, 
Dirección cablegráfica: 
"Carbón Cleveland" 
EJVTEKliAMlENTOS D»]L DIA 26 
A lerto Baloira '3 jria Jó au »3, 
Quinta Covadonga, Scnoic iifcrl'«ni:nal 
N. O. 4 de segundo "irdon Vóveda Je 
Manuel Baloira y Barros. 
Juaua Martínez de Cuta, 19 años. 
Hospital Calixto García Tubérculo 
sis, S. E . 14 de segunod orden hilera 
!í fosa 6. 
Elvira García de España de 21 años 
Sanotorio de la Colonia Española Aoo-
Pi-gía S. E . de segundo orden hilera 
9 fosa 7. 
Eloísa Avala de Cuba de 76 años. 
Figuras 130 Esclorosis arterial S. E . 
14 de segundo orden hilera 10 fosa 1 
Valentina Pérez de Cuba de 50 años 
Atocha, 2, Asistola S: E . 14 de segun-
do orden hilera 10 fosa 2. 
Jesúa Marroso de Cuba de 19 años 
Luyanó 187 Tuberculosis S E . 14 de 
segundo crdtn hilera 10 fosa 3. 
Rosario Pérez de 45 años de Cuba 
Revillagigedo 150 Arterio Esclorosis 
S. E . 14 de segundo orden hilera 10 
fosa 4. 
Miguel Angel Radaliff de Cuba de 
¿ anos Pogolotti, 616 Enteritis N E . 
5 campo común hilera 17 fosa 16. / 
Lorenzo M. Mtnéndea 3 meses de 
Cuba Baños 1. Edaijisia S. E . 9 cam-
po común hilera 2 fosa 9 segundo.' 
Santiago Consuegra, de Cuba. de 
40 días Kessel 10, Atrepsia S. E . 9 
campo común hilera 2 fosa 10 pri-
mero. 
Ester de la Rosa Alvariño de Cuba 
ae 18 meses San Gabriel, Neumonía 
S. E . 9 campo común hilera 2 fosa 10, 
segundo. 
_Robustiano García de España de 60 
años Sol, 15 Arterio esclorosis S / E . 
14 de campo común hilera 12 fosa se-
gundo. 
Jesús García de Cuba de 48 años 
Hospital Calixto García Apoplegía S 
E . 14 campo común hilera 13 fosa 12 
primtíro. 
Total: 13. 
EXHUMACIONES D E L DIA 27 
Francisco Cancela y María Ilumina-
da López de Bóveda de propiedad a 
osario de la misma. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Blanda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, el Domingo 30, de Novietn-
bre áe 1919. 
D E OCHO A D I E Z Y 30 p, nu 
1:—Marcha Característica "Char-
lot" M. San Miguel. 
2:—Overtura "Caballería Ligera" 
Suppo. 
3:—"Tell Mo" (Bailad Fox Trot). 
Ira. Audición Callaban y Kortlande.- * 
4:—Vals "Lluvia de Diamante•í". 
Wadteuffol. 
5:—Selección de la Opera "Mafis-
tofeles" A. Doito. 
6:—Fotpourri de Aires Cubanos "Al 
Pi« del Coco". L . Casas. 
7:—Danzón "La Chorizera" F . Ho-
jas. 
8:—One Step "Sprinkel Me With 
Kissoa'J E . R. Ball. 
(F) Luis Casas R. 
Primer Teniente Jefe y Director de 
la Banda P. S. R. 
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HISPANO-AMEBICANO PARA 192fi 
E l éxito de este acreditado Alma-
naque para 1920 es extraordinaria, t)l 
extremo de que "La Moderna Poesía", 
la casa más conocida en su giro, ya 
setá vendiendo la segunda edición. 
Bien es verdad que el sumario que 
contieny es interminable, y abarca tra-
bajos de autores lo mismo españoles 
que de todas las Repúblicas de la 
América. 
Literatura, Ciencia Arte, en prosa y 
en verso, etc., cuanto pueda ambicio-
nar el Ivctor moderno y culto, contie-
ne el magnífico Almanaque Ilustrado 
Hispano-Americano para 1920, al que 
exornan más de 300 grabados cuiaa-
dosamente seleccionados. 
Aparte de todas esas atractivas no-
vedades, contieny los elementos pro-
pios de todo Almanaque bien confec-
cionado; el año venidero; los eclp-
ses; las estaciones, y cuenta informa- "No es exacta la noticia dt? que un 
ción astronómica se puede (.fosear. ¡ empleado de la Secretaría de la PresJ-
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N Í Z A D A 
e n | i n r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r 
Una l a t a d e "GL-AXO" e s u n S e o u r o d e V i d a r a r a s u n i ñ o . 
. 
PASA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AU SECRETARIO DE 
T h e H a r r i s o n í n s t i t u t e 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A t t A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
ilustrada con numerosos y oportunos 
grabados. 
Constituye una completa Agenda su-
ma utilidad; necesaria en toda casa. 
Contiene 348 páginas admirablemen-
te inípresas en fino y satinado pa-
pel tincuardemado en una pasta firí-
sima lo que representa un notable 
progreso sobre las ediciones de años 
anteriores. Su precio es de $060 sola-
mente, y para los dtd interior enviarán 
el importe del franquee. 
Obispo 135, Apartado 605 Teléfo-
no A-7114. 
N o h u b o t a i n o t a o f i -
c i o s a 
dencia, cuyo nombre no se menci*' 
na. diese a la prensa lina nota ofi-
ciosa relativa a urfci convocatoria do 
diversas personas para el lunes próxi-
mo en la finca " E l Chico". 
a s m s o n a i e s 
EULOGIO MAURJlLEITIA 
Hoy tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro distinguido amigo, el señor 
Eulogio Mauraleitia, acreditado, c > 
merciante que fué y propietario en la 
actualidad; persona queridísima en 
tre las ciases sociales de la Repú-
blica. 
E l señor Alauraleitia regresa de-




Con verdadera complacencia hemos 
tenido noticia del brillante término 
quü en sus estudios de Derecho ha lo-
grado nuestro distinguido amigo, ti 
digno y laborioso pedagogo señor 
Eduardo Cardona Urgellés. 
En la pasada semana realizó el 
doctor Cardona sus ejercicios del gra-
do de Doctor en Derecho Civil, me-
reciendo unánime felicitación del Tri-
bunal calificador-
Muchos tiempos jurídicos y prospe-
ridades deseamos al nuevo letra-
do. " 
Herido por a r m a de fuego 
Lajas, 29 Noviembre 1919 3 p. m. 
DIARIO HABANA: 
E n el café "EÍ Anón" de esta lo-
calidad fué herido de un tiro de re 
vólver el dependiente Evaristo Cas 
tellón por un tal Martínez. E l heciro 
créese casual. 
E L CORRESPONSAL 
C o m i s i ó n de Al i s tamiento 
Jagüey Grande Noviembre 29. 
DIARIO HABANA: 
Llegó la Comisión de alistamiento 
mandada por el teniente Herrera y el 
doctor Bustamante, acompañándolos 
la Banda militar que secorrió las pria-
cipales calles de esta población a 
los acordes de un himno patriótí-O. 
E l teniente Herrera dirigió una mag-
nífica alocución al pueblo demostran-
do las ventajas del Alistamiento y ob-
teniendo buen resultado, hoy sale la 
Comisión con destino a Bolondrón. 
E L CORRESPONSAL 
En la Secretaría de la Presidencia, 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota: 
BHHlH!H«Hi!i!ini{im^H!Ui!lllI«U 
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M M M m m m m m m M 
S E Ñ O R A ! ! ! 
N o c o m p r e su calzado, n i e l de sus n i ñ o s , s in antes v e r l a g ran 
diversidad^ de estilos y clases que tenemos e n nues t ro D e p a r t a m e n t o 
d e 
P E L E T E R Í A 
9 0 M O D E L O S en calzado ¿fino, superior , d e a l t a n o v e d a d para 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
l e a d e 5 hasta 1 1 . 5 0 pesos 
Z A P A T O S 
Pa ra n i ñ o s , c a l idad superior y de g ran d u r a c i ó n 
Desde 2 hasta 5 pesos 
N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O D E P E L E T E R I A puede ofrecer e n ca l 
• l o m e j o r y m á s f i n o que se f ab r i ca en Cuba . 
V I S I T E 
C I O S 
J O S 
R E I N A 5 Y 7 
Tenemos el gusto de participar a nuestros clientes y al público ele-
gante, que nuestro geuente, el SMÜOT Laureano López, ha retornado de su 
excursión a Europa y América del Norte. 
L a suprema elegancia en el ves tir, como lo demuestran los trajes 
que exponemos en nuestras vidrieras, ha venido reflejada juntamente 
con su llegada y todos cuantos noj honren con sus encargos para tra-
jes a la medida podrán comprobar la verdad de lo que decimos. 
E n trajtís hechos, tanto americanos como ingleses, la variedad de mo-
delos que podemos mostrar, no tiene superioridad en ningún caso. Tam-
bién tenemos trajes confeccionados « n nuestros grandes talleres con telas 
de las mejores calidades, inglesas y francesas, que son una garantía pa-
ra el más exigente, dado quu la con fección por sastres cubanos, no ha si-
do igualada por ningún obrero extranjero 
E n telas para camisas a la ordon, ha traído nuestro señor López mu-
chas y muy bonitas novedades. 
Guantes, paraguas, bastones, botonaduras, corbatas, « t e , hay mucho 
que admirar. 
Pañuelos, necesitaríamos hablar de esto muy extensamente para po-
der reflejar pálidamente todo lo extraordinario comprado en Europa. 
Muy atentamente le invitamos, para poder comprobar todas estas 
novedades y otras imposibles de detallar. Gracias por su atención, que a 
no dudar, prestará a nuestra invitación. 
Comparg calidades y novedades, no, el precio. 
r 
isa 
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A n é c d o t a s d e 
R i c a r d o W a g n e r 
A n é c d o t a s a centenares podr ían r a 
forirse, que pród iga en ellos b a b í a de 
ser la vida del hombre que l u c h ó ! ^ " ^ ^ " ¿ g coche, y entre ambos 
siempre por el arte desdo que, estu- 8e eI l tabió ei 'siguiente d i á l o g o 
"Rl barbero de Sevilla." y colocada 
en sentido Inverso do su lectura, pa-
r a mayor i r o n í a ! 
De su mordacidldT a l a que apelaba 
muchas veces cuando se scut. a morti-
ficado en su amor propao, da idea esto 
episodio de un viaje de R i g a a Dres-
de 
Hizo m o m e n t á n e a amistad con un 
diante de F i l o s o f í a y l e t r a s en Le ip -
zig y aficionado a la m ú s i c a , so s in t ió 
impulsado do modo irresstible hac ia Hfermedades "de los o ídos . Y;, usted? 
el pentagrama, d e s p u é s de oir la her-
mosa, la monumental Novena Sinfonía, 
de Beethovcn, por quien s m t i ó espe-
cie de Idolatr ía . I>e memoria d ir ig ió 
todas sus obras. L l e v a b a la batuta eu 
u n ciclo de conciertos en Londres, en 
los cuales figuraban las nueve Sinfo-
n í a s beetliovenianas. Describiendo una 
de las fiestas dec ía el c r í t i c o de*un 
importante diario londinense: MSI 
maestro Wagner dirige muy bien; pe-
ro h a de permitirme u¡n consejo: no 
d i r i j a d memoria las S in fon ías de 
Beethovcn. Son tan complejias, que 
puede escaparse a l director la preci-
s i ó n de algunos de sus bellos deta-
lles." 
E n el concierto inmediato Wagner 
—TJsted, ¿ q u é profes ión ejerce? 
-Yo soy m é d i c o , especialista en en-
L e s v e n d e m o s s u M A Q U I N A R h 
I N S T A L A D A Y A N D A N O o 
— Y o , m ú s i c o . . . 
— P o r supuesto, ;.no s e r á usted par-
tidario de W a g n e r ? . . . 
— U n poco. ¿ P o r qué me lo pregun-
ta u s t e d ? . . . , x n 
— P o r curiosidad, nada mas que 
por c u r i o s i d a d . . . 
_ Y mié. ¿ trabaja usted mucho? 
Sí s e ñ o r - sobre todo desde que 
ese tal W a ¿ n e r destroza los o ídos 
con su m ú s i c a . 
Que no so entere el porque, le 
v a a rec lamar a usted l a mitad do 
sus ganancias, y a quo tanta clientela 
le proporciona. 
— ¡Qué remedio! Se las abonaría . . . 
S i g u i ó un prolongado silencio, a l ca-
bo del cual el maestro dijo, i d i r ig ió la Heroica, teniendo sobre el para cambiar de c o n v e r s a c i ó n 
a t r i l un libro de m ú s i c a cuyas hojas 
iba volviendo cuidadosamente a ma-
n e r a que la audic ión avanazba. Cuan-
do t e r m i n ó , el c r í t i co se a c e r c ó a 
Wagner, y e s t r e c h á n d o l e l a mano, le 
dijo: 
— L e felicito, maestro, y le agradez-
co la a t enc ión que ha tenido de se-
guir mi consejo. Supongo que no le 
p e s a r á , porque la S infon ía h a resul-
cádp admirablemente dirigida. 
Wagner se l imitó a mostrarle los 
papeles que habla tenido delante 
mientras d ir ig ió . ¡Era la partitura de 
0Tiene usted a mano un marco? 
Sí, s e ñ o r — c o n t e s t ó ol m é d i c o sa-
cando una moneda de ese valor y en-
t r e g á n d o s e l a a l maestro. 
Muchas g r a c i a s — a ñ a d i ó Wagner, 
guardado en el bolsillo el marco; — 
hemos liquidado l a mitad de los bene-
ficios que debo usted obtener con l a 
p r á c t i c a de su ciencia. Soy Ricardo 
Wagner. 
i n r i 
l a i e 
e n T O S T A P O I S E S I 
L a v a d o y M o t o r e s 
C a f é y M a i z , T r e s í e s ^ 
M í ñ 9 * , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e P e t r o ^ 
C r u d o . • — . 
J u a n G o n z á l e z 
Anvnc ios T R U J I L L O M A R I N 
A p a r t a d o 9 2 . 
U n d ía qu© en l a Corte de Baviera 
le dijo un empingorotado personaje: 
—Se m u r m u r a por ah í que el R e y 
L a maternidad es una función netural, que ha de e í e o 
tuarse coa toda facilidad. Para ello la mujer ha de estar 
sana y su organismo en perfecto equilibrio. 
Es un prsparsde regutsrizader del organlsm femenino, de usa 
necesarí» a Us damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar fas pesadas manifsstafiones det embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO MITCílELLA. évila también a solUrai y casedus. 
dolores pcculiarea, innecesarios y perjudiciales. 
DE VENTA EN TODAS OEFOSITABIOS: S»"*, Johnon. 
LAS FARMACIAS. T»Qi<echel, Barrer* y M»j« C«'cmer. 
Pídase el libre "LA MATERNIDAD", al Representante. Agular t16. Habana. 
iuffíií h.Y. t u a» 
se h a vuelto loco de tanto o i r_músaca 
de usted. 
—No lo c r e a — r e p l i c ó Wagner.— 
/También he o í d o yo que so han vuelto 
I m b é c i l e s todos los que dicen eaas 
.cosas y no lo c r e o . . . 
^•10553 
RiOICULO y PEI 
B l t e ñ i r l e el cabello y la barba con 
malas t inturas, a d e m á s de r id í cu lo 
porque no produce un color natural , 
es peligroso. L a s tinturas que co:<-
tienen plata., plomo y otros minerales, 
dejan el pelo á s p e r o , s in bril lo y de 
un color m e t á l i c o "sui generis" qdff 
se nota enseguida. 
E n cambio, la T I N T U R A R E G I N A , 
regia por su nombre y r^gia por s.is 
efectos, produce ese color natural 
propio de la juventud, y deja el pe!o 
suavu, sedoso, y con su brillo natu-
r a l . L a T i n t u r a R E G I N A es ins tantá -
nea y no mancha el cuero cabelludo. 
SI usted e s t á a ú n en la edad v ir i l , 
¿ p o r quó peinar canas? ¿ T í ñ a s e cón 
T i n t u r a R E G I N A que se vende ea 
boticas y d r o g u e r í a s . 
10192 alt 6d-8 
La mieva preparación de ¡as 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
£b (rasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bo t i ca s . 
l e t m k 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L Á WA-
R I N A y a i u m d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B l S I A B I O D E 1.4 M A K l -
NA lo encuentra ütí , en to-
das ias pooiacioueM de la 
Kepubtica. — 
c i o c i o n o e u e p e n o i e n i e s o e i 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
> i m a s m i í j e r e s 
e v i i a n o p e r a c i c m e s 
H a b a n a , Cuba.—M D e s p u é s de h a b e r su fr ido c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s de u n m a l de los ovar ios y de h a b e r seguido 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n beneficio n i n g u n o f u i e x a m i n a d a por u n 
m é d i c o que d i jo quo n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
da l a s i n u m e r a b l e s c u r a c i o n e s e fec tuadas p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í t omar lo . A n t e s de 
a c a b a r l a p r i m e r a bote l la m i s do lores f u e r o n a l i v i a d o s y c u a n d o 
e s taba t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a do 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n quis te . A h o r a g r a c i a s 
a ü d . estoy comple tamente b i en , y c o n gus to recomiendo s u 
remedio a m i s amigas."—Josefa Martínez, C a l l e S a n I n d a l e c i o 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a cons tantemente de dolores 
e n e l ú t e r o , t en iendo a d e m á s dolores d e cabeza y de 
e spa lda y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
de estos s í n t o m a s e l d o c t o r q u e r í a operarme , pero 
t o m é diez bote l las d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d no sufro 
e n lo abso luto y creo que e s toy c u r a d a 
por completé)-"—Mabia Luisa Eaxgki., M á r -
quez de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l M o n t e , 
H a b a n a , C u b a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l domingo 30 del actual a las nue-
ve de l a noche tendrá, efecto en los 
salones del Palac io Soaial, un baile 
de p e n s i ó n , cuyo prod/ucto se ded icará 
a atenciones de l a S e c c i ó n de Sport. 
E l precio del billete personal será 
U N P E S O y el famil iar de U N P E S O 
C I N C U E N T A C E N T A V O S , siendo r e - i 
quisito indissensable ser asociado y 
presentar f\ recibo del mes corriente 
y el carnet de ident i f icac ión. 
R e g i r á n l a s mismas presicripciones 
que en los anteHores. 
Habana 26 de Noviembre de 1919. 
— R e n é Car ies , Secretario. 
C . 10802 2d.-29 
1 E T A L 
H A M 
a i m a o p e r a c i ó n 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO. LYNM. MASS. E . U . d e A 
A P A R T A D O N o . 3 4 8 9 . 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r : 
Aon estamos en ia época de reformas en 
Ingenios y Centrales. 
Enlrega sin demora, Eslstencia permanente. 
P I D A N O S P R E C I O S D E 
I 
i 
Alcayatas de Vía . 
Torni l los de C a r r i l e r a . 
Alambre de P ú a s , 3 y 6M 
Arandelas. 
Cabil las p a r a concreto. 
Cabio de Acero. 
Chapa negra para tanques. 
Chapa Usa de ho, galvanizado. 
Clavo» cortados de todos t a m a ñ o s . 
T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . 
F l u s c s sin costura para calderas 
Grampas galvanizadas. 
Hojas de seguetas ' B S T R E L L A " . 
Tejas galvanizadas onduladas. 
Torni l los de m á q u i n a s . 
U a v e s de metal. 
Nipples negros y galvanizados. 
Pieztta maleables negras y galva-
nizadas. 
Punt i l las de a lambrr 
Papel para tediar . 
Piezas fvmdidas con rosca y con 
platil los. 
Remaches de cabera c ó n i c a . 
Tuber ía , de acero negra hasta 
pulgadas. 
T u b e r í a galvanizadas. 
V igas do acero dobles T . 
T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . 
D E S A G Ü E E S Q . A P A J A R I T O 
T e n e m o s c l w c í i o d e l f e r r o c a r r i l a l c o s t a d o d e n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e c o n o m í a y v e n t a j a s d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
^ 0 I X X X V I I OÍARÍÍJ DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A TRECF 
a 
e í 2 a s , € p i e c o n í í n u c r n i e n i e s u f r e n 
w ¿ClTAlSriXO E M P E Z Ó 
, M I F E L I C I D A V f * 
. • \ D E S D E Q U E T O M É 
H O U M O T Q N E *> 
L a s m u j e r e s q u e s u f r e n d e b i l i d a d rfeneral,^ 
a n e m i a o n e u r a s t e n i a ; l a s q u e ncf t teneno 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a b a s q u e v i v e n 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , - ^ 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d e l e s e x c e l e n t e s 
e f e c t o s de 
C r ó n i c a C a t ó j c a . . 
(Viene de la pág. N U E V E ) 
L a entrada al templo es libre. 
Con el fin de no a largar el acto nc 
Jiabrá s e r m ó n . 
Cuantos deseen dar una prueba de 
su afecto al Misionero A p o s t ó l i c o , pue 
den hacerlo concurriendo a comulgar 
a la Misa de siete y media, que a 
instanscias del mencionado M o n s e ñ o r 
Ruiz , c e l e b r a r á el I . S. Obispo de C a -
m a g ü e y . 
L a Igles ia de los Padres Carmeli tas 
del Convento de San Felipe, donde 
se ver i f i cará la C o n s a g r a c i ó n , se ha -
l l a s ituada en Aguiar y Obrapía 
A las ocho do la noche en este 
mismo templo, pred icará , el consa-
grado Obispo de Veraoruz y pres id i rá 
l a p r o c e s i ó n de l a Inmaculada Virgen 
María , Madre del Amor Hermoso, y 
R e i n a de todos los Santos. 
UN-
I O L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
Como ú l t i m o día del Circu lar , se ce 
l e b r a r á Misa solemne a las ocho y 
media a. m. 
A las cuatro y media p. m, se re-
z a r á el Santo Rosario, s e r m ó n por 
el R. P . ' F r a y J o s é Vicente Superior 
de los. Carmeli tas del Vedado, proce-
s ión y reserva. Durante la p r o c e s i ó n 
de la tarde harán guardia al Sant í s i -
mo Sacramento, la nueva A s o c i a c i ó n 
de Pajes del S a n t í s i m o Sacramento. 
E X I S 1 
A g e n t o : V . H E R 
r t a d o 3 6 3 . 
C O N S T A N T E 
d i f i c i o B A N C O G A N A D A 
D e p a r t a m e n t o s 2 0 9 y 2 1 0 . 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 ' a 1 1 y d e 1 a 5 . 
C O M I T E E J E C U T I V O D E L A S 
O B R A S D E R E P A R A C I O N D E L 
T E M P L O D É S A N F R A N C I S C O 
Se c i ta por este medio a los miem-
. bros del Comité Ejecut ivo de las 
1 Obras de R e p a r a c i ó n del templo de 
I l a V . O. Tercera de San Francisco , 
(Cuba y Amargura. ) para la junta que 
h a b r á da celebrarse en el Convento de 
San Franc isco hoy a las 2 P'. m. 
Se encarece la asistencia, pues se 
t r a t a r á n asuntos de vi tal i n t e r é s . 
( F I E S T A A N T R A . S R A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
T e n d r á lugar en el templo de San 
N i c o l á s , solemne función en honor a 
Nuestra Steñora de los Desamparados, 
conforme a l siguiente programa; A 
las siete misa de C o m u n i ó n general. 
A las ocho y media l a solemne. E l ser-
m ó n a cargo del R . P . J u a n J o s é L o -
bato. . 
* H o r m o t o n e s e e n c u e n t r a e n l a s * 
• p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r í a s ^ 
L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
Se recuerda a las Mar ías de los 
Sagrarios , que hoy a las 4 p. m., cele-
b r a r á la A s o c i a c i ó n junta general en 
el Convento de los Padres F r a n c i s c a -




L A N G A 
H O N R A S F U N E B R E S 
Se han celebrado solemnes honras 
f ú n e b r e s en el templo de la Merced, 
por el eterno descanso de la s e ñ o r a 
Teresa Muñoz S a ñ u d o . 
E l catafalco levantado fué el mismo 
que se e m p l e ó en las grandes honras 
f ú n e b r e s celebradas ipor el Centro 
Andaluz, por el eterno descanso de 
los n á u f r a g o s del vapor Valbanera. 
L a solemne Misa se verif icó a las 
nueve a. m. Ofició el c a p e l l á n del va-
por Infanta Isabel ayudado de los 
Padres Muo'ica y Gut iérrez . 
U n a gran capi l la musical bajo la 
d i r e c c i ó n del maesHro Saurí , inter-
pretó la Misa, y Responso del maestro 
Laurencio Perossi . 
E n t r e la numerosa concurrencia 
vimos a l a Mil ic ia Josefina la cual 
a s i s t i ó en corporac ión como acto de 
piadosa caridad hacia la finada y de 
unión fraternal a su desconosolada 
hermana, la Camarera de la Milicia 
Josefina, s e ñ o r a Mercedes Muñoz Sa-
ñ u d o . 
E l templo luc ió e s p l é n d i d a i lumi-
n a c i ó n . 
Estuvo encargado del servicio da 
vigi lancia el p o l i c í a de primera n ú -
mero 913, F l ó r e z Ruiz , en funciones 
de sargento. 
A las diez c o n c l u y ó el acto fúnebre . 
A sus familiares nuestro p é s a m e . 
L A D E V O C I O N D E L A S A V E M A R I A S 
O P R E P A R A C I O N A L P A R T O 
D E L A S A N T I S I M A V I R G E N 
M A R I A 
Hoy da comienzo la popular devo-
c ión de las Cuarenta Ave M a r í a s . 
L A S H I J A S D E M A R I A D E B E L E N , 
A M A R I A I N M A C U L A D A , AÑO 
1919. 
S O L E M N E S C U L T O S 
Tr iduo Solemne Preparatorio 
A las 8 a. m. Misa cantada' con or-
questa y s e r m ó n . 
E l d ía 5, primer V i e m e s a las 7 
a. m. Misa de c o m u n i ó n general del 
Apostolado. 
A las 8 a. m. d irá l a Misa y predica-
r á el R . P | Amalio Morán S . J . 
E l d ía 6 el R . P . E n r i q u e P é r e z , S . 
J . 
E l d í a 7 el R . P . J o s ó Beloqul S . 
J . 
V í s p e r a de l a F ie s ta 
D i a 7 
, i 
A las siete y media p. m. E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o . 
Santo Rosar lo . — L e t a n í a s canta-
das. . 
P r e d i c a r á el R . P . Jorge Camare-
ro S . J . 
( C o n t i n ú a en la pág. 10 
) 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N i - O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS | 
L A R I N G I T I S 
A S M A 
tos ferina 
tuberculosis! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS j i 
d e l a ^ 2 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A I U A Y C O M P A Ñ I A 
^10581 
A R T Í - C A M A G U E Y 
ln.- l9D 
A G A L L O 
Bteialiraye el sudor de las axilas (dteb?^» fiel t J R z o ) , manos* 
et«\, e r í t a n d o el mal olor ca asado por el sador iiunoderado. 
E s Inofensfra, hasta los n i ñ o s pueden nsturla. 
No mancha \m Testidos, Darante el Verano, esta Crema es indis 
p e n s a r e para las personas que desean frtr agradibQes en sociedad. 
B E V E N T A E N L A S B O T I C A S T P E R F U M E H I A S . 
Se e n r í a por correo a l recibo de 8S ers. en sellos o gtr© postal. 
U N I C O S B I S T R I B U I B O B E 3 . 
K E r T U N O NUM. 2 ^ - B A J O S B E L H O T E L P L A Z A 
1 " L A P A T R I A A L E 
E s t e c a z a d o r n o s e e x a s p e r ó 
b u s c a n d o c a l z a d o 
C u a n d o n e c e s i t a b a u n p a t d e b o t a s a l t a s p a r a 
c a z a , p e s c a o e x c u r s i o n e s , s i e m p r e e n c o n t r ó 
l o q u e d e s e a b a a l o b t e n e r u n p a r d e 
p a r a E x c u r s i o n e s 
E l calzado Brown, ya sea para llevarse en deportes, nego-
cios o vestir, e s tá hecho para que dure. Su construcc ión 
firme de materiales cuidadosamente seleccionados viene a 
significar un servicio m á x i m u m , sin que importe el precio. 
Desde la bota alta "Nugget" de cuero, para excursiones» 
que se muestra en la ilustración, hasta la linda zapatilla 
"Emmy-Lou" para paseos en Yate, hay un estilo para 
cada exigencia social. Los zapatos Brown poséen esa 
calidad de distinción individual y estilo que hace al que los 
calza enorgullecerse de la apariencia sin tacha de sus pies. 
L a c a l i d a d B r o w n s i g n i f i c a 
e c o n o m í a e n e l c a l z a d o 
Conviene comprar zapatos que sepa Ud. son buenos. E l calzado 
Brown no es de calidad barata. El alza en el costo de material y mano 
de obra hace que los zapatos de calidad cuesten un tanto más, pero 
en el calzado Brown este aumento de precio es tan solo lo suficiente 
para poder asegurar la alta calidad modelo del calzado Brown. Es 
más económico comprar un par de zapatos de alta calidad a un precio 
justo, que comprar dos pares por menos precio—porque el calzado de 
alta calidad durará más sin comparación que dos pares de zapatos 
corrientes. 
Las tiendas progresistas en su localidad pueden proporcionarle los 
últimos estilos más populares de calzado Brown. 
Representantes para Cabat 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
S T . L O U I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
7 i 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
(I\epre^entanU que fué , de Cuba , en el Imperio A l e m á n ) . 
ii?. obra m á s imparcial y me-íor .doc'-.neniada qu¿ nos da a conocer 
el e'r&do ae Ale-nania bajo todos sus aspee*'a an+es de comenzar l a 
Guerra de *.934. 
Magní f i ca e J ' c l ó n i lustrada con cc :ca de 300 soberbios grabados 7 
lujosamente encuadernada. 
U n temo en ".uarto mayor . « . . . . . , , , $10•09 
I w I B R E R Í i l . " C E R V A N T E S " 
Oaliano 62 (Esqu ina a Neptuno Apartado 1115. - Habana. 
o 1(G12 alt 15d-20 
# 1 9 6 0 
19 H I L O S 
6 0 " A L T O . 
^ 8 3 2 
B H I L D 5 
^ " A L T O . ^ 
^ H I L 0 5 
2 S " A L T D . 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
F e r n á n d e z 
p A R l L L A 2 1 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
• • a m 
" f i T Miflr ii r i[ i.iíiIibihiii  ni . ôosíi- ML . l.- - c- J1?- r H:y—-̂ "̂ {y** 
L a C e r c a a A T L A N T A , , e s l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y E c o n ó m i c a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s . B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a s . M o i m o s e l é c t r i c o s o a r a n f ó v t M r r . K ¡ Á « ^ « 
d e m a i z . M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s m a , e t c . , e t c 0 e c x n c o s p a r a c a t é y t a m b i é n d e c a r n e . M o l i n o s 
C10Í53 «it, sd-ie 
PACÍNA CATORCE D I A R I O D F L A M A R I N A Noviembre 30 de 
D e P a l a c i o 
C A N C I L L E R EN TAMPICO 
Por decreto presidencial lia sido 
nombrado el señor Lorenzo Sánchez 
Aragonés, Canciller del Consulado de 
la República en Tampico, México, 
J U E C E S QUE PERMUTAN 
Se ha resuelto aprobar la permuta 
iqne de sus cargos han presentado los 
señores Santiago Mencía y Carlos Ma-
nuel de la Torre, Jueces Municipales 
de Santa Isabel de las. Lajas y Regla, 
respectivamente. 
LIBRO REGISTRO D E L AYUNTA-
MIENTO D E BAÑES 
Por otro decreto se ha resuelto que 
los) tomos del 16 al 40 del Libro Re-
gistro del Ayuntamiento de Gibara, pa 
sen del registro de la Propiedad de 
Holguín al de Bañes, para formar el 
libro registro de aquel Ayuntamiento. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
IReeiWdos en el Departamento de Di-
rección 
RfEYERTA 
E l primer teniente Tamayo, desde 
Jiguaní, informa que Luis Cutino fué 
herido en reyerta. 
HERIDAS GRAVES 
E l capitán Fernández de Lara, Gua-
nabacoa, comunica que Manuel Suá-
rez Gobin se causó heridas graves al 
caerse del techo de xma fábrica de 
hielo, en los Pinos, 
TRABAJOS REANUDADOS 
E l coronel Rasco, Habana, comuni-
ca que han reanudado sus trabajos 
los carpinteros de ribera de la casa 
de Pesant, que se encontraban en huel 
ga desde el 23 de Octubre último. 
MUERTO POR UN T R E N 
E l cabo Charles, desde Cacocun, In-
forma que fué muerto por un tren el 
trabajador de la cuadrilla Constantino 
González. 
POR UN DISPARO 
jEH cabo Capote,Caimitoinfonnaqne 
E l Calote, Caimito, informa que en 
la playa de Bañes sel hirió con un dis-
paro Manuel García González. 
Habana. 2 de Octubre de 1917 
E l cue suscribe Médico Cirujano 
Certifica: Que e usado en mi prácti-
ca el "Nutrigenol" con resultados sa-
tisfactorios; en los casos de anemia, 
ronvale&cencia, etc. etc. 
Dr. I . B. Plasecla. 
E l "Nutrigenol" está indicado en 
el tratamento de la anemia, clorosis, 
debilidad general, neurastenia, con-
valescencia. raquitismo, atonía ner-
viosa y muscular, cansancia, fatiga 
corpo/al y en general en todos 
aquellos casos que es menester au-
mentar la energía orgánica. 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
M e d i c i n a 
L I B R O S E N F R A N C E S 
T R E C I S D E CHIMIB P H Y I O L O -
G I Q U E par í/aurice Artims. Hui-
tleme editon, revue et corrigee. 
Avec 115 figures dans le texte et 
5 planchas hora testo en cou-
leura. 
1 tomo en So., mayor, tela. . . 
P R E C I S D E D E R M A T O L O G I E , par 
J . Darier. Deiixleme editlon re-
vue et mgrnentee. Avec 195 fi-
gures daña le texte. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . 
T R E C I S D E T H E R A P E U T I Q U E 
E T D E P H ÍRMACOLOG1E, par 
A . Richaud. Quatrieme edition 
levue et mise au courant. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . 
F R E C E I S D E PHYSIODOGIB. par 
Maurice Arthus. Cinquieme edi-
tion revue <.t corrigee. Avec 326 
fgures en AOÍT et en couleurs. 
1 tomo en '•o. mayor, tela. . . 
Í R A I T E D' O B S T E T R I Q U E , par 
A . Ribemont-Dessaignea et G. 
Lepa ge. 
Huitieme odítion f.vec 587 figu-
res dans le texte, dont 452 des-
sinneea par Ribemont-Dessaig-
nes. 








L I B R O S E N E S P A S O l 
I N T E R P R E T A C I O N R A D I O L O G I -
CA D E L A S A F E C C I O N E S 
P L E U R O - P U L M O N A R E S . por los 
doctores A . Gutiérrez Gamero y 
J . H . Oerdsiras. 
Edic6n ilustrada ton 98 radio-
grafías y 25 esquemas. 
F I S I O P A T O L O G I A Y T E R A P E U -TICA INTESTINALESl—Nuevos 
puntos de vista basados en es-
tudios coprológicos, por el doc-
tor, José María Rossell. 
1 tomo en 4o., rústica 
I N F E C C I O N E S D E T I P O G R I -
P A L , por ios doctores Antonio 
Piga y Luis Lamas, con notas 
de Terapéutica Clínica y Epide-
mología. 
Tomo I I de la obra. 
1 tomo en 4o., tela 
D E L SINTOMA A L A E N F E R M E -
DAD.—Gnía elemental de Diag-
nostico clínco, por el doctor F . 
Coate. Precedida de una intro-
ducción, por el doctor Grasset, 
Segunda edición española corre-
gida y muy aumentada, tradu-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en So., tela 
L A E D A D CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico, por el doctor G. 
Marañón. 
1 tomo en 4o., pasta 
T R A T A D O D E AUPTOSIAS Y E M -
RALSAMAM1ENTOS.—iBl diag-
nóstico médico-lega 1 en el ca-
dáver. 
Edición ilustrada con 38 lámi-
nas y 215 (Trabados intercalados 
en el testo. 
' 1 tomo en 4o., maor, tela. . . 
L ^ TUBERCULOSIS PULMONAR 
Y SUS TRATAMITNTOS.—Lo 
que se debe hacer y lo que no 
se debe hacer con un tuberculo-
•o, por el doctor José Verdes 
Montene.'jro. 
1 tomo en 4o., pasta. . . 
T R A T A D O E L E M E N T A L DE* L A S 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , 
por el doctor Ch. Audry. 
Segunda edición enteramente re-
fundida, con figuras. Versión 
española. 
1 tomo en So., tela. . 
^"t^tÍ?;^1? D E P S I Q U I A T R I A I N F A N T I L , por A. Augusto Vi -dal Perera. 
Cuarta edición muy aumentada. 
1 tomo en 8o., pasta. . . . . 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. (Esquina a Nep-








Un prominente Ingeniero america-
no, experto en auto.nóviles, tiene ac-
tualmente en la xlabana. Ira paites n»»-
cesariaa para la constricción de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasaitros y 5 Disrositvoa 
Universales (Uu'.versal Attai;í'imentg,) 
Estas partes pueden ser cj upradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, témpora? o 
permanentemente, para la construc 
ción de los mismos, si ací se deseare. 
Diríjanse p<jr escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
Y 
E L E V A D O R E S . 
E L L I S ^ B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s ú e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
P u b l i c a c i o r i e s 
BOHEMIA 
E l último número de esta hermosa 
Revista ilustrada, 'Correspondiente al 
domingo 23 de oviembre, es altamen-
te sugestivo por la belleza de su ma-
terial artístico y la amenidad de su 
parte literaria. 
L a portada, a tres colores, es un 
triunfo más que añade Bohemia a sus 
éxitos en los tricolores. Y en este 
orden aparecen los siguientes traba-
jos e ilustraciones: E l monumento a 
los muertos gloriosos erigido en Don-
dres recientemente, grabado a toda 
página.—Los) siete ipecados, artiículo 
de la talentosa y ática escritora se-
ñora Emilia Bernal, sobre el último 
libro del reputado escritor señor A-
Hernández Catá, acompañado del re-
trato del mismo y de uno de los me-
jores cuentos del citado libro.—Molé-
culas, poesía por J . B. Ubago.— Opi-
nión, soneto de F . García Rivera.— 
L A S G O M A S 
P A R A C A M O N E S S O N 
L A S Q U E R E P O R T A N M A -
Y O R E S G A N A N C I A S A L 
C O M E R C I A N T E P O R S U 
L A R G A 
D U R A C I O N Y 
R E S I S T E N C I A 
B . 
A g e n t e s E x c e s i v o s : 
6 1 ) E Z y C a . 
7 1 - 7 3 . A - 5 3 7 t 
OX04W i i - x * 
Otoñal, poesía de María de los Ange-
les Espejo, ilustrada con un hermoso 
dibujo de A Galindo.—Crónicas neo-
yorkinas, por J . L . Font.—Madrigal, 
por Rosario Sansores, con los retra-
tos de las bellas damitas Anita e Isa-
belita Ruaz de(l Viacw.—Confidencias, 
página a tres colores.—Rayo el en-
sueño, interesante novela corta de M, 
A, Doveque, ilustrada por A. Galin-
do.— Teatros, Sociales y otras sec-
ciones todas profusamente ilustradas 
con retratos y fotografías así como 
un hermoso grabado a doble página 
representando el Bosque de Bolonia 
de París y la siempre leída historieta 
Cómica de Pepito y Rocamora, com-
pletan este soberbio número. 
Reioibidos: Slolidaridad. Revista 
Quincenal de Arroyo Arenas. —Re-
vlsDa de iVeterlnaráa. Publicación 
mensual. —•"El Apóstol". Quincena-
rio Patrotico y Cultural. —Revista 
Municipal y de Intereses Económi-
coa. —Reglamento interior de la L i -
ga de las Sociedades de la Cruz Ro-
ja. —i* ^Canarias", Revista s'emanal 
ilustrada. — L a Farmacia Cubana. 
Revista Profesional ilustrada. —Sem-
blanza del General Juan Vicente Gó-
mez, por el Dr. V. Márquez Bustillos. 
—Revista de la Enseñanza.—^Publi-
cación del Ministerio de Instrucción 
Pública de la República del Salva-
dor. —Anales de la Academia de la 
Histomia. Publicación bimestre. Di-
rector: Domingo Figarola Caneda, 
académico de número. (Tomo I, nú-
mero 1, Julio-Agosto, 1919) 
E n L a " M o d e r n a 
P o e s í a . " 
L A NOVELA L I T E R A R I A 
Publicada bajo la dirección de Vl-
oentel Bíasco Ibáñez 
Némesis, por Paul Bourget. 
L a Llama del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
A l Servicio de Alemania, por Co-
lette Baudoche. (Dos novelas en un 
solo volumen por Mauricio Barres). 
E l Emboscado, por Paul Margue-
ritte. 
Allá Lejos, por J . . Huyemans. 
L a Tormenta sobre el Jardín de 
Cándido, por Adriano Bertrand. 
L a Famosa Comedianta. por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se aleJan y las Flores 
caen, por Elemiro Bourges. 
L a Casa del Pecado, por Marcela 
Tinayre. 
Bajo la mirada de los dioses, poí 
Juan José Frappa. z 
E l Poder de la Mentira, por Jehan 
Bojer. 
Tre^esf de lujo, por Abel Hermant. 
L a Divina Canción, por Myriam 
Harry. 
E l infierno, por Henry Barbusse. 
Afrodita, por Pierde Luys. 
Mntmartre, por Hienri Duvernois. 
A l Revés, por J . K . Huyemans. 
E l Demonio de la Vida, por Ed-
mundo Jaloux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Todas estas obras se venden en L a 
Moderna Poesía, Obispo número 135-
a ochenta centavos el tomo, y para 
el interior de la República abona-
rán diez centavos más para fran-
queo. 
L a m e j o r í a 
e s i n m e d i a t a 
E l cuanto el diabético toma el "Co-
palcheü (marca registrada) se sien-
te mejor. 
Es que el "Copalche" (marca re-
gistrada) no tiene rival contra la 
diabetes. Es un valioso secreto, de 
loa rlmitivos indios mejicanos, que 
la ciencia pePíeocl ^ 
Desde que el ,n„w a,3o.  r r ' C C 
ornar el "Copaich°.Uco 
trada) disminuye 
orina y la sed es n, / ' 
dora. 68 ^os atU 
Pídase en todas la* ^ 
surtidas. ^ ^ac ig , 
Depósitos en ias nHT, 
querías de la república pale8 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u 
s ó l o c o n s u m e f i 1 0 c t p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C $ 5 9 5 
StN A C U M U L A D O R E S 
ES L A I N D I C A D A P A R A FINCAS. 
C O L O N I A S Y RESIDENCIAS RURALES 




















G e o r g e F r o s t Co 
F a b r i c a n t e s 
B o s t o n , U . S . ^ 
S E V E N D E 
E N C U B A 
U s a d a s e n t o d o e l m u n d o 
L O C E R I A Y C K B S T A L - E R I A 
" L A T I N A J A ' 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c 
A n t e s d e c o m p r a r s u va j i l l a i l ea 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 P ^ z a s , a ¡ l ^ -
§ 1 V a j i n a c o n l 0 0 p i e Z a s . a $ 2 ^ 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a ^ 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $2 
U l t i m o s e s t i l o s e n Í ^ o S 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n igua 
• V i s í t e r i 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a . d e A l u m i n i o . 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e ! . A - B » ' ^ 
CS567 alt-
03 
e f e n d a m o n o s 
c o n t r a l a f i r i p p e . 
^Mnr Francois Helme publl-
Eln un periódico francés el siguien 
. V-o^nte artículo: 
te S m í o hnelgas y crisis de 
[ "pesafianau ,circuia. como 
^nsporte^ Iliglaterra. y la no--
fOT S" C dejará de producir aquí al-
ticia n-eocupaciones. 
P ^ t í'ns en efecto, que la visita-
SabSSipada marcha con arreglo 
!dora reso'de las comunicaciones. 
:íl V!™a necesitaba seis meses para 
^sde Rusia, su residencia ha-
veIlir, en 1837 ya no empleaba en 
mr':Q njáa de seis semanas; en fin. 
^ \ fo t viajando en el rápido, des-
€ \ í/aba en París a las cuarenta 
embarco. horaS Como Londres es 
y oC °eTto nuestro, muchos se pre-
caS1 n si la onoportuna no esto-.'nu-
^"^o nuestra cabecera para el ani-
dara a de su último paso a través' 
^nuestra5 ciudades, en Octubre de 
l9oV mi parte, no creo nada. Aca-
íava dejado en Inglaterra algu-
BOS 
crobios, veteranos de las ofen 
.ra, pasadas; pero en Francia, con 
51 st.o estío- tan luminoso y tan 
,,ili0 dudo que r-us gérmenes, sen-
í ís delicados, y que viven mas 
. de los organismos vivientes, 
ítteI?n podido resistir a las tempe-
"Tras estivales y al bombardeo in-
nsivo de nuestras radiaciones sola-
Sea de ello lo que quiera, ad-
ie.9' 0s por un instante que la epi-
nuede volver, y mejor aún. fi-
^monos que estuviera entre nos-
^Oh' No esperéis el remedio he-
roico 420 de la terapéutica. Prácti-
Lente, en efecto, no hay una gri-
7. sino vanas gripes; tantos enfer-
?' tantas manifestaciones y ór-
n̂ós diversos atacados: intestinos, 
Dulmones. ríñones, etc. Un sólo 
Lgo común en la fisonomía cam-
wanta de la "enfermedad-Proteo"; 
aparición es súbita e inmediata-
mente sume a sus víctimas en una. 
depresión profunda; basta señalar 
¡5 lentitud desesperante de las con-
alescencias. Padece como si ataca-
« ante todo, al cerebro, capital frá-
«i de los ultranerviosos, para dar 
cuenta con más facilidad de los otros 
érganos privados de su jefe. E l tra-
tamiento es asunto del médico de ca-
becera, y yo no me he de'detener en 
En cambio, no me cansaré nunca 
áe insistir acerca de la técnica a 
seguir para evitar la invasiSn gri-
pal, porque esto, como todo, tiene 
cna técnica. Ahora bien; es preciso 
conocerla, y, conociéndola, es preci-
so seguirla; dos condiciones de las 
oiie la primera no es la más difícil 
de cumplir. Pero vayamos al caso. 
La gripe se propaga, sobre todo, 
por contagio aéreo; por medio de la 
palabra, de la tos y del estornudo • 
Sobre esto, el acuerdo es unánime, 
todo lo que los hombres—y los mé-
dicos—pueden estar de acuerdo. 
¿Quién no ha visto por sí mismo 
que la nariz, la faringe y la tráquea 
son las primeras vías de invasión se-
guidas del mal? ¿Por qué mecanismo 
se efectúa esta propagación interhu-
mana? Para comprenderlo, os Ins-
taría hablar delante de un espeáo. 
bien limpio y examinarlo luego con 
una lupa; y os quedaréis sorprendi-
dos de los proyectiles húmedos' que 
tabréis lanzado. Pues estos verda-
íeros obuses en minatura llevan to-
dos microbios en sus flancos. 
El profesor Vincent, del Vald-de-
Graze, y su ayudante, ,el doctor So-
iav, lo han comprobado hablando 
Alante de placas recubiertas de una 
«pecie de gelatina nutritiva, propia 
para la cultura microbiana. Así han 
tiste que, al cabo de varios días 
^ placas se cubrían de innúmera-
"es raicrobioa'. Por la palabra, la 
wza de las partículas calivares, 
v̂iendo de vehículo a los gérme-
N*, puede ir hasta uni metro de dis-
ocia; por la tos, se puede calcu-
ar a i.5o metros, y a dos metros 
Por el estornudo. 
Pero 8i i0a experimentadores ha-
"an. tosen o estornudan, estando 
fistos previamento de una más-
yan SeÍS eBPesores de tarlatana, 
o hay proyecciones salivares y 
rM U E S T R A S G R A T l í P \ IT» <,KJ -
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
U n a so l a c u c h a r a d a d a a l a sopa l a f u e r z a n u t r i t i v a de u n f i l e t e . 
E E C E T A D A P O R L O S M E D I C O S D E S D E 1 8 8 7 . 
,Un íabrlcanteengran escala solicirjiagreu-tea para vender o»-znlsas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cucIIob, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa interior demuselina, blunas, * jLüa-c -̂ jû -̂ : faldas, ropa para 
muchachos y niños, y demaa mercancía en greneral. 
MADISOW M111.8/03 BrMdwaY.WewYcrk.U.S.IL 
BES 
,b6n y agua caliente, ligeramente aro-
jnatizada, la cifra de dichas colonias 
.había descendido a 174, o sea. apro-
\Ximadamente, cerca de 13 veces me-
nos. Como veis, el desultado el alen-
tador. 
E n tiempos de epidemia, lavaos la 
boca cinco o seis veces al día. Todo 
esto lleva tiempo, ciertamente, pero 
la enfermedad llevaría mucho más 
de otro modo." 
E l trabajo ludo para una mujer débil 
ei de efectos desastrosas. Nada importa 
la clase de trabajo a que se dediquen, 
ni si trabajan en la casa o fuera de ella. 
S la mujer e.stá débi: el trabajo le cau-
sará agotamiento. Qué triste es, en ver-
dad, ei ver a una mujer luchando diaria-
mente con ios quehaceres domésticos 
mientras que está üufriendo dolores de 
espalda y do cabeza y cuando cada nue-
vo esfuerzo aumenta su sufrimiento. Su 
devoción al trabajo es un heroísmo que 
pi-a persona oue goza de buena salud no 
puede comprender. ¿Puede hacerse ver 
a estas mujeres débiles y enfermas, cu-
yo trabajo es tan rudo que cansaría a 
un hombre fuerte, que ellas podrían fá-
cilmente mejorar su condición-/ ¿Cómo 
podríamos inlormarles? Seguramente 
el.rs no quieren permanecer enfermas y 
débiles y sentirse siempre cansadísimas 
al final le sus laborea diarias Ellas 
necesitan el Compuesto Vegetal de VI-
b-.irnum pie os el tónico moderno para | 
las mujeres, para recobrar las fuerzas 
perdidas. Una prueba las convencerá. 
D venta en t-.das las boticas. 
£1 Remedio De Chamber la in 
Para L a Tos . 
Tome el Remedio de Chamberlain pa-
ra la Tos, pues ha resistido la pruebo de 
muchos años y es do mucha confianza. 
E l hecho de ser el Remedio de Cnam-
bcrlain para <A Tos de sauor agradable 
.V de producir resultados rápidos, sumi-
nistrando alivio lo ha conventido en una 
medicina favorita de las madres da ni- i 
fioti pequeuos. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
POlo debe usarse laxativos suaves, pues 
los purganteá i'uert»s son demasiados 
drásticos. Î as Pastillas de Chamboilain 
son excelentss. fáciles de tomar y de 
bufn sabor. 
Para dolores de espaldas, apliqúese el 
líilsamo de Chamberlain dos veces al día, 
frotándose bien Jos múscuics de la es-
palda, sobre la parte adolorida, al nacer-
st; cada aplicación. 
alt. I 
"Pneío decir que rae h« 
©Jdo a mi mismo." 
—Kauul '¡Pugno. 
"Este nombre tiene nn» 
•Irnlticación colosal." 
—Teresa Carroñe. 
o t m a n n 
"In compa rabie." 
-—Joseph Hofmaim. 
E L W E L T E M I G N O N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O A 1 0 : P U G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E N O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L U N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R L N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
Cuando usted puede adquirir ios famosos pianos " W E L T E * 
MIGNON," "MASON & H A M L I N , " " J . L S T O W E R S , " " E S T E Y 
C O M P A N Y , " & " R . S. H O W A R D ' los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, i o n caoba de Cuba teniendo todas, 
las partes metál icas internas de tobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas no solamente le 
} ace a criterio propio, sino tamí?ién bajo el mismo juicio de m á s 
de D I E Z M I L familias, que en esta Repúbl ica poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es una representac ión 
evidente de su cultura musical. 
Pase a oirlos, o solicite c a t á l o g o s . 
ü e p é s i i o e x c i n e i v o p a r a l a i s l a d e C u h a i 
J o l m L . S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
"Es una cosa magnifica.' 
.—Rudolh O un' 
"Causará gran placer al 
público en '/enerar." 
i—JTerr uccio BusOaL 
"Estoy adroíradísimo." 
—XJSzt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
alt. Ind.-ftB-
í r 
¡aod5laca. estérii pe-.Tnanece virgen de 
es , miCrobio- Primera conclusión: 
Ser" y t0Sen en el Pañuel0-
bascar mejor todavía llevar . una su (.n ' pero ¿Wién se atreve? E n 
biend° .ulta d9 la Maternidad, ha-
por 100 ednido el Profesor Bar el 25 
sus enfermeras atacadas 
r a c t o r L A Y B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
pu; 7 sus embarazadas y el 26 
¿8 .¿i" ú* 
îderBi! ea el CUrso de ^ última 
ios dan, lmPuso la máscara a to-
PartirT él mismo el ejemplo. A 
íonó iT Ŝe momento la gripe aban-
obtuVo p, ̂ temWad,. Igual éxito 
íital. p profeSor Renon en su hos-
1108 dev f̂ 0tra Parte» los america-
^ la Jastados Por la gripe duran-
%on ^r81* del Atlántico, no tu-
b%on p casos desde «lúe se cu-
Esta es i la m'¿sca™ protectora, 
'as famili* que se debe utoilizar en 
r̂ado"" nS 611 que la griPe ha Pe" 
{Meriu0' m ° 86 entrará en casa del 
los héroe?8? qU9 enmascarado como 
esPada pn laa novela3 de capa y 
]? I(*ho CUanto al Paciente, cu-
^ üu^r .envuelto una verda-
^fcente ^lcrobIana. se hará per-
"^«Iva 1 ^ ^ u s i v o asi. como . 
^ a n t e " nslaterra' se abriga su 
r latana ^ arcos ''ecubiertos de 
esencias an-
ncfctera. " ^^entina, eucaliptus, 
N'o gg" 
r^**. e7t(l t0<io- E1 Profesor Be-
1 su excelente comunica-
¡^o min.,-.Cademia> acón 
as 
1 ^medo!0brí* ^n° l c< 
f^u É¿UCÍ^0 de l  habitaciones, 
a ,cual lo cual es una pe-
íasUOñ . ^ ^ i e n d a tajabién 
la ?a3 sala, meraciones humanas 
••rov0culaci6n r 4 ^ 8 ' en las cuales' 
J '̂aaos niiô i d? 108 gérmenes mi-
^ S y Provor ^acerse a dosis ma-
en 
a. 
^ « o r Steedel hemos ha-
Prc ^ Prnvnn^ " ^ ^ ow a qosis ma 
bono 1 ' lavajes frecuentes • boca 
tos 
*Z-})^1¿0\Tt0TrXntllÚ0- dellnte de 
1 P a í ? ' 5 ^ 8 de medios 
^ : tCUaS¿ t03 Microbios. A l ca-
k ^ i a n a , 0 1 ^ ^ de 2,145 colonias 
a<lo Pero r escrum,i w" después de un 
* t-'W mf." P50 la l,oca_<ia 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A 
V 1 
Máqufns "TraMayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arado» ©a «1 Clontr al "Portufalete". 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R ^ e s e l t a n q u e a g r í c o i a . : : 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y 
7 5 H P . , y 4 0 H P . f a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n © t r o . 
: : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
• 4 
Tractor "TH4CKLAYEB**, f e 79 BP., tirando 6 carros de cnSa, ea la finca Santa Ana, del s e ñ o r Joan Mina, de S a p a la Grande 
w e n t e Rey, ? . H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S . A . m 
minut 08 y medio—con ja- 1 
H A B A N A 
¡ l _ 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
E l L i m o s n e r o 
d e T i e r r a S a n t a 
Nos escribe desde Placetas, nues-
tro celoso e infatigable limosnero de 
Tierra Santa. F r . Francisco Muñogo-
rri, encargándonos demos gracias a 
todos los bienhechores, por lo bien 
que le han. recibido y ayudado en su 
árdua y difícil misión de recolectar 
limosnas para el sostenimiento de los 
Lugares Santos, consagrados con la 
presencia deal de Jesús, y entrega-
dos a la custodia de los P . P . Fran-
ciscanos. 
No otra co asdía esperar de la re-
ligiosidad del pueblo cubano tan 
amante de su religión y de las tra-
diciones de sus antepasados. 
De la provincia de Santa Clara se 
dirige nuestro infatigable Hermano 
a las provincias des Oriente y Cama-
.güey. Rogamos a los señores Sa-
cerdotes y demás bienhechores ten-
gan a bien recibirle y aynuda/le en 
su tarea. 
Y al mismo tiempo hago saber a 
nuestros bienhehores del interior de 
la Isla, que el Hermano Fr . Francis-
co Muñagorri, es el único encargado 
de recolectar limosnas para Tierra 
Santa. 
F . Incas Gartez, 
Comisario de Tierra Santa. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l Oran baile. 
Faltan poca'O horas para la cele-
bración del gran baile de pensión que 
i lia. organizado la Asociación de Depen 
i dientes del Comercio. Como anuncia 
¡ mos anteriormente a nuestros lecto-
res esta fiesta bailable tendrá lugar 
I a las nueve de la noche del domingo 
: 30 del actual. 
Dada la animaición que existe por 
' asistir a esta fiesta, consideramos in-
discutible el éxito de la misma, por lo 
[ cual anticipamos nuiestro aplauso a 
la Sección de Recreo y Adorno, que 
preside nuestro culto amigo, el caba-
Jlleroso señor iFraneisco El, Benavides1. 
Campeonato intersoededades de Bas-
ket Dan 
E l sábado se inaugurará en el Gini 
nasio de la Asociación de Dependien-
! ¡,tes, el gran campeonato de Basket-
| [ Ball, organizado por la entusiasta Seo 
j.ción de Sport de la progresista Aso-
ciación, y en el cual tomarán parte 
icasi todas las sociedades deportivas 
de la Habana que cuentan con team 
de dicho Sport. Sabemos que hasta 
el presente se han inscripto la Aso-
ciación Cristiana de Jóvenes, Club So 
cial, Fortuna, Sport Club Deportivo 
d̂e Cuba y Asociación de Dependien-
tes se esperan otras adhesiones. 
, E l teair^ de la Asoiciación de Depen 
dientes estará integrado por los aso 
,ciados siguientes: Centro; Rey Gals; 
José Rodríguez Ruíz y Elíseo Gonzá-
lezi; Fortuna Rafael Arsuaga; Már-
quez; M. Rodríguez y Almirante. 
L a entrada a los juegos será libr< 
para los señores asociados. 
S o n p a r a U s t e d 
Para todos' los hombres que se 
hayan debilitado, que hayan perddo 
las energías, el vigor y las fuerzas, 
dos que habiendo vivido muy de prí-
vsa. se encunentran arruinados, los 
que yendo despacio se han agotado, 
para todos ellos, son las Pildoras 
Vitalinas, restauradoras de fuerzas, 
reparadoras de energías, reverdece-
doras de la juventud. Las Pildoras 
Vitalinas se venden en todas las bo-
ticas y en su depósto el crisol, nep-
tuno esquina a manrique. 
A. 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que l a mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para purificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de l a debilidad del * 
h ígado , de los r íñones y de los i n -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muebos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante la ú l t i m a década hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás nin-
g ú n comedio basta boy conocido 
a l a ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín-
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado y 
lángu ido , dolor de cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Produce alivio 
en muebos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión, su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y l a potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruirtodo el sistema. E l D r . 
Hernando Segui, Catedrático de la 
Facultad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de l a Habana, 
dice:' 'Empleo diariamente laPre-
paración de Watnpole, obteniendo 
un resultado muy superior a l do 
cualquiera otra preparación aná-
loga." De venta en las Boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
KINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D 
P r e c i o : 3 c 
RUEBE LÁ SIDRA 
C r ó a x a C a t ó d i c a 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
Salve con orquesta y solemne ben, 
dicdón. 
Himno final. 
D í a 8 
F ie s ta de l a Inmaculada 
A las siete a. m. Misa de C o m u n i ó n 
general con cánt icos , que d irá el R . 
P . Galán S . J . 
A las 8 y media a. m. Misa soelmne 
que c e l e b r a r á el R . P . Director con 
asistencia del E x c e l e n t í s i m o e I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de la Habana. 
Precddará el p a n e g í r i c o de la Inmacu-
lada el R . P Casimiro Calzada S. J . 
A las 7 y tres cuartos p. m. Santo 
Rosario. P r o c e s i ó n solemne por los 
Claustros del Colegio, a c o m p a ñ a d a de 
l a Banda de m ú s i c a L a inmaculada 
s e r á l levada en una carroza. Cantarán 
las Hijas de María, y un coro escogi-
do de N i ñ a s , dirigido por l a s e ñ o r i t a 
Josefa Aedo. E n la iglesia se c a n t a r á 
el Himno final. 
Sa gana Indulgencia plenaria. 
Nota.—Quien desee obsequiar a l a 
Inmaculada costeando alguno de los 
díasi puede bablar con el P. Director. 
L O S N I S O S D E L A C A T E Q U E S I S 
D E L "VEDADO F E L I C I T A N A L 
P R E L A D O D I O C E S A N O 
Vedado, 26 de Noviembre 1919. 
S e ñ o r Directo del D I R I O D E L A M A -
R I N A . 
Respetable s e ñ o r : L o s m ñ o s y n i -
ñ a s de l a Catequesis del Vedado sa -
ludan a usted y le piden el favor s i -
guiente: 
L e pedimos que ponga en esa p e r i ó -
dico, que usted tan acertadamente di-
rige, y que es llamado p e r i ó d i c o c a -
t ó l i c o y patriota, pues mira por los 
intereses y bien de la patria y no se 
olvida de mirar por los intereses y 
bien de la re l ig ión y del Catolicismo, 
y a lo han d i c h o . . . 
De ello hay hechos muy recientes 
que cantan y lo manifiestan tríen a las 
c laras , d í c e l o el Congreso E u c a r í s t i -
co. 
E s o era de esperar dados sus bue-
nos sentimientos y por la sangre qUe. 
corre por sus venas. Diremos que los 
hijos heredan a los padres y. suelen 
ser lo que son ellos. Pues p e d í m o s l e 
que nos haga el favor de poner en ese 
su per iód ico el sencillo saludo, fel i-
c i t a c i ó n y enhorabuena que nosotros 
n i ñ o s y n iñas dirigimos a nuestro 
limo, s e ñ o r Obispo de la Habana, por 
el buen é x i t o obtenido en las fiestas 
del I V Centenario de l a fundac ión de 
l a Habana, y por los trabajos rea l i -
zados en el Congreso eucar í s t i co . L e 
daja lasi gracias por tal favor 
L o s n iños de l a Catequesis del 
Vedado. 
esos esfuerzos resalta de un modo 
e s p e c i a l í s i m o el grande amor que V. 
E . tiene a l S a n t í s i m o Sacramento. 
Con ello t a m b i é n prueba cuan gran-
de es el amor que tiene para con la 
patria, pues de ese modo quiso hon-
r a r l a . 
Y muestra tener grande amor para 
con los n i ñ o s , pues de esa manera 
quiso que f u é s e m o s los primerosi y los 
predilectos en todas esas fiestas, tan 
grandiosas Como solemnes y extraor-
dinarias. 
No o l v i d ó V . B . de que siempre Je -
s ú s quiso tener a los n i ñ o s los pr i -
meros y muy cerca de E l por eso de-
c í a J e s ú s , dejad que los n i ñ o s vengr^ 
y se acerquen a mí , y V . E . dice, pon-
gamos a los primeros cerca de J e s ú s . 
Pues los n i ñ o s y n i ñ a s que de esa 
manera hemos sido colocados tan cer-
quita de J e s ú s Sacramentado piden 
todos a una misma voz que J e s ú s 
Sacramentado colme de gracias a V . 
B . por todos los trabajos' realizados 
y por los buenos é x i t o s obtenidos en 
l a c e l e b r a c i ó n del I V Centenario de 
l a fundac ión de l a Habana y por los 
buenos resultados de l a c e l e b r a c i ó n 
del Congreso E u c a r í s t i c o . 
L e damos las gracias por todo cuan-
to m i r a y se Interesa por bien de los 
n i ñ o s . 
Que e l - señorrloqGfiadBBIETAIONE 
Q'iue el S e ñ o r le conceda muchos 
a ñ o s de vida y buen acierto para di-
r ig ir y encaminar por los verdaderos 
senderos l a D i ó c e s i s que el Cielo le 
e n c o m e n d ó . 
Todos postrados ante V . E l . cate-
quistas, niño®, n i ñ a s y el P. Director 
el cual firma en nombre de todos be-
san su anillo pastoral, y le piden la 
bend ic ión . 
F r . {Félix del T a l , 
O. P . 
Vedado, Parroquia, 26 de Noviem-
bre de 1919. 
E x c e l e n t í s i m o , R e v e r e n d í s i m o y I l u s -
trsimo S e ñ o r Obispo de l a Habana. 
I l u s t r í s t m o s e ñ o r Obispo: los ni -
fíos' y n i ñ a s de la Catequesis de la 
Parroquia del Vedado saludan muy 
cordialmente a Vuestra Excelei>cia y 
le dan l a m á s cumplida enhorabuena 
por todos cuantos esfuerzos hizo pa-
r a que las fiestas que por motivo del 
I V Centenario de l a f u n d a c i ó n de la 
Hahpna se iban a celebrar. 
E n todos esos trabajos y en todos 
D I A 30 D E N O V I E M B R E 
Esta mes ostá consagrado a las Anl-
n as del Purgatorio. , 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Núes-
tr;i Señora del Pilar. 
Domingo (1 de Adviento). Santos An-
drés, apóstol, y Cástulo, mártires; Cons~ 
tt ncio y Tosimo, confesorc-s; santas Jus-
tina virgen y mártir, y Maximina, ma--
tiona. 
San Andrés apóstol. P i . San Andrés 
originarlo de Betsaida, ciudad poco po-
pulosa de Galilea. Habiendo oído un día 
i San Ju<m Bautista aquella exclamación 
•'Ved allí al Cordero de Dios, seüalán' 
do a Cristo, Andrés le comenzó a seguir 
juntamente con otro cuyo nombre no 
expresa el Evangelio. L a Historia Sagra-
ba no nos declara ".os maravillosos efec-
ti s de la conversación que tuvieron con 
él, que era 'a sabiduría del Padre; dei 
jando a nuestra consideración, más que 
a nuestra niticia, el tc-soro de gracias 
que bebieron tn lá fuente misma del que 
era la sal.td de todo el mundo. Pero co-
mo la earidail es infinitamente caritativa, 
luego dió noticias Andrés a su hermano 
Pedro de -iquel precioso tesoro, condu-
c'í-ndole 41 mismo a presencia de Jesu-
cristo ; de suerte que en alguna manera 
•jarnos deudoress a Andrés de tener al 
glorioso apóstol San Pedro a. quien Je-
Eucristo hizo Vicario suyo en la tierra, 
constituyéndolo pastor universal de su 
úglesia. Habiendo predicado San Andrés 
l-or algún tiempo en la provincia de Ju -
dei, corrió todas las de la Pracla ven-
ciendo los trabajos inesporablos del minis 
tcrlo apostólico 8<con aquella generosidad 
cuo correspor 11a a un apóstol que había 
recibido las primicias de ia vocación ce-
ItFtlal. Vlsit-5 Innumerables ciudades di-
latando en todas partes el Imperio de 
.1 psucristo. Siuedió su martirio el 30 de 
Nt.-vlembra e. el ano63, imperando Ne-
ifn. 
, F I E S T A S E L . L U N E S 
Misas Sol.ímnes, on la Oíxtedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
EL MEJOR Y NOVÍSIMO BROCHE DE PRESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS 
TWINITT es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queagarrafirmemente, hastaqueVd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acunada. TWINITY se graran-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro; un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encueatra en el Almacén o 
Mercería, cándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (J44 broches de presión) en 
blanco y negro. > 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 West 31at Street Dept. T New York. E . U . <U A. 
Dirección cablegráfica: "Effeseffco Newyork." 
í Q Ü I E R E V D . E L P R E M I O G O R D O ? 
C O M P R E S U B I L L E T E E N 
LA PROVIDENCIA 
El nombre es tina garantía. Quien tiene fe en la Providencia veri 
satisfecíios sas anhelos. 
O B R A P I A E S Q U I N A A C U B A 
APARTADO 81. TELEFONO A-é774. TELEGRAFO: "LAPRO" 
Compramos cargaremes, pagando los mejores precios. Remitimos 
al interior cualquiera cantidad desde una fracción. Los pedidos 
son despachados el mismo día. 
;í5i; >:• 
r L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Se nace m ú s i c a se lec ta 
Hay 16 Amplios Reservados. 1 y j ^ 
u r a c o s mpoRTADoitBs. 
S á a c h e z S o l a n a y ( ^ . ¿ j j . 
Ofic ios 6 4 . - H a b a t ü . 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El irasco que all i hay, invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S » C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE UOS TRANVIAS 
L o s f¿ na i a r e s ¿ e i g e -
n e r a . M a c e o 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto abonar por cuento de Estaao 
los gastos que origine el t ras la lo 
desde Oriente a esta capital, , do los 
familiares riel general Antonio Maceo, 
a fin de que puedan asist ir el próx i -
mo día 7 a las honras f ú n e b r e s en el 
Cacahual . 
E l secretario de G o b e r n a c i ó n entre-
g ó ayer los correspondientes pasajes 
al doctor Ortíz Cofflguy a fin de 
que los haga U e g a T T ^ ^ ^ 
referidos familiares ol0der <i7: 
para atender a los m ' i ^ m>sionáLi* 
ponnanonca . . J ^ M . , . ^ 
• ' INAy a n a n c M » en el n i . . * » 
LA MARINA " 
¿ Q u é t a l C o n S u 
O f i c i n a ? 
...lintrriB 
¿ H a c e n s u s e m p l e a -
d o s t o d a v í a l o s c á l -
c u l o s m e n t a l m e n t e ? 
¿ S e f a t i g a n i n n e c e s a -
r i a m e n t e — g a s t a n 
t i e m p o r e v i s a n d o c o -
l u m n a s d e c i f r a s y 
h a c i e n d o c o s t o s o s ^ „ 
e r r o r e s ? * X ¿ Z 
¿ P o r q u é n o p r e v e n i r e l 
p e l i g r o d e e r r a r ? Ins -
t a l e e l / 
C O M P T O M E T E R 
A tecla Controlada 
v e a l a u t i l i d a d y e l a u m e n t o d e efi-
c i e n c i a e n e l t r a b a j o d e s u o f i c i n a . 
E l C o m p t o m e t e r s u m a , re s ta , d i v i d e y m u l t i p l i c a c o n s o l o p r e s i o n a r l a s teclas. 
N o t i ene pa lancas o m a n u b r i o s — n i c a r r i l l o s q u e m o v e r o i n d i c a d o r a s q u e observar . Sim-
p l e m e n t e p r e s i o n a r las t ec las y lea e l r e su l t ado . Y c o m o es l i v i a n o y p o r t á t i l , s iempre está 
l i s t o a l a lcance d e l o p e r a d o r . 
L a T e c l a C o n t r o l a d a l e a segura e x a c t i t u d . N o p e r m i t i r á que p o r i m p e r f e c t a p re s ión se 
r e g i s t r e u n e r r o r . E n s u p r o p i a o f i c i n a U d . m i s m o puede v e r l a u t i l i d a d q u e u n Comp-
t o m e t e r puede r e n d i r l e . T e n d r e m o s g u s t o d e d e m o s t r a r l o , a d a p t á n d o l o a sus negocios. 
« v g r a t i s i n s t r u i r e m o s s u m a n e j o a sus empleados . 
Simplifique su 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
M a q u i n a d e S u m a r y C a l c u l a r 
De Vet ta en Cuba Por 
ssniinninHiiiuiinfniniiii imiUininriMiiiininiiii imirfiniinHrfmniiiiHiUi 
D E N T Í F R I C O S 
R. A. F E R N A N D E Z 
Campanario, 68.—Habana." 
D É 
D O C T O R F I E R R E 
D £ L A F A C U L T A D D E M É D / e i N A D E 
P A R I S 
P e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d é fe^l<tó^ e l e g a n t e 
C L I N I C A D E L D R . 1 . M . P E N I C H E T 
O I O S » O i O O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. SAN RAFAEL Y MAZON. 
T e B é f ó n o A - 2 3 5 2 . 
K o r a s d e C l í n i c a : d e 9 a 1 1 a * m . 
Horas de Consulta en Lealtad 8) , bajos, de 2 a 4 p. m. 
T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
m 
• 4 
( C O G N A C C O N H U e V O > 
r m / f / c o , q i / B s ú f f i f i f í r o n ¿ z a w * y.. . . . . t e j o s d c l o r n e v v e L * -
P I D A L O E N T O D A S P A R T E S . 
A i p a r m a y a r : G U I L L E R M O G O M E Z . m K o s s * 
r A g e n c i a e i» e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 19S<*. 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o X O I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
p I L T A I ^ S F K I V O L Q 
Á 
n éxito de Mlle. Langlen en Ing la- , E l "i>ouss«-pousse" ejercicio evi-' a ha adquirido las proporciones j dentemente t o n q u i n é s , a l terna con el 
^ un triuinfo. E s e primen é x i t o de los ¡ salto de la comba, de las n i ñ a s co'i 
lores franceses representados algo 1 
^Lncionalmente, es verdad, por esta 
ÍCven jugadora tenaz y volunitariosa, 
',1 deportivamente aplaudida por los 
ombro lleno de admi-
ras carreras a pie. 
fué dep 
ingleses con 
rión Por Que los niayores asombros 
riel mii^do, los m á s sinceros son los 
¿el inglés cuando es derrotado. 
Mlle. Langlen tuvo que hacer fren-
te a diferentes, dificultades muevas de i 
i n juego que raramente se raotica en 
Francia; el j u . j o sobre l a hierba 
,"Lawn'',-tenni3 quiere dec ir; juego 
«obre el c é s p e d ) . Nuestro c l ima meri -
dional no nos permite es lujo; no se 
juega en F r a n c i a que en el bosque 
„n invierno y sobre cemento o t i erra j 
e / ^ í , pii verano • E l ultimo juego l a "medlcina-ball", 
eplanaua e ve * . , - « n a pelota l lena de hierbas da vueltas 
La futura campeona del mundo h a - - ^ tr iángul0( cambiando de brazos de 
bía atravesado el estrecho v a n a s se- Carpentier a sus entrenadores . . . Vvt 
^ i ^ l ^ t V S f ^ ^ ^ r tarde boxeo. A l c a m p e é n f r k n c é s timbrarse a esas condiciones nuevas, i . , >,„_ fnM„A ' ^,1. v . . 
r u n a vez c o n s i n t i ó el sa l ir por las . ^ ^ d o ú l t i m a m e n t e contra-
i , í e s . r e h u s ó muchas invitaciones 1 noches; 
aun las del duique Westminster, el 
hombre propietario de la mitad de 
[x)ndresi... 
i tos, porque hubieran recibido breves 
lecciones. H a graduado sus "rounds" 
de cada día, lentamente y s e g ú n sus 
contrarios. 
Cuando la noche l lega: masaje y 
baño . A s í no le queda m á s que dor-
mirse temprano y s o ñ a r con ios 
knock-out decisivos. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
A p u n t e s de u n case ro 
Continuamos loa caseros compar-
tiendo equitativamente con los indus-
triales! y los comerciantes l a inquina 
popular, inquina atizada con furor 
sagrado por los declamadores de ofi-
cio, parlantes y escribientes. 
Solo por esta debieran los que man-
gonean la cosa p ú b l i c a de tener a 
los caseros y los mercaderes en alta 
estima, y a quie éstos) son los que 
atraen y cargan sobre s í muchas de 
las i r a s que l a buena just ic ia debiera 
de encaminar por ptros rumbos. 
Y los mismos declamadores debie-
r a n de estarnos t a m b i é n agradecidos 
puesto que las injurias y las coces que 
les aguantamos pacientemente les s i r -
ven para a lcanzar los aplausos y e l 
favor de las masas.. 
Quie es a lo que t iran todos los de-
clamadores, aunque las Cándidas mu-
chedumbres se imaginen otra cosa. 
E s verdad que muchos caseros an-
dan por a h í cegados por el e g o í s m o y 
l a codioia; pero hay muchos m á s l i -
bres de ese pecado, y no e s t á bien que 
paguen justos por pecadores. 
Mas no s é hasta q u é punto ser ía 
pertinente el mentar l a jus t ic ia en 
medio de esta universal a l g a r a b í a y 
c o n f u s i ó n . 
L o cierto es que una inmensa ma-
y o r í a de los caseros ni poseen mu-
chas fincas ni viven en l a opulencia. 
Son anicdanos, viudas, h u é r f a n o s , s in 
i otros medios de vida qua l a escasa 
j renta que reciben. 
E n el teatro "des A r t s " se ha es-1 Y 110 s* les Pue^e Pedif a f***? 
trenado ú l t i m a m e n t e la comedia en mantengan en l a c a t e g o r í a de 
í í n e v ^ u e í S d ^ ^ ' T " ^ T ^ f * " ^ ™ T £ o 
nlJLyo. .RUeZ' tltUlada L e tempS deS el mundo les e s t á llegando el agua 
a l cuello y necesitan agarrarse del 
da que sus propietarios l levan, no 
han de tener mejor destino. 
H a y que convenir en que las que-
jas del pueblo por l a c a r e s t í a de las 
viviendas esitá justificada. 
Empero, no es menos verdad que 
todav ía «S alquiler de l a soasas no 
h a llegado a l doble o a l triple de cos-
to que otros a r t í c u l o s de no menor 
necesidad. Salvo excepciones pecami-
nosas no creo que haya excedido la 
e l e v a c i ó n de los alquileres en m á s de 
un promedio de un 15 <> un 20 por 
ciento. 
Sin embargo, s i yo fuese publicista 
de fama no me c a n s a r í a de repetir a 
los propietarios que tuviesen l a mayor 
m o d e r a c i ó n posible en sus exigencias. 
E s o pide la caridad crist iana y eso 
reclaman otras conveniencias de o* 
den social. 
No hay que perder de v is ta que en 
las tormentas; que en l a actualidad co-
rre el musido no es el e g o í s m o sino 
l a caridad de todos lo que nos h a de 
l levar a buen puerto. 
5 L A L V A R E Z M A R R O X . 
Cerises 
E s una obra sentimental. Se trata 
de las peripecias amorosas del mar-
q u é s de Haris te l . noble arruinado, 
que tiene un comercio de muebles 
en c o m p a ñ í a de una americana, L i n a 
Kemp. 
E l mismo m a r q u é s anda de picos 
Reposada, metód ica , e n é r g i c a , Mlle. 
Langlen ''ha llegado'' d e s p u é s de ha -
ber sido largo tiempo "la que ven ía" . 
Tiene consigo lá juventud y la p r á c - ; 
tica ininterrumpida del juego. Se ha \ 
hablado en reserva, ú l t i m a m e n t e , de pardos con una mundana Aglavane, 
un encuentro privado que la pondr ía y tiene l a suerte que se enamora de 
frente a la que l a p r e c e d i ó , a la ex- su efigie una muchacha r o m á n t i c a -
JDle. Broquedis (actualmente Madame Alicej mii ionaria, hija de un fabri-
B ) que fue antes de su maítximo- cante de latag de Sardinas la cua l 
mo la mejor jugadora f r a n c e s a . , . E l auiere _e., noble . 
"match" hubiera resultado muy inte- T . . , „ " . . . , . 
teresante y aun muy competido. ¿Cudl i + ^ " f ^ ^ v a n e y Al ice se dispu-
sería la ganadora? ¿ L a antigua cam- taI1 a l marques, y l a ult ima vence en 
peón? ¿0 la nueva? 
e o e e 
Las elegancias se van o van a mar-
charse. Habrá un gran é x o d o hacia 
Deauville y otro gran éxodo hac ia el 
Siu\ Oeste. L o cual nos har ía creer 
que se ha hecho la paz si no v i é r a m o s 
que la guerra p e r s i s t e . . . 
Hemos adnJrado, en P a r í s , estos 
fiitimos tiempos, algunasi mujeres ver 
daderamente encantadoras. ¿ F u e r o n 
las fiestas de la Victoria que nos las 
trajeron? ¿ o vinieron para protestar 
contra el proyecto oficia! de no admi-
inquil ino para no perecer. 
Que es precisamente lo que hace 
ciada p r ó j i m o con el p r ó j i m o que tiene 
a l lado. 
Y o me r e s i s t í cuanto pude a aumen-
tar los alquileres de las dos modestas 
casitas que poseo; pero, a l fin, no me 
Quedó m á s remedio que dejarme 
a r r a s t r a r por una corriente que cada 
d í a se v a haciendo m á s impetuosa. 
Me v i acosado por el panadero, el 
carnicero, el lechero, el carbonero, el 
bodeguero, e l pesraadero, el lavaxide-
ro, el huevero. 
De m í se colgaron l a orlada, l a co-
c inera, el carpintero, el pintor, el a l -
bañ i l , el herrero, el zapatero, el bar-
bero, el sastre. 
Sobre m í se montaron el m é d i c o , el 
abogado, el f a r m a c é u t i c o y cuantos 
ofrecen subí servicios m á s o menos 
indispensables. 
Cargado con todos esos, mis hom-
bros s u c u m b í a n y mi bolsa agonizaba; 
me s e n t í en peligro de muerte y en 
un momento de p á n i c o y desespera-
c i ó n e x c l a m é ; ¡ h a y que v iv i r ! 
S e g ú n los m á s discretos varones 
que de este asunto se han ocupado, 
tir aviones en las fiestas, consintiendo ' le temps des censes". todo el mal consiste en la escasez de 
solo a los aviadores marchar r pie Mlle. Blanche Toutain, y Mlle. Mar- i viviendas en que no hay casas. Con-
que algunas lucieron "toilettes" tam- the Aubry, fueron i n t é r p r e t e s exqui- fnrmP^ 
bien "aéreas ' - sitos de L i n a y Al i ce -
una de ellas se p r e s e n t ó l igera co- , ¿tuvo razón P l a t ó n p a r a que pro-
mo la onsa. ( E s la c o m p a ñ e r a de pusiera que los poetas fuesen erro-
«n actor muy conocido y brillante- ;jados de la R e p ú b l i c a ? 
ácimos brillante porque s i lo omiti-
dos y ge reconoce nos a s e s i n a r í a > 
Llevaba un p e q u e ñ o cuello blanco 
diy agradable, de una tela descono-
E s a pregunta se han formulado a l -
gunos c r í t i c o s ante la obra de M 
Raymond Jenüy, estrenada en el 
Odeon, con el t í t u l o " L a Princesse 
de r e v é " 
¿Quién vesiste en estos tiempos 
Pero ¿por qué no las h a y ? 
Aparte de la extraordinaria afluen-
c i a de gentes a l a cátudad durante es-
toa ú l t i m o s a ñ o s hay que convenir en 
que aqu í se ha hecho todo lo posible 
p a r a desalentar a l constructor de v i -
viendas. 
E l Municipio y l a Sanidad no dieron 
paz a la mano durante muchos a ñ o s 
en sus reglamentaciones, res tr iocáo-
\ de sindicalismo cuatro actos en ver- i nes y persecuciones contra e l "infame 
so? í casero," por cierto que con gran 
Y todo para contar que l a Pr ince - \ aplauiso y regocijo de lo® propios de-
Ia- i L 9 Preguntamos lo que e r a ? 
mr^f- ü^s respondió , con patriotis-
' te » de a v i ó n " ! . . . 
te era verdad. Algunas modistas 
elia °c]l,raJ'on y han e;)ecutado con 
gmnáVhrda<iera3 maravi l las . Nos pr* 
los . fmos donde han ido a para 
ahí, Stock" ' de la a v i a c i ó n . ¡ H é l o a 
eran públ ico no se da cuenta 
El 
dei entleUtÍtudes y de las dificultad3h 
? Da J , amiento Para ias bai larinas 
j ^ a les boxeadores. 
^ces0^ l0S ensayos pacientes, te-
0 de un c"tLtinuados de una spinelly 
^conn2- eilla F1ory. E igualmente 
tidiosos inS8 lneses de A b a j o s fas-
d* airectos. que preceden una 
Este ™0IIl at6 para Carpentier. 
SUs ' W £ . antes dt} cualquiera de 
ra ene^ iV3' abandona l a a t m ó s t e -
^ci taV de P a r í s ' y marcha a 
ro ¿el ra "s A m o n e s en el a ire p't 
l ^ o nul iP0 en la Guerche. Y lo 
^afo i,,, os cazadores del cinema-
, batían? la maleza desde per 
aIli temn~LCOn sus entrenadores. 1' 
B ano se entrega a juegos dt 
sa Ros ina renuncia a su p o s i c i ó n por 
el amor de un poeta. 
¡ E s o s casos hace a ñ o s ! 
I E n e!i Gymnase se ha estrenado 
I " A bon chat," "vaudeville" policia-
co de P ierre Wolff y Max Marcin . 
L o s dos jefes de bando—un joven 
y una mujer b e l l a — d e s p u é s de mi l 
peripecias entretenidas, en las que 
se demuestra l a astucia de ambos> 
concluyen por amarse y se casan. 
H a s t a ahora, el teatro no ha sal i -
do de la crisis en que se hal laba a l 
declararse la guerra . 
¿ V a m o s a una t r a n s f o r m a c i ó n ? A l 
p ú b l i c o no le agradan las comedias 
y operetas del vieio r é g i m e n . 
E n estos dias el triunfo es de l a 
revista, de la opereta revista y de 
los bailes y del c i n e m a t ó g r a f o . 
No se comprenden ciertos espec-
t á c u l o s pesados en sociedades que 
viven muy deprisa y l lenas de preo-
cupaciones. 
cilamadores que he mencionado en el 
pr imer apunte. 
Causantes de esta s i t u a c i ó n lo fue-
ron t ambién los que m á s sufren aho-
r a y rrás se quejan; los proletar'os. 
Sus l ne'CAS, snus exigencias, su<; ame-
nazas 3 sus propagandas demoledoras 
aU'Tí'Cii?an a l constructor y le cbU-
garo-i a re iaerse . 
¿ Y a h o r a ? . . . A h o r a como siempre, 
el poieblo eternamente alucinado con-
t i n ú a achacando todo el mal a l a co-
dicia del malvado casero. 
A p r o p ó s i t o de un gran abogado.. 
E n t i é n d a s e que su ta l la es inconmen-
surable de la cual y de su superio 
Negocios hay como los que se sue-
len presentar a l b u r ó c r a t a y a l agio-
t is ta que se llevan adelante por enci-
m a de todas las acusaciones por los 
fabulosos rendimientos que producen. 
Mas este negocio de las casas para 
a lqui lar no vale en l a mayor parte 
de los casos la pena de apechugar con 
tales sufrimientos. 
Ex iguo y por d e m á s eventual es el 
tanto por ciento quie da el capital In-
vertido en una fabr i cac ión urbana. 
A d e m á s de esto l a que parece vida re-
galada y apajciible del propietario nun-
c a e x t á exenta de zozobras y de l u -
chas. Muchos inquilinos le tienen i n -
justamente por su enemigo, como a 
ridad f í s i c a se bur lan los del Palacio \ todo el qiue cobra, y le hacen todo el 
mal que pmieden desde el "pufo" igno-
minioso hasta l a des i trucción siste-
m á t i c a de su hacienda. 
Y es lucha perpetua en l a que se 
endurecen hasta los corazones que na-
cieron expresamente para ejercer la 
caridad y la ternura. 
de J u s t i c i a . 
Uno de los miembros del Consejo 
de Orden dec ía el otro d ía hablando 
de ese hombre: 
Sí, es tan grande como una casa de 
seis p i sos . . .Desgraciadamente: e l 
sexto es siempre el m á s pobremente 
amueblado . . . 
F A R C E U R . 
J o s e l l l o G ó m e z e n 
e l " F o r t u n a S p o r t " 
B a n q u e t e . 
L u z , mucha luz; a l e g r í a , m u c h a 
a l e g r í a ; el cantar de los entusiasmos: ' 
la fraternidad ardorosa dtí la juven-
tud; de esta juventud cubana y es-
p a ñ o l a , abrazada y fundida en ei 
amor a las luchas n o b i l í s i m a s , en el 
orgullo de los blasones arrancados 
en las lides gentiles del deporte. E s o 
era anoche «1 Club Fortuna , del Ma 
l e c ó n , l a casa egregia donde viven les 
triunfadores del mar, los vencedores 
del Foot -Ba l l ; los briosos pelotaris a 
mano; los campeones del B a s e - B a l l 
Soc ia l ; los que pronto, muy pronto, 
s e r á n gentiles floretistas, espadistas 
primorosos, tiradores de sabhí arro -
gantes, bogadores, remeros altivos que 
m a r c h a r á n rugiendo la fiebre de las 
ansias m a r avante para l legar á la 
meta y c lavar en su m á s alto p i n á c n -
lo el pendón que r í e a l a brisa tr iun-
fadora en sus blancos balandros, que 
se a lza majestuosa e invencible so» 
bre los campos deportivos. 
A l l í estaban en su gran S a l a de 
Sport aderezada y enflorada en l a ga-
la de una bandera e s p a ñ o l a y de otra 
cubana que cobijaban un m a g n í f i c o 
cartel de toros bordado y pintado 
en seda. Y en el cartel nombres y fl •-
res y cabrilleos y resaltando sobre 
todo esto dos figuras, t r á g i c a y -ga-
l larda la de Antonio J i m é n e z , E l Fp-
verte, solemne y alt iva la de Rafae l 
Guerra , E l Gnoir l t íu 
— G ü e ñ a s noches, Antonio. 
—Muy g ü e ñ a s , don ü a f a é . 
Y sentado, respaldado en el cartel 
el gran torero e s p a ñ o l , el gran hom 
bre, lo que triunfa sobre la. m u « r t s 
cien d í a s de cada a ñ o , c e ñ i d o en la 
seda crujiente y en el oro cabri l lean-
te, lo que es juventud y entusiasmo y 
locura y arte colosal, J o s e ü t o Mara-
vi l la . A l l í estaba, sentado a la dies-
t r a del s e ñ o r B o n a v í a , el gran Pre?>-
dent«» de l a casa, a l a siniestra de' 
hidalgo y caballeroso maestro de At 
mas, s e ñ o r Alesson. Y a l a diestra y 
a l a s iniestra trescientos f o r t ú n a t e 
l a juventud formidable, l a entusiasta, 
la triunfadora. Y en lugares de honor 
el matador de toros. Plores, rubio y 
distinguido y los gallardos banderl 
Ileros Cwco y Almendro, dos de loa 
grandes y de los buenos. 
¡Sa lud , homes! 
Yantaban alegremente del menfl, 
gran m e n ú , del banquete que el Club 
F o r t u n a dedicaba a Pepll lo como 
abrazo de llegada y abrazo de a d i ó s . 
Agape que s i r v i ó a las m i l mjtiravl 
í l a s la gente de Avelino, el del P a -
lacio de Cr i s ta l . 
Comieron, yantaron y r ieron hasta 
que l l e g ó la hora solemne del cham 
pán, para que los corazones afprtn-
mMSws, en brindis alegres como los 
palillos andaluces y apasionados co-
mo los cantares de una guitarra, 
brindaran por E s p a ñ a y por Cuba, 
por l a salud, la prosperidad, y la fe-
licidad de Peplllo, que a m á s de ^f* 
el torero Rey, era a los 24 abriles 
de vida, un buen chico. 
Pa lmas . Y vuelta a l ruedo. Oreja 
y delirio. D e s p u é s hablaron Cuco y 
F lores y palabra que hablaron como 
dos diputados y a veces como dos 
poetas; poetas como todos los que 
nacen a l sol y locuaces porque beben 
lo g ü e n o m á s g ü e n o del santo vino 
de Jerez. Y brindaron por Cuba y poí" 
l a grac ia graciosa de sus mujeres 
por E s p a ñ a la patria bendita y por 
los triunfadores del gran F o r t u n a A 
o v a c i ó n por bar ia y por discurso. 
Josellto se levanta; tiembla en su 
mano el oro del c h a m p á n , r í e l a es-
puma y la a l e g r í a es infinita. Se le-
vanta pai; dar gracias por el fesrte-
jo, agregando estas cuatro palabras: 
Voluntad, valor, destreza y entusias-
mo. He a h í el por q u é t r iunfé y \ ; he 
ah í el por qué triunfareis vosotros y 
continuareis triunfando. A d i ó s , cuba-
nos; a d i ó s , e s p a ñ o l e s ; a d i ó s , amigos 
del a lma, amigos para toda mi vida. 
i V i v a Cuba! Y la e x p l o s i ó n . Abrazos, 
vivas. L a locura propia de la juven-
tud noble y luchadora. 
L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de W a r í a n o Miguel) 
E l E s t ó m a g o 
P e l i g r o s o 
cerÜBrntDlarl0 De Magne-I» 
ten tac ión De Los A U ^ n -
, Gase 
tos 
^ ¿eeiieenoel. est0n™go, acompa-que vl¿mP . 0 sensa<ji6n de hln-
<%i„.eseneia "„las ta3i inequívocas ri» 
« todleestión Adda 
sucia d ívocaa de 
^ se ^ «I eaVma^lVO, á ^ o hldro: 
feo^ & o ^ ^ ^ o n petrosos por-
ôm,, Sía estr» estómago v con 
ternes 
corazón. 
^"e enán1*,' cre.ando el fer-^baT^ ensancha . T i 0 61 Sas» «fen-
A t a n d o a T ^ r t U * 
E? p«or desatino que t<*5ede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del ostó-
Hiago E n lugar de hacer esto, -onsí-
gase con un daogulsta unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cucharadl-
de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
alrt- o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo p en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido c leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del «stómago. L a usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas las 
droguerías y boticas. 
S in embargo, todo en esta vida es 
c u e s t i ó n de tiempo y de paciencia. L a s 
I situaciones m á s encrespadas y violen-
tas las resuielven la paciencia y el 
' tiempo con suavidad encantadora. 
j Por de pronto nunca se han visto 
j en l a Habana tantas casas en fabrica^ 
c i ó n . Dios les ayude a los que tal ha-
j cen, porque no es menuda proeza l a de 
' acometer en estos tiempos u n a cons-
t r u c c i ó n cualquiera. 
Pero hay quien se queja de que s ó -
lo se fabrican casas para los ricos. 
H a c e n mal en quejarse porque a la 
larga siempre esas obras redundan en 
beneficio de l a comunidad. 
L a s que en un tiempo, no muy le-
jano, fueron mansiones s e ñ o r i a l e s aho 
r a las vemos convertidas en casas de 
inquilinato. Muchos pobres duermen 
hoy bajo el mismo techo que hace 
I cuatro lustros albergaba a l magnate 
i nobiliario. 
Pues muchos de los palacios que 
I hoy se levantan, dado- el g é n e r o de v i -
G u i t a r r a 
E s p a ñ o l a . 
Mis ojos se van cerrando 
y m i pecho entristeciendo, 
¡ h a n muerto mis Ilusiones 
y mi c o r a z ó n ha muerto! 
I I 
Mis ojos ñ u s c a n tus ojos 
y sus miradas no logran, 
¡ n o miras cuando te miro! 
I no me miras , pero l loras ! 
I I I 
ITn rel icario es mi pecho 
donde guardo tus suspiros, 
tus miradas y tus besos. 
I V 
Cuando tus l á g r i m a s caen 
mi rosal abre sus rosas, 
porque es tu yanto r o c í o 
de sus flores y sus hojas. 
B I amor que fué mi a f á n 
en humo se ha convertido 
y se fué como se van 
los pajarl l los del ni^o. 
T I 
P a r a quererte he nacido 
y tú para darme penas, 
¡por m á s que nos alejamos 
el des t ino . . . n o s . . . a c e i t a ! 
V I I 
Cafií de mis entretelas, 
al diquelar tu retrato, 
siento MTiñ.̂  d'ncw.s barfg 
que me Jacen mucho daflo. 
l í a r c f c o D í a z de Escoyar , 
J O S E L I T O S E F U E 
Se fué ayer. A bordo del buque de 
la flota blanca "Santa Marta". Se va 
encantado de l a Habana, profunda 
mente agradecido a los agasajos y 
consideraciones que los habaneros Je 
dispensaron durante su breve estan-
c i a entre nosotros. 
Se va a L i m a donde le esperan la 
a f i c i ó n taurina de aquella r e p ú b l i c a , 
los aplausos y las consideraciones 
que su amabilidad, su modestia since-
ra , su c o r r e c c i ó n impecable, y su ca-
ballerosidad exquisita, s a b r á n caut i -
var. Y ahora que el buque navega 
mar avante yo me ufano en declartV* 
que este Joselito no habrá podido de-
leitarnos como egregio torero que es; 
pero como buena personilla y como 
buen hombre s í que deja en nuestro 
c o r a z ó n un recuerdo que no se bo-
rrará j a m á s . Dios le gu íe . 
Con é l van los suyos, sus bandf1-
ri l leros gentiles, sus arrogantes pi-
cadores; l a gracia del Almendro; la 
cul tura del Cuco, torero y autor, las 
g a l l a r d í a s de Blanquet, la seriedad in-
mutable de P a m e s i o y la sonrisa do-
lorosa del gran Camero y la simpa-
t ía andando de P a r r a , su gran Secre-
tario; todos toreros de pr imera; m á s 
viejos que el mozo junca l de los veln 
tlcuatro abri les; todos atentos a su 
voz sabia en la tragedia; todos obe-
dientes a su consejo de hermano c a 
r i ñ o s o y de jefe a m a n t í s i m o , fuera ds 
la tragedia Y todos contentos. Con 
ellos v a n t a m b i é n a - L l m a . a lo mismo 
a torear, a s o n r e í r mientras l a muerte 
pasa rugiendo, el rubio, distinguido y 
elocuente matador de toros Isidoro 
Mart í F lorez , del jard ín de Valenc ia 
y otro gran matador Franc i sco Mar-
t ín V á z q u e z , el C u r r o V á z q u e z , el qua 
una tarde m a t ó un toro en Madrid y 
lo m a t ó tan bien, con tanta ga l lard ía , 
que don L u i s Marzantlni , «1 R e y del 
v o l a p i é , se l e v a n t ó y dijo: 
— A s í es como se matan los toros. 
Peplllo Maravi l la , que sabe donde 
'my buenos toros, sabe t a m b i é n dond? 
e s t á n , quienes son y en q u é r incón 
del mundo viven los buenos aficiona-
dos, no se o lv idó de cumplir con el 
alto deber de saludar, abrazar y char-
lar de toros un ratito largo, con 
i lustre matador don Benigno F e r n á n -
dez e Infante, un cubano juncal , 
aqm?l joven que a l a vez que se doc-
toraba en F a r m a c i a , desplegaba en 
Regla y en Infanta por sport, s in co-
brar, su muleta elegante y entraba 
a matar y mataba los toros a la, ma-
nera que lo hizo una tarde Curro 
V á z q u e z . Y PepUIo Marav i l la encan-
tado del doctor, de su entusiasmo, y 
de su a f i c ión estuper«\1a, nos dijo: 
— O l é el mantenedor del fuego sagra-
do! D e s p u é s se f u é : el buque se acon-
taba sobro las ondulaciones de esme-
ra lda imitando una graciosa gaviota 
E n su popa, se agitaba un blanco 
p a ñ u e l i l l o . Nos d e c í a a d i ó s el mozo 
junca l de los 24 abri les; el gran 
torero; el gran hombre. Dios le guie. 
^ n la Habana quedan un t í aje azul 
y oro y un capota rosa bordado en 
negro, e s p l é n d i d o s . ¿ L o p e r d i ó ? ¿ S ^ 
lo robaron? L o ignoramos. Pero don 
Benigno y un servidorito de ustedes 
quedamos a l a busca y captura de 
ambas prendas y de castigar, como 
grandes just ic ias de A r a g ó n , a l autor, 
autora o autores del desaguisado, 
aunque ella B«a una tiple morena, 
bella y gitana. No h a b r á para el'a 
perdón . 
Y p e r d ó n por la lata. 
D O N F E R J í A í f D O . 
Andamos de cabeza y por lo tanto, 
a las cabezas debemos dedicar u n 
recuerdo en l a "semana pasada." 
H e dicho que andamos de cabeza; 
y sobre é s t a debemos insistir. E n po-
l í t i ca , ha perdido l a cabeza visible el 
Partido Conservador, muy s e ñ o r n ú e s 
.tro y actual amo del cotarro. 
Montalvo h a dicho que "nones;" y 
a pesar de que a pares¡ le han supli-
cado sus leales amigos que insista en 
eso de la cabeza visible, é l h a dicho 
otra vez que "nones." De modo que, 
por ahora, los que juegan a paros 
han perdido l a cabeza. 
Quiera Dios que no l a pierdan to-
dos. 
E l Part ido L i b e r a l en eso de cabe-
zas se ha colocado en pr imera f i la . 
P o r que, vamos a ver; ¿ c u á l e s y c u á n -
tas son aquel las? J o s é Miguel Zayas , 
Asbert, P i n o . . , Y ahora, m i muy ilua-
tre tocayo, y eminente cr iminal i s ta 
que Dios quiera no me tenga que de-
fender nunca, h a cercenado u^a ca-
beza: l a de Zayas . Pero quedan las 
otras: y ¿ c u á l s e r á l a verdadera? 
Porque Pino G u e r r a puede dar gue-
r r a indudablemente, pero ¿esi quo uin 
Pino es un bosquef ¿ Y es que un 
Partido es solamente un hombre y 
un nombre? 
A l l á ustedes, les podemos deólT a 
los liberales siempre a lerta en lo que 
a la r e g e n e r a c i ó n de l a P a t r i a se re-
fiera. 
Y . . . a l l á ellos, digamos. Pero, y 
valga lo cabezíudo de este resumen 
semanal, conste que el Partido Libe» 
r a l es el que m á s cabezas tiene. 
Y se las quieren cercenar. 
Aunque se apele a l a " v e r g ü e n z a 
de J o s é Miguel," p a r a que nos indig-
nemos todos a l c o m p á s de l a prensa 
conservadora, el general Menocal no 
a s p i r a drogas heroicas n i a s p i r a & 
una r e c o n t r a e l e c c i ó n , con l a que sue-
ñ a n algumos que no piensa con l a ca» 
beza seguramente. 
De modo que "¿qué p a c h ó ? " 
Nada, en resumen; pero quiera 
cordia gubernamenta l ! . . . he le ído 
que en un d í a han sido indultados del 
resto de l a pena que c u m p l í a n por 
asesinatos y homicidios, un buen n ú -
mero de oficiales clases y soldados 
del E j é r c i t o . . . Dios nos coja confe-
sados y . . . vamos matando. 
j H a y para perder l a cabeza. 
H a y robos por que los ladrones an-
! dan siuieltos. Y h a b r á mási asesinatos 
y homicidios de los que hay por que 
¡ a y ! , t a m b i é n los asesinos andan -por 
a h í . . . 
' ¿A q u é preocuparse del aumento de 
¡ l a criminal idad y de los precios de 
j l a s casas ? 
j Sigamos. 
; Unas) cabezas caprichosas han l l a -
! mado poderosamente la a t e n c i ó n p ú -
i blico. 
1 ¿ N o han visto ustedes varios gru-
i pos de caballeros, con gorro turco 
lleno de bordados en oro, con inscrip-
| clones alusivas a la personalidad de 
ellos, de los caballeros, ¿ e h ? 
H a n llamado poderosamente l a aten 
telón; y han sido hospitalariamente 
recibidos y tratados como correspon-
de a urna p o b l a c i ó n culta cual l a H a -
bana. L a "trompetilla" se h a conté-, 
nido en sus justos l í m i t e s . . . Pero h a 
sonado por dentro. 
Losi gorros, los caballeros, no son, 
como c r e í a n algunas gentes sencil las 
un anuncio de unos tabacos turcos; 
son masones y vienen a Cuba en viaje 
de placer. Bienvenidos, a pesar dei 
gorro rojo. Y vean c ó m o e s t á n en u n 
p a í s civilizado quie les recibe cordial-
mente, y que no permite una exterio-
r i z a c i ó n c a t ó l i c a . . . Y a ellos hasta 
con m ú s i c a , l a que l levan consigo, se 
les permite que anden por a h í dicien-
do, "somos masones." ¡ A h ! s i a los 
c a t ó l i c o s se nos ocurr iera sa l ir con 
solideo por lasi calles, nos trompeti-
l l e a r í a n y nos l l a m a r í a n calambucos. 
V i v a l a libertad, muy s e ñ o r a nuestra. 
Otra cabeza nos h a t r a í d o de cabe-
za, o nos h a llevado, como ustedes 
T e l e g r a m a s de l a í s ' a 
C H O Q U E D E T R F Í í F S E N Z A Z A D E L 
arEDio 
U N M U E R T O Y V A R I O S H E R I D O S . — 
F A L L E C I M I E N T O H E UNA P A T R ' . • 
C I A C A M A G U E Y A N A 
C a m a g ü e y , Noviembre 29. 
D I A R I O H A B A N A :̂  
A las nueve a. m. de hoy fel le- ' íó 
la P a t r í e l a C a m a g ü e y a n a Caridad 
Agu*?ro viuda de Pichardo. S u c a d á -
ver s e r á tendido esta tarde en el 
S a l ó n de actos del Ayuntamiento. E l 
entierro se e f e c t u a r á m a ñ a n a a l a ' 
ocho de l a m a ñ a n a . 
— E l tren de viajeros que deb ió l la-
gar esta m a ñ a n a e s p é r a s e a la una 
y media de la tarde. Tuvo un choqae 
en Zaza del Medio con otro tren de 
carga muriendo el maquinista de es 
te y resultando heridos varios pasa-
jeros de a q u é l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S A N E L A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba Noviembre 29. 
D I A R I O H A B A N A : 
Por orden del s e ñ o r Juez de In? 
t r u c c i ó n esta m a ñ a n a fué exhumado 
para hacerle la autopsia el c a d á v e r 
del n iño Nemesio F lores , que f a l l e c i ó 
de Quemaduras el d ía 24. 
— E n el Sorteo de la l o t e r í a cele-
brado hoy le ha tocado en suerte el 
premio mayor a l s e ñ o r Jul io Palacios 
du^ño de la p e q u e ñ a t a b a q u e r í a s i -
tuada en E s t r a d a P a l m a y Habana, 
que Jugaba entero el billete. 
—Se encuentra en el puerto de Nue-
va Y o r k procedente de I ta l ia el monu-
mento que l a A s o c i a c i ó n Reporte-s , 
dedica al escritor Desiderio Fajardo 
Ortíz, el cautivo que s e r á levantado 
en el paseo Mart í frente a l a calle 
que l leva su nombre. 
C A S A Q U I N . 
í 
Dios que no se l é ocurra á nadie 
perderlo t o d o . . . por nop erder una 
parte . 
E n bien de l a P a t r i a h á g a s e el mi -
l a g r o . . . aunque lo haga el diablo: 
Jy quie é s t e se l lame Doctor T a l , o ge-
nera l C u a l , siendo lo de m á s lo de 
menoaí. 
¡ A h ! . . . S i se pudiese l legar a c ier-
tas conclusiones con l a naturalidad 
•que se ref leja en los Juicios de cáertos 
muy estimados colegas. 
Y o , haice d í a s que me preguntaba: 
— ¿ P o r q u é se r o b a r á tanto en la 
Habana? 
Y no daba en el por quJé. 
Pero un colega me s a c ó de dudas 
con un gran t í t u l o que l lenaba la 
mitad de l a pr imera p á g i n a 
1 
D e c í a el t í tu lo , poco m á s o menos: 
"Obedecen los robos a que los ladro-
nes* y carteristas e s t á n en libertad," 
¡ A h ! e x c l a m é . Convencido. 
¿ H a y robos por que los ladrones y 
carteris tas andan sueltos por l a ca^ 
l i e? 
A h o r a me lo explico todo. L a r a z ó n 
es do peso. 
gnus cen. L a de Joseli l lo, el Rey del 
Toreo. E l sombrero c o r d o b é s ha sido 
uha nota saliente y h a dado lugar a 
o tra nota muy vibrante, como suya, 
de "Don Femando." Y no hagamos 
comentarios: pero que conste: cada 
d ía no menos de m i l personas pre-
guntaban: 
— ¿ T o r e a hoy e l "Gallito"? 
— ¡ A h ! . . . no: no es posible en l a 
Habana. De l Norte nos dicen que no 
pueden l idiarse reses bravas : que el 
e s p e c t á c u l o es b á r b a r o . . . Y del Nor-
te l l e g ó un cablegrama diciendo que 
el boxeador Jhonson, e l negro vencido 
en Cuba, s a l t ó un ojo de ü n p i ñ a z o a 
stu r i v a l en un civil izado m a t c h . . ; . . 
¿ C a b e z a s ? . . . 
M invierno, quo benignamente h a 
hecho su a p a r i c i ó n , hace que por c a -
lles y paseos admiremos esas c a -
ta ©citas m o n í s i m a s tocadas con som-
brero de a b r i g o . . . y que nos hacen 
perder l a cabeza, porque decimos: 
¿ q u é encanto t e n d r á n las mujeres en 
verano, con su sombrero ligero y v a -
poroso; y ¿ q u é encanto t e n d r á n en 
invierno, con e l sombrero de tercio-
pelo?. . . 
Y . . . nos rompemos l a cabeza. 
Como se l a rompen el muy popu-
l a r y querido Gobernador de l a H a -
bana, y los no menos queridos rota-
rlos, ante e l problema del r e v ó l v e r , 
que es un "rompe-cabezas." 
Barrer i tas abomina del revó lver , . , 
¡dómo no! Y abominamos todos, s in 
perjiujiicio de usar lo por un s i acaso... 
Pero, en fin; bueno es que a los pos-
tres de una comida en vez de acabar 
a tiros los comensales pidan que so 
suprima, no y a e l abuso, e l uso del 
r e v ó l v e r . , 
Que es como quien tiene tos y se. 
compra unos calcetines azul celeste, 
y como quien a l morlrsele un ser que--
rido deja de Jugar a "muerto,'' en e l 
aplaudido terminal de lo que fuere... 
Aduana, L o t e r í a , J a i ¡ a y ! Ala i , C h a -
r a d a . . . , 
5 J r 
Y t a m b i é n h a b r á r a z ó n quien BG 
vis ta por dentro, de acero; de fina co-
ta de m a l l a . . . P o r qmo ¡oh , miser i -
iQmié quebraderos de cabeza 
echamos e n c i m a . . . 
E n r i q u e C O L p 
nos 
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(Viene de la PRIMERA página) 
ULTIMA SESION BE ¿ A CONPB-
BENCIA INTERNACIONAL Dhl . 
TItABAJO 
WASHINGTON, Noviembre 29 
La primera Conferencia Obrera 1 ^ 
t e rnac io^ l , celebrada en vir tud de lo 
dispueoto por el tratado de Versalle-
terminó aquí hoy, levantando su £ -
sión y sujeta a nueva convocatoria 
d e r c u e r p ¿ gobernante. En tend ía s , 
generalmente que la próxima sesi ^ 
se celebraría a fines de 1920 en el 
centro de la Liga. 
Delegados de cuarenta y un paíís«3 
que representan grupos de obrerog y 
de patronos, lo mismo que a sus re j • 
pectivos gobiernos, han asistido a u\* 
sesiones de la Conferencia, que dura-
ron un mes. En este período de tie-n-
po los miembros de la Conferencia 
han perfeccionado su organizacián, 
creado un cuerpo gobernante, nom-
brado un director general de la ofio" 
na del trabajo y acordado una gran 
masa de legislación idéntica que será 
recomendada a sus respectivos go-
biernos. 
Una protesta contra la preponde-
rancia de la influencia europea en el 
cuerpo gobernante, presentada pJ." 
Will iam Gemmil. delegado de los pa 
tronos por el Africa del Sur, fué la 
nota final de la última sesión. El 
cuerpo stí comnonoe de veinticuat-o 
miembros, veinte de los cuales son de 
los países europeos y tínicamente do» 
de las Américas. 
Arturo Pontaine, Director del De-
partamento del Trabajo del Mmiste-
rio francés del Trabajo y presidente 
de la Juntg gobernante, insistió en 
que era prematura toda crítica de la 
organización del cuerpo. Defendió loa 
asertos dy los responsables de es^ 
distribución, que dicen que no abriga-
ban intencicn ninguna . de carác te r 
parcial, e ind";có la conveniencia 
que la mayoría perteneciese a lo5» 
países europeos. 
La Junta sw reunirá cada dos ma-
ses en el centro de la Liga, y por es-
te motivo, indicó Mr. Fontaine, sería 
más cómodo para los miembros de Ies 
países europeos asistir que para los 
Que radican en países lejanos. 
NT F y o O m \ T T E PAN-RTTSO 
IRKUTSK, DOMINGO. Noviembre 23, 
El Almirante Kolchak. j-ífe del go* 
5je=rno Pan-Ruso ha nombrado al M i -
nistro del Interior, M. Pepeliayev, 
PrimerMinfstro, encargándole la or-
ganización de un nuevo gabinete.-
E l ex-Px'imer Ministro iVter Volo-
frodsky ha sido nombradt presiden-
te de la comisión que prepara las 
élcoctones para la asamblea constL 
h:yente. 
E l programa del nuevo gabinete 
consiste en la organización de ima ad-
rninijstración legal y la disminución, 
le la influencia militar en la vida ci-
inl El Almirante Kolchak lermanece 
•""n el frente. 
LA P/ PTTlLl DFL JEFE I»E L V T?Ê  
TOLT CION PE TLADTVOSTOW' 
IRKUTSK, Noviembre 25. 
E l general Gaida. ex-jefe de las 
v fuerzas cesco-eslovakas en Siberia, 
vjuo se puso a la raheza, de la recién 
to revolución de Vladivostok salió 
<le Rusia el veinte de Noviembre. 
Antes (U su partida prometa no 
volver jamás a Pusia y no participar 
et' actividad ninguna contra el gobier 
no ruso. 
i AS FiRRTCAS TR^T.GAS NO « T i r i . 
NTSTRAN ARMAS A MEJICO 
PRUSEI^.S. Noviembre 29 
El ministro belga de Relaciones ex-
teriores niega oue las fjbricas belens 
hayan suministrado armas y municio 
i-es a Méjico. 
Las únicas armas suministradas ;> 
v.n país extranjero, agres: • han sido 
Tifies de caza para el Brsll; 
LOS TWfMPPOS T)E RTfl^UNOlíAM 
REANUDAN LA HUELGA 
ilIRGMINOHAM, Noviembre 29. 
Descontento con el aumento de] ca-
lorce por ciento de los jornales que 
se les ha ofrecido, los mineros de 
este Estado reanudarán la huelga esto 
noche a las toce, segtin dijeron los 
funcionarios del gobierno. 
Mañana se celebrará nquí una 
asamblea general de los mineros do 
esta región para discutir la situa-
ción. 
P IEZ SUBMARINOS ALEMANES 
PARA F R A N C n 
PARIS, Noviembre 29. 
, Francia adquir i rá diez de los sub-
marinos ,ilemanes, según rleeidió hoy 
el Consejo Supiemo, al coatlnuar do-
liberando sobre la distribución del 
tonelaje de guerra a lemán entre lo« 
aliados. 
Se explica qu'i se concede a Francia 
if.'Ste n ú m t r o de sumergí b'es porque 
durante la guerra no pudo comstruir 
tanto como los demás, dedicando sus 
;>Ianes a la fabricación do municiones 
para todos los aliados. 
¡ ñe tiene entendido actualmente que 
'.os demás submarinos «jerán desar-
alados. 
EL EX-RET PE SAJON!A ENFERMO 
BERLIN, Noviembre 29 ,Vía Lon-
dres). 
El exRey Federico Augusto de Sa-
jorna se halla gravemenre enfermo 
tm Syvillenort, en Silesia, según la 
Reichemberg Zeitung. 
El Rey con su familia ha estado 
residiendo en Silesia, desdo que aban-
donó el trono despuós de ia revolu-
ción de hace un año. 
ROLSHETTKTS Y ESTONIANOS 
LONDRES. Noviembre; 29. 
Las fuerzas bolshevikis han estado 
ntacando ferozmente a las tropas es-
tonianas a. lo largo del frente de Nar 
va desde el jueves en t. das partes 
han sido rechazadas según un par-
te oficial estoniano que se recibió 
en esta cnipital. 
Agrégase que loa estonianos hau 
causado prandes bajas a' enemigo. 
LA OCUPA OTON RE STRtTMITZA 
POR LOS SERBIOS 
PARIS. Noviembre 28. 
Da ocupación del distrito de Stru-
mitza de Bulgaria que r.:^ asignada 
a Serbia por el tratado con Bulgaria, 
firmado en la Casa Consistorial de 
Neuilly, se ha compUetulo por las 
tropas servias según noticas de Rel-
íírado. Las autoridades rlvüoa búl-
garas también han sido reemplazadas 
I or autoridades serbias. 
SENS A OTOÑAL ÍvFTTSJOiV BEL MEE i 
O A 1)0 T)E VALORES T)R BÔ EBAY 
LONDRES, Noviembre 29.. 
Gran sensación ha causado en los 
círculos financieros de la India la 
decisión del mercado de anefiones de 
Pnmbay de prohibir las transacciones1 
"en futuro", que se han llevado a ca- -
bo recientemente en enorme escala, K 
N o H a b r á F u e g o 
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Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i c i o 
d e l B a s c u l a d o r y B a t e y . 
S e r v i d o d e l a s C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n t r e t e n i m i e n t o 
e s r e d u c i d o . 
PIDANSE D E T A L L E S A 
i^A PARTICIPACION SOCIALISTA 
EN EL GOBIERNO BELGA 
BRUSELAS, Noviembre 29. 
En la rr imera sesión Jol Congreso 
Obrero el Ministro Vanderlde dijo que 
una mayoría de las federaciones so 
cialistas aprobaba la participación del 
socialismo en el gobitr 'm. Agivg/ i 
que se había llegado a n " acuerdo 
sobre los puntos siguientes que for-
:na.n parce del programa guberna-
mental. 
Un .solo voto directo para los hom-
bro de veinte y un años fie edad; la 
Cámara la creación del Senado, en 
caso de comtlicto, debiendo docidivr 
úl t imamente la Cámara ; la creción 
del Senado, en caso do conflicto, de-
biendo decidir úl t imamente la Cáma-
ra ; la creación de recursos adecúa^ 
doh a las necesidades financieras; 
el desarrollo de los seguros socialis-
tas incluso pensiones para los ancia-
nos, la solución del problema de la» 
casas, concediendo el gobierno un ero 
dito hasta la cantidad de cien mil lo-
res de frncos, una jornada de ocho 
horas y la autonomía de los ferroca-
rri les. 
c J • X . H O R . T C H C o . ^ 
IMPORTADORES Dt -lT 
APEROS DE AGRICULTURA 
CARROS,COCHES, TALABARTERIA. TRACTORES.MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 





ANUNCIO DE VACIA 
TAPONOS 
según despacho sin fecha a la Exchan 
ge Telegraph Company, j.-rocedetute 
ce Bombay. 
La prohibicióu de estas transado 
nes para entrega futura, .según se di -
ce se pondrá en vigor a fines del 
HÜO. 
NEGOCIACIONES BE V \ 7 CON L l 
RLSIA SOVIET 
LONDRES, No/iembre 29. 
El gobierno estoniano h;i anunciado 
que las negociaciones de paz con la 
^iusia soviet empezarán e« Dorpat el 
martes próximo, dos de Diciembre se 
gún despachó inalámbrico recibido 
l'oy de Moscow. 
Declárase que los delegados soviea^ 
c ruzarán ia frontera en Jas inmedia-
ciones de Pskov. 
despedidos otro? compañeros, basta 
que el gobierno pudiese pieparar un 
proyecto para la constrimción e bar- I 
eos mercantes. 
Aunque no se menciona más quo 
Estonia en el mensaje bolslieviki res-
pecto a las negeciacioner; pendien-
tes en Dorpat, parece probable que 
tanto Lituania como Letvfo tomarán 
;;arte en las conversaciones, que se^ 
rán Jas primeras negociaciones de pa/, 
de importancia en que hayan tomado 
parte los holshevikis desdr sus his-
tór icas conferencias de 1017 con de-
legados de las potencia-s centrales 
de l i s cuales surgió la pax de Brest 
Litovsk. 
Un despacho del mes de Noviem-
bre decía que Detvia y Dituania ha-
bían decidido unirse a Estonia para 
ji ivjtar a los bolshevilds a t-nvü'r una 
delegación a Dorpat que -'nicie las 
negocaciones de paz. 
PTJFOE EL RATLE CONTINUAR 
PARIS, Noviemore 29. 
Dos sal mes de baile de Par í s y 
otros lugares análogos (la diversión, 
que anoche estaban a obf.curas debi-
do a un, edicto de las autoridades qu-.! 
ordenaba el cierre de los mismos pa-
ra ahorrar alumbrado y combustible, 
obtuvieron permiso para volver a 
abrirse esta noche. 
La acción futura dependerá de una 
nueva orden que ee redac ta rá ma 
fia na. 
EL PARTTIRO CLERICAI Y EL E X -
PRINCIPE H I REDERO I>E RAYIERV 
BERLIN, Noviembre 28. í P o r laj [ 
Prensa Asociada), 
El periódico Germania declara hoy 
l ú e el partido clerical no está inden. 
lificado con los esfuerzos para in i -
ciar una propaganda presidencial ea 
tavor del ex-Pdncipe heredero Ro 
bertr, de Bavie?a. 
El periódico dice que la declaración 
de que el partido católico está en 
favor de ku candidatura es una pura 
invención. i 
NULTO M I N í S í R O R E I TRARAJO 
FRANCES 
PARIS, Noviembre 29. 
Pablo .Toirdain, miembro de la Cá-
mara de Diputados por el Distrito del 
Alto Rhin en Alsacia ha ¡sido nom-
brado Ministro del Trabajo, para su-
ceder a M. Colliard, cuya renuncia se 
ha aceptado. 
RENUNCIO EL GABiNETF POLACO 
LONDRES NoAiembre 29 
La agencia polaca de la prensa 
dice que el gabinete polaco, renuncie» 
syer. pero que la Dieta dió un vo-
to de confianza al Prime} Ministro 
PaderewsLy, emien fué invitado a for 
mar nuevo Ministerio 
OTRV HUEI.CA CE XERAL 
BERLIN, Noviembre 28. 
La Agencia semi-oficial de noticias 
dice que los trabajadores, del distri-
to de Bitterfeld votaron boy en fa-
vor de declarar una mielga general. 
La hualga empezará esta tarde a 
.as dos.. 
Los trabajadores sin embargo, de-
clararon que desempeñarr'm las ta-
reas de emergencia, de m-.nera que 
Berlín no carezca do electricidad. 
La electricidad de Berlín se gene-
ra en Bittrirfeld. Praslai donde el Mu 
nicipio es dueño de minafi de l ignito 
y una extensa planta eh'rtrica Lu 
corriente se tramita a la canital ale-
mana 75 millas al sudeste de Bitter-
ítdd, por cables de alta 'tensión. 
EL TIZCONRE M í I N E R A. EGIPTO 
LONDRES, Noviembre 29 
E l Vizconde Milner. Secretario de 
las colonias salió de Londres esta 
mañana para Egipto con los diez y 
siete miembros de la comisión nom-
brada p a n investigar' el malestar rei-
nante en este país. i 
LA1)Y ASTOR, ENERGICA 
PLYMOUTH, INGLATERRA. Noviem-
bre 29. 
La rigurosa campaña electoral em-
prendida por Lady Astor, Ta prime-
ra mujer que se sentará en la Cá-
mara do Comunes, la cur?l nació en ¡ 
América, no ha agotado sus energías . 
Lady Astor habló en un meeting 
de empleados del gobierno en Ioh ar-
senales, aconsejándoles que continua-
ren en trabajar un día menos a la 
semana, a fin de impedir que fm 
TERMINO LA HUELC9 RE IMPRE 
SORFS EN PAR.S 
PARIS, Noviembre 29. 
Los impresores en huelga de Pa-
r ís , en reunión celebrada hoy vota-
ron en favor de reanudar el traba-
jo, consistiendo la votación de 741 
en pro y 463 en comra. 
La comisión de la huelga ha deci-
dido dirigirse a las cirectores de los 
jrerióicos pidiéndoles que no se a des-
pedido ninguno de los impresores a 
causa de la huelga. r 
EL ROULOIR I)E LAOY ASTOR EN 
L A CAMARA RE LOS (OMUNES 
LONDRES, Noviembre 29. 
Anticipando el advcnimicTto de La-
dv Astor en la Oámara de los Co-
munes el lunes un cuarto con en-
t repaños de roble con vi-jta al Ta-
mesis ha sido escogido para ella. E l 
cuarto ha sido bautizado con el nom-
bre dt t i "Poudoir ' . Esta situada 
cerca del pasillo, do manera que la 
única mujer que per tenec í a la Cá-
mara no sufrirá ninguna incomodi-
dad cuando se llame a un votacióar 
TJn tocador y otros adn.miculos quo 
jamás se han visto en la Cámara 
se han instalado a toda prisa en ob 
sequío de la dama legisladora. 
ÜN ARTICULO RE CIH RCHTLL 
LONDRES. Noviembre 30 1 a. m. 
"¿Nos fallará América9" es el t í-
tulo de un ar t ículo escrito por Wins-
ton Spencer Churchill, Socretario de 
la guerra y publicado en in edición 
ilustrada dominical del Herald. 
No hay nación en el mundo menos 
iropensa a interpretar trahajosameny 
te sus honradas obligaciones, dicM 
el Secrtario. No hay pueblo en el mun, 
do qne sieíita más profundamente cual 
quier reproche respecto a las cuestio-
r-es on que está comprometido el de-
ber. Ese pueblo no espera que los 
Extranjercs le dicten «u deber. Sólo, 
y a. su manera y en el immento qim 
ellos crean oportuno, lademocr^cia 
americana cumplirá al -pi-i de la letra 
todas las obligaciones honradas quo 
hayan contraído. 
Mr. Cbarcbill sostiene que la L i -
ga de las aciones fue un r ían ameri-
cano presentado a la Conferencia - i - ! 
la paz con tnda la infru-meia y au-
tlridad d» los Estados Unidos y que 
todo el carácter de la solución paci-
fista fuf' determinado por influencia 
americana. 
En conclusión tributa un homena-
je de admiración al Presidente TVíl-
ton los servicios que ha prestado a 
la humanidad. 
ASESINO CONEF.SO 
BERLIN. Noviembre 29. 
Un despacho de «¿mover anuncia 
^ 'el arresto de un antiguo ¡toldado l ia 
tnadn Otto que se dice que ba conv 
i î ado haber dado muerte a Luxembur-
; go. que íué asesinado en Berlín en el 
| mes de Enero p-'.sndo. 
LOS SOCIALISTAS ITALIANOS NO 
PRESTARAN TURA MENTO ANTK 
EL REY 
ROMA, Noviembre 23. 
Los diputados socialistas que ano-
che decidiejron el partido que debían 
adoptar en la primera sesión de la 
( á m a r a próxima a celebrase, volvie-
ron a revnirse bny. 
Hasta donde ha podido averiguarse 
as is t i rán a la apertura del Parlamen-
te y harán una digna demostración 
anti-monávquica .No prestaran el Ju-
ramento en presencia del Rey,, pos-
poniendo esta ceremonia basta el día 
sigiiiente. 
Uno- de I03 diputados socialiYtas 
dijo que el bloqueo sociaJbita man-
tendría su dignidad en la sesión inau 
gural pero no se sometería a ninguna 
tentativa del aelversario para insul-
tarlo. 
Todavía, sin embargo., no se ha anun 
ciado oficialmente la actitud que asu-
mirán los sociulistas E l ídgnor Tu-
rati , jefe de los socialistas modera-
dos cstu'.o conferenciando durante 
unai hora esta mañana o r . el Primor 
Ministro Sitii. 
El directorio del partido socialista 
ha decidido protestar contra el trato 
que se es tá dando a los prisioneros 
rnl?.os hechos por la l ia en Austnia 
Hungr ía después de la derrota de la 
monarquía dual. EiB'tos prisioneros 
están internados en la isla de Asinara 
frente a l a costa noroeste de Cerde-
ñ a . Los socialistas pretenden que los 
rusos son tratados injustamente no 
estando Italia en guerra con Rusia. 
Indicase, además, que estos rusos, se 
batieron al lado de la Entente contra 
las jKi-tendias centrales. 
L a demanda de los socialistas es 
q¡ute estos rusos' internados sean pues 
toe en libertad incondicionalmente. 
Los socialistas dicen que procuraran 
conseguir trabajo con el cual puedan 
los rusos mantenerse si desean perma 
necer en I tal ia . También piden que 
el gobierno negocie con el actual go 
bierno ruso para la repatr iación de 
lo® prisioneros. 
L A CONCIENCIA ANTI-BELICA 
LONDRES, Noviembre 29 
Trescientos setenta y dos indivi-
duos que por motivos de conciencia se 
negaron a prestar servicio mil i tar , 
delegados de cien ramificaciones de 
la Sociedad contra el servicio obliga-
torio, se reunieron hoy en Conven 
ción Nacional. Muchos de ellos habían 
estado presos durante la guerra por 
negarse a acudir al llamamiento. Va-
rios hombres prominentes enviar.»« 
mensajes, entre ellos H . G. "Wells, q!n 
escribió lo siguiente: 
'Los que se opusieron por motivos 
de conciencia al servicio mil i tar , a .• 
hiendo salvado la piel, pueden mu? 
bien abstenerse de actitudes heroi-
cas y demosf-furán su gratitud a los 
muertos trabajando asiduamente, cun 
toda la energía de que puedan dispo-
ner para alcanzar esa solución mun 
dial, que se ha hecho posible,gracias 
a la caída del agresivo militarismo 
alemán." 
Israel Zangwill, Jerome K. Jerom'.. 
John Robert Clynes y otros escrib^'-
ron simpatizando con la Conovención, 
y leyéronse también mensajes trasmi-
tidos por organizaciones análogas de 
Alemania. I tal ia , Francia, Rusia, Ho 
landa y Canadá. 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : i 
Carro» para 








C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
para t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
Pa ten te N a c i o n a l . 
sistema moderno 
que da servicio 
rápido y seguro. 
PRECIOS E INFORMES: 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
Cuba 3. «nunciooe vaw» habana. 
EXHOKTANDO A LOS MINEROS 
PITTSBL RGH, Noviembre 29. 
' Los operadores de las minas de 
) carbón del distrito de Pittsbugh han 
i colocado avisos en todas las minas 
i hoy apelando directamente a los mi-
! neros para que vuelvan al trabajo 
I aceptand») fun umenlo de catorae 
I por ciento en sus pernales recomen-
¡ .lando por el Administrador de Com-
1 bustible Garfield. 
¡ El acto de la arociación al apelar 
I directamente a los hom' res en vez 
I de hacerlo por conducto de los tra-
' bajadores unidos de las i-^inas pro-
vocaron hoy la (üeclaración de los je 
a los mineros a volver al trabajo cora 
un aumento de 14 por ciento en sus 
jornales y seguridades de la protec-
ciCxi í¿doral. 
Avisos anunciando este aumento 
fueron colocados, por indicación d j ' 
Administrador Garfield, en las minas, 
inmediatamente después del día d^ 
Thanksgiving. No se espera que se 
sepa el resultado sino hasta la pró-
xima semana, cuando empi«ce el se-
gundo mes de la huelga, que técnica-
mente fué declarada el once de No 
viembre. 
Seguridades de que el Gobierno no 
tolerar ía tentativa ninguna para de 
tes del gremio esta noche de quo| t ru i r los gremios o el principio de la 
consideraban esto como ima "abier- t ransacción colectiva, por parte de 
PARIS COMENTA LA ELECCION "DE 
LADY ASTOR 
PARIS, Noviembre 29. 
La Presse de Pa r í s dedica toda ud?. 
columna de comentarios a la elecciiíf 
de Lady Astor, recordando oque ea do 
origen americano, y haciendo conje-
turas acerca de si u sa rá o no sombre-
ro mientras asista a las deliberacin 
nos de la Cámara de los Comunes. 
VAPOR ENCALLADO 
ATLANTIC CITY, New Jersey. No-
viembre 29. 
El vapor Allianza, de la Pan-Amerí 
can Railroad Company qr.e salió de 
Panamá para New York encalló fren-
te al a ensenada de aquí hoy a hor-
co del barco hay 75 pasajeros y un 
cargamento general. Los guardacos-
tas dicen quo no está en peligro 
y que probablemente será «acado a 
f.ote en la pleamar a media noche. 
ta ruptura de relacines entre el gre-
mio y los operaJores de las minas. 
L A MEJORIA DEL PRESIDENTE 
WILSON 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
A pesar de la inclemencia del tiem-
po,el Presidente Wilson pasó hoy una 
hora en el pórtico meridional de la 
Casa Blanca y después dt- la acos-
tumbrada visita semanal del doctor 
Francis X. Dercum. de Fibidelfia, sus 
médicas anunciaron que continuaba 
mejorando. 




Atacando la iecisión de la Junta ele 
Nivelación Aucarera que c-mcela los 
contratos para los embarques del 
azúcar 1e caña al Oeste de Pitts-
tu rgh , el abogado de la división de 
mercados del Ectado ha informado a 
E. H . Costella, representante federal 
de la Junta Azucarera en NJew York, 
que los í lmacenis tas de WiEConsia 
entablar ían pleito contra las refine-
r ías del Este por no habev entrega-
do el azúcar de caña con arreglo a 
les contratos existentes. 
FOT-BALL 
NEW YORK, Noviembre 79. 
La marina realizó otra hazaña en 
la temporada de 1919 derrotando al 
ejército efl un juee;o de foot-ball ce-
lebrada en Polo G ^ m l s esta tarde 
con una anotación de seis contra ce-
ro. El elórcito tcé el favorito poro 
en ninguna fase del Juego amenaza-
ron los cadetes de West Point a los 
marinos. i 
LINCHA MIENTO FN L N1»E CITY 
L A K E CITY. FLORIDA, Noviembre 29 
Loŝ  agricultores que lletrf'ron a es-
ta ciudad hoy encoi'traron el cadá-
ver de un negro pendiente de un ár-
bol en el camino. 
La investigación reveló que el no-
gro. Sam Moselí, había si lo linchado 
anoche por un írrupo de blancos. 
Decíase que había insultado a una 
K>ven blanca en el condado de Co 
liimbia. 
GARFIELD DEFIENDE A LOS GRE-
MIOS 
WASHINGTON. Noviembr-i 29. 
Cualquier esfuerzo por parte de los 
patronos para destruir los gremios 
ebreros aprovechándose d^ la situa-
ción actual "provocará el resenti-
miento del público y mi eií"rgica opo-
f?ic-ión"3 ha declarado el administra-
dor de Combustible Garfiéd en nota 
expedida esta noche 
YISTIMAS DE I O S INDIOS YAN-
QUIS 
NOGALEí'. ARIZONA, Noviembre 29. 
Doscientos soldados y" varios al-
tes oficiales del Ejérci to federal me-
jicano han sido muertos en recientes 
emboscadas que les han tenido los 
indios yanquis en onavas, al Sur de 
Tonichi, ?obre el r ío Yaqui, cerca 
del confín oriental de Sor ora, según 
noticias recibidas esta noche por Pran 
cis J. Dyer, agente consular Ameri-
cano en Nogales. Sonora, que no se 
halla muy lejos de aquí . 
I U K E R NO ABRIRA E L CANAL DE 
PANAMA 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
El Secrtario Baker ha cancelado su 
plan para abrir formalmente el ca-
bial de Panamá durante BU próxima 
visita a Panamá. 
Mr. Baker estuvo en New York hoy, 
preparándose para embarc&r el lunen 
1 ara Colón en un transporte del ejér-
sito, y ninguno de ios funcionarios 
del Departamento de la Gacrra en se-
ta capital se mostró dispuesto a ha-
blar sobre el cambio de plan. 
LA NUEVA LEGISLATURA AMERI-
CANA 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
Los preparativos para la reunión 
del sexagésimo sexto Congreso en RÚ 
primera sesión regular, que se cel---
b r a r á el lunes próximo, se habían u l -
timado virtualmente esta noche, es-
tando ya aquí los jefes de ambos par-
tidos, si bien muchos miembros del 
Congreso han demorado su regreso 
hasta el últ imo momento. 
E l Senado y la Cámara se propo-
nen levantar sus sesiones el lunes, ca-
si inmediatamente después de noti f i -
los patronos que deseen aprovechar-.e 
de la actual situación, fueron dadas 
hoy por el director Garfield. 
INALAMBRICOS A RAZON DE CUA-
TROCIENTAS PALABRAS POR M I -
NUTO 
SAYVILLE, New York, Noviembre 29. 
Aparatos para enviar de trescien 
tas a cuatrocientas palabras por mi-
nuto, mediante la telegrafía sin hilo~., 
van a ser instalados en breve en la 
estación radiográfica naval de aquí, 
según se anunció hoj'. 
La actual velocidad de la telegra-
fía sin hilos en la estación de S a y l -
lle es de diez palabras por minuto. 
El nuevo sistema de Sayville se im-
pera que contribuya en gran parte a 
aliviar la congestión dé Jos cables en 
la t ransmisión de mensajes comercia-
les y para la prensa. Se ha usado con 
buen éxito en la estación inalámbric i 
transcontinental naval de Annapolis. 
NO ES EL VICEPRESIDENTE D I . 
LA GULF REFINING COMPANY 
NEW YORK. Noviembre 29. 
WilUam Wallace, vicepresidente d¿; 
la Gulf Refiníng Company, que se de-
cía que había sido asesinado en Tarr.-
pico, Méjico, se encuentra sano y val-
vo en esa ciudad, según mensaje re-
cibido hoy a una hora avanzada por 
la compañía. 
Faltan datos para establecer la 
identidad del Wallace a que dierr1 
muerte los soldados. 
UN SENADOR AMERICANO Í R O C E -
SADO POR FRAUDE, ELECTORAL 
GRAND RAPIOS, Michigan, Noviem -
bre 29. 
Truman H . Newberry, senador de 
los Estados Unidos, por Michigan, ha 
sido procesado por un gran tribunal 
federal hoy, que lo acusa de cohecha 
fraude y confabulación tm las eleccio-
nes en que obtuvo su acta de senador, 
derrotando a Henry Ford, su adver-
sario, , demócrata. 
Junto con Newberry ciento treinia 
y tres personas más han sido proce-
sadas por este gran jurado, bajo Ja 
misma acusación. Los nombres de t i 
das és tas , con excepción de doce, m-iy 
prominentes, no se dieron a la publi-
cación por el Juez Clarence W. Ses-
sions, el presidente, y no se revela-
rán sino hasta que se expidan las ór-
denes de arresto. Entras los que s* 
mencionan figuran W. A. Hopkins, de-
St. Clair, Michigan, vicesecretario d.31, 
Senado de los Estados Unidos; John 
S. Newberry, hermano del senador, 
de Detroit, y Paul H . King, también 
de Detroit. King fué el director del 
Comité de la campaña de Newberry. 
El Juez Sessionu indicó que 
E N F E R M E D A D dei,,,! 
T r a t a m i e n t o c i 
Para curar la enfer^„^ ^ 0 . 
(Veneno , 
en cada vaso ü¿ l l ^ c ^ * i h ^ K 
ligero pero p e n e i ^ a%ún . Ss^ 
pueda tomariirio ^ ¿ S > ' 
úe Wltt para 1 0 ^ ^ . ^ 
Tleno la maravilla,. v h S u 
«m todos ios rep e^l* VIrtU(l ^ 
do la vejiga arrastffl.aP í o a ^ í t 
los sedimentos y 3 ° á ¿ X 
encuentra y saneando ' « Í 6 0 ^ S 
nes y vejiga. Todo en^feotam„> : 
el experimento n ».n^mo • 
una caja de P lUtora .^^o^S h í 
C o u n M f i o r M ^ / i f ™ « i . ¿ V V l , 
(El ácido drico tóxico «. i ^ 
eompuabl. i Pedacllordi Tlírú^ 
n la debida formalidad al P r e ^ pruebas revelaban que se habían gas-
sldente Wilson que se han vuelto a 
reunir y de recibir el torrente usual 
de presupuestos y créditos y de in-
formes de los Departamentos. 
El Mensaje de Wilson, en que ŝ  
concentra el in terés en vista de la 
cuestión del tratado de paz con Ale-
mania y de la si tuación industrial, 
será leído a cada rama del Congreao 
el martes, ya quo la enfermedad del 
Presidente impide que se celebre la 
sesión usual para oirlo pronuncia»* 
personalmente su mensaje. 
La cesión regular del Congreso, si 
guiendo de cer a otra especial, con-
prueba muchas recientes prediccion-J? 
de que la legislatura nacional ahora 
tendrá virtualmente que prestar un 
servicio continuo. La legislatura ex-
traordinaria .duró seis meses y mu 
chos jefes esperan que la regular 8 3 
extienda hasta el próximo mes de Oc-
tubre. 
tado fraudulentamente de 500,000 a. 
un millón de pesos en esta elección. 
PERIODISTA ARGENTINO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Noviembre 29. 
Angel Bohigas, secretario general 
de "La Nación''', de Buenos Aires, uno 
de los principales periódicos del inun-
do, ha venido a los Estados Unidos a 
estudiar el periodismo americano con 
el objeto de Introducir mejoras en su 
propia publicación. Emprenderá una 
extensa excursión por todo este pafs, 
d i r"véndese luego 4 Canadá y Eu 
ropp«. 
oue se ha llegado ai stM« * 
medad. cuando vean aul >» eci.. 
nn tono azul turbio, an J ! 0r|üs tn5 
Notabilísimos son ios ^¡s ?« 
experimento. 8 er6Gt08 
El pjonto alivio procuMiu 
pequeñas pildo ras - di can n Por lu 
lores - es sencinameme m s r ^ s S 
tolsmo si se trata de reu&vUloso. u 
arenillas, dolores en i & e ^ f ^ * . 
úe fatiga, hjdropeslaf K ; 8 ^ ? , 
Bright, e s t r e ñ i m i e n t o ; o r i n ^ V 
maclón de la vejiga, como ^^ '^ I tó 
síntomas de trastofnóa Ourtnario&8 ^ 
No pasen un Instante m4s v. 
«egulda á casa del boticario * ̂  H 
ana caja dê 70 cents de Piído,.1 plil«ti 
para los Ríñones y la Vot T ^ í n 
«sián hechas expresamentó n ,CII«« 
eníermádades úe ríñones y v^J* S» 
JACKSONVILLE, NoviembíTS 
Llegó la goleta Perceler d 
Padre. 
SAVANNAH, Noviembre 29 
Llegó el Point Loma, de la i 
PORT TAMPA, Noviembre 29 
Llegó el Miamí, de la Habana 
KEY WEST, Noviembre 29. 
Llegó el barco reparador del ed 
Lord Kelvin, de la Habana -
TAMPA, Fia., Noviembre 29 
_ Llegó la goleta Beatrice, de Cate 
L o s l a d r o n e s en caro 
p a ñ a 
• > ' / 
UN AUDAZ RATERO SE him 
JOYAS DE VALOR 
Un órnalo de Caed visitrt ayer !a 1 
rjida del lortor Miguel Vlet'a y ÍM 
en Carlos I I I , 209, llevándoso de nn » 
fie algunas royas que importan M 
pesos y otras do inapreciable valor, pot 
ser recuerdos .le familia. 
Muy de rnaiiana, a las seis y m*, 
la sirviente, Consuelo Gil. y Pueriles, s» 
lííi hacia la lechería, situacta en Pociti 
y Soledad, -Jejando entreabierta mi 
puerta-vidrlora y la cancela de hierro 
tiempo que aprovechó el ladrón para en 
trar en la casa, introduciéndose en mi 
habitación, tomar de sobre una cómoíi 
nn Joyero, vaciarlo y salir de nuevo 
la calle. 
Pero cuando el ratero llegó a la pw 
ta, so enfrentó con Ir. criada que t 
via de la lechería y la que al wr 
•desconocido le preguntó qué bustói 
r.m. 
•—No, xiada—respondió con mucha w 
t i rnlldad el ladrón. Vine a buscar | 
María Lalsa; pero me dicen que ya s 
mnrehó... 
Y continuó su camino tosiendo m 
temante para hacer ver a Consuelo Qti 
« staba enfermo, y desapareció por la bt-
ca-rnlle más cercana. 
Mientras vanto, la sirviente se OW 
r l interior, observando al llegar ]unK 
o la puerta-vidriera, el estuche en a 
suelo v con 01 una bolsa de tela. Entoii' 
ees corrió Consuelo hacia la calle. ím; 
con la íista al audaz ratero, pero «" 
había puesto ya pies en Polvorosa... 
Enterado el doctor V:eta de \o m 
dldo, solicitó t-1 auxilio de la PolMa m 
creta, personándose en aquel luírar » 
detective Manuel Rey. quien despu^ 
practicar una Inspección ocular, wm 
e\ acta correspondiente. , • 
Existe en este caso una rara ®m 
dencia: la esposa del doctor Vieta pm 
da diariamente tanto sus J W ^ J I 
las de BU hija en una caja de ser *( 
operación que no tenía por costws 
realizar los -iernes por la nocue. 
trresar el teatro de la Comedia de» 
las sobre la cómoda p^ra guardarías» 
sábado al levantarse. 
Varios agentes de la Po«cl« 
están trabajando activamente en 
Carecimiento de esto nuevo todo. 
E N T I E R R O 
ENRIQUE BACHIELER J ^ J - . 
Ayer tarie fueron conducidos a df, 
tima morada los restos mortales 
Enrique Bachiller y Govin, ^" t í j a i 
fíese en el fúnebre acto las simP" M 
consideración generales de Qu» 
el extinto. nrmef̂  
En e .cortejo « I T " " ^ " "¿ept»^ 
cementos sociales y Polf,ticoS¿,?" poK' 
señor Federico G. Morales, hWo ^ 
del extinto y amigo nuestro rn 
mado, a quien, como a t^.-ntido f 
liares, enviamos nuestro mas 
same. - _ Bachi"51' 
Descanse en paz el señor ^ 
Govíru ^ 
L o s c a r t e r i s t a s ope 
r a n d o 
— -1 ij 
EN LA ALAMEDA DE P A t ^ E SUSTRAJERON A UN 13.500 PBSEA5 
En la segunda estación feTn0* 
compareció anoche 
y Alvaro, vecino del h ^ m^^rífa« 
situado en San Pedro, "Lg n̂* is, 
que en ocasión de enc^nUars .̂ p ^ 
en un banco en la A l a r n ^ e, que. 
«e sentó a su lado un sajelo. 
introdujo la mano .l"0 sU9tt 
líos del saco que ^ ^ í a , nd0 
nna cartera Ce piel c o n t e ^ de í / , 
su nombre contra el peseta 
Ca, por la '"«ma de i ^ - a 
ICO pesos on amert( 
El deseor 
persiguió h..v,..r 
llamar a un vigilante_se—_ 
LA HUELGA BEL CARBOTÍ 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
El desarrollo de los esfuerzos del 
Gobierno para asegurar una produc-
1 ción adecuada de combustible para el 
¡ país, «staba pendiente esta noche do" 
! resultado de las tentativas de los 
i operadores de las minas para itíducir 
W í m M I E f í T O MARITIMO 
NEW YORK, Noviembre 29. 
Llegaron los vapores Lake Blan-
chesttír, de Júcaro , y Sagharbor,, úa 
Cárdenas y Antillas. 
Salló el Esporta para la Habana. 
F ILADELFIA, Noviembre 29. 
) Llegó el vapor Lake Fresco, de 
^ Cíenfuegos. 
MOBILA, Noviembre 29. 
Salió el vapor Lake Lariden jpari 
la Habana. 
NEW ORLEANS, Noviembre 29. 
Salió «1 Lake Champlain para San-
tiago. 
L moTeda^ameHc^u! 
.nocido, dijo el ^ hvt, ? 
hasta el Suclle de ^ 
B i ü e t e s ^ e Madri" 
La policía nacional se P^fl^n,.'63 J 
de en la casa de reventa de ,a 51, * ^ 
Dichosa" situada en C o m P 0 ^ ^ 
nués de pracMcar un reg' ero ® \ 
• 0 fracciones del billete nfimel sorto ^ 
de la Botería de Madrid paru ^ 
Navidad. % 'i-^íento ^ a 
El dueño del estBbleolm^ ígütf 
tenido, así como Bernardo * j , . oCfl. 
fonso, do Cuoa, 55, por babe^ ^ 
c'o una clavo con el n^"16' ^m^'^: 
Vne dice Vln^a e Hijos de 6^ 
vas. Pravla. asi ^mo un P * porun 
-Si saliera nn premio ™ dei W 
la clave será dar el n ü m ^ ^ „ 
premiado y com© eontra con '* re iaa   «.-uní" ~ . 
de orden Uue corrospono» 
mesa que fui enviada.' ^ ¿oS esa que me en»'»—— , „ qi-También le fueron o c ^ 9 i e 0* 
del número t, fechadas e" bre. . 
y la otra el lo. de Septl ^ ^ j j i 
^ I N A y ananciése en e> 
LA MARíNA 
A Ñ O LXXXVIÍ DIARUO DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . PAGINAN D I E C m ü E V F . 
C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o 
*n íspafla esperan Taporas para tc-
• n Crftw RTítn mímero de eraigrran-
España aatorlza la Importación 
^'ríniarenta mil toneladas de azúcar 
^iiriciido los derechos arancelarios, 
^ ó i o la p(residencia del señor don 
« M á s Merino cielebró sesión regla-
^ ntaria la Cámara Española de Co-
^ ^ o habiéndose dado cuenta de 
111 una representación de la misma 
Afrente de la cual estuvo su Presi-
te de Honor don José Ms 
^L,rri/S al pran meeting celebrado 
concni1 . „t „i „„« i„ A^^^ío-
ciói 
ta, 
TeSiite"la inmigración a esrte país 

























ir la b» 
te de onor don José anmón, 
de^urrió al gran eeting celebrado 
i Teatro Nacional por la socia-
^ r f de Hacendados y Colonos de Cu-
01 pn el ano se solicitó de los Pode-
ta" públicos una raneva Ley que fo-
te i  i i r ci   s t  ís , 
indicó segu damente en-
• nue sobre el propio asunto había 
Ciaibido una carta del señor Admlnis-
Áor de la Aduana de la Habana so-
tando el parecer de la Cámara so-
llC1 e2 trato que actualmente le dán 
trtns pasajeros de todas clases y ea-
Lljaimente a los inmigrantes que 
^ y vienen a España, habiéndose 
atestado de acuerdo con la reali-
Tfl de lo que sucede, que a partir de 
lio último registra una mejora muy 
table especialmente en el trato que 
w se oorga a los inmigrantes por 
rte de los funcionarios de la Admi-
^«tración lo unido a la buena 
'"rspectiva de la zafra entrante hace 
terio de Madrid a la capilla de San 
Antonio de Florida en esta ciudad. 
Esta capilla tiene un fresco obra del 
famoso artista, y en lo adelante será 
conocida con el nombre del Mauso-
leo de Goya. 
Goya falleció en Burdeos el 16 de 
Abril de 1828. 
D E B A T E SOBRE L A S JUNTAS MI-
L I T A J I E S EN E L CONGRESO B E 
LOS DIPUTADOS 
MADRID, Noviembre 28. 
E l Supremo Consejo de Guerra y 
Marina ha fallado que es ilegal la 
decisión del Tribunal Militar de Ho-
nor que ovdenó a diez y ocho oficia-
les que renuncasen por haberse ne-
gado a formar parte de las juntas 
militares. 
Los oficiales manifestaron por es-
crito que no era su intención ofen-
der a sus compafleros negándose a 
afiliarse a su organización. 
E n las Cortes, durante la sesión de 
hoy, la moción republicana que de-
clara ilegales las Juntas fué recha-
zada por 72 votos contra 11, abando-
nando la sala la mayor parte de los 
diputados liberales, demócratas y re-
formistas cuando se sometió a vota-
ción la proposición, a fin de abste-
nerse de votar. 
Durante el debate Juan de la Cier-
va acusó al Gobierno de combinarse 
con las minorías contra el ejército 
diciendo que no se trataba de la su-^ J Z r ane continué la afluencm de ~7::r,„ u" ^ 0 
f '^os one ya se observa, en todos i Presl?n +d« las ^ á e , d,eci 
felíqui así españoles como fran- ^ bi estaban o no dentro de la ey. 
E í J e ingleses que han llegado en el ¡ E1Jef® republicano Lerroux ataco al 
P"de Noviembre procedente de la 




ínPntarios respecto al hecho de que 
uedan en España esperando vapo-
res un gran número de emigrantes y 
eftbre la esperanza de que la Asocia-
riñn de Hacendados y Colonos, al 
Mal que las autoridades cubanas ve 
larán porque se dé a la emigración el 
mejor trato posible en el campo. 
En vista de las situaciones especia-
les porque atraviesa el mercado uni-
versal de azúcares, estimó la Presi-
dencia ds la Cámara, que convenía 
precisar y dar a conocer la situación 
especial de España con respecto a tan 
importante asunto y a ese fin se pre-
cinto Por ctohle a la Cámara de Co-
mercio de Barcelona habiendo recibi-
do la contestación cablegráfloa de que 
España autorizaba la importación de 
40000 toneladas! en un plazo de 10 me-
jes reduciendo los derechos arancela-
rios a 35 pesetas los 100 kilos. 
Se hizo constar en acta, el senti-
miento que había causado la muerte 
¿el señor Percy Steinhart, hijo del 
presidente de la Cámara de Comercio 
Americana a quien la presiden cía en-
rió oportunamente un senado testi-
monio de condolencia. 
Manifestó por último el Presidente 
señor Merino, que el día 19 del actual 
habían embarcado en Santander a bnr 
do del Alíonso X I I los señores Eme-
terio Zorrilla y don Manuel Otaduy, 
presidente y primer Vice Presidente 
de la Cámara Española de Comercio. 
Por unanimidad se acordó que la 
Junta Directiva en pleno y los seño-
res socios de la Corporación que jo 
deseen, acudan personalmente al Muej 
lie a recibirles, y se nombró una co 
gobierno por utilizar al ejército en 
provecho propio. 
Las cortes estuvieron discutiendo 
durante dos horas la cuestión de si 
la legalidad de las Juntas militares 
debía ser objeto de un debate en el 
Congreso antes de someterla a vota-
ción. Cuando Marcelino Domingo, el 
jefe republicano, suscitó la cuestión, 
el presidente del Consejo de Minis-
tros señor Sánchez de Toca anunció 
que el gobierno estaba dispuesto a 
dejar que continuase el debate y pi-
dió a los varios jefes que expresasen 
su opinión sobre la cuestión primor-
dial. 
E l Conde de Romanones, ex-jefe 
del gobierno, pidió que el gobierno 
declarase primeramente su política» 
mientras que el señor de la Cierva, 
ex-Ministro de la Guerra; y los jefes 
católicos y carlistas, se oponían a 
la discusión, fundándose en que se-
ría ofensiva para el ejército. 
Hubo un momento en que tal pa-
recía que esto iba a dar origen a 
otra escena tumultuosa como la de 
la semana pasada con motivo del 
mÜLsmo asunto; pero el Presidente 
del Congreso de los Diputados sua-
vizó la situación declarando que las 
Cortes tenían derecho a discutir 
cualquiera cuestión de política pú-
blica, y pidió que se votase sobre el 
asunto. 
Las Cortes decidieron entonces 
por 137 votos contra 70 discutir so-
bre la legalidad de las Juntas. 
E l diputado Vigura inició el de-
bate arguyendo que las juntas ya 
habían sidodeclaradas legales y que 
ahoraera imposible alterar esta de-
L U Z D E L C O 
D E L C O - L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
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«NUNCIO DE VA DI A 
E L P R E S I D E N T E D E . . . 
jmsión encargada de fletar un remol cisión. 
cador que saldrá a esperarles fuera j^g socialistas y los republicanos 
de Bahía, con objeto de darlas la bien 
venida y rendirles xin cariüoso tribuv-
to de consideración y afecto. 
ir jmrti 
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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Yhne de la PRIMERA página) 
Antes de precederse a la votación, 
jnuclios diputados se retiraron a los 
pasillos porque el resultado estaba 
descontado ya y porque la sesión ha-
bla llegado a un momento en que ca-
recía por completo de interés. 
El ministro de la Guerra, general 
1 | Tovar, pronunció un breve discurso. 
KJo que hablaba en nombre del ejér-
cito y que agradecía la considera-
ción y respeto que le habían guarda-
áo todos los oradores. 
os K nlido P 
hablaron enérgicamente en favor de 
la moción, declarando que las juntas 
'eran ilegales y pidió a los jefes l i -
berales su opinión, 
E l señor Domingo declaró que las 
juntas habían causado la caída del 
Conde de Romanones. Este, en con-
testación, diio que las Juntas inter-
vinieron en la crisis del pasado mes 
de Abril y apoyaron la proposición 
para su disolución. 
E l señor de la Cierva, en defensa 
de las: Juntas, dijo que no era éste el 
momento oportuno para su disolu-
ción, porque la fuerta militar se ne-
cesitaba para mantener el orden 
mientras dure la inquietud social. 
TERMITíO L A H U E L G A G E N E R A L 
D E ZARAGOZA 
ZARAGOZA, España, Noviembre 29. 
Ha terminado la huelga general 
que se había declarado en esta ciu-
dad, habiendo sido puestos en liber-
tad el jefe obrero sindicalista, cuyo 
arresto y deportación a Barcelona 
fué la causa de dicha huelga, y de 
la declaración de la ley marcial. 
Los trabajadores resolvieron rea-
nudar hoy el trabajo. 
H t i 
-'"2, M«* la "•lf> 
M CUESTION D E L A S JUNTAS 
talTAJlES F U E T R A T A D A CON 
SERENIDAD 
MADRID, Noviembre 29. 
Hacía ya mucho tiempo que se te-
-üia tratar en el Parlamento la cues-
tión de las juntas militares por con-
61áerar que el asunto entrañaba gra-! PALMA D E MALLORCA A OBSCU-
R A S 
PALMA, Mallorca, Noviembre 29. 
Desde hace varias noches etta ciu-
dad ha estado a obscuras y sus ha-
bitantes se han visto obligados a 
usar antorchas para trasladarse de 
un lugar a otro. 
Anoche la mayoría de los habitan-
tes' organizó una manifestación de 
protesta marchando hasta la casa 
del Alcalde llevando consigo toda 
clase de aparatos improvisados para 
alumbrarse. 
Tes! peligros. Hoy, por fin, se la pu-
tosonre el tapete y fué tratada con 
6"euidad, terminándola felizmente-
Hasta el final de la sesión estuvo 
el Congreso lleno de diputados y se-
"aoores. Las tribunas se veían aba-
ntadas de público. 
BOLSA DE MADRID 
^DRID, Noviembre 29. 
Se han cotizado las libras esterll-
s a 20'48; los francos a 52'2Q; los 
^cos a 12'65. 
(Por la Prensa Asedada) 
Í]USLAI)0 I>E I^OS R E S T O S D E L 
GRAN PINTOR GOTA 
^ R I D , Noviembre 29. 
Ucig ha^ hecho arreglos para la tras 
I W los restos mortales de 
"-so • Goya y Lucientes, el fa-
__Piator español, desde el cernen 
todos los empleados de esta ciudad. 
Los periódicos no se publican y los 
trabajadores agrícolas y de muelle, 
lo mismo que los empleados de las 
industrias pesqueras, también están 
en huelga. 
E l Alcalde de la ciudad está cele-
brando conferencias con los patronos' 
y los obreros, esforzándose para ob-
tener un aumento de los salarios y 
un disminuticón de la jornada del 
trabajo. 
E L ECLIPSE DE N O V Í E M B R É T 
2 2 , 1 9 1 9 
Viene de la PRIMERA página) 
toa al sol piaroialmente eclipsado emer 
giendo por primera vez del osciuro y 
denso nubarrón^ L a plancha 3 toma-
da a las 7h 9m 47si muestra el lento 
progreso del eclipse. 
A las 7h 29m I0s el negro y tajante 
filo, destacándose en forma circular 
sobre el globo de fuego había alcan-
zado su centro, (ciercenando el cora-
zón mismo del astro rey. L a plancha 
6 tomada a las 7h 31m 51s presenta 
aproximadamente esa fase del eclipse 
E l negro disco no se detuvo ahí, sino 
que siguió implacable su obra inva-
diendo más y más el campo d.e luz y 
apagando sus vivísimos resplandores. 
E n casi todo esite tiempo apenas las 
nubes dejaron de motestar dificultan-
do la visión y las impresiones foto-
gráfidas y teniendo que tirar las plan-
chas no a las horas trazadas en el 
programa sino cuando era posible, y 
eso entre nubes. 
Al acercase la fase anular las con-
diciones empieararon notablemente. 
Un extenso manto de cumulus sombra 
do de girones no enteramenite despe-
jados sino Cubiertos) de una gasa mas 
o menos densa, por donde se podía 
ver el sol eclipsado sin necesidad de 
vidrios ahumados, cubría toda la re-
gión próxima al sol y se movía con 
regular velocidad del primer cuadran 
te. E l espeotáciulo era interesante a 
la vista y más aun mirado por el an 
teojo buscador, viendo el aniil- desta 
earse perfecto a través de las gasas j 
de nubes que se movían veloces y tam 1 
bién alguna que otra vez en claros' 
mamentaneog despejados. En todo es 
te tiempo procuramos aprovechar los 
momentos más propicios para sacar 
varias fotografías pero con éxito muy 
poco satisfactorio. Los contactos in-
teriores se perdieron totalmente. L a 
plancha tomada a las 8h 7m 53s dista 
del momento del eclipse central solo 
17 seguindos. Se descubre bien el ani-
llo, pero se ve que las gasas de nu-
bes absorbieron tanta lúa y se torna-
ron ellas tan luminosas, que el anillo 
solar apenas se destaca del fondo tan 
to initerno como externo. 
Algún tiempo después del eclipse 
anular se despejó el cielo, cruzando 
a intervalos por delante del sol nu-
bes pasajeras. Las planchas 13, 15 y 
16 son varias fases Ael menguante 
eclipse. L a plancha 17 está tomada 
a las 9h 41m 24s, o sea 7m 7s antes 
de la hora calculada para la termina 
ción. L a plancha 18 aua muestra 
bien d a r á una indentación en el dis-
co solar. Está tomada a las 9h 46m 
26s: faltan 2m 7s para, el final. Por 
último, la plancha 19 está tomada a 
las 8h 48m 26s; es decir 5s antes del 
último contacto según el Cálculo. No 
vemos en ella rastro alguno del bor-
de lunar. ¿Terminó el eclipse algu-
nos segundosi antes de la hora dada 
por el cálenlo? Así parece deducirse 
del exámen de la plancha 19 L a ver-
dad es 4ue una aproximación de 5s 
es más que suficiente para llenar de 
asombro a sabios e ignorantes. 
De algunos otrosí fenómenos raros 
de que nos han hablado varios ami-
gos, no hemos podido observar nin-
guno: tal vez por estar demasiado 
absortos y pendientes de la labor fo-
tográfica . L a colección ¿e vistas to-
madas disita mucho de ser satisfacto-
r ia . A excepción de las finales no se 
han podido tomar en buenas condi-
ciones ninguna de las trazadas en el 
programa. Faltan casi todas las fa-
ses críticas debido a las malas condi-
ciones del tiempo. Así f todo la se-
rie reviste no pequeño interés, dan 
bastante idea de la marcha del fenó 
meno Celeste, y las finales sobre todo 
son de no pequeño valor científico y 
de halagadora enseñanza. 
Noviembre 23 1919.̂ — M. Gutiérrez 
LANZA S. Jm Subdirector del Obser-
vatorio del "Colegio de Belén". 
(Viene de la PRIMERA página) 
M, el director de "El Triunfo", señor 
Modesto Morales Díaz; el director de 
"El Financíelo", señor Victoriano Gon-
zález; los reáactores de "El Comercio" 
y ' 'El Mundo", señores Pizarro y Pablo 
R. Fresno; Julio de Céspedes, por "La 
Lucha"; Tomás González, por "Heraldo 
Comercial"; e! cortós y dilig-ente señor 
Díaz de Villigas, Federico Gordillo, so-
fior J . Anillo, redactor de "El Avisador 
('•'mereial"; nuestro compañero señor 
Octavio Doba!, que llevaba la represen-
tación del d'iector de "El Debate"; el 
señor Kohly, por "Avisador Comercial"; 
e' señor Fiol, por "Diario Español"; el 
señor Alejandro Valenzuela, y represen-
clones de "La Naci6n", "La DiscusdOn" 
y otros importantes colegas diarios. 
LOS BRINDIS 
Al resplandecer el champán en las 
copas tallada;? aristocráticamente, se le-
vantó el afable y cortés Miguel Aran-
gó y, poco más o menos, dijo: 
"Cuando Uf^ué, en uno de los grupos 
f.<> hablaba «te que no se pronunciaran 
l rindis para darle tono de mayor efu-
sión y espontaneidad, por cuyo motivo, 
al ofreceros el banquete, levanto la copa 
y brindo por el bienestar y la ventura 
(I ersonal de oada uno de vosotros, por la 
f"e mis compañeros de directiva, ausen-
tes; por la de nuestros entusiastas aso-
c'ados; por el éxito de la Asociación de 
Hacendados y Colonos y por el engrnn-
¿Fclmiento, teñores, de nuestra bien 
amada Cuba". Levantamos todos la co-
pa y brindamos con el señor Arango. 
Bl colono y hacendado villareño se-
ñor Rolando Pardo, en amables y fluidas 
frases brindó por la salud del señor Ale-
jo A. Carreño y por la de su distinguida 
esposa y propuso que un hacendado, un 
colono y un periodista le visitasen en 
su morada en nombre de los reunidos. 
Un rotundo aplauso al señor Pardo, que 
fué un tributo de afecto al Jovial señor 
Carroño, constituyó la aprobación de tan 
• i ortuna proposición. 
Mr. Líebbes—el afortnnado y feliz 
autor de la y>ella película comercial "Un 
viaje por la Isla de Cuba," brindó en 
Inglés y mainfestó qtíe se pidiese a la 
Equalization Board, de los Estados Uni-
dos, el que destinase a Cuba una prin-
cipal parte de los millones—para carre-
teras y caminos—que ganó con la zafra 
' de 1918 a 19.?0; y brindó por la Prensa, 
! los hacendad is y los colonos de Cuba. 
Fué aplaudidíslmo. 
j Mr. Noel, periodista norteamorlcano, 
i de atrayentes simpatías y lealísimo a los 
' intereses de les países hispano-amerlca-
' nos, estuvo oportunísimo en su brindis 
y fué también aplaudido. 
E l antiguo y estimado compañero se-
ñor Modesto Morales, director de "El 
Triunfo", y presidente por sustitución 
reglamentarla de la Asociación de la 
Prensa da Cuba, dló cumplida y elo-
cuentemente las gracias en nombre de 
la prensa habanera al señor Miguel 
Arango, por su fineza, y brindó en nom-
bre de los periodistas, por la Asociación 
de Hacendados y Colonos y por .Cuba 
Azucarera. Es ovacionado. 
E l incansable paladín de la causa 
azucarera señor Adolfo Méndez Guedes, 
ci n palabra fácil y expresión viva, entu-
fi'asmó a los presentes y señaló orienta-
ciones económicas, orientaciones agríco-
las y tuvo un bello período dedicado a 
esta nueva etapa que ha de marcar en la 
historia de Cuba una época de espíen-
cor para el *rabaJo y la riqueza nacio-
ral. Se vió felicitado y aplaudido. 
Y a petición de todos los comensales, 
re vió obligado a levantar su copa de 
•r-spumoso champán y brindar, el doctor 
Fernando Sánchez Fuentes, el tribuno, 
de afiligranada palabra que embellece 
y da matiz a los temas económicos, los 
cuales domina amplia y concienzuda-
r-ente. Los comensales se entusiasma-
ion con el elocuente orador. Fué breve 
fu brindis. '£ fué elegante. Inspirado. 
Tuvo la belleza de la sobriedad, presen-
tada con impecable frase. Espigó en el 
problema de la inmigración y dedicó 
i n recuerdo j tributó Justicia a la bri-
llante labor realizada en España alre-
dedor del problema inmigratorio por el 
estimado compañero de redacción señor 
Carlos Martí, en su carácter de comisio-
nado de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. Aludió al Banco Agrí-
cola Azucarero y encareció su slgnifica-
t'ón y trascendencia. Y brindó. Brindó 
y.cr los ausentes, liders también, en su 
fspecto eorraspondiente, de la campaña. 
Y brindó por los presentes. Y tributó elo 
gios a la ecuanimidad, al carácter, al 
temperamento, a la tenacidad y eficacia 
de la Junta Directiva en pleno, cuya 
V u e l o s d e H o y 
L O S C U E L L O S 
" A R R O W ' 9 
S e g ú n venimos anuncia , do anter iormente , h o y a las 
cua t ro de la tarde, los famosos aviadores cubanos s e ñ o -
res A g u s t í n P a r l á y Ja ime G o n z á l e z , e f e c t u a r á n u n vue lo 
de d u i a c i ó n sobre la Habana en su aeroplano " U N D E R -
W O O D , " contratados p o r lo;> s e ñ o r e s Schechter y Zol ler , 
representantes exclusivos de los 
C u e l l o s y C a m i s a s 
" A R R O W " 
saludando a l pueblo de la Habana con unas tarjetas que 
a r r o j a r á n los ci tados aviadores dejide su a v i ó n . 
Las tarjetas impresas con t i n t a r o j a d a r á n derecho a 
valiosos regalos que v a n indicados en las mismas, con 
que obsequian los s e ñ o r e s Schechter y Zol ler a l pueb lo 
de la Habana , y s e r á n entregados a los por tadores de 
dichas tarjetas a su p r e s e n t a c i ó n en e l a l m a c é n H E R C U -
LES, si to en M u r a l l a , 5 8 y 6 0 . 
C10809 ld.-30 
personalidad asume el señor Miguel 
Arango, reuniendo lî s mismas caulida-
Ces. Brindó por la Prensa, brindó por 
el país productor, brindó por la Repú-
tCica. Y una salva estruendosa coronó 
el bello brindis del doctor Sánchez Fuen-
tes. 
A L RETIRARNOS.. . 
E l respetable presidente de La Tropi-
cal había ordenado un hermoso centro 
de mesa, espléndida obra de arte floral, 
confeccionada en los Jardines y dedicada 
a la distinguía señora María Carrillo de 
Arango. Oportuno, señor Narciso Gelats. 
Hiermoso y delicado obsequio que mo-
reció la alabanza y el elogio de los quo 
asistimos al banquete. 
Al retirarnos los pájaros de los Jar-» 
diñes de La Tropical cantaban al paso 
de nuestro automóvil. Cantaban a 1» 
fiesta que en aras de la más estrecha 
componetración entre la Prensa nación 
nal y los hombres directores de la pro-̂  
ducrión azucarera acababa de celebrarse. 
Salimos por la carretera interior de lai 
fábrica, ascendimos la grácil colina, do-
líamos y nos encontramos en franca dl^ 
lección hacia el Vedado, extasiándonoa 
ante el golfo, azul, luminoso, delicado, 
liso, inmóvil, pletórico de luz y radiantaj 
de belleza. i 
U U Q l r O A n i B M l M i 
S E C R E T A R I A 
ESPAÑA COMPRARÁ DOS BARCOS 
D E G U E R R A A I N G L A T E R R A 
MADRID, Noviembre 29. 
E l gobierno español ha decidido 
comprar dos cruceros a Inglaterra, 
según " E l Liberal." 
H U E L G A G E N E R A L E N YIGO 
VIGO. Noviembre 29. 
Desde el día de ayer se ha estado 
desarrollando una huelga general de 
ESPLENDIDA O P O R T U N I D A D P A R A A P R E N D E R , E N 
MUY CORTO T I E M P O , U N O F I C I O B I E N R E T R I B U I D O 
Y A L T A M E N T E P R E S T I G I O S O 
Recemos CLASES GRATUITA S a todos los jóvenes de buena 
Posición que áeseen aprender a AFINAR PIANOS y adquirir 
^ocimientos técnicos del mecanismo de estos instrumentos. 
^ 8 s© obtienen con relativa facilidad en corto tiempo y per-
taa al estudiante comenzar a garar jornal a las pocas semanas, 
el I)ronto como el adelantado conseguido resulte utüizable en 
^ a j o de nuestra FARRICA D E PIANOS. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S . A . 
A v e s t e r á n y P e ñ a ! v e r ( d e 7 a I I y d e I a 5 ) . 
<J10825 alt. 2d 30 
u x i f i e r r e S u O r g a n i s m o S i D e s e a U s t e d 
S a l u d , F u e r z a s , V i g o r y B e l l e z a 
U n a p e r s o n a n u x i f e r r a d a es u n a p e r s o n a q n e posee ¡ u v e n t n d , a b u n d a n c i a de s a n g r e r o j a ; 
r e p l e t a d e v i r i l i d a d y f u e r z a s y a p r u e b a de en fe rmedades . 
Todos podemos ser fuertes, tener 
buenas carnes, buenos músculos, ner-
vios tranquilos y la agilidad y calma 
necesarias para poder actuar con éxito 
en el desempeño de nuestras labores 
y durante el descanso poder gozar de 
la vida y los placeres. Si se es mujer, 
ellas, que todas nacen bellas y hermo-
sas, luchas y descuidos apagan el 
brillo de sus ojos, el rosado de sus 
mejillas; pierden sus carnes y con 
todo ello la belleza de sus rostros y 
la esbeltez de sus figuras, haciéndoles 
aparecer viejas cuando aún son jó-
venes. ¡Cuantos desengaños y penas 
sufren, ellas y ellos, y todo por negli-
gencia, por una imperdonable econo-
mía o por desconocer que la ciencia 
todo lo prevee, todo lo estudia y siem-
pre triunfal 
Despacio anda la ciencia; pero 
siempre llega. Le toma tiempo de-
volver la dicha al mundo, pero vá 
llegando, ¡y que fácil parece después 
que sabemos que todo consiste en la 
falta de hierro orgánico, nuxifierro, en 
la sangre 1 Con hierro orgánico, nuxi-
fierro, en la sangre, la vida se hace 
feliz, porque con abundante sangre 
vuelven las perdidas carnes, las me-
jillas adquieren su color de rosa, los 
músculos recobran su vigor y agili-
dad, los nervios se tranquilizan, se 
despeja la cabeza y, naturalmente, 
vuelve la juventud de cuerpo y de es-
píritu y los deseos de vivir, de luchar 
y de gozar. 
Sea usted egoísta con su salud, su 
dicha y su porvenir; empiece hoy 
mismo a dar hierro, nuxifierro, a su 
sangre. E l egoísmo en este caso está 
perdonado y si otros tantos, por falta 
de hierro, nuxifierro, en su sangre, 
prefieren seguir anémicos, flacos, ra-
quíticos, nerviosos, neurasténicos, an-
gustiados, sin ambición, sin fuerzas y 
sin ánimos de vivir, de luchar y de 
gozar, peor para ellos, pero usted nu-
xifierre su organismo, empiece hoy 
mismo y con unos cuantos centavos y 
en unas pocas semanas será Ud. otro 
hombre, otra mujer, o un niño her-
moso, bello, rosado, lleno de felici-
dad, viendo solamente ante sí un 
inundo que le sonríe. 
.£1 primero y generalmente el único 
Falta de Nuxifierro 
consejo de todo doctor especialista en 
las enfermedades de la sangre y sis-
tema nervioso es hierro, hierro y mas 
hierro, nuxifierro, para que la sangre 
sea abundante, pura y rica, y venza la 
anemia, raquitismo, etc., devolviendo 
la vida^ al organismo. 
Volviendo a la mujer, dicen los es-
pecialistas: "Las damas sufren inne-
cesaria y constantemente durante sus 
épocas mensuales por anemia, debili-
dad en su sangre y su organismo. Si 
todas las damas tomaran nuxifierro, 
sus enfermedades pasarían inadverti-
das, sufriendo sólo las molestias natu-
rales del caso. 
Nuxifierre su organismo, tome Nu-
xifierro, que es la preparación mo-
derna, a base de hierro orgánico, pro-
bada por años en la practica científica 
de notabilidades médicas Europeas y 
Norte-americanas y repetimos que en 
Resultado del Nuxifierroj 
unas pocas semanas notará Ud. cómo 
vá sintiéndose más y más fuerte, como 
vuelven sus carnes, su buen color, su 
agilidad y deseos de luchar, de gozar 
y de vivir ¡Juventud! 
Nuxifierro (pastillas) ofrece la ga-
rantía de la asombrosa acogida ob-
tenida en donde quiera que se ha ofre-
cido al público y para satisfacción del 
público y de la ciencia médica y far-
macéutica, en cada frasco damos im-
presa la fórmula y cantidades de los 
ingredientes que contiene. Procúrelo 
en las boticas y no acepte ninguna 
otra medicina que le ofrezcan en su 
lugar. Diga con claridad: "Quiero 
Nux-i-fierro." Si su boticario no lo 
tiene pídalo a 
Im.» Droguerías Sarrá; Johnson; Taque-
rhel; Barrera; y Majó Colomer; de la 
ITabana; en Cienfuogos. Farmacias Cos-
mopolita y Purísima; en Santiago. Mes-
tre y Espinosa-
De o rden d e l s e ñ o r P r e s í d a n t e de este Centro As tu r i ano , se 
convoca a los s e ñ o r e s socios para que se s i rvan concur r i r a l a 
Junta General o rd ina r i a que se c e l e b r a r á , en e l palacio d e l Cen-
t ro Gallego, e l d o m i n g o d í a 14 de Dic iembre d e l corr iente a ñ o , con 
ob je to de l l evar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con l o 
que para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n de te rminan los a r t í c u l o s 9 8 , 
100 , 101 y 102 d e l reglamento general v igente . 
E l acto c o m e n z a r á a las doce d e l d í a . 
Para conoc imien to de los s e ñ o r e s socios, se pub l i can las a c l i f 
raciones siguientes: 
Cesan, reglamentar iamente , en sus cargos : 
Ledo, d o n R a m ó n F e r n á n d e * Llano . Presidente. 
D o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r é z , Vicepresidente Pr imero . 
Voca les : 
Dr. don Julio Alvarez Arcos. Don 
Don Jo;,S Ordiales Menéndez Don 
Don Antonio Méndez y Ménde?; Don 
Don Sílverio Blanco. Dan 
Don Edgardo Pérez Moreno. Don 
Dan Manuel Alonso Granja (falle- Don 
ció.) Don 
Don Rogelio Cañedo. Don 
Ledo, doa Segundo Pola. Don 
Don José R. Gonzáleg Soto. Don 
Don Ramón Suirez Pérez. Don 
Dan Manuel Llano Tablado. Don 
Femando Lobeto Miguel. 
Benjamín Menéndez García. 
Francisco Alonso Díaz. 
Manuel R. Muñiz. 
Jo'.é Cuenco Bodes. 
Miguel Hevia. 
Lais R. Cepeda. ^ 
Gumersindo Al varea ' 
Alfredo F . Fernández. 
Joaquín Ablí^nedo. 
Everardo Acevedo Amagt>. 
Josó M. Huerta y López. 
Cesan, vo lun ta r i amente , p o r haber tacho renuncia de sus 
cargos : Voca l e s : 
Don Bernardo Pérez Fernández. 
Don José de Alvaré Gutiérrez. 
Don Jesús Fernández Díaz. 
Don Bernardo Solís García. 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Juan López y López. 
Don Manuel Fernández Grau, 
Don Fulgencio Díaz y Díaz. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o , en sus cargos : 
D o n Dionis io P e ó n Cuesta, Vicepresidente Segundo. 
Voca les : 
Don Víctor Campa Blanco. 
Don Celestino Corral Collado. 
Don Víctor A. López. 
Don Julián Llera Pérez. 
Don Gustavo García Artidiello. 
Don Vicente Menéndez Areces. 
Don Ramón Alvarez Lorenzana 
Don Amero González Prieto 
Don Saturnino Alvarez Blanco. 
Don Manuel Junco Vela. 
Don Adolfo Peón Redondo. 
Don Felipe Rodríguez Campillo. 
Don Ramón Infiesta García. 
Don Mmuel Suárea García. 
Don Manuel García Rosales. 
Don Manuel Fuent«s Suárez. 
Don José Ma. Pérez Gayol. 
Don Carlos Fernández Méndez. 
Don Eleuterio Ozores Peláez. 
N o pueden ser nuevamente electos: D o n J o s é Cuenco Bodes 
y D o n R a m ó n S u á r e z P é r e z . j 
H a y que elegir , pues: U n Presidente, p o r dos años* U n V i -
cepresidente P r i m e r o , p o r dos a ñ o s . Ve in t ic inco Vocales, p o r dos 
a ñ o s . Seis Vocales , p o r u n a ñ o . 
E n e l caso de que a lguno de los s e ñ o r e s a quienes corres-
ponde cont inuar en la Di rec t iva p o r un a ñ o , sea propuesto para 
ecupar u n cargo superior , d e b e r á ser sust i tuido, en la candida tu-
l a , a c o n t i n u a c i ó n de los que , s e g ú n queda expuesto, hay que 
elegir. 
A los s e ñ o r e s socios que concurran a vo t a r se les e x i g i r á , C5-
m o requis i to reglamentar io e indispensable, el recibo de l mes de 
Nov iembre y la p r e s e n t a c i ó n d e l carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
N o se p e r m i t i r á la entrada con bastones u otros objetos que 
puedan causar molestias a los s e ñ o r e s concurrentes. 
Habana , 2 9 de Nov iembre de 1919 . 
R . G . M a r q u é s , 
C10803 8d.-29 
Secretaria. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . 
i n t o r m a c i ó n 
a b l e g r á f i c a 
(Ylene de la DIECIOCHO) 
TEMBLOR D E T I E R R A EN ERAN 
CIA 
PARIS, Noviembre 29. 
Anoche a las nueve y cuarenta m-
uutos se sintió en Camnes en la Ri-
vera un temblor de tierra de trur--
dación que duró siete segundos. 
E l movimitínto más fuerte de tre-
pidación se sintió media hora n ¿i» 
tarde de media noche en Foix, a cua> 
rpnta y cinco millas al Sur de To/o-
sa, al pie de los Pirineos, cerci de la 
frontera española. 
L A CRISIS D E L CARRON 
CHICAGO, Noviembre 29. 
Rápido desa--olios han marcado 
hoy la caótica situación de los cam 
pos carboníferos del r.affl, donde apro 
ximadamente cuatrocientos lall mine 
ros han estado en huelga desde -1 pri-
mero de Noviembre pero no habla in-
dicación de que so reanudase inme-
diatamente la producción. 
Mientras se esperaban los resulta 
dos de la decisión del gobierno de que 
debe extraerse el carbón con un auh 
mento de catorce porciento en los 
jornales el gobernador Gardner de 
Jlisouri don-vocó a una conferencia 
de gobernadores de los Estados pro-
ductores de carbón que se celebrará 
mañana en Chicago. 
Tropas federales salieron hoy de los 
fuertes Lievenworth y Riley a instan-
cias del gobernador Alien de Kansas 
fqiuien expidió una proclama movili-
zando a los doce mil miembros de la 
guardia nacional de Kansas para pres 
tar servicdo en las minas de Kansas 
¡Strip de las cuales se incautó recién 
temente el gobernador. 
Los operadores por lo general es-, 
taban dispuestos a reanudar la pro-
ducción el lunes; pero el éxito depen-
derá de la actitud del gremio de mi-
neros. • Muchos directores de este gre 
mió indicaban su creencia de que la 
huielga perdurarla. 
FRACASO L A HUELGA D E L HAM-
B R E 
NEW YORK, Noviembre 29. 
L a huelga del hambre del "soviet 
de la isla Ellis" se rompió hoy. To-
dos menos cinco de los 68 radicales 
que se habían negado a comer desde 
la tarde del lunes pasado contestaron 
al llamamiento para el almuerzo.^ 
Después de un ayuno de cinco días 
venían con un hambre devoradora, y 
fueron los primeros que entraron en 
el comedor de los inmigrantes. 
L a huelga del silencno de los 68 tam 
bién ha fracasado. Noticias de que el 
Departamento de Justicia estaba en-
viando a la isla ochenta robustos guar 
dias para obligarlos a asistir a las 
sesionps en que se examinarán sus ca 
sos antp los inspectores de inmigra-
ción fué domunicada por los radica-
les a sus abogados. Los guardias no 
habían llegado hoy, pero los inspecto 
res no tropezaron con dificultades nin 
guna para que lograr que los radica-
les pesasen desde el cuarto de deten-
ción hasta el cuarto donde se lleva a 
cabo la investigación, después de ser 
identificados. 
ARZOBISPO MULTADO 
NEW YORK, Noviembre 29. 
L a prisión o una multa de dos mil 
cuarenta y un pesos, por desacato al 
tribunal fué el dilema presentado al 
Arzobispo Alejandro Nemelovky, je-
fe de la iglesia. Católica Ordoxa Grie 
ga y Rusa en América, por el juez del 
tribunal Supremo Me Ávoy. L a can-
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D , 
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ü ñ 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s b a g a d e l i n t e r i o r , 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
S e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
C a b l e : " F E R D R 1 G U E Z " H A B A N A . 
tidad de la multa representa una su-
ma que el arzobispo no entregó. E l 
abogado del Arzobispo pidió la canti 
dad, pero el juez Me. Avoy falló que 
si la multa no se pagaba en veinte 
días el prelado tendrí que ir a la Cár-
cel basta que la pague. 
DELICAD O-y-3 UAVE- COM O 
L05-RECUERD03-E3-EÜ VIMO- « 
G U T I E R R E Z H M O S . 
j J E R E Z . E S P A Ñ A . I M P O R T A D O R : M M E R I M O . 
W k A R O M A T I C A B E W f l l F t 
^ Ü N I C A L E G Í T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t o M A - 1 6 9 4 . - O b r a p l a , 18 . - H a b a n a 
i 
TEMPORAL DESASTROSO 
CHICAGO, Nuviembre 29. 
Por lo menos ocho personas pere-
cieron hoy y muchas más resultaro" 
lastimadas a consecuencia de un tem-
poral de viento acompañado ae nievo 
y lluvia que tuvo su origen en el 
Noroeste de ArKansas y barrio loa va-
lles cientiales y la región de los laKns 
ddl Sur, caugando daños ccnsMerab! j 
a la propiedad. 
7 \ í asa I*E ^OOSEVRI.T 
NEW YORK, Noviembre 2¡>. 
ligai uon-u; -uítid inodoro Rcose 
velt pasó hoy libre de gravamen a ma 
nos de la Asociacir.n Conmemorativa 
de Roosevelt, cornal.esta d^ mujeres, 
cuando Mr. A Bastón liapburn, teso-
rero de la organjzac-'oa euvi¿ un 
'Check de. veinte y cinco mil cuarenta 
y tres pesos para levantar la hipote-
ca sobre el edificio en la calle 20 al 
Este, número 28. Lia Asociación se 
prnp-me restaurar el edifioto que se-
rá dirigido como centro nacional de 
cunCti'íOfeuUumo bajo el nombre de la ca 
sa de Roosevelt . 
THOKAS L I P T O ^ C R E E GAyAR L A 
COPA 
NEW YORK, Noviembre 29. 
Sir Thomasi Lipton embarró para 
su patria natal hoy en el vapor Adria 
tico, con rumbo a Cherburgo y Sou-. 
thampton, proíetlzando todavía entre 
sonrisas que su Shamrock IV ganaría 
la copa de América el año próximo 
Regresará a esta ciudad een Abril con 
su Shanrock de 23 metros que ha ga-
nado mas copas que nlgún yath en el 
extranjero. 
E l Mauretanla, con 1400 pasajeros 
para Cherburgo, Southampton y Ply 
mouth también ha zarpado después de 
un prolongado examen de pasapc rtesi 
en medio de una verdadera montaña 
de equipajes. 
"Pal1, Moore, boxeador de Menphls 
embarcó en el Mauretanla para verse 
con Caries Ledoux, el oampeon tran 
oes en Londres el día 26 de Dioiem 
bre. 
LOS MJÍTNEROS DE L A G A L E S D E L 
SUR 
CARDIEF, Noviembre 29. 
Los mineros de la Gales del Sur, vo 
tando sobre la cuestión de si la huel 
ga para imponer el aumento del lími-
te del alivio por inaompotencia a 250 
libras esterlinas al año, dieron una 
ligera mayoría en favor de una huel-
ga. Unos treinta mil votos quedaron 
i pendientes. 
E L CAIVJE D E PRISIONEROS ETÍ-
T R E ALEMANIA ¥ RUSIA 
I B E R L I N , Noviembre 29. 
'• Alemania está negociando con buen 
' éxito con " el gobierno soviet ruso so-
bre el canje de prisioneros según se 
i anuncia. También se está disouitien-
do lo que se debe hacer por la pro-
piedad confiscada por ambos países, 
siendo favorable la. persipectiva, 
MINEROS SALVADOS 
W A L L A SE, Idaho, Noviembre^. 
Después de haber permanecido en 
la mina Gold Huter en Mullan desde 
Ja mañana del sábado quince de No-
viembre en que fueron enterrados por 
una avalancha de tierra P . P. Grant 
ty Emil Sayco, mineros, fueron saca 
dos vivos esta noche. 
F r u t a d e l t i e m p o 
Este el tiempo del reuma, como 
fruta de la estación, se manifiestan 
los primeros dolores, breves, no muy 
agudos, pero si frecuentes. Luego 
a medida que entra la estación, .co-
pio-
nao la fruta del tiempo, 
los dolores en cantidad y 
y el martirio del reumático 
longa, si no toma Antlrretm 
del Dr. Russell Hurts, de Pílate 
que se vende en todas las boticas. 
! A. 
E l c a p i t á n ft i r 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a , s e ñ o r a s e x d o s i v a m e a t e . M e s m e d a d e s n e r y í o s a s y m e n t a l e s . 
G o a a s b a c o a , o í í e Barreto No. ¿ 2 . I n í o m e s y consul tas : B e r n a u 3 2 . 
Se encuentra enfemao desde hace va-
rios días, aunque no de cuidado el ca-
i rltán Juan Mtr, de la Tercera Estacldn 
al que deseamos un pronto restableel-
iT,iento. 
Mientras dura la enfermedad del ee-
Por Mir, lia tomado e! mando de ese 
Iicscinto el teniente señor Bartolo Ga-
rriga. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁSSSBATICO D E LÁ UNIVERSí DAD, OIBUJANO Ef i rECIALIBTA 
D E L HOSPITAL " O A U X T O GAECIA* 
Otegnóstico 7 tratamiento de las Enfermedades del Apara*© t r i -
narlo. Examen directo de los ríñones, reJlR*, oto. 
is, &S £ a I I de la mañana, y de 8 y medi» a 5 y media 4S U 
tarde. 
l a m p a r i l l a 7 3 . - T e l é f o n o ^ - 8 4 5 4 . 
alt 
D e l a S e c r e t a 
UN PLUS 
JeaAs Miría Fernímclez y González, 
denunció ayer a la Secreta que de su 
híibitación i>n >a azotea de la casa Amar-
tura 11, le sustrajeron un flus de casi-
mir valuado <n. cuarenta pesos. 
Ignora ti lenunciante. quién fuera el 
p.utor del aecho. 
COMtHCifiLO 
LOCNAĈ f'•Aí*Cl, 































































v o j ? a r a / ¿ ¿ a s -
¿ a s a / e c c i o j f e f 
c a l a r m ¿ k f 
J f t d a m a r c a n - * * 
\ E s e l m e j o r j 
Depos i to p r i n c i p a l . N í c o I a s M e r f n o 
' t $ p e r a r \ z a _ 5 . H A B A N A • 
M u s s o S y s t e m 
FROXIMAJTENTM QUEDARA INSTALADO S L TELEUPONO PARA rOMíTNlCAIlN03 
t O S EISTADOS UNID Ob, Y DESPUES SU TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HA3TA 
QUEDAR ENLAZADAS TOI AS LA3 NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VA»* 
T A R E D T E L E F O N l OA Y T B L E Q F A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DESD^ 
WUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COA» 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E TINA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPE8** 
MKNTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p í d o . 1 7 0 7 , 
N o h a y n a d a m e j o r q u e 
— — — r e f r e s c o O r i e n t a l . 
A ^ O L X X X V i ! D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 30 He 1.919. P A G I N A V E I N T I U N A 
P A R A L A S 
S E Ñ O R A S R A N T I L L A S P A S T I L L A S T O N I C O - U T E R I N A S 
s 
3 1 1 3 $ 
«t r 4 B A i . L E R O D E L A C A M E L I A 
E n ^ í a Víctor Hago que vn las letras 
^ , . Aoua ir a c o m p a ñ a d o del ¿ s e -
el ?n v ' ó l o entonces se co ^ i d e r í . n 
sinaniaeios como l e g í t i m o s ha¿ta el 
i ^ o S ^ue - -
P -o.iado y 
de! 
todos tributan ana 
1 quti con m á s ti lento o autor ro 
habilidad ha sabido h a c . r Euya9 
f ideas v Jas obras ajenas. 
^ dicho del autor de • 'H^manl ' 
.nede ap'icarse a todos los ó r d e n e s 
• l í v i d a Qniev. logre con intehgen-
ae L i m ^ a r s e un gesto, una actitud, 
Cia ley-aca, uno de esos s .̂'l-.-.j c:a-
«rterísücos , mediante los cua:es _ y 
lacias -i cualquiera c ircunstancia 
. rtiííta te conoce d e s p u é s a una per 
Sna puede te jer lo por tan suyo Y 
Ts'n exclusiva propie^id que i^adie 
nunca d i s p u t á r s t i o . 
ViempJo de ello es el caso de la da-
de las camenas. María Duplesi i -» 
nuien inmorta l i zó Dumas hijo, co-i 
I nombre de Margarita Gaut¿er. 
La Duplessis llevaba siempre en l a 
mano como todos saben, un ramo ue 
R e l i a s Mancas, a v i c o p c i ó n de tros 
días al mes en que las camelias eran 
encarnad is - „ f. 
'Quién insp iró a la hermosa Ma- ia 
lardea de usar las camelias como a l 
esencial en su a t a v í o Pues un pv 
riodista a quien l lamaban en P a r í s 
el caballero de la camelia, hombre 
: elB^n ê como el que m á s , asiduo 
compañero de los dandys de su é p o -
ca, comvnsal ele las cenas del doctor 
Vé'ron frecuentador del ca fé do P a - i 
rls y "de la escalinata de Tortoni y 
la Opera, donde l u c í a su l 
camelia blanca en el o j a l . ' 
abonado 
¡nvariabl 
ya entre los elegantes socios de U 
Jmtí infernale"', ya en otros palcos 
0 bien ^utre bastidores, donde no os- j 
caseaban ciertamente sus visitan. . 
• Más que por sus a r t í c u l o s era co 
nocido este "gandin" por su ciegan-
eia, y sobre todo por su camelia, 
í flor "que costaba entonces a cinco 
(raucos el ejemplar. 
Se llamaba el periodista a quien iivj 
refiero Lautour Mézeray . y de é l aa -
bla extensamente el conde J o r g « de 
Contades en su libro "Portraits et 
fantaisies-'. BI "Gran L,arousse"' omite 
su nombra e n t r ó l o s a l l í biografiados, 
y tampoco le mencionan los dicciona-
rios enciclopédicos e s p a ñ o l a s . 
Lautour Mézeray n a c i ó en Argen-
tam la ciudad de los encajes da 
Alencon. en 1801; m u r i ó ol 21 de l 
noviembre de 1861. E l citado conde 
de Contades crte reconocer a I^au-
tour Mézeray en el conde de la Pa1-
ferine, protagonista de la novela do 
Balzac, "Un príncipe de la bohemia" 
Sin embargo. Jacobo Boulenger, en 
su curioso libro '"Lxis Dandys". des-r 
miente, ao desprovisto de razón , l-i 
especie lanzada por Contades. 
"El caballero de la camelia", que 
Iba siempre al café de P a r í s en una I 
carretela tirada por dos caballos, fué I 
'a más dd tlegante. periodista, en el 
sfutido ie hombre que sabe ver y 
escudriñar Ies aspectos interesantes 
de la vida para reproducirlos luegJ 
en crónicas aladas. 
Apenas llegado a P a r í s desde su 
ierra áa'al de Ñormandfa . fundó ea 
; 1828 con Emilio de Girard in un r i . 
fwso neriódico, que produjo "u u'> 
i1?0 cincuenta m'l francos ne ganan» 
m. Se titulaba "Le Volsur". y «•>« 
1 su título, no insertaba, desde L». 
funtra línea hasta la ú l t i m a , m á a 
J«e lo ya publicado otros per;.ó-
cieos. Del mismo genero de " E l L a -
ron- fuarou más tarde " E l gabin'i-
Je de lectura", " E l Pirata': y otra'' 
ira u*Clones curiosas que menciona 
AUdebrand en sus "Romanciers c t 
Kfws la X I X s i é c l e " 
«o pa 
meo 
J a i - A l a i 
DOMINGO 30 I ) E J í O V I E M B B E 
P r i m e r Partido, a 30 tantos 
Higinio y A Í t a m i r a . (Blancos.) 
Mi i lán y Gómez , (Azijles.) 
A sacar todos del cuadro 9 con 3 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela^ a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Gómez , Higinio, A l t a -
mira , Gabriel y Ortiz. 
Segundo Part ido, a 30 tantos 
Irigoyen y M a c h í n , (Blancos.) 
EguUuz y L i z á r r a g a . (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Eguiluz;, L i z á r r a g a , Irigoyen, C a -





VIOLLTTE. DL MA! 
L o s P e r f u m e s d e C o l g a t e s o n o b r a s m a e s t f a s p a r a 
l a m u j e r q u e a p r e c i e u n a d i s t i n c i ó n s e d u c t o r a . H á g a -
s e u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s e x t r a c t o s E u r o p e o s 
u s a d o s h a s t a a h o r a y e s t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e , y 
s e h a l l a r á q u e é s t o s s o n d e c a l i d a d i g u a l o s u p e r i o r . 
COLGATE & CO. 
< ESTA8UCIDA EH ISOS ) 
Muralla No 121 Apartado 2101 
ra aquí la obra p e r i o d í s t i c a ¡ r iód icos po l í t i cos" . " E l per iód ico de en su despacho de la r e d a c c i ó n y ha 
colat—r-Mézeray- Y:i so10- • 
E l per iód ico 
los n i ñ o s " que obtuvo un é x i t o enor-
íundó̂ 'Tri 1̂1 COn 0' c^a^0 Girardin , i im», y gracias a l cual el elegante "ca- v i s i ta de hermosas damas que i 
^ ^ ^ t í d fol let ín l iterario de los p j ballero de l a camelia" v e í a sucederse 1 consultar con é l sobre el po 
C A S A O E P R E S T A M O S 
i © 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
^ e s e r y a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
ta en su propio domicilio v i s i ta tras 
ban a 
porvenir 
de sus hijas o la c a r r e r a que mejor 
c o n v e n í a a los hijos varones: " E l pe-
r i ó d i c o de l a Horticultura", y sobre 
todo ' ' L a Moda", cuyas vicisitudes han 
sido historiadas por el vizconde d) 
Grenvil le , y cuyo c a r á c t e r legitimis-
ta se lo dieron m á s tarde Bermond y 
^ du Fougera i s . 
Quizá sin ia camel ia blanca y si i 
ba ter cultivado la sociedad elegante 
do su tiempo. Lautour M é z e r a y no 
l u b i e r a conseguido para to- os sus 
r e r i ó d i c o s el é x i t o y la positiva uti!"-




s t a n t á n e o 
> TT_, - . 
Hii . T ? 6 ^ 3 ó otras enfermedades de la piel? 
Pocas gotas ri Tio in8lt,r^noo para Ud. Unaa 
externo v ia • 1-avo1. el gran específico para uso 
La c ^ i , ^ 3 - 2 0 " I>*«aparece. ¡Que agradable! 
' • t t ^ la 
^^eñtoJC7't"' dolores. se fueron en un sólo 
laScemeñar^aJo1 cura- L a realización de 
^üsó una ara^C,Ít as efectuadas por Lavol 
f i l o s o emanda de este remedio 
En 
Dr09Füe!;ia ^ J o h n s o n 
m * 1 
G U S T A V O M B R E N O 
Hl inimitable actor del teatro "AXJ* 
{í AMliRA" ha publicado un libro Jo-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y 
cbispeantes " S A I . T A r K K I C 0 8 . " HA« 
B A B E I B HASTA X3E SU SCKGIlA. 
200 páginas -le constante hilaridad: $1. 
Certificado: 
H 
Por H. Ainworth, capitán de Artille-
ría. Suma,' resta, multiplicación, diTi-
Bi'Vn, quebradas, operaciones fundamen-
tales. Raíces. Reglas: de tres, Coiijun-' 
ta, de aligación, etc. Interés simple y 
compuesto. P E S A S Y MEDIDAS. Sin-
tética y analítica. Fácil para aprendes 
sir maestro, por los muchos problema» 
resueltos que contiene: 50 centaT«B. Cer-
tificado : 05 centavos. 
Nr<. escriba disparates. "IiA ORTOGRA-
F I A A E AIiCANCE D E TODOS" le en-
seüp.rá a escribir correctamente. Ccw 
tiene machas combinaciones. Composi-
ción literaria Cómo escribir las car-
tas. Kmpleo de lo« signos y abíovla-
turas y un DICCIONAItlO da palabras 
de dudosa •escritura, etc.: 50 centavo», 
Cprtlíicado: (15 centavos. 
IiJUSREBIA 1)3 A L V A R O DD I . O K E X -
ZO, NEPTU-NCl, s : . — H i P A V A 
O 10.41» rid-14 8t 16 
Sin un talento extraordinai ¡o, s i tn -
ao no m á s que un "discreto' en t i 
periodismo, s in ser un B r u m m e l l o 
un conde d-'Orsay, s in haber acerta-
do a retratar el a lma de l a sociedad 
en que v i v i ó — b a r t o mejor piatad.i 
' I e s Gucpes"'. de Alfonso K a r r . p r 
ejemplo—, Lautour M é z e r a y es una 
figura s i m p á t i c a . 
Y a es bastante para perpetuar «a 
ppellido el ser precursor dt? la ro-
m á n t i c a ''dama de las camelias'* y 
el que baj a un libro con l a historia 
de uno do los p e r i ó d i c o s por é l fun-
dados. 
I-tiJs A r a u j j Oosta. 
D E L O S 
nos 
T E N G A U N A B U E N 4 N E V E R A 
O I - í tiofi 3 
P a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s a l i m e n t o s , v e -
l a n d o p o r l a s a l u d d e l n i ñ o , t e n g a u s t e d 
u n a n e v e r a h i g i é n i c a 
E n f r í a n m á s q u e o t r a s . 
c o n m e n o s i t é í o . 
N o c r i a n b i c h o s . N o s e p u d r e n . 
N o a d q u i e r e n m a l o l o r . 
9 f M l T A I E S m O O S [ N BLANCO 
M O D E L O S C U A D R A D O S y R E D O N D O S 
V A R I O S T A M A Ñ O S , 
H A B A N A • 
\ O R p . R | L A T A Y N I Q U E L v y 
E l D Í A E l O D E J J l M Am-
ia A es e l p e r i ó d i c o de ma 
ror d r c n l a c l ó n . 
A s r x 
q u e e:i. 
Plantas Ornamentales y F ru 
tales de todas clases. 
CANON Arboles especiales y Arbus-
tos para Parques \ 
S a n t i a g o d e l a s V e g a ¡o. 
Teléfono 50-J 2 . 
i rsa l en Aguacate, 
H a b a n a 
Teléfono A - 9 é 7 I 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
MURALLA 117. TELEFONO A- 179?. HABANA 
miiiii ii mi l u m ' T j c 
' c e d e c o n l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l 
í i l Larrazaba 
T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e , e s l a m e j o r G A R A N T I A E s e l r e m e d i o m á s e n é r g o 
p o d e r o s o y c i e n t í f i c o q u e s e c o n o c e p a r a c u r a r l a T O S , c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
E . P E C T O R A L D E L A R R A Z A S A L , e s « I m e d i c a m e n t o q u e a l i v i a e n s e g u i d a , y c u r a , u s á n -
~ d o l o c o n c o n s t a n c i a . O » v e n t a e n H d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
% 10669 alt, 4 d - ^ 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O B E L A M A R I N A Noviembre 30 de 1 9 1 9 . 
P r ó x i m o a t e r m i n a r ! a s g r a n d e s r e f o r m a s , m u y e n 
b r e v e t e n d r e m o s e l g u s t o d e i n v i t a r a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l a f i n d e q u e v e a n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n 
d e j u g u e t e s f r a n c e s e s , a m e r i c a n o s , e s p a ñ o l e s , i n g l e -
s e s y a l e m a n e s . L o m e j o r q u e s e h a v i s t o e n C u b a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
C o c h e d e m i m b r e : 
2 8 m o d e l o s 
e c d ó n M e r c a n t i l 
(iVene de la p á g i n a D O S ) 
Cr.ion Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co.. 
preferidas Nom'-nal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes. NomlnaL 
ii ., M:iniifí>cUirera Na-
cional, preferidas . . . . 70% 
Qi¡ñ:¡ . i. .uiurera Na-
cional, comunes 4214 





do, preferidat 72 
Co. |. • .>mal ue Calza-
do, com.!mes 02 
C<.-¡ nrda de bu»-
tanzas, preferidas. . . . . . 84Vs 
( i i urclM de Ma-
tanzas, sindi 8'¿% 
C\ i»- i arela de Ma-
tanzas, comunes 46 
C i • iu . ..ivia de Ma-
tanzas, sindicadas 45 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l m a . y o r s u r t i d o 
P o r e l e s t i l o : 
d e s d e $ 1 1 . 9 9 . 
E N A D E L A N T E 
g ^ H A Y G D A N DIVED51DAD DE JUGUETES 
PPECI05 E5PECIALE5 PARA COMERCIANTES 
L O S R E Y E S M A G O S 
- r 3 . - C A I _ I A N O • 7 " 3 
oosgi • nlf- ' 5fi 2 
Kn New York, según calle de los se-
fi ros Mendoza y Ca., so anunciaron nue- • 





York, cable. 100.114. 
vista 1G0.1|8. 
es, cable, 4.04 1'2. 
enii, vista, 4.3 112. 
m, 00 días, 4.01. 
rís, cabio, 52 118. 
mi, vista, 51 314. 
rábuf-go, cable, 11. 
m, vista, 10. 
drid, car.le, 99. 
•m. vista, 98 112. 
•ich, cable, 91 3,4. 
cable, 42. 
41.314. 
P R E C í O BE L A J A R C I A 




Manila • i r¡ente. de 314 a 
Srj.OO quint.il. 
Manila uoy". extra Riioei 
a nulgadas, a 53:!.00 quinraj 
Medidas de i 114 íi 12 pulga 
to de 50 cencivos en quiZiUil. 
3)4 
I N F O R M A C I O N SOBRE L A 
BOLSA DE NEW Y O R K 
0.2T. Seguimos creyendo que las 11-
quidaciotaics .ontinuarán. r 
10.16. Abre el meroadp flojo,' debido 
a la huelga del carbón rfeituaci6h meji-
cana, problema obreros y al tipo alto 
del interós d'3l dinero que ayer cerró el , 
1.» por 100. 
C A R R I L L O Y FORCADB. 
Esperamos que el mercado continué 
flojo y que . te renueven las liquidacio-
nes, pero no aconsejaríamos vender en 
descubierto a estos precies, pues espe-
ramos que la situación en general me-
jore de un momento a otro. 
MKNDOZA Y CA. 
9.00. Dos causas muy importantes es-
tún muy importantes están causando 
lüs presentes liquidaciones. Primero, la 
situación aun sin soucionar de la huel- — : ' " 
ga del carbón, que de continuar trae- centando esta situación y como la base 
iv mas co7nplicaciones al problema obre fundamental de los -alores es muy 85-
ro o industrial. También la --- ' ' • ^ ? 
a p a r a t o s 
C u a l e s q u i e r a d e e s t o s a p a r a t o s l e r e p r o d u c i r á l a 
v o z , d e u n m o d o p e r f e c t o , t o d a s l a s p i e z a s d e m ú s i c a 
q u e d e s e e o i r , l a s e n c o n t r a r á e n l o s d i s c o s " V I C T O R " 
L a b e l l e z a d i s t i n t i v a d e t o -
d a s l a v o c e s h u m a n a s y i o s m á s 
d e l i c a d o s s o n i d o s d e l o s m s % 
t r u m e n t o s t o d o s , s o n r e p r o d u -
c i d o s m a r a v i l l o s a m e n t e , e x a c -
c 
Oran variedad. 
Gran diversidad do tamaCoa. 
S u n i ñ o m i n c & t e n d r á U t 
p i e r n a s t e r c í c t a s ^ i>Í|Mi|(M¡̂ M!IW 
H a c e d q u e l o s e n s u e ñ o s d e S a l u d 
B e l l e z a ^ A m o r y F e l i c i d a d ' 
• s e c o n v i e r t a n e n r e a l i d a d e s . 
E l H ie r ro Nuxado os ofrece ra -
diante Salud, mi rada fascina-
dora , encanto m a g n é t i c o y per-
sonalidad v ivaz . 
pulgada*. r f e c t o 
pnigadai 
r t u o s o 
a ;;men-
H U M A 
M a c h 
A p a r t a d 
SSOO 
Proporc iona Sangre Rica , V igoro -
sa y V i t a l E n e r g í a Nerviosa. 
¿Por qué (onformarse cen meroa «n-
Biuíios de no alcaiuutdos deseos y ambi-1 
Clones? ¿Por qué no. convertirlos en 
realidades . Por qué lamentar la per-
tiiJa del vigor, de la salud, de la ener-
gía y del fuego de la juventud o la 
falta de esa abundancia do energía viril 
y capacidal constantemente renovada, a 
la que tenéis abíoluto derecho y biu la 
cual la vida se vuelve ta i desesperada 
v miserable? ¿Por qué no alcanzar y 
asir esas bendiciones y Lacerias vues-
'"s i . lo podéis hacer. E s un sencillo se-
crvt¿ a pesar de ser una verdad cien-
tífica muy profunda. Todo está conte-
, irlo en una corta palabra: liaerro. lliE9 iauW del hierro inPuíiciente en 
la *«ngre por lo que la sensación de fal-
'^"Cl 
refinadamente 
ta de visor, la indiferencia por todas vías 
, ..tros tan refinadameme un»- menos uña medicina qne nn alimento, nn I mejina» a causa de la pobre» é» n 
m ü a n , .la belleza en^decRdencte. el en- alimento^ ^atjf lcttmecte^epawdo j a r . B*nSr*:_ ^dociendo eatedo» .de nerriojU-í a n t o ' disipado y una multitud 
cuefias enfermedades y sufrimientos 
imoderan de vosotros. L a sangre tiene 
l.ambre hambre de hierro. indudable-
¿e^te esencial, que la dieta ha fallado 
nara proporcionar en suficiente cantidad 
o en la forma digerible refiuerlda. 
E l Hierro Nuxado obrará maravillas en 
taies cnso3. Es una forma 
(peptonado y parcialmente 
de hierro 
predigerido) 
la sangre y par» los nervios." Los médi-
cos conocen su inat.reciable valor y lo 
'• 'm de manera sistemática en su prác-
tica. 
¿1 doctor Oarlos F. Arroyo, de la F a -
• 1 de Medicina de la Lniversidad de 
Madrid, dice: "Hljjrro Nuxado es un 
re^o.'iatituyente Ido! 1. Hombres débiles 
que hablan perdido la esperanza de re-
cuperar la vitalidad perdida, que care-
-¿pohrec ido necesita urgentemente. Ea ¡víu.iererti que habían visto palidecer sus 
E L SR. A L A Y ACCIONES 
>xtram>ro miA00^1 o*3 1'da' P?drf^ l"er fsta Ia oportunidad pa- j Celebra hoy tu fiesta onomástica núes!- Banco Español. . . l,...ia ciei camoio exnanjero que se es- ra moderadamente empezar a acumular tro estimado amigo, redactor mercantil Penco Nacional. . . 
de nuestro apreciable colega "JE1 Mun- Ferrocarriles Unidos. aeraba se huoiese empezado a norma- valores activos y conservadores. Utoar con la ;ectificadón del tratado de 12.00. Acciones: ¿OS.OOO 
Paz. Pero quizás el me-cado esté des- M A R T I N E Z Y C ^ tío", señor Andrés Alay, al que hacemos Havana Electric, pref. liogar por '.•¡••te medio nuestro mensaje Hf^ana Electric, com. 
H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 





TH B COMMODORE 
mE-Blt>TMORB THE^BEl̂ MONT. Jamf.s Wcô .t v;i;p PMsmaiTf 
< iif8-í a.5*1.11 M̂B8 Woopa \act n•m¿ii ni 
Este grupo representa todos 
ios tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEU MANHATTAN TMÊ NSONIA 
de felicitación. 
COLEGIO u í i R E D O R E S 
COTIZACION OFIOIAI . 
Ban-
qniaros. 
Nueva Fábrica de H'elo. 
í'rrvccera Int., pref. . . 
Cervecera Int., com. . • 
Teléfono, praferidas, . . 




Londres, 3 dlv. . . . 4.03% 
Londres, 60 djv 4.01% 
París, 3 d|v 48% 
A léinahlfl . 3 
13' Unidos. . . . . . 3110 
JO-̂ pafia,., 3 d|T. . . . . 1% 
.xi o y a p e : co-












107% 108̂ 4 
í)oy2 101 






Ci.ba Cañe, preferidas. . . . 80 90 
Cuba Cañe, comunes. . . . 40 60 
01 y Navega. 
ción, preferidas 74 05 
Co: Rin •seo y Navega, 
cl6n, comunes . 38 44 
V. • Aniei c na de Segu-
( ros 177% 200 
i Idem. Beneficiarlas. . , . . 90 100 
i : nd itubber Co. 
I referidas (— 46 
¡Cuban lite and Bubber Co. 
comunes — 10 
UniCn üi! ComPany Nominal. 
Qpifioneg ' Hardware' Corpora-
tion, preferidas NomlnaL 
, Quiño nos Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
Río • facturara Na-
tional, preferidas 70 74. 
Coi h :.iurera Na-
cional, comunes 42% 48 
( •: nal de Camio-
nes, prefiddas Nominal. 
Coi . •• • nal de Camio-
nes, comunas \ . Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . : . 59% 50% 
Licorera Cubana, com. . . . X8 18% 
1 m -lonai de Perfu-
mería, pref 77 80 
í-.nal de Perfu-
mería, comunes. . . . . . 44 47 
Coi i rtn'í de Pia-
ros y Fon5grafos, pref. . 70 i—. 
üo eiDij» nal oe Pia-
ros y fonógrafos, com. . . 18 38 
C -i' nflín ln'.'"'Ti:i. ional de Se- — 
euros, preferidas 0S% 106 
O--. íp im . -i.i'-ional de Se-
g-uros, comunes. . . . . 29% S5 
;"a s:t' ional de Calzado, Pre_ 
ferldas 72 80 
f' " : '.cnal do Calzado, co-
munes 62 70 
( oíí (»«ula de Jarcia de Matan-
ssas, pref. Elnd. 
zas, comunes. , 
ras, com. slnd. 








M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B K B 29 
L A VEiMTA KN i ' I B 
ion Los precios que rSglcron hoy en rcrrnles non Iop sisrulente» • 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centaro». 
E l ganado americano ee paga de 11 
a 12 centavos 
E l ganado de cerda se cotiza de 18 a 
38 centavos 
Lanar, 14 a 16 centavos. 
75% 
zas, preferidas 
ompañía de Jarcia de Matan-
84 90 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al ^Deere» 
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centr'fuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén pjlbUco. a G.Uti.oitíS 
centavos oro nacional o americano ia li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 8», para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra 
¡Soñores nou.rtos de turno: 
Para cambios (Juillerino tlonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa l'rivada, Oscar Fernández y 
Manuel J . Acevedo. 
Habana, noviembre 29 de 1918 
P E D K O V A R E L A NOGUEIKA, Síndico 
Presidente MAUIANO CASQUERO, Se 
cretarío. 
BOLSA P R Í V A L A 
Noviembre 29. 




l?cp. Cuba Snoy-T Nominal. 
í . i p . Cuba 4 112 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba. iD. Y.) . . . . 90 84 
A. Habana, Ja. Hip. . . . 100 
A Habana, In Hip. . . . . 1(K) 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 70 
í as y Electricidad H l 
Havana Electric 88 
' Hip Gen. (en 
ciretilaclón) 80 
CQnan Teleplione. . . . . . 77 
Cervecera Jnt., la. Hip. . . 101% 110 • L>i>i.«'.- nc; I- * <iei Noroeste a 
I'-uane (en circulación). . . Nominal 
>>'• ' ' la Manufactu-








A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
P R E C I O B E B U C I D O 
Juego úá Ti«tjo, G u a r -
dapolvo, Gorra de co-
lor gria obscuro en 
fresca tela. 
MFIX BY OOOOMX WOMjILO COl 
L a T e l a l e g í t i m a , ma- \^Cj>-
uufacturada por Goo- " 
dall Worsted ü o . 
Lavable Garantizada 
E l av ío complelo poi 
$•45.00. 
E l T r a j e , $22.50 
E l Guardapolvo, $19.30. 
L a G o r r a , $3.00. 
Se env ía Catá logo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin Igual de. av ína para caballeros en tela P a l m 
Beach, Moaré y Seda, de corte irreprochable y perfectos en stf 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R 0 A Ü W A Y A T 4 9 * S T . N e w Y o r k 
M A T A D E R O OTO ¿.UTANO 
Laa carnes beneficiadas en este Mata-
Ucr» se cotizan a los Ignlentes precio*: 
Vacuno, de 48 a ó0 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo». 
Lanar, de 58 a 65 centavos. Uv-aa SiuriílCWdttB Uoy. 
mo que las ^margaba la vida se eirils-
traron rejuvenecidas y sus nervios cal. 
mados, después de tomar Hierra Nina. 
do." 
Esta es la oportunidad que hubéii Ut 
largo tiempo, pero ardientemente 
perado. Aprovecharla desde luegro. K» 
tardéis en comprar nn tubo de Hl»-
rro Nuxado y comenzad a usarlo. 0« 
arrepentiréis más tarde por cada, día 
que dejéis pasar antes de comemr 4 
aprovecharos de sus rnaravlllosos bene-
ficios. E n solo dos semanas comen!»-





S* detalld la cara» a los nlgoiam 
r.ví>r-lnp en moneda oficial: 
Vacuno, de 48 a 60 centavo* 
Cerda, de 70 a »0 centavos. 
Lanar, de 5S a 65 centavos, 




ENTRADAS D E GANADO 
No bubo. 
Suscriban « DiARIO DE W «J 
























































































B A N C O 
I n É s ' r l a ' y d e l C o m e r c i o 
C U B A 1 0 6 
C U E N T Í S C O R R I E N T E S 
- ' , — ,T ' " 
CON I N T E R E S S O B R E 
S A L E O S D I A R I O S . O P E -
u m m m m m 
C a j a d e A h o r r o s 
C10037 nlt. 
M O L X X X V 1 I D I A R I O DE I k M A R I N A Noviembre 3 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
NOTAS MONTAÑESAS 
„ n+anJer 9 de Noviembre. 
I S Í f noticias recibidas de San-
- riarece que entre aquellos ved-
t5Iia fina «ran efervescencia con mo-
1108 AI la contestación dada por el 
tiV0 =trn d^ Gracia y Justicia a ios 
^^' sentxntes de aquel Ayuntamien-
r ^ lou iiputados a Cortes que fue-
10 y f n^dir al señor Amat la supre-
vasta ex'ste 
traslado del penal viejo, 
asegura que Santoña ha re 
imientos d< 
ta petición 2 
ecreto «n e 
üan garantías de llegar en 
u-L di ¿frentes ofrec de 
c atendida en su jus  y 
-er un real d l 
Aplazo "breve a la solución que tan 
















v como se esperaba que una ve1! 
ncedido fcl indulto esos ofreclmion-
fuerau llevados a la práctica, lo1? 
^ntoñeses al enterarse del camjait) 
63 a(i0 sn las esferas oficiales, don-
P̂ ahora se ponen toda clase de oba-
- ulos v de cortapisas a a&unto qu« 
fácil y tan hacedero pareció hace 
ta pocos meses, se muestran dis-
lestoa a no cejar en la campaña em 
Ürendida, apelando primero a cuan-
Í L medios legales tienen a su alean-
v llegando después a adoptar me-
íifrtag tan radicales y tan extremas 
7nmo las circunstancias impongan 
Ü-En Ruinosa se ha cometido un 
mho tjn el estanco de la viuda de 
Canduela. situada en el número 1 de 
k calle Mayor. 
Los rateros tuvieron que abrir un 
imauete en un tabique para penetrar 
n el estanco, de donde se llevaron 
¡nanto ¿aliaron a mano. E l imaarto 
de lo robado no ha sido de mucha 
importancia, gracias a la escasez de 
tabaco reinante. 
—Regresando de Torrelonga a La? 
fraguas t-n un coche de alquiler va-
rios tratantes de ganado se desbo-
caron los caballos en la cuesta dí 
Ruciega entre Las Fraguas y Loa 
Corrales, tirándose uno de los viaje-
jos vecino de Santiago de Cartea, el 
conocido ganadero eJrónijjo Ugar^e, 
sobrino llel industrial del mismo nom-
bre. 
En su caída sufrió tan graves heri-
das que A los pocos instantes falleció. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
toda la comarca. / 
—Dice " E l Cantábrico": 
ge trata de fundar un Sanatorio en,* 
el que tendrán solícita asistencia lo? 
obreros santanderinos enfermos. 
No podemos, aun sintiéndolo mu- * 
cho, dar el nombre de la caritati\a 
dama, iniciedora de tan bello y . al-
truista proyecto en favor de la clase 
trabajadora de esta capital, pero .si 
podemos anticipar que se hacen ges-
tiones con el propietario de un mag-
nifico hotel situado en el sector Oes-
te de la población, para qu.>,éste lo 
venda rjn condiciones que permita la 
instalación rápida del Sanatorio que 
se trata de crear. 
—A Cámara Agrícola ha sido 
presentado un escrito firmado por 
don Antonio Herrera, en nombre á«í 
nueve sociedades federadas de gan î 
deros, domiciliadas en distintos pue-
blos de -a provincia, para que la Cá-
mara ponga en conocimiento de la 
Junta provincial de Subsistencias, que 
los 450 socios que componen las So-
ciedadvs federadas no estiman re-
iminerador el precio de 0.40 pesetas el 
litro de leche para el suministro de 
la capital. 
—Un acto de importancia sé cele-
brará en Burgos organizado por la 
Comisión burgalesa de Iniciativa ĉ-
rroviariag. 
Asistirán a este acto representacio-
"es de las provincias. Ayuntamientos 
y Cámaras de Comercio de San Se-
bastián, Santander, Bilbao, Falencia, 
lieón y Segovia, y de un momento a 
otro llegarán noticias de las provin-
cias gallegas y de Asturias, así como 
ie los puertos de Vigo y Gijón. 
Entre loe invitados figuran todos 
'os representantes en Cortes de la 
. provincia y gran número de persona-
lidades. 
Se obsequiará con un banquete al 
terminar el acto a las personalidades 
y representaciones de las demás pro-
vicias que concurran al mismo. 
Algo se hablará, en ese octo de tos 
intereses .̂ e Santander, por lo que ?e 
'elacionan con la línea de Ontancda 
a Burgos. • 
—En el pueblo de Cabárceno ha at-
tto reducido a prisión el joven Elias 
Arrán de ;a Fuente, de 18 años, natif-
raUe Valladolid. 
Este individuo, por motivos que se 
desconocen, agredió al minero Ma . 
JJiei Pérf 2 Qonz^e^ de 23 años, acó-
«lenclola con una navaja en el mc-
ento quo el agredido entraba en el 
P0«al de su casa. 
Manuel lesultó con cuatro heridas 
dn ^Suna gravedad, una en el cosLa-
iza„ erf;io'/otras «ios en la muñeca 
íerel y en el P^PeJo de la manr, 
Ecna y ia 0tra tín la espalda. 
*iba reSOr- al se rdetenido, conse»--
Ueg .,e^ su Poder una navaja "ga-
la ae grandes dimensiones, con 
t0 1 e ^abía herido a su conveci-
^7sE!!i i1 Puebl0 de San Miguel de 
lleciern Ayuntainiento de Voto, ía-
tivamení0 1 lunes y martes' respec-
fios a ' úe esta semana, dos vecí-
rioloSa secuyncia de la epidemia va-
^yo, existe en dicha localidad 
ra p0r „ veres no recibían sepultu-
PÜr paf„ ^arse los vecinos a cum-
Ei ai0! P^oso deber. 
íe^min -e'de Voto- no sabiendo qu^ 
a ,los do- toniar Para dar tierra 
a SantalC vere3 Sepultos, vino 
tráMose el miércoles. v enco"-
,eIesia rnf0? 61 beneficiado de la 
le refiri5 ie a1' don Isniael Gómez, 
blo, 10 que ocurría en el pue-
^ sw TmCíÍ0 sacerdote, acompañado 
toica 1°' Se Person<5 en la Foll-
íCUerdo L í f ^ruz Roía y puesto de 
:0r Villa 61 3ef6 «Je servicio, se-
Ia San MÍ,?n¡leít08 después salía pa-
CuPado S e l , d e Aras nn automóvil 
o a(iuel aL el sacerdote, el alcaide 
Cillero* ;?ntamiento y los cuatro 
a^traron1"011 a dicbo pueblo B<Í 
fc^ hahínn0 que ^s cadáv¿ret 
^^des ^bían sido metidos en los 
" L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
QUE PUEDE HACERSE DE UN PRODUCTO ES SU PROPIO RESULTADO'. 
P u b l i c a m o s e l s i g u i e n t e c u a d r o d e a l g u n a s e n t i d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s » c o n o c i d a s e n C u b a , c a d a u n a d e l a s c u a l e s 
b 'ene a c t u a l m e n t e a s u s e r v i c i o m á s d e 1 0 0 C A M I O N E S " W H f T E " : p o r e l q u e s e e s p e c i f i c a e l a ñ o e n q u e c o -
m e n z a r o n a u t i l i z a r l o s y q u e e n s e ñ a c o m o , d e a ñ o e n a ñ o , h a s t a l a f e c h a , h a n i d o a b a n d o n a n d o o t r a s m a r c a s y 
a u m e n t a n d o s u f l o t a d e " W H I T E * * . N i n g ú n o t r o c a m i ó n t i e n e u n r e c o r d c o m p a r a b l e a l d e l " W H ( T E * % 
E S T E C U A D R O L E I N T E R E S A . — L E A L O . 
E N T I D A D 
B . A l t m a m & Co 
A m e r i c a n R y . Express . . . . . . . . 
A n n o u r & Co. . . . . . . . 
B e l l Telephone Co 
A t l a n t i c Re f ln ing C o r p 
Associated D r y Goods . . . . . . . 
Ceca Cola Co. . . . . . . . . . , . . . 
G u l f Re f ln ing Co 
Quaker C i t y Cab Co 
S w i f t & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Tax i cab Associa t ion , I n c . . . „ . . , 
CTnion O i l Co., de C a l i f o r n i a . . . , 
Correos de los E . U 





















































































H O Y 
1 0 3 
111 
3 0 7 
5 1 2 
3 7 4 
1 0 8 
2 1 9 
8 1 0 
1 1 0 
2 1 4 
151 
2 7 0 
4 4 5 
1 1 2 
L a s C o m p a ñ í a s S T A N D A R D 
c u a n t o s - t i e n e n h o y 2 0 3 8 
u n a i n v e r s i ó n d e m á s d e 
q u e e n 1 9 1 0 c o m e n z a r o n c o n u n o s 
^ W H I T E * * - q u e r e p r e s e n t a n 
D O C E M I L L O N E S D E P E S O S . 
L A S E M P R E S A S M A S E X P E R I M E N T A D A S C O N C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S S O N L A S 
Q U E U S A N M A Y O R N U M E R O D E C A M I O N E S " W H I T E " . { 
RANKRD 
H A B A N A * 
Se Ignora cómo 'penetraron los la 
drones en la capilla, pues la puerta 
no ofrece stifial ninguna de violen-
cia. 
Han desaparecido seis candelabros, 
uno más f n forma de media luna. do<» 
crucifijos, una bandeja y un cáliz, to-
do de plata meneses. 
L a Guardia civil de Ampueró h i -
ce gestiones encaminadas al descu-
brimiento de los autores de este hechc 
sacrilego. 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
KEL 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater* 
nízada de superior calidad espec'al menta fabricada para la alimentación 
de los niños. i 
Recetada por los doctores Aragdn, Aballí. BSmilio Alfonso, Bnriqu* 
DIago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pídala en Droguerías j Far-
macias. 
r 
V ^ e s c o l T ^ ^ " é S a v ^ ; El ^.. , 0mP0sición 
PañaX! J caritativo sacerdo-
el .1.° .del Párroco de aquol í / ^ ^ ^ d e y de los camill 
" ^ e n , ° V 0 S cuerpos en los ata l ta , ^ an pa^ ""^y"» eu jos aia i-
*oche dte ^ ^ntra-dán^8 trasladaron al ce-ceándoles sepultura. «ti 
¿T)[o ^ A n L ^ f 0 r e 8 Gándara'"en'^ 
) ngustma Carasa (Ampue-
I?" ^ 7 e ^ ^ o Ve'perpetró el I 
W j ^ e n l " ri!:nte en Una capill»' 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y i a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
M e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7 ^ a 8 ^ y d e 4 ^ a 6 . 
1>G20 alt. 2Goc 
—^Las disposiciones últimamente 
dictadas acerca de la importación dei 
azúcar no han venido a resolver na 
da. Por lo menos, no han servido pa-
ra activar el tráfico de importación, 
en el que Santander está muy intero-
sado. 
Los almacenistas de Madrid han pe-
dido al Gobierno que se suprima to-
do dereeno de importación y que se 
£,dmita este artículo libremente, e'-i 
cantidad que pueda abastecer al mer-
cado, hasta que esté en condiciones 
de consumo el azúcar nacional de la 
nueva campaña. 
Porque puede ocurrir que la falta, 
que la oscasez, que la carestía d'd 
azúcar nos amargue las próximas 
Pascuas. .Las fiestas de Navidad y las 
que tras ellas vienen traen un gran 
aumento en el consumo del azúcar, y 
si ésta resulta excesivamente cara 
y anda escasa ,industrias tan impor-
tantes como la confitería y la paste-
lería sufrirán un grave quebranto. Y 
el público no podrá celebrar sus fies-
tas más poéticas endulzando con 
abundantes golosinas las amarguras 
la existencia. 
E l Gobierno se hace el sordo, y aca-
so se ponja a oir atentamcí:> cuand * 
lo digan .qué peligra el +urrón! Jjs 
i lmacenistí.s de coloniales 
Dos ps&etas costará, se/g'.n «e 
anuncia, t i kilo del a/.úcar nacional 
qiie se fabrique en la nu3va Compa-
í 'a . ¡Dos pesetas! ¡Caras .«ís van a 
costar a los golosos sus•af.;'.mes! 
Nuestros comerciantes, divamente 
^presenta-.los por la Cámarñ de Co-
mercio, estarán conformes con los 
rlmacenistas de Madrid y acaso se 
decidan a apoyar su peticr-n Míe b! 
fuese atendida activaría con a libre 
importación del azúcar cududo, el 
iráfico di nuestro puerto. 
— E l público sigue fdvore".'»ndo con 
tu pressiicla la notable eiTio.Mción 
ae sus lienzos abierta por Ricardo 
U*rnardo. en loa salones del Ateneo. 
Si los elogios de la crítica y -«íl va-
Jor que han alcanzado lo-j cuadro» 
dtl aventajado pintor montañés no 
fuesen uüí consaítración d»? ^tfva d 
artista, la presencia en la Exposición 
Ce la lej ióa de admiradores de Ri-
ca-do Bernardo, constituirla au ^cr-
dadero triunfo, uno de sus mayores 
éxitos, aquí, donde el arte p lo íór io no 
tiene tantos devoto* como algunos 
quiisiéramos. 
L a Biposiclón Bernardo se clau-
surará uno de estos días, y a ella 
seguirá, s-?gún nuestras nottei^- un 
homenaje ene quizá se tr?duzoa en 
un banqiu'tc con el que obsequia-
rán sus muchos amigos y admira-
¿•-cres. 
Q H . 
SascríbaM al DIARIO DE L A MA-
RIN Ay annncíése en e! DIARiO DE 
L A MARINA 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 
Vnm receta nal 
preparar 
fe que auCStt mismo puedo 
y u aar en ma otea. 
Filadelfia. Pa.—¿Usa usted ewpejaelos 
o lentes? ¿Sufre usted de estarza mien-
to de la rlsta o de otras debilidades r l -
suales? SI es así . se alegrará usted sa-
ber qus, seffún dice el doctor Lewis hay 
nn remedio para bus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber prepa-
rado y usado esta receta gratis bus ojos 
y Tistn han derivado Inmenso allrlo, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la us<J 
dice lo siguiente: "Yo era casi cieg-o-
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad d© espejuelos y ya no me llo-
ran los ojos. Antes me dolían muchí-
»lmo ruando llegaba la noche, pero aho-
ra estdn siempre bien; esta receta fué 
como un mUagro para mí." Una sefiora 
que también la us<J ae expresa as í : " L * 
atmosfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo reo mu-
cho m i s claro. Ahora puedo leer, sin 
espejuelos, aunqne las letras sean dimi-
nutas Be cree que miles que en la ac-
ntalidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tlem-
90 razMuvble y miles mis podrán forti-
ficar tus ojos al extreOo de «rltars© I« 
, molestia y gasto de comprarlos. Dlflcul-
¡ tadM en la vista del carácter que sean 
! quedari aliviadas con el uso de esta re-: 
¡¿«ta Héla aquí: Vaya a una buena bo-
; tica y pida un frasco de Optona: llene 
<le agua tibia un frasco de sesenta gra-
i h£Í !le ^aPacIda(i. eche adent/o una pas-' 
\ £ J S 0rt:0Da y «u» «e disuelva 
Lávele entonces los ojos con este líquido 
do dos a cuatro reces al día. Sus ojos 
se aclararán notablemente desde el pri-
mer lavaje y la iaflamaclfln no tardará 
en desaparecer. S< a usted, lector o leo-
tora, le molestan sus ojos aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasogi 
para salvarlos. Muchas persogas que aho-
ra son completamente ciegas conserva-
™ ? i 0 t Í ~ i 0 t r o PromlVente eapeclallsta al 
* mMtrfi el articulo que ante-
cede dijo: "Optona es un remedio ma-
ravilloso. Loe Ingredientes que lo oons-
cial stas de los ojos y constsntementa 
08 ^e^^os . Optona pne4e com-
prarse en cualquier botica y es una de 
nl«n. debe tenerse siempre a la mano 
S S ™ i £ r h o £ í ^ - 0 ^ U r m e a t * e n casl to-1 
m m 
Casa Especial para 1 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
t r a , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o do 
1919-1920 i i 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
Y E S O INDUSTRIA 
U L UNICA Eíí CUBA 
Ijradncte of the Azaerfcu €*• 
ment Plaster Co. 
Ofidnas: Tejadillo, 21. H a t e U . 
CUBA. 
L Capital: B millón es dollarw. 
Teso para obras, talleras, dea* 
, tía tas. Yeso "Standard", en barril 
les y sacos. Yeso '"Standard" par» 
escaleras catalanas, fogones, Ta-
oiados, •undiclones. Planchas « • 
Teso prensadas para d é l o s rar 
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, econOmlcoS. 
Adornos, florones cornisas. 
Engíneer ADOLPHTJS T I S C H E B 
Teridlílo, 21^-Teléfono A-260y. 
8187£ 20n. 
SI Ü D . NECESITA U N A M E D I C I N A 
DEBE OBTENER L A M E J O R 
Se ha detenido usted alguna vez a con^ 
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-* 
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razftn es bien sencilla—«1 pro-
'ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina.; 
Una preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aquoll̂ s que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un nrominente farmacéutico, dlceí 
"Tome ' usted el Samp-Root (Rali Pan-
tuno) del doctor Kilmer, yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
sl toaos los casos ha probado que sus 
leeultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
otra medicina para los ríñones que 89 
vtnda tanto." 
Según declaraciones Juradas y el te*"1 
tímenlo verídico de miles do personas que 
ban usado la preparación, el éxito del 
Samp-Boot- (Raíz-Pentano), se debâ  
aseguran los que la han tomado, al he-
cho que di?ha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias da 
los ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarias y neutra-
lizar los efectos del ácido úrico que ea 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo 'un 
fiasco de muestra de Samp-Root (Raíz-
Pantano.) Kscriba a doctor Kilmer y 
Co. Binghamton, N. Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen do 
venta en botellas grandes y medianas. 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE-
CISION, MARCA 
A* ES* C* 
FABRICA CREADA EN t 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e t o d a s clases. 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A . 2 6 0 4 . O O 
L a C a s a B a s t a m a n t c 
Oran Taller de Platería, Joyería J 
Grabados 
UEPTUIÍO, 101, 
entre Manrique y Campanario 
m 
Hebillas frentp de oro y garantizad 
do con su reciño, cuero muy fino y 
»us letras. Puestaa en su casa libro 
de gastos: $6.50. Estas hebillas llevan 
al reverso la marca "Bustamarte" y 
suplicamos a nuestros clientes la 
manden a reconocer y la comparan 
con cualquier otra pues en ello «trl-" 
ba nuestro crédito. 
Pida y se 1« enviará a vuelta de oô  
rreo un bonito catálogo de la casa 
Snacríbase al DIARIO DE LA MA* 
RINAy anur-dése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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E s p e c t á c u l o s 
(Viene de la página SEIS) 
Se preparan üoi mteresantei 
rlea- "La fortuno fatal", po/ He'.ea 
Holmes, y " E l peligro de un •«creto^' 
por Fearl Whlte. 
E n preparación la película cubana 
"L-a brujería en acción", segunda 
parte de "Lri bija del policía." 
• • * 
FAUSTO 
E n la matinée, que comenzará a 
las dos y media, &e exbibi/á la gra-
ciosa comedia en dos actos "La vida 
del campo" y la última creación de 
Charles Chapim, titulada "Al sol". 
Además se estrenará la comedia en 
dos actos titulada "Muchachas lia-
tas." 
E n Jas tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco la Casa 
Paramount presentará la interesante 
cinta dramática en cinco partes, in-
terpretada por Dorothy Dalton. titu-
lada "Cartas de Amor." 
E n la tanda de •as ocho y media se 
pasará la cinta de la marca Pava-
mount, interpretada por Charles Ray 
y en cinco actos, "Querer es poder." 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la magnífica obra en seis 
partes. "La ciudad v ias sierras", in-
terpretada por el genial actor Dus-
tln Farnum. 
• * • 
E I A L T O 
E n las tandas' de la una y media, 
de Jas cinco y cua.-to, de las siete y 
j media y de las nueve y tres cuartos, 
se pasará el emocionante drama ti-
tulado "Lauri el Lobo", interpretado 
por el notable actor •William S. 
Hart. 
E n las tandas de las doce y cuar^ 
to. de lasí cuatro y de las ocho v 
media se anuncia el drama en cinco 
actos titulado "Amor de madre", in-
terpretado por la notable actriz Be^ 
tty Nansen. 
E n las tandas de las once, de la* 
dos y trea cuartos y de las seis 
y media se pasarán las cintas có-
micas "Su nuevo empleo", por Char-
les ChaplM^; "(El eómifco'^ por ett 
Gordito y Charles Chaplin. "Un pa-
seo aéreo" y "Empresarios de cine", 
por Mutt and Jeff. 
Mañana, estreno de la Interesante 
cinta "La noche de bodas", por Alice 
Bray, y "Honor sin honra", por Cla-
ra Kimball Young. 
• • 
De una a cinco de la tarde, fun-
ción corrida. 
Se exhibirán los episodios 13 y 14 
de " E l sendero 'íel tigre", "Expia-
ción", por la Robinne. "Amor y pro-
yectiles", " E l comilón de pasteles" y 
íotras. 
A laá cinco, en tanda especial, "La 
cautiva de los piratas." 
Por la noche, cuatro tandas. 
Santos y A/tigas anuncian la In-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas" por Fran Keenan. 
. E n breve s*» estrenarán las series 
T í a fortuna fatal" y " E l peligvo d© 
jan secreto." 
S í prepara el estreno de "La bru-
jería en acción", película cubana, se-
gunda parte de "La hija del póli-
z a . " 
• • i r 
HIBAMAR 
Douglas Fairbanks reaparecerá en 
la segunda tanda de hoy, en Mira-
mar, interpretando la cinta "Jugan-
do co.i el destino." 
E n la primeva se pasarán cintas 
cómicas y la interesante película ti-
tulada "Bailarinas", por María Cor-
ning. 
L a intlernaclonal Cinematográfica 
estrenará en breve la primer pelícu-
la dramática y de grandes sensacio-
nes interpretada por el famoso pu-
gilista Jess Willard. en dos jorna-
das. 
También estrenará en fecha pró-
xima y en uno de los mejores cines 
de la Habana, las interesantes cin-
tas "Noris", por Pina Menichelli; 
" E l vértigo" y "La fibra del dolor", 
por la Hesperia; "La pecadora cas-
ta", por Diana Karren; "La hones-
tidad del pecado", por María Jacobi-
ni ; "La señora de las perlas", por 
Victoria Lepante; " E l testamento de 
Maciste", en episodios. 
jf, j^. )f 
EíGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
oará la cinta "La prometida incóg-
nita." 
A las dos, a las cinco y media y 
a las nueve. "Los lobos de la vía 
férrea", por "William S. Hart. 
Para las! tandas de las tres y de 
las diez se anuncia " E l vengador" 
por William Famum. 
A las cuatro y cuarto y a las ocho, 
" E l hombre del desierto", por Wi-
lliam S. Hart. 
Mañana, dos estrenos: "No hay tal 
cosa" por Alice Brady, y "La espo-
sa por correo", por Harry Carey Ca-
yena. 
* ¥ * yazA 
Función corrida de doce de la tar-
de a siete de la noche, al precio de 
diez centavos. 
Hoy se pasarán el episodio tercero 
de " E l precipicio de la muerte". "La 
novia del leopardo" y otras cintas 
interesantes. 
Por la noche, cuatro tandas. 
tf .jf . i l , 
GLORIA 
En el cine de Vives y ifcelascoain 
se La combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas cómicas y 
drair^áticas 
Función continua de dos de la tar-
de a seis'. 
Por la noche, cuatro tandas. * * 
L A TIENDA NEGRA 
E n el cine situado en Belascoain 
y Clavel so pasarán cintas de la co-
lección de Santos y Artigas. 
• • • 
UNA P E L I C U L A DE L A B E R T I N I 
E l próximo estreno que preparan 
los activos empresarios Santos y Ar-
tigas, es una ¡inta interpretada por 
la genial actriz Francesca Bertini-
titulada "Lujuria." 
Esta interesante película se estre-
nará en Cam>oamor el Jueves 11, 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
* V * 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Art g:.s preparan oí es-
treno de magníficas cintas, entre las 
gue se cuentan Ki. siguientes: 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Larkíng. 
B u s q u e U s t é 
1 A p r ó x i m a v e z que U c ! . 
J L j c o m p r e u n n e u m á t i c o » 
a s e g ú r e s e d e q u e l l e v a 
e s t a e t i q u e t a . E s o q u i e r e 
d e c i r q u e U d . h a o b t e n i d o 
u n n e u m á t i c o h e c h o p r e -
c i s a m e n t e p a r a l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s q u e s u c a r r o 
r e q u i e r e 
tí 
Y l a s l l e n a r á s i U d . l o 
e q u i p a c o n e s t e * T r o p i c a l 
S p e c i a l , , , u n n e u m a ' t i c o 
e x p r e s a m e n t e i d e a d o p a r a 
e s t e p a í s . S u u s o s i g n i f i c a 
u n c ó m o d o y s e g u r o p a s e o 
c u a n d o e l t i e m p o e s h ú -
m e d o o c a l u r o s o . P e r -
m í t a n o s e q u i p a r s u c a r r o 
a h o r a m i s m o . 
J o s é A l v a r o e n C o 
A g e n t e s G e n e p a r a C u b a . 
Depósito j vJtíta 
Arambaro 8 y 10, Kabnna. 
Ftreotone Tire & Rubber Comptatf 
D<s;>nrtcmonto Kstranisro 
1871 BroadwaT.Nawa York. £. U. do A, 




" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetiílas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: ^ 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z ¡ 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . B 
• « M 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
ninne. 
E l peligro de cu secreto, serie de 
Pathé- :-cr Pe?rl White. 
L a fortuna fatal, serie de Pathe 
por Helen Hulmes. 
E l mundo en llamas, por F-ank 
Keenan. 
"Las reliquias <?el Maharajah'V'La 
Otra', "Las Gayktas" y "Angus-
tiad." 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a disposición de los se-
ñores emprtsarios, las siguientes 
series de gran éxito: 
Man >s arriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
E l guante de 'a muerte, por Da-
vis Kenyen, en 15 episodios. 
L a casa de» od'o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
La perla del Ejército, por P«arl 
White y RalphJ íveller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodioá. por Mollie Klng. 
La sortija tataL por Pearl Whte, 
en 15 episodios. 
E l Conde d^ Montecristo, poí Mr. 
de Mhlet, en s jornadas. 
La Condesita i'.o Montecristo, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Mazaste atleta, en ocho 
partes; Maciste iLedium, en ocho ac-
to!. 
L a ratera reI¿n.pago. por Pearl 
White, en 15 «pidodios. 
E l terror del rancho, por Perico 
Metralla. 
Se está te/mirando la segunda 
parte de "La hija del policía", titula-
da " L a brujCi-'a en acción." 
* • * 
CINTAS B E L A ENTERMACIONUL 
CUVEMATOGKAFICA 
L a Acreditada CompaQía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Ciño Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
E l Jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. ^ 
Dólares y ficha 1 de la Itala Fi lm. 
La honestidad de» pecado, por Ma-
ría Jacobiai. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
E l matrimonio 1I0 Olimplji, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, p« / María Ja-
cobinl. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a seflora de lar» rosas, por Diana 
Kar» en. 
L a señora sin paz, pfl»r la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka, 
E l jombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a señaba de las perlas, por Vic-
toria Lepanto. 
Adió», juventud por María Jaco-
binl. 
Las aventuras do Caríchlone, de la 
Itala Film. 
Hedda Gabbler. por Italia A. Man-
zini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, Je la Ita-
la Fi lm. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lo lita, E l 
estigma rojo, E l ven«no del placer y 
otras muy interesaitea. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra T'd. en to-
das ¿ss poblaciones de la 
República. — — — — 
b r 
i o n 
d e u n a S o c i e d a d 
Los señores Laureano Suárez y 
Emiliano Ovejas, estimados amigos 
nuestros' y acreditados comerciantes 
de esta capital, en atenta circular 
nos comunican haber disuelto la so-
ciedad que giraba bajo la Vazón so-
cial de Suárez y Compañía, estable-
cida en el ramo de tejidos, en Riela 
84> constituyendo una nueva que se 
denomina Pérez, Suárez y Compa-
ñía, de la que forman parte, cc|no 
gerente^, además de dichos señores, 
el señor Eduardo Pérez y Moreno. 
Muchos éxitos deseamos a los nue-
vos propietarios de " E l Dandy'. 
y a todas las damas, 1 
nvestro collar Moana. 
Horma • corazón, de ce- | 
lulolde, en rojo, íre- 1 
bq verde, á m b a r . 
Mvy de moda. Mués 
tií! : SO centavo». .Pul-
seras cainafeos, crea-
ción Mayendia, siem-
piv de^ moda Mues-
tra.. 60 centavos. Are-
tes camafeos, elegan-
tísimos, a $1.25. Pul-
sera reloj para niñas/ 
a iO centavos. Orde-
no en giro postal l<i 
q le dese«. 
! • O . S A N C H E Z » S . e n C 
P K R S K V E R A N C I A , 5S.—HABANA 
Podemos enviar cualquiera cantidad 
C 10,22* lOd-t 
B L A N C O D E 
S E L L O V E R D E 
C A L I D A D A C M E 
Fabricado especialmente para resistir el 
clima tropical 
Acmé White Lead & Color Works 
Wm. H* Anderson & Co. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
A G U I A R 93. T E L E F O N O A-6802 
I I 
R I Z O P E R 
. perjí' 
Dura dos o tres años, aunque se lave la cabeza a ^ ip i - izo es 
dlca ol cabello en lo más mínimo. Su aplicación oara da- el ¿s grano»-
fficll y sin peligro de ningún género. Se emplea el llliav"° la 
más aencillo y perfecto que se conoce en Cuba, solo lo nene 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S P E 
M A R T I N E Z , N E P T U N O 8 1 . 
"nete-f 111 
Su local ha sido ampliado, con ándose ahora con r^*¥?b™\e P * ^ ' 
montados -on todo lujo, amplios, ventilados, dondo ««^^Vi^o inmeJor»»' w 
cada día mayor, con la debida comodidad, siendo ol . s c r ^ , exeelente L. 
reputación que goza esta casa, sOl > es consecuencia aei de sus P' 
que se da a las damas, del exqulsil» servicio que se P r ^ J . . ¿ i Mund» 1 
cios módicos, que nueden verse en la S.-cclón de I-^™"^' jo emVleS£°l'tes 
DIARIO Dd L A AÍAUINA. Para attider al Publico hay 1» güWe¿m 
Manicures, Peluqupros, onduladores y peinadores fran'-ese*. ^ • aplica^, 
independientes para lavado de cabeza, masajes, arr-Sl° Q2,>mo recon"1-
de tintes, empleándose los de la famosa marca M J h i ' - ^ 
como la mejor. _ 
L o s s e r v i c i o s d e e s t a c a s a s o n e x c l u s i v a m 
p a r a s e i l o r a s . 
DAMAS, para obtener el mejor servicio de manlcare 7 
visiten la 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S O ^ 
J U A N M A R T I N E S 
N E P T U N O , 8 1 . 
N O X T I t - N o d a m o s p r e c i o d e l " R i z o P e r ó n 0 * 1 
p o r t e l é f o n o . V i s í t e n o s . té*. 
C 10330 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
TTrARDO R. DE ARMAS 
ü t ABOGADO 
F m p e d r ^ o . 18; de 12 a 5. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z i D r . M A N U E L D E L F I N 
Calle J , oiiq.U'na a n . Vedado. Se admiten 
Rar^?- Cirugía en general. Teléfono 
- ^ Z Á Í Ó ^ P Ü M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
. i i f i Te lé fono" A-9280 . 
l T r á ü M A R S A L 
ABOGADO , ^ 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
ja oficina para el público: De 11 
Hora9 de °na de Gómez. (Dto. 306.) Te-
f 3. V f S - ^art^do d¿ Correos 2426. 
HÍwn^______ _—_ — 
^ C ^ T o m i i S e r v a n d o G u t i é r r e z 
^ ABOGADO 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
rrestamcntarias y Divorcioa. 
Te CUBA, 54. 
j ^ ^ ^ A - ^ y A-0132. Aipartaao 51. 
^ c r X y Ó G Á R C l A Y S A N T I A G O 
* NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I S O 
' - ^ g f É B Á N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
, .mitas: de 8 a 11 a. m. y d e 1 » 8 p. 
Co,1Pfi3icio "Manzana de Otanez." De-
partamento. 526. 4 
y 2510* -
^ C Ó S M f D E I A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
L G É O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
^naa- New York; 42 Broadway. H a -
Edificio Roblas. Teléfono M-2209. 
nCrtanient.» número 500. E l bonorable 
wiCm H. Jackson, ex-Juez del U. S. 
K k ? Court de la Zona, del Canal de 
Distriti ^ . frfir.t„ del bufete en 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico -del Centro Aaturiano. M^lc.'a» 
en general. Consultas diarlas (2 * *). 
Virtudes J» altos. Domic lüo: PatrfKJl" 
mo, ü. Teléfono 1-1187. 
D r . G O N Z A L O A R Ó S T E G U l 
?,lédl.<i? Jde £ Ca8a d« Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las eníerme-
dadea de ios nlfios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
í y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
V. Bernaza, 32, bajos. 
34244 J SO n 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avanosla y venéreas del Hospital San 
Uuis, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. | 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te- ¡ 
lefono A-2554. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cuuj.mo. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Uabana. Consul-
tos: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-•: 
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-iutestinal. Inyec-
ciones de .N'MJsalvariiín 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento I 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 3a Teléfono 1-1914. Casa particular, 
fcianta Catalina y Magoon, Teléfono 1-1147. 
33640 30 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Carlos I l i . 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E i N T I S l 4 
Ha trasladado su gablne'.e dental a los 
nitos del edificio de F r a i k Robins De-
partamento, Til . Telefono A-8373. Empas-
tes invisibles nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postilas. Curación 
de la ploirea. Turnos a hoix fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad d> Pen-
sylvania. Especialidad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
rrovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Martes, jueves y sábados, de 2 a 0 y 




34196 SO n 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialisia 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisto^iropla, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ra-
yos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. 
en la calle de Cuba, número 69. 
33877 30 n 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C. rugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas da 2 a 4. Jesús Muría. 
H4, altos. Teléfono A.-3488. 
33635 fie r 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2072. 
33638 80 n 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad do la 
Uabana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y do 1 a 
S p. m. Zanja, 32 y medio. 
83644 80 IX 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m. Tejadillo. 63. 
altos. Teléfono A-89111. 
In 20 m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de )aa señoras. Empedrado. 18. 
De 2 a 4. 
D r . R A M O S M A R T I N O N 
De las Facutíades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médico pent-ionado por oposición 
ce los Hospitales de París. Medicina y 
Cirugía en general Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplicación de inyecciones intra-
venosas. Consvltas de 12 a 2. Animas, 19, 
altos. Teléfono A-106tí, 
C 5124 in 11 jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermeüades de Garganta, Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado. 22. bajos. Teléfo-
no M-1692. 
D r . S. P I C A Z A 
jj Habana. 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana. New Y o r k . 
S4244 30 n 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Hrojano de la Quinta de Dependientes, 
lirugía en general. Inyecciones de Neo-
salTarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
fiemes. Virtddes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
'mo M-246L Domicilio: Baños, entre 21 
í 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta do Dependiente». Cirugía 
tu general. íinfermedades de la piel. Coa-
sullas de B a 4 p. m. Zanja, número 127, 
Utos. Teléfono ¿-'«>*6. 
aS8í5 80 n 
DR. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Faeuítades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades de 
la sangre, pecho, señoras y niños. Par-
tos. Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Telé-
lono A,-0226. 
35980 29 d 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: 
óe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49. 
altos. 
»3»iT8 SO * 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medioina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujla y partos. Tumores abdominales 
•estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 62. 
29631 31 o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Eníerme-
oades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
San Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
lo. Operatorio Protasls y Tratamientos 
modernos 
C 8636 30d. 24 « 
LAjBuKAíOKIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, 294. TeL M-1M& 
33300 31 d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, 4'2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del' doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis .químicos en general. 
G^tiérroK y Hermano 1026 Id. 
T E J I D O S : . , „ 
J . Femándes y Ca . : 8 cajas quincalla. 
Castro y Fcrrelro 3 id. . , • ' » « 
González Marlbona y Ca. : 4 id teJ1" 
García Vivanco y Ca . : 15 Id. 
Pérez y Sod: 1 caja tirante». 
CALZADO: 
A. Pérez 58 cajas calzado. 
Marina Hermano 3 id. 
J . Pons Boca 0 Id 
Matalobos y Hermanos: 2 
Salgado Hernnájdea y Ca.; 
A. Pédrez 2 id. 
F . Fraga 23 id. 
J . Gu'iérwz y Ca.: 1 1*. 
Poto Rlcar Express 3 Id. 
Soto y Vicente: 3 Id. 
C. Matalobos 1 id. 
J . Pérez: 2 cajas id. 
Lon Sun T. 4 id. 
Rodríguez Valina Benejam 
V'eiga y Ca.: 3 huacales 87 cajas id. 
Velga y Ca • 8 bucales 7 cajas id. 
A'varez y Péraz 5 bultos maletas y baú 
les F . S. 33 cajas cateados. 
Wormones Díaz 3 id. , 
Torre y C a . : 14 id 26 huacales i ' 
L a C. Vega 13 cajas Id. 
J . Uurauia. 7 id. 
Paraja Menéndez 4 id anuncios. 
F . Martines-: 1 id calzado. 
Baguer y García 8 id. 







C a . : 7 
10:—500 barriles 











M I S C E L A N A S : 
Harris Hno y Ca . : 1 caja navaja» J . 
GOmez Hno 1521 pies maderas. 
4 Id. 
M A N I F I E S T O :—1012 Goleta Americana 
Griffln capitán Bodwen, procedente de 
Fensacola. consignada a J . Costa. 
Orden: 255,035 pies maderas. 
F . C. Unidos: 10,875 id. 
Pigo y D'az: 
M. Gonzáb 2: 
Crespo y f a . 
Cueto y Ca.: 
J . P. onvns: 




; 13 Id. 
C A L L I S T A S 
itutmmmmmammiá 
F . T E L L E Z 
QUIKOPBDISTA C I E N T I F I C O 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa t de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F I Í . I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-ii.temo del Sanatorio de New 
Vork y ex-director del Sanatorio " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. ra- Te-
léfonos I-234Í y A-2553. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504». San Migvel, 
número 107. Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s t ómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
; I I I , número 209. 
¡ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas* Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, H , altos. Te-
léfono A-44Í5 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio,, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2Ü68. 
33637 30 a 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
o.iicogrifous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
^egún distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pió", y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
i mones. Partes y enfermedades de niños. 
| 33642 so n 
Clíoica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F.1354. Tra-
luniento (íe las enfermedades genitales y 
'-.tinarias del hombre y la mujer. E x a -
men direato de la vejiga, ríñones, etc. 
mos X, Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se anli 
«an nuevos específicos y NeosalvasánT 
loMultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y inedia a 6. •* 
C 9277 aod.o 










r,"4no e^lní?.stln<is . exclusivamente, 
to t ^ ü 8 ' I4 Diagnóstico y tratamien-
octnrr'V10̂ 611*1- Procedimiento de loa 
« sus r^ttefy B*88ler, ^ ^«w York" 
Stal n f ^ ^ ^ 0 3 h0SPltale3 y Poli„clí-
ueag. Diagnostico completo: §25; <fi 8 
^ O í , J . B . R U I Z 
íVe0^??'^168 ^ Filadelfia. New York 
6<ttefar^-;IjSpe<;iallst£l en enfermedades 
^«Plws *vmenes «retroscópicos y cis-
fs X inr^Y111611/61 rlñCn Por los Ra-
H V"^101*68 ^1 606 y 914. San Ra-
A-DÓ51 ' 0S De 1 »• m. a 3. Teléfono 
31d-l 
¿ A B R A H A M P E R E Z M I R O 
felíS^^e^1^: 
"'«"el 156 ¡uo^8- ^ « o n o A-9203. San 
| _ D r . R O B E U N 
¿^«tas; da0 ?;? „ SIst̂ ni.a- modernís imo. 
48 Jesús a\oHQ4-nfob^es: gratis. Ca-
8 ^aría, 91. Teléfono A-1332. 
1 || 
M A N I F I E 
¿ m n h ^ ^ v o r Americano Ar-fe eo^u-Ludvison Procedente/ de »URES: asignado a w M Danieís . 
D r . LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones hor-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 In 28 d 
O C U L I S T A S 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 in 28 n 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Col'lege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203. Piso lo. De í 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
33879 ÜO n 
G I R O S D E L E T R A S 
O r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, piel, 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria. ente-
le-colitis, jaquecas, hedralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
33643 30 a 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
l Cirujano del Hospital de Emergencias. 
! Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Cí-
1 rugía abdominal. Tratamiento médico y 
1 quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones. 
¡Jesús del Mente. 386. Teléfono 1-2628. 
; Gabinete de consultas: Reina. 68. Telé-
fono A-9121. 
\ D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al -
' ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
i C 6191 in 31 ag 
! D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CIKUJANO 
Prado, 34 y medio, esquina a Genios. Con-
raltas de 12 y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingos. E n 
Arroyo Nararjo. Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
sultarle, desde las 8 de la mañana a las 
10 y media, todos los días. 
C 8499 Wd-17 8 
D r . L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
/ de los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Facultad de París y del Polycllnic de 
í-hiladelphla. Horas de consulta. Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas. 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
3230Ü 30 n 
' D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $3. Para 
los pobres §1 Martes y Sábados. Gratis 
i en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-0551. 
33646 80 n 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
íanla de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
oorta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de E s -
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 13 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-
to de las e^iíermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
c«da cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
dt 1 a 4. Teléfono A-3&43. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a-10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0o41. 
C 9053 30d-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
Ab&din v C a . : 61 
J . CUtchet. 2 id. 
Araav. cal v Ca-: 2 id-
M. Rolriguez: 5 id. 
Martím'a ¿Juárez y Ca. 
Fernández Valdés y Ca 
Ussla y Blaent 20 Id. 
Vilas y Meaéndez 4 Jd-
M. CastlUi y Oa.: 6 id. 
J . P. Días 4 id. 
E . Neira: Í6 Id. 
M. Arrinda: 3 id. 
Cuesta y C a . : 6 id. 
M Fernández: S5 id. 
VI M. Rulloba: 4 id. ' 
Fernández Salga io 60 id. 
Llzama Muñíz: y Ca . : 5 id. 
Valle Herma noi' 3 id-
Iglesias y García 23 Id. 
J . Pita 27 id. 
Poblet y Mundot 82 Id taconea, 
M Hodrí^u&z 4 11 calzado. 
J . B . Viuda de Bo.'a: 1 caja cuero. 
C. Marrpz 10 bulto» talabartería. 
Copañía Nacional d» calzado 35 id. 
P. Gómez Cueto y C a : : 262 id. 
A. Rodríguez 62 iol maletas y baú-
L i a n es y K emanes 1 Id. 18 id calzado. 
F*. Aglns y C a . : 186 id 101 bultos 
madera. 
García Día» SO bultos talabartería . 
M. Rodríguez: 1 caja tuero. 
&233—1 id. 
J . Bulnes: 1 Id. 
Hispano Americano 387 bultos talaoar-
t* ra. 
C. B . Zetlna 138 bultos talabartería. 
Incera y C . : S Id. 
Veiga y Ca . : 6 hacuales 3 cajas calzado. 
8.232—4 bultos cuero. 
M. López 6 cajas calzado. 
Hiemández y Aguscti 3 bultos talal 
1í rtería. 
U. S. M. y C . : 210 id. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
L . F . Mrtln 7 cajas pápale 7 sobres. 
Vlnes y Torres 66 id calzado. 
Ruiloba y SCa . : 68 id. 
A. Rodríguez hijo y Ca . : 1 tanques 
l A R A C A R D E N A S : 
M. Lizama l caja calzado. 
M. García y Ca. : S id. 
A. García: 0 id. 
M. Torrí : l id. 
Cárdenas 4merican Sugar S5 bultos mne 
bles. 
CA1BAR1EN: 
E . Cuesta 2 huacales calzado. 
E . Fernández 1 Id. 
Pérez y Oa.: 3 id. 
Barquín y .Sobrinos. 5 Id 
I A R A MATANAS: 
F . Martínez y C a . : 69 pacas cuero. 
Son Fél ix 1 ctja tacones, 
M. Cueto 11 id calza úo. . Tu.á 
M| Cuet-m 11 id calzado. 
H . Romano (Eagua) - id. 
Queralt y Ca . : (P. Padre) 4 id. 
K. S. Gonzá)ez (Manzanillo). 14 id. 
R. Hno y Ca.: (Gibara) 2 id. 
F . Corejón 10 id. 
American Harware y Ot.: .Nueva Ge-
rona) 09 bultos provisiones y efectos. 
P A R A SANTIAGO D E ^UBA: 
E . Fernández 3 cajas calzado. 
Rodrlgu-M! y Ca . : 7 id. 
Vidal Hno 12 id. 
E . Muñoz 2 oíd. 
P A R A K U E V I T A S : 
Fanjul Hno 5 cajas calzado. 
F . Gutiérrez: S id. 
F . Alonso 2 id. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado añora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de lo» Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
loa Nervio». Un Frasco convencecá de 
sus Mérito» Testi-nonio», folleto y 
UpastilU» con cada Frasco. E n toda» la» 
O R . H A L E LABORATORIES 
no* • V 11 WMJtCR STRCET. Wcw v o « a 
quechel y B a r r e r a s y C a . 
i m p u r e z a s de l a Sangre i 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N A 
aptobado por la Facul tad de Medícfc 
n a De Begurlsimo resultado en !aa ílFECCIONBS SíFILITICAS, E ñ C R O 
1 T L O S A S , HERPETICAS REUMA* 
V T C A S , CANCEROSAS 
D r o g u e r í a s , farmacias y Be laso 
ótvn, 117. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R l N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
P a r a capotas de A u t o m ó v i l e s , e l mejor 
I M P E R M E A B L E 
v e n t a p o r : 
i 
C a p i t a l . . 
Reserva 
A c t i v o . . . 




G I R A M O S L E T R A S P A R " J <!DAS F L E T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do 
sobro las cantidades 
100 de i n t e r é s a á u a l Ahosfos a tona el 3 por 
depcai vidas cada jr.ee. * 
P A G U E C O N C H E C I L í E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectif icar cualquier rli-
fereDcia ocurrida en el p^sjo. 
MANIFIESTO:—001 vapor Americano J . 
B , Parrott capitán Phelam procedente 
de ey West consijjnadc. a B. | L.. Bran-
tuin. 
C E N T B A I i E S : 
Santa . imal la: 15 bultos maquinarla 
Cuba: tS6 railes. 
Btstdella 18 bultos iraquinaria. 
Portugralete: 62 id. 
BaibariSn 35 id 
Baragrua Susar 5 Id. z 
Güira -361 id. 
Hershey Corp 216 id. 
Suárez y Alvarez (Clenfue^os) 150 sa-
« 8. 
B A N G O N A C I O N A L 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
ATÍSO 
B s falsificada 
Tr ianfan s i e m p r e § u n d e s p u é s 
de f r a c a s a r ios Bromurus 
3 0 A Í s T O S D E E X I T O 
toda caja 
BANQUEROS 
C 8381 in 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
lan letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
ropa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Uan cartas de crédito sobre 
fiew Yorg, Eiladelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
80 tabal pescado. 
30 id robalo 
% ^d. 
rYWŷ f̂ -- ioo id. 
j / . ^ n y C a ^ ^ l i 0 ld Pe8Cad0-« ' 6 -nservas . gibado,. r 
¿a ^«Jo T20rcÍ.al:. 800 atados Papel-
rez- 7 atados cartón. 
Solana y Ca.: 17 id pasta. 
C. F . Abbett 116 bultos tonta. 
Bandiaran y C a . : 1,07 atados cartu-
NatTonal T. P. y Ca. : 82 cajas papel. 
M. Escote: 13 id. 
M I S C E L A N E A S : J , ' wlv . . „ 
arcip arcía y Ca. : 35 bultos pintura. 
Soutner Saoles Corp 17 bultos tubos. 
Cem Tran3marlna2 autos. 
El l l s Bros- 5 bucales bultos válvulas. 
Quiñones Harare Corp 22 id. 
Taran Elootrlcal y Ca.: 1,2(6 bultos tu-
bos y alambre- „ „, ^ . 
Mnchln Wall y Ca. : 64 bulto» ferre-
tería. ' J„ . , 
Casteleiro y Vizoso y Ca . : 12 id. 
A. N. C. 1 caja vidrios. 
Kotulado S bultos accesorios para au-
tos 20O id muelles 2 id gomas. 
P. Barreces.: 1 caja tazas de papel. 
P. II. S. Clair 3 bultos hilo y cla-
S. ViUega 1 caja uibros. 
—8,177 1 caja laca. 
ürquía y Ca.: 1 bultos ferretería. 
Kotulado 3 bultos accesrios para au-
t0I)amborenea y Ca . : 3 bultos di., 
A. Suárez: 11 id. 
P. A. 1 caja clavos. 
37 4 bultos maquinarla 
Varias marcas 144 bultos pintura y 
tubos. 
V. 6mez y Ca.: 1 Id ferretería. 
J . Atguilera y Ca. : 2 id tubos. 
Cuban American Jockley Club 3 bultos 
efectos. 
Jarago Navarra 7 bultos accesorios pa-
ra 
I . Martínez 7 id alambres. 
Marina y Ca . : 3 bultos ferretería. 
M. A. Dessua 8 bultos maquinaria. 
M. A. 3 id. 
E . Sarrá C cajas efectos de goma. 
Antiga y Sa.: 13 bultos efectos. 
Aspuro y Wa.: 71 bulbos válvulas. 
E . Verana 4 id filtros. 
Purdy y Henderson 156 bultos válvuas. 
Cuban Telspono y SCa.: 11 id materia-
les. 
Z. Horter 11 acas encerados. 
E . Ortíz: 3 bultos ferretería. 












Fortún 1 caja instrumentos. 
Bevoredc y Ca.: 1 bultos maqulna-
Par tün: 1 caja instrumentos. 
Beveado y Ca.: 1 bultos maquina-
Martí y Ca. : 2 bultos maquinaria. 
2.219—Presa y Ca. 3 id ferretería. 
T E J I D O S : 
Vega y Ca.: 2 cajas quincalla. 
Prendez y Paradela 10 id tejidos. 
Bering A. 3 id quincalla., 
L . López: 1 id ropa. 
Wen Fac : 2 cajas quincalla. 
J . C. Bodríguez y Ca. : 4 Id te j ló^-
K. García 2 id. 
M Seijo 5 id. 
Montalvo y Corral: 3 id. 
Agene Hno; y Ca. 2 id. 
D. F . Prieto: 8 id. 
Daly Hermano y Ca.: 2 id. 
Pema y Menéndez: 2 id. 
i Trasacons y López 2 id. 
C. S. Hremano 2 cajas quincalla. 
DKOGAS 
A. López 5 bultos drogas. 
J . Eulz y Ca. : 21 id. 
Larrlen y enichet S. id. 
Salcedo y Etiza 17 id. 
K. Carreras id8. 
O. Alsina 6 Id. 
C E N T R A L E S : 
Violeta 5 bultos maquinarla. . 
L a Güira 2 Id. 
MADERAS: 
J . Gómez y Hnc 2,897 piezas madera. 
MANIFIESTO:—ia03 vapor Americtno 
H . M Plagler capitán Whlite proceden-
te de Key West consignado a B. 1̂  
Pranan. 
V I V E R E S : 
Izquierdo v Ca. : 2f75 eacos trigo. 
J . Pérea y Ca.: 500 sacajas huevos. 
F . Bowan': 500 id. 
A. Amnald 11,044 kilos coles. 
Alvariño v Alfonso 1,89 atados coi-
tos. 
Oneill y Dalmau 325 sacos alimento. 
Marauettl Rocaberti 3,095 cajas aguas 
lidnerales 350 menos. 
M I S C E L A N A S : , ^ 
A, M Camelro: 893 bultos botellas 
431 menos. , 
J . Penino: ?32 bultos maquinaria. 
T. F . aunitl 47,291 wkilos ácido. 
P. C. Unidos 294 ralles. 
Kinsbury y Ca . : L509 atados cortos. 
E X P O R T A C I O N E S : , 
Para Barcelona y escala por el vapor es 
pañol Rogar de Huria. , I 
Azúcar 1,1999 sacos. , 
Cacao: 1,618 Id. , 
Maderas: 5 huacales. ' 
P i m e n t ó n : .*i0 cajas. . 
NEGOCIADO D E N A B E G A C I O N SBC-
C:ON D E K C A B O T A J E 
E N T R A D A S : 
Vapor Cubano Estrada Palma proce-
dente de Ciefuegos con carga general. 
Goleta Obana Clara Patrón Alvarez de 
Síigua con carga general. 
Goleta Cubara Hermosa Guanera P a -
i lón Pajeh de Spíritus Santos con 800 
fiscos carbón vegetal. 
DESPACHADOS. 
Uni6n Patrón Valent de Cárdenas, 
Pablo Sust: Patrón Bnseñat de C;rde-
nss: 
Mercedlta. Patrón Colomar, de Cal-
bsrién. 
Aguila do Cro. Patrón Paea, del Ma-
riel. 
Trinidad. Patrón Gil. d<» Banea. 
Marín J o s e í i Patrón Peña de Caba. 
fas. 
E P i L E P S 
A C C I O E N T E S 
N É R V I 0 S Q S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n ' a s 
P a s l i l i a s A B i C i a p i l é c t i c a s d e O C I f C P A 
sello de g a r a n t í a 
de l a 
D r o g u e r í a y 
Nfl QUITAN E L A P E T J O 
N O D J E P R t M E N 
Cortan r á p i d a m e n t e los a c c e s o s 
F a r m a c i a 
S A N J U L I A N . 
Rie la , 99 Habana. 
Unicos agentes. 
P f l E C & O $ 2 - 2 0 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
tMJANIPIESTO:—J.,011 vapor Americano 
San Mateo, capitán Morris procedente 
Boston consignado a W. M Daniels. 
V I V E R E S : 
K. Bowan: 400 cajas pescado. 
A. Sv Waddoll: 100 cajas mazanaa 
H . B. Dunn: 200 sacos cebollas. 
López Pereda y Ca . : 500 barlless 1,000 
sacos papas. 
Izquierdo y Ca. : 1,750 id. 
A. Armand: 1953 id 800 barriles id. 
Blanch y García 400 Id. 
B. Femándcx: 200 id. 
P. Amaral : 5GÚ00 id .50 sacos id.. 
V. H i l l : 106 barriles id. 
S. Suárez -00 id. 
Garc:a y C a : 109 id, 
T T . : 500 &acos id. 
H. H . : 250 id. 
M 500 id. 
B 250 id. 
W. W.: 2023 sacos id. 
V. 250 id. 
L . M. 500 id 
M. S.: 250 id. 
R. 86̂ 3 id. 
1—250 sacos Id. 
C A R T A S D E C R E D I T O S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por c a r r e o 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e de U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4, 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 , 
[ a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l > i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n : : : : 
PAGINA VEINTISEIS U i A K J U u c ¡ u \ U i A R i n A n o v i e m b r e i V de 1 3 1 9 . A N O H X X V I I 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Necesitamos e n cocinero fonda traba-
jadores, provincia Matanzas, $50 y 
ropa limpia, un cocinero fonda ingenio 
$60 a $70 ; dos dependientes bodega 
para el misino. $35 a $40 ; u n depen-
diente tienda mixta colonia $35 y ro-
pa l impia; dos fregadores colonia pro 
Ind. 30 n. 
acabada de 
cuar-
, erectriddadr U s ^ T r ^ V aue U i g n 
ÍB&S cuadras, todas son familias iryo 
í ^ l d a d ; una cuadra del ^ « i u e de Martí 
)a llave y sn dueño en Conales, ÓO, es 
quina Someruelos. „ , 
3(3065 _ ÍL..0:. 
T CASAN DK QUEDAR DESOCUTAJDOS 
y se alquilan nuevamente los espa-
ciosos y molernos bajos de Animas, IOS, 
con cinco habitaciones, gran sala, co-
medor n«iy amplio, y saleta; baño de 
"gua calante y fría; además tiene un 
lindo patio adornado de plantas; lenta 
210 pesos. Informan en los altos 
36068 
13, agencia seria 
36056 8 d. 
S e c e d e u n l o c a ! e n ca l l e c o m e r - ¡ vincia Matanzas, $30 y ropa limpia, 
c i a l a m e d i a de M u r a l l a , de a l tos j In forman: Yilfaverde y C a . O'Reül , 
y b a j o s , los b a j o s t i e n e n u n a s u -
p e r f i c i e de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
I n f o r m e s e n M u r a l l a 1 0 7 , B a l d o -
m e r o G a r c í a . 
C-10838 
P U E S T O S V A C A N T E S 
7 d. 
SE A L Q U I L A E A CASA OBKAPIA, 74, sala, dos cuartos, bajos y un cuarto 
alto. Calzada del Cerro, 609. 
36055 5 d. 
SOLICITAMOS UN UOCAL AMPLIO E N buen punto comercial, aue sea pro-
pio para un Banco. Estamos dispuestos 
a comprar el edificio. Informes: Unión 
Comercial. Manzana de Gómez 421-A. le -
lí>fono M-2847. „ . 
36032 ó a- t 
V E D A D O 
A MPLIACION D E L VEDADO t R E P A R -
to L a Sierra. E n este bonito Reparto 
fee alquilan o venden dos elegantes y 
hermosos chalets, acabados de construir; 
¡situado uno frente al parque y linea de 
tranvía^ en la calle 7, entre las de 4 y 
O- y el otro está situado en la calle 
6, entre la . y 3a. Informarán en los 
mismo, o en los teléfonos A-1953 y A-8003. 
36007 3 d. 
• . i r-iEJTMnij 
Tin experto contador-tenedor de libros, 
inglés y espiñol , para el campo, SOO pe-
sos y casa. Dos mecamigrafos en es-
pañol competentes, $60-70; dos princi-
piantes en Mecanografía, $40-50; dos me-
canógrafos en español, competentes, $80. 
TJn competente mecanógrafo en español 
C Inglés, $100; un mecanógrafo en in-
glés y ospañrfl para el campo, $125 y casa. 
Tin muchach"} de oficina, $25; una seño-
rita taquígrafa en español, $75|S0; dos ta-
•luígrafos en inglés que hablen español, 
$175; dos jóvenes de buen porte para 
propagandistas, $100; y otros varios pues-
TOS a la disposición de personas compe-
tentes. 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a de G ó m e z 2 0 2 . T e l é f o n o 
A ^ 4 8 1 — A - 4 9 6 3 
C-10836 
U N I O N C O M E R C I A L 
Manzana de Gómez, 421-A. Tel. M-2S47. 
VENDEMOS CASAS E N L A VIBORA Y en buenas calles; tenemos casas con 
garaje y sin él, desde $5.000 hasta 40 mil' 
pesos. E n Concepción, $13.000; Santa Ca-
talina, $13.500; Estrada I'alma, $17.000; 
«an LAzaro, $6.000; Milagros, $14.000 y 
otras. 
ÍfN J E S U S D E L MONTE, TENEMOS E N J Santa Emil ia y Santa Irene. Ganga 
una bien situada y fabricación moderna 
con portal y garaje, sala, saleta y tres 
cuartos, baño intercalado, doble seívl -
cio janltario Su precio: $8.t¡O0. 
EN E L C E R R O TENEMOS VARIAS \ D E $8.000 a $12.000. 
X X ABAN A, TENEMOS 
-ÍJU $5.000 a $90.00. 
MUCHAS D E 
VENDEMOS E S T A B L E C I M I E N T O S . BO-dega de esquina, contrato, 8 años, sin 
alquiler, $2.500, bien surtida. 
s 
3d 30 
E S O L I C I T A TAQUIGRAFO E N I N -
glés o español para posición perma-
con buen sueldo. Dirigirse a Man-nente, 
zana de Gómez 54 
30036 
TI E N D A D E ROl'A, B U E N B A R R I O , mercancía a precio de factura, arma-
tostes y enseres, regalados; renta $50; 
$1.800. 
CASAS D E H U E S P E D E S TENEMOS VA-rlas bien situadas, buen contrato, mu-
chas habitaciones y precio módico. 
/""^AFE E N GANGA, E R E N T E T I E N E UN 
W teatro? contrato por seis años, muy 
poco alquiler, $4.50Qi. 
C f \ A L L E R E S D E CONFECCIONES, T E -
JL nemos dos bien situados y con bue-
nas maquinarias, muy baratos. 
T R E N D E M O S DOS BUENOS VAPORES 
V remolcadores, uno utilizablo en cos-
tp.s y bahía y con mucha capacidad y el 
otro sirve para cualquier bahía. 
30051 8 d. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO con vista a la calle a personal, res-
petables, en $35; se dan referencias y se 
desean y se alguila uno chiquito en el 
fondo, $10; si desean la cocina precio 
convencional. Monte, 358, altos, entre Eer-
nandina y Komay. 
36019 3 d. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION PA-
(O ra hombres solos y otra para ma-
trimonio sin niños. Animas, 103, altos. 
También se alquilan habitaciones en 
Mon.*«, 74, ai tos. Informan en la mis-
vna casa. 
36068 7 d 
DE S E O UN SOCIO D E CUARTO, PUN-to céntrico. Concordia 118, casi es-
quina Belasc^aln, poco alquiler, se quiere 
un hombre da buen porte. Informes en 
O'Reiily 116 pregunten por Daniel Sáenz. 
Segundo piso. 
36049 3 d. 
£^N O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V I -J llegas y Aguacate, se alquila una 
habitación por 12 pesaos; otra por 15 pe-
sos; únicamente hombre solo. Indispen-
sable referencias. 
36039 3 d. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A decente, la sala propia para oficinas. 
Academia o matrimonio sin niños. San 
Lázaro, 241, al lado del Hotel Manha-
ttan 
_ 36035 I S d. _ 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -pedes. Campanario, 154, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, magnífica comida, trato 
esmerado y estricta moralidad, grandes i 
'ventajas para las familias estables. Hay j 
cuartos para hombres solos a precios 
muy económicos. 
35165 3 d. 
SE O F R E C E UNA JOVEN D E 16 ASOS, castellana, para criada o manejadora 
para matrimonio o corta familia de rtio-
rtilidad, para tratar con sus padres en 
el Vedado, calle 22, entre 17 y 19, no se 
ndmten tarjetas. 
33006 3 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA D E mediana edad, de criada de cuartos 
o comedor. Calle 23, esquina F , puesto de 
frutas. Vedado. 
36018 8d . 
«ma«MiwnB«niMW«nniimimTmiiriiiiiiiiiiiiUiiii — M M — t 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Una casa, su precio $10.500, la vive su 
dueño, se entrega desocupada; está fla-
mante, mamposter ía y azotea, cinco de-
partamentos, jardín y portal, servicios 
regios completos, urge su venta directa-
mente con su dueño en la calle 10; 
la que hace esquina a 21, por la acera 
<ie los nones; a cualquier hora todos 
los días; corredores, no. 
36037 3 d. 
X>ECOI'ILACION D E TODAS L A S DIS-
TT; .VoP clones Publicadas en la Gaceta de 
o ,. aliana' uno de 1899. un tomo, $1. 
colección completa de Gacetas de la Ha-
bana, de Enero de im a Junio de 1908. 
Ue venta en Obispo, 86, librería. M. Ricoy. 
J A L O N E S D E R E C I B O S PARA A L Q U I -
A leres y para intereses de hipoteca, 
¡SSL í,orJ lln 11e80- Cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
C A R R U A J E S 
COMPRAMOS LIBRüS D E TODAS C L A -ses en pequeñas y grandes « inl ida-
aes. Revistas y periódicos antiguos cu-
banos. Obispo, 86. librería. 
UN PLANO D E I.A HABANA, CON SU Indice para hallar con prontiutd lo 
(iueise Tt>ustlue- 0tro plano con los puertos 
«e la Isla. Derechos y deberes del ciu-
uadano cubano. L a Constitución de Cuba 
SE V E N D E N T R E S CARROS PARA I N -dustrla, un Maxwell de 40 caballos, 
propio para camión y paseo, i|n Donky 
y un calentador de metal. Informes: Mar-
qués González, 12. 
36003 7 d. 
LA CONFERENCIA.... 
(Viene de ]a P R I M E R A p á g i n a ) 
por unanimidad el a r t í c u l o 11 del R e -
glamento, tal cerno v e n í a redactado, 
quedando el . idioma e s p a ñ o l oficial-
monte reconocido para é s l a y las su-
cesivas Conferencias Internacionales 
O R D E N A N Z A S D E CONSTRUCCION PA-
' - ^ r a la ciudad de la Habana y demAs 
poblaciones de la Isla. 1 tomo. $1. De 
'e36030en 0bii:"po' SG' librería. M. Ricoy. 
^ v ^ T ^ i ^ A ^ n i <aceu l a Propia L i g a de las N a c i ó -
brería. (JU-S, y el origen de est'i esfuerzo y 
de sus consecuencias, que E s p a ñ a , en 
primer termino, los ha apreciado al-
tamente, e s t á en l a actuacifin de lo? 
Delegados Cubanos, en esta Conferen-
cia de Washington. 
E n cuanto a otro orden de trabajo 
ha sido -e l icacís imo el de los Delega-
dos Cubanos, dentro de las Comi/io-
r.es, bien entendido que Cnha es uno 
de los pocos Ipaíses y el ú n i c o de l a 
A m é r i c a latina, que obturo dos pues-
los, uno con el doctor Carlos A r -
menteros, en la C o m i s i ó n de T r a b a -
jos del N iño , y otro con el doctor 
L u i s Rosainz, eü l a C o m i s i ó n para el 
estudio de las Ocho horas de T r a b a 
jo, y de cuyas Comisiones han salido 
como s í n t o m a s de una larga y labo-
riosa d i s c u s i ó n en que tomaron siem-
pre parte los Delegados Cubanos las 
dos ponencias sobre esas materias que 
í^on tal vez, las trascendentales de 
la Conferencia. 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, E n cuanto al trabajo del n iño , aun-vendo o n coche o sin «u' barata, 'que el l í m i t e de edad era el de ca-
Informan en Zanja, 150, dulcería; de 7, torme a ñ o s , s e g ú n el proyecto de l a 
doseles, efltre tanto, a pa^ar aos ttuu3 i "tua dQ ^ . , . 7 . x 
de h o l g a z a n e r í a o pillaje, s in ser ut,- tribucJón de cargos r4(1 e u ^ S 
les ni a la sociedad ni a su familia 
trabajar hasta los diez y s» i s o b l i g á n - 1 bllcas latino anierif^^ 
, d a ñ o s contra: l a falt ¿ ^ 
l í 0?UlT 
suscri ta y apoyada V , ^ 
los delegados de u \Zk 8 
rn, l i« T> , a 'a AÍ-,» *u<!íii •• 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
NE C E S I T O V E N D E R U R G E N T E P I A -na casi nuevo de fabricante famoso. 
Lo doy por oferta razonables. Carmen. 
34-11, bajos moderno, entre Campanario 
y Lealtad. 
3605 3 d. 
A U T O M O V I L E S 
mmnmamtmammm 
l '^ANCA: S T U D E B A K E R , CUATRO C I -
Jlindt-os, de siete asientos, cuatro go-
mas nuevas recién pintado. Se vende o 
se cambia por brillantes. 257, 19 th. St. 
Tel. F-5525. 
36013 7 d. 
(>. Kamón Alvarez. 
36021 3 d. 
M Í S C F L A X E A 
C A S A S D F E S Q U I N A E N P R A D O 
Tenemos cuatro, una de $150.000. Otra 
de $200.000 Otra $280.000 y dos m á s 
a mediaria de cuadra, a $75.000. Casas 
••ii el Vedado varias. Informan: J . Martí-
nez, Cubn, 00, esquina a O'Reiily, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
36061 6 d. 
VIBORA 
RIADAS PAKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E5ÍORA, E S -pafiOfu, para criada de cuartos o de 
comedor; y otras dos jóvenes para cria-
das. Tienen ouien responda por ellas. I n -
forman : Sol, 4 y teléfono A-7727. 
36027 3 d. 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des ; garaje; reúne todas las comodida-
des. És propia para persona de gusto. 
Informan: Lamparilla, 70, altos; de 3 
a cuatro. 
36029 9 d. 
SOLARES YERMOS 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de habitaci^-
nes y coser; no se coloca menos de 3̂ 
pesos en adelante; para informes: Diaria 
17, esquina a Buenos Aires, Cerro. 
36053 3 d. 
C R I A O S D E 
Se ofrece criado e spaño l joven , reco-
mendaciones- sabe cumplir su obliga-
c i ó n tanto en la Habana como pa^a 
el campo. D i r e c c i ó n : L u z , 97 . T e l é f o -
no 9577. 
36041 3 d. 
COCINERAS 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S e solicita u n a criada, aclle C , 252, 
Vedado . 
36046_ 3 _ i . 
S¿"SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, para la limpieza üe una casa en las 
floras de la mañana. Calle 2, 15-B, entre 
fl3 y 15, Vedado. 
36009 3 d. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
DO dora, que sepa su obligación. Se quie-
iren referencias. Si no las tiene que no 
ee presente. Hotel Pasaje, habitación 49. 
36012 3 d. 
( J E D E S E A COLOCAR UNA VENINSU-
KJ lar, sabe cocinar a la española y crio-
lla, para casp. de comercio o particular. 
Informan en la casa calle Aguila, 143. 
3602H ' 3 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS española, cocina criolla, americana, 





CJE O E R E C E UN GRAN COCINERO, 
O cocina criolla y español'a y francesa; 
os repostero; no tiene inconveniente en 
ir al campo- Buen sueldo. Informan en 
el hotel Tres Coronas. 
36012 3 d. 
C R Í ANDERAS 
SE DESEAN COLOCAR DE CRIANDE-ra, una señora española, recién lle-
gada Informes, relacionados con ella, en 
Sol, 13. Tel A-7727, a todas horas. Fon-
da " E l Porvenir." 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sepa su oblgaeión para manejar una 
•niña. 17, esquina a 4, Vedado (casa pin-
Itada de gris.) Buen sueldo. 
36017 3 d. 
S6C25 3 d. 
CHAÜFFEÜRS 
A VISO: 
XJL VC ren. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, con referencias que sea for-
mal en Cortina, entre Milagros y L i -
bertad. (Víbora.) 
36020 . 3 d. 
f l l í MALECON, 354 (ALTOS) , S E SO-J licita una criada peninsular, que sea | buena 
joven y fina; es para hacer limpieza y 
manejar un niño ya mayorcito. Sueldo": 
'$25, ropa limpia y uniforme, por la 
tarde. 
36060 3 d. 
"13 A RA CORTA F A M I L I A SE S O L I C I T A 
JL criada con referencias. Sueldo; 30' 
ipesos. "Villa María Luisa." . Calle Stei-
nhart, esquina a Kobau. Buen Retiro, Ma-
trianao. 
36059 3 d. 
tammmimmmmm DITSEA COLOCARSE UN JO-
de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio o acom-
pañar a caballero; sabe manejar un poco 
y tiene título. Informan en la Delega-
ción Apostólica, calle 21 número 271, 
Vedado. Tel. F-4253; de 3 a 5 p. m- o 
de 7 a 8 a. m. Pregunten por José Féijoó, 
o también para ayudante de carpeta; 
no as-nira rnu^ho sueldo pero sí aspi-
iscion 4; para el porvenir. Tiene bastante 
letra; le falta un poco de prác-
tica. 
.36050 3 d. 
V A R I O S 
EN C E R R O , 600, SE SOLICITA UNA 
criada de mano. Sueldo: $25 y ropa 
Üimpia. 
36055 5 d. 
s :¡E NECESITA UNA CRIADA 
ÍTIARPINTEPO, HAY UNO BUENO PA-
KJ ra algrtn propietario. Llame al te-
léfono 4002. pregunten por Angel. 
iJ!6057 3 d. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PENIN sular 
se de 
nental. 
36047 3 d. 
S_ cuadra del frente al paradero, dos 
?ares (1128 ms.) con su casa de tabla y 
guano o se alquila. Infornjan en Mar-
qués González, 12. 
36003 7 d. 
¡MitlMMiWlIBBnBITIMtTtltfrT IttMMaWMWflIBHBIIgr 
RUSTICAS 
SE V E N D E LNA COLONIA E N C E N -tral Manatí, con 17 carretas y 58 yunc-
ía s de buevf-s. Informan en Campana-
rio. 44. Teléfono M-2919. 
35997 8 «* 
ÍLSTABLECIMIENTOS VARIOS 
PUESTO D E F R U T A S , SE V E N D E E L mejor de la Habana. Informan en 
Monte, 331, altos, preguuten por Pren-
des. _ , 
36020 ' 7 d. 
UNA 
APENDICITIS Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocel'e sin nolor; 
el enfermo puede dedicarse a sus ocu-
oaciones. B. Lagueruela, 26; y Lampa-
rilln. 70. Dr. Ramón Gargant. 
36029 9 d. 
buacribase a l D I A R I O D E L A flüA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o m i s i ó n organizadora de l a Conferen 
cia, fueron tantas las opiniones pre-
sentadas por Delagados Canadienses, 
Australianos, y de p a í s e s europeos, 
I»ara que esta edad se f i jara dentro 
de los catorce a los diez y seis, que 
c o r r i ó serio peligro el proyecto ori -
ginario. E l Delegado cubano sostuvo 
l a edad de catorce año« , teniendo 
presente la l e g i s l a c i ó n escolar de Cu-
ba, y de otrps p a í s e s aiuericanos, en, 
las cuales dicha edad es l í m i t e de la 
i n s t r u c c i ó n primaria , y 'naciendo re-
saltar las desventajas para los me-
nores, en el caso de que nc pudieran 
A l tratarse del trabajo en general 
de los n i ñ o s algumos l l a m a d o » tropi-
cales que mas bien deb ían l lamarse 
orientales, por BU s i t u a c i ó n g e o g r á -
fica pidieron f u n d á n d o s e en el atraso 
en que se encontraban que los n i ñ o s 
de doce a catorce a ñ o s trabajen siem 
pre que hubiesen terminado su ins-
t r u c c i ó n pr imar ia estuviesen exentos 
de e l la . Es to fué planteado por el 
Delegado del J a p ó n y combatido' por 
el Delegado cubano, sosteniendo a q u é l 
que l a e x c e p c i ó n de l a e n s e ñ a n z a se 
re fer ía a n i ñ o s tan pobres que no po 
dian asist ir a las escuelas p ú b l i c a s ; 
argumento que c o m b a t i ó el de Cuba 
aduciendo que en ese caso e l Estado 
tiene mayor obligaición de velar por 
la e n s e ñ a n z a del n i ñ o ; y que deseaba 
por l a Comis ión , l a m o c i ó n del japo-
n é s . 
Con respecto a l a l i m i t a c i ó n de ho-
ras de trabajo debe fijarse c laramen 
te que el convenio establecido el día 
de ocho horas y l a semana de cuaren-
ta y ocho horas es apliicable solamen-
te a l a industria propiamente dicha, 
"o afectando para nada las empresas 
de c a r á c t e r a g r í c o l a nf a l comercio. 
Se deja en libertad a cada Gobierno, 
para que fije lo que es agricul tura y 
lo que es industria ,teniendo en ouen 
ta las condiciones especiales de cada 
p a í s . 
T a m b i é n h a planteado l a Delega-
c i ó n cubana, un parnto 4e verdadera 
importancia, relativo a la distribu-
c ión de los veinte y cuatro puestos de 
l a Oficina Internacional Permanente 
de Trabajo en tanto que, veinte y tres 
de esos puestos, se encomienden a 
otras tantas, o unas pocas naciones 
de Europa , icluyendo los Estados 
IJnidos, Canadá y solo se deja un 
ptuiesto para que a é l aspiren las vein-
te R e p ú b l i c a s de H í s i p a n o - A m é r i c a . 
Planteado a s í el problema, desde lue-
go ha despertado en las Delegaciones 
de esas veinte R e p ú b l i c a s el consi-
guiente malestar, y en una r e u n i ó n de 
todos los Delegados gubernamentales 
el de Cuba, doctor C a r r e r a Jus t í z , re 
c o g i ó con mucha d i s c r e c i ó n y oportu-
nidad, el e s p í r i t u c o m ú n haciendo ati 
nadas alegaciones, recibidas con aplau 
sos por SUB c o m p a ñ e r o s h í s p a n o - a m e 
r icanos; surgiendo a s í l a idea 'de que' 
el asunto fuera objeto de una alega-
c i ó n documentada,, ante l a Conferen-
cia internacional sieguidamente la De 
l e g a c i ó n Cubana hizo suya esa ini-
ciativa, redactando una m o c i ó n que 
afirma l a personalidad de las R e p ú -
Chile, P a n a m á , U r u ^ ^ V Í 
eto, y ©s la e k r ^ f 1 ^ - Gn V 
dignidad c o n í S S 6 1 1 , dignidad conUbientaf , t̂TS 
«a , lastimada por i 
mo una ü ^ i a ^ 
be prevalecer. 011 ^9 
notas m á s salientes J;8 
de la Conferencia ÍT,! CÍ6no -ÍÍ 
h a de tener I n d ^ ^ c i i a ^ 
la Oficina P e r m a n e n t ^ ^ U s 
ferencias suscesivas i J 6n C V -
debida a l tura el Prés f.^^doCos-
« i o n e s h i spano-amerS0 . ^ 5 i 
asunto l a iniciativa v i^as ' > 
ponde a los cubanos acc¡^ áS? 
Queda otro part¡c,uiar A 
r á c t e r p^ro emanado ^tin. 
de esta Conferencia l0s ^í,^ 
los Delegados pzirln^^ 
amerdo de sentar, aquí J 0 1 ^ * 
ra. una Oficina , i ¿ t e ? n U ^ 
nente en Bruselas tal y S ^ 
tre informaciones eStadís;ípque ^ 
tivas etc p r e p a r a d o r a í ^ ^ S * 3 
t enas interesantes al caJt f ^ t t 
plantearse en i ^ S u c e ^ l . P«Í 
c í a s internacionales del K w ^ J 
r a dejar establecida u n ^ 3 ? : ' 
internacional de patrono,. ^ 
en esas distensiones el DPÍ ^ 
no por los patronos, doctn^?30 
sama y, a s í le toca a CuhT * culi) 
ese nuevo organismo, destiné 15 
c a r en l a mejor forma la ^ al 
n í a posible entre patronorj01, ar 
r ios . P a r a ese Bureau i n t ™ ? 1 
de industriales— que es PT ^ 
t é c n i c o que se le ha dado L ^ 
por iniciativa de dicho 
baño, que se utilizara el idioT0 * 
fxo\, en l a misma foTmn «c^u, ' is a foi a e s t a h C 5 
el a r t í c u l o 11 del R e g S S e n ? * 
las conferenteias Internac ión^ 
T r a b a j o . ies „ 
No s e r í a completa esta coir^ 
dencia sin alguna iiifornu.ción 2 
los trabajos realzados por el í 
sonal de Consejeros técnico. 
tos a cada Delegac ión, y M 
m a y o r í a , son personas de- alta 
cidad y gran prestigio y culZi 
E l l o s , como .sustitutos de ]c\<¡ DeW 
dos, advertidos-'de los problemas !' 
d a l e s de sus respectivos países C 
concurrido en ponencias v discuto 
brillantemente dentro e las Comisio, 
r e s . E n la Delegñc ión española"loj 
Consejeros t é c n i c a s , Gascón • Mar» 
Giner de los R íos y Sandro Ros i; 
Olano, son Catedráticos fie la Mí 
fersidad Central de Espai'ia, Diputa. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Q ' é S ^ i ' e ^ e ^ ^ e p t ^ ^ t e n e ! A p r o v e c h e n e s t a g r a n o p o r t u n i d a d ! M U E B L E S E N G A N G A 
nos también estuches baratos para ven- para entregar la casa, solo por cuatro 
a 1 días, se liquidan los siguientes mue-Jedores. en casas particulares. Ver 
L : Souchay. Monte, 58. Habana, 
35908 3 d 
SE VEXDF.N 6 P A R E S B K MAMPA-ras, cedro, cristal nevado, juntas o 
separadas, nuevas; una nevera White 
Frost, sin estrenar, por no poderla Ueja . , 
&e vende, y un par sillones y un sofá de 
oficina, de lujo, caoba, costó 85 pesos; 
un aparador vitrina, cedro, por catalo-
go francés, cristal, tallado muy elegan-
te y juego cuarto moderno; un piano 
y otros m á s . San Nicolás, 04, altos. 
35009 2 d 
GR A N D E S NEGOCIOS: VENDO tienda mixta de §11.000 a $12.000, cer-
ca de la Hal.nna, una tienda de ropa en 
Ja Habana, y varios establecimientos in:'is. 
Necesito un socio para oficina con $500 
v otro con ÍSCO. Centro de Negocios en _ 
General. L a Habanera, Egido 21. Abelardo 4. 
fvosa. 3 <J-
^ ( E V E N D E UNA M O R I E R A GRANDE, 
KJ moderna y lujosa, que por su tama-
ño y buena distritmeión puede usarse pa-
m dulcería, pastelería y lunch; también 
una cantina, de primera clase apropósito 
para, hotel o café de regular categoría; 
ambas de muy poco uso. Se venden por 
reformas en el local para dedicarlo a otro 
gjro. Informa: C. Blanco, Prado, 97, de 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tina en la calle de O'Reiily con 20 ha-
bitaciones; seis años de contrato. Otra 
préxima a Keina, con quince habitacio-
nes; está toda amueblada; cuatro años 
de contrato; se venden las dos en hue-
r a proporción. Informan: J . Martínez, 
Cuba, 66, esquina a CTlleilly; de 9 a 11 
v de 2 a 4, . . . 
36061 ' 6 <d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o r r e s p o n d e n c i a : . T e n e d u r í a de l i -
b r o s e n c u a t r o m e s e s . P í d a n o s p r o -
g r a m a y p r e c i o . L . B r o w . A p a r t a d o 
i 6 5 4 . H a b a n a . 
35670 6 d. 
35915 2 d. 
Vidrieras Se venden, usadas, de te-
das clases^ ias hay de lunch, niquela 
das, de mostrador, de frente de ca-
lle, en fin para todos los giros. C a m -
panario, 124. 
35896 3 d 
S A N N I C O L A S 
A c a d e m i a C o m e r c i a l p o r 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
P o r n u e s t r o s i s t e m a p u e d e u s -
t e d h a c e r s e T e n e d o r d e L i -
b r o s e n c u a t r o m e s e s . M a n u e l 
L o b a t o , A p a r t a d o 1 6 5 4 . H a -
b a n a . 
36043 3 d. 
Ambos se ocupan de toda cla-
labores domésticas. Hotel Conti-
UNA PERSONA D E INSTRUCCION P u -blica, desea enseñar a leer, escribir 
y aritméticH, a personas adultas. Tam-
bién de clases de español a extranjeros. 
De 8 a 10 p. m. Para informes: Armas, 
N. Víbora; de 6 p. m. en adelante. 
35999 3 d 
¡ropa limpia. O'Parrill &, 
icuadra del paradero. 
36054 
JOVEN, 
, $30 y 
Víbora, media U N 
,TOVEN! SUR-AMERICANO, D E « »•» TTT T.-fcT T ^ n 
educación universitaria, y con e^Pe-I ] \ i I J j j j J 3 ^ J Q J ^ 3 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
m̂mmammMwmmmmm&Msammmmmmmmam 
| Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
!k5 en la Calcada del Cerro, 609, $30 y 
|S3 para lavado. Se colocaría un matri-
'monio dándole cua,rto. 
36055 5 d. j 
i O E S O L I C I T A UN CRIADO PRACTICO ' C 
kJ para boti'-a en Monte, 133. ^ 
i ienc ia mercantil, ofrece sus servicios de 
corresponsal en español. Exhibe las m á s 
altas recomendaciones. Dirigirse a R 
S C. Apartado 2326. 
36032 5 d. 
Y P R E N D A S 
3Ü040 
C O C I N E R A S 
3 d. 
SE SOUICITA UNA BUENA COCINERA que sepi hacer plaza, para «na casa 
ae corta familia. Puede pasar por Ha-
ibana, 91, tercer piso, donde se le naeará 
el pasaje. Tel. A-7141. 
36022 
: 0 ^ P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E COMPRAN SOLARES AMORTIZA-
dos o liquidados de pago del Plan 
Berenguer, Neptuno, 44, altos. Teléfono 
M-2295 
C-10835. ind 30 n 
U R B A N A S 
SE S O L I C I T A ra, 
bertad, 
26028 
^ 3 d. 
UNA BUENA COCINE-
i «Jr-itína, enfxe Milagros y L 
buen sueldo. Viajes pagos. 
3 d. 
BMMPaiijmiHiii II «ni—mu 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
llemington y L . C. Smith Bros", ambas 
del filtimo m«delo, retrocesa, bicolor, 
tabulador, etc. l lgerísimo uso, por via-
je, a $65. San Lázaro 171, altos. 
36015 3 d. 
C a j a de caudales: se vende una gran 
c a j a de caudales, de cuatro puertas 
interiores y dos exteriores, de t a m l á o 
u n metro c incuenta c e n t í m e t r o s de 
alto. Campanario , 124. 
35896 3 d 
Vidriera de lunch , se vende una lu-
josa vidriera de lunch, la mejor de 
la H a b a n a , mide cuatro metros de 
largo y no t iene n i un mes de use 
« s engrampada y de mucha vista. 
Campanario , 124. 
35SU6 3 d 
P A R A U N H O T E L 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a ; lo m i s m o d a q u e 
í e a n f inos c o m o c o r r i e n t e s . A v i -
bles: Un iüego de cuarto modernista, 
ciento cincuenta pesos; un piano ale-
mán, cutidas cruzadas, color caoba, mo-
dernista, doscientos pesos; un jueguito 
de caoba, muy fino, cincuenta pesos; 
uno de palisandro, cuarenta pesos; una 
máquina de Singer, ovillo central, sie-
gavetas, tieinta pesos; un par sillo-
nes mimbre, veinte pesos; un buró pla-
no, quince pesos; una bastonera bam-
bú, cinco pesos; una nevera, treinta pe-
sos; un vajillero, treinta pesos; una 
liambrera, modernista, vidrios nevados, 
diez y seis pes^)s; un carrousel de niño, 
cinco pesos; una cama de madera, diez 
pvisos; un escaparate caoba, liara señora 
v caballero, modernista, setenta y cinco 
pesos; una coqueta modernista, treinta 
y cinco pesos; un armario caoba, veinte 
;>esos; una cama de hierro, gruesa bron-
ceada, treinta pesos; un vestidor, vein-
te pesos; un • lavabo, treinta pesos; y 
varios cuadros a como quieran. No ol-
vidarse que esto es para entregar la ca-
sa. Vengan hoy mismo de una a cinco , vendemos muebles a plazos 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es- cumoa toda c a s e de muemea 
quioa a Concepción de la Valla. 
35992 9 d 
L a Lspecial," almacén importador di 
muebles y objeto» üe iaututiia, salón du 
exposición: Neptuno, lúa, entre Kscob&c 
} Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos de cw-
¡nedor. juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones de mimure, espejub dora-
dos, juegos tupiz&üos, camas ue bronca, 
camas de-hierro, camas uu múo, burós, 
escritorios de seüota, cuadros de aula y 
i comedor, láirjparas de suia, comedor y 
i cuarto, lámparas de sobremesa, coiutn-
! ¿ias y macetas mayólicas, tigura» elec-
! incas, sillas, butacas y esquiues dv^ra-
¡ dos, porta-macetus esmaltados, vitrinas, 
I coquetas, enctemeres cheriones, adornos 
| y liguras de todas clases, mesas correde-
I ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
i red, sillones ae portal, escaparates ame-
' ricanos, Ubieros, sillas giratoiias, neve-
! ias, aparado! es, para vanes y siiieriu tiei 
• país en todos los edClios. 
| Antes de comprar hagan una visita a 
j "La Lspecial," Neptuuo, 159, y seráa 
ulen servidos. No conluadlr. Neptuno, 
.Í59. 
\ VISO: E N GANGA: S E V E N D E N 6 
-TA. sillas, dos sillones americanos, $22; 
nn juego moderno con mármoles $86; una 
nevera, 25; un par sillones cuero 28; un 
\ajillero, 22; un juego cuarto marque-
teado, costó $600; se da 325 y varios mue-
bles más . También me hai;j cargo de 
su mudada cuando quiera usted, pues ten-
go buen jersonal para todo y de con-
fianza. Alonso en Reina. 88. Teléfono 
M-1001. Alonso. A-1656. 
35355 1 d. 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' ' 
Para- talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coter al contado o a plazos) leía-






LHB eutas del campo no pagan emba-
aje y se ponen en la e3t*cl0tt. 
Q E V E N D E N JUEGOS DE COMEDOR I 
O de cuarto, estilo Luis XVI, marquíî  
i'a, bien terminados, en blanco, lambiti 
se barniza en la misma a gusto de 
comprador si lo desea, véalos y coniiia 
le precios, solo a particulares y f¡imi 
has de guslo. Ebanistería de F.' MuñB 
Picota, 63. 
35l.i5<3 7 d 
M á q u i n a s de escribir y fonógrafos. Se 
compran y se pagan los mejores pre-
cios. Avise al Te l é fono A-9960. 
35839 ld| 
A I-OS S A S T K E S : SÉ VENDE UN mi* 
Jrx. trador de sastrería, de cedro y SÍ 
da barato, en üernaza, 55. 
35661 30 n 
Xi1 ST A N T E S : D E CEDRO, PARA LI-
JLJ bros. Se venden 4 muy baratos, es-
tán completamente nuevos. San bámft, 
340, bajos; de 7 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m 
Teléfono A-1049. 
35897 2 d 
se a l A - 7 3 8 0 . 
35671 30 n 
C O M P R O 
Máquinas de escribí];, do todas clases y 
^n cualquier estado, para una Acadewnia. 
Lias pago a m á s de lo que valgan. Ne-
gocio rápido Avise a A-4932. 
36014 7 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Tomo 3 5 . 0 0 0 mil pesos a l nueve por 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA D E Ci7-
flr' ivíi6. Sepa^ 8U, «Visación, para cor-
ita familia; se da bueu sueldo. Villegas. 
11, segundo piso. »incbJ», 
36045 n ^ 
r . ......II.,,.,,,,,, ...^ ^ o-
A j M r a ^ ^ o ^ ? 5 * N E R A J S E S O O C I T A f p STRBLrLiA, 41 Y 43, E N T R E A N G E E E S 
VEDADO, SE V E N D E , A E A E N T R A D A del Vedado, un pequeño chalet, amue-
blado con el m á s exquisto gusto. Infor-
:"na: Santiago Palacio. Cuba, 76-78. 
36004 3 d. 
OPORTUNIXSAD: SE V E N D E UNA CA- i sa chica, propia para fabricar. Cam- I Ciento anual con primera hipoteca de 
panario, pegado a Reina, centro de los 
mejores colegios de enseñanza, así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
üeñor Alvarew, ' San José, 85, bajos; de 
11 a 1. 
36026 3 d. 
para corta familia, 
limpia y saber cocinar 
entre Escobar 





V A R I O S 
J-'-i y Rayos, vendo estas dos casas, jun 
ias o separadas, son Iguales, miden 14 
wras de frente por 14 de fondo; tienen al-
tos, con sala, comedor, y dos cuartos en 
cada piso; rentan los bajos a $32 y los 
dos propiedades nuevas que rentan 
$5,500 pesos a l a ñ o , bien construidas 
y valen $60,000. d irectamente y sin 
corretaje. T e l . 1-2857. R a m ó n Her -
mida. 
30048 14 d. 
\ U / C O M E R C I O Y S E S O R E S P ^ O r i E -
J~X. tarios; yo no anuncio lo que ho pue-
- ¿o cumplir; en plaza no hay dinero al 
altos a S35; trato ^directo con el dueño 10 por 100; ofiecer para después dar eva-
Nicolás, 170, altos; de 12 
Q E SOLICITA TAQUIGRAFO 
KJ pañol, con perfecto c-
inés, para traducir dict 
tlol al inglés. Buen sueld 
^lanzan; 
36036 de Gómez, 547. 
E N E S -
locimiento del 
ios del espa-
: dirigirse a 
3 d. 
T AMPARIIÍ A, E N T R E COMPOSTELA Y 1 vio 
J - i Aguacate, vendo casa que mide 15 pro .-an 
3? a íflOO metro. Trato directo con su í̂ ui 
rl-ioño en Amargura, 43, bajos. 
36031 
sivas no es serio. Dispongo verdad de 
Í?700.0CO pesos al 7 por 100 en partidas 
3 d. ¡no menores de $5.000, pudiendo hacer la 
escritura en la notarla que se desee, pre-
examen de los títulos. Se puede 
celar con •••es meses en todo tiempo, 
gares: Veci.ido, Habana y Jesús del 
I Uonte. Obispo, 37. Tel. A-0275. E . Mogón. 
8 d. » 36033 5 d. 
l ley inás da oro garantizado, con su cue-
ro fino y letras iguales a las mues-
tras, $0.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabab» precioso, $Í4.95. Puesta en 
s-u casa, llDre de gasto. Haga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Artv-, t a l l er d e r e p a r a c i ó n p a -
j a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M-l059. M a n r i q u e , 1 2 2 . 
32855 3 d 
ti N U E V O KASÍK0 C ü B A N C J r 
O t A N G E L F E R R E Í K O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda claae de mueblo» qu« &« i« 
prrpvu£iiLU. iásui casa paga uu clncueau 
por ciento mas que la» ue au giro. Taiu-
bién compra preudaa y ropa, por lo qu» 
deben hacer uua risita a ia misma ames 
de Ir a otra, eu la Hegunoad que euctm-
irarau todo lo que aeseeu y seráu serví-
aos biea y o sauitfacciOn. Teiéiouo A-iiwa. 
L J E V E N D E UN HERMOSO BEFRIGE-
! O rador en perfecto estado, cumo míe-
' vo, propio para una frutería o fonda: 
st da en la mitad de su valor por no 
necesitarlo. Oguendo, • esquina u Afliráaa. 
u, moderno, altos. ¡Sr. (iarcíu. • 
35712 . _^ 30^ 
^ R I E P Á ' Y ^ A M Í A f b S T E S 
para venta de tabacos, se vende. J. B>" 
carisas. Inquisidor, 30, altos. 
354»! - i-
L A C A S A rtUi¡ .VA 
S e compran muebles i a a á w , de fo> 
das ciases, p a g a n d o í o s mas que ma-
gua otro, t lo mismo que lo« ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e ai 
í e l e t o u o A - 7 9 / 4 . í t ia lo ja , 112. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, ca>l eaaulna a ra-
liaao. Naditi que vel* por Tus Inteieseu 
debe de comprar sus insebles sin rer loa 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10. escrU 
torios, lámparas, sillería de todas clase» 
a precios de liquiúación. Juegos de cuar* 
to. sala, y comedor, casi rtvaa.ii*<w>». 
D I N E R O 
Damos dinero «obre albajas j objeto» a« 
valor cobrando uu InfUuo Interés. 
A VISO: SE VENOEN BES MAQUIS 
J~±. de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra, con sa» 
piezas, 1¡2 gabiuete, $20 y otra iNeumj 
$15. Muy buenas y baratas. Aprovecüe» 
ganga. Villegas, 90. 
33fcll 15 
SE V E N D E UN MAGMEICO BILI^ con bolas nuevas y todos los aemj 
utensilios, como también todos los ew*-
res y utensilios de un café. Inlorman « 
Amargura y Habana; de 8 a 1" J 
2 a 4. Café. 
35058 30 n. 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTÍDO 
de batería ds í.luminio de la marca «e" 
Ever. Cubiertos de plata esterlina,^ 
ca, plateada -nglesa y otras clases, i 
li.̂ én tenemos máquinas para bacer,»L 
tequilla, saxsa mayonesa, 
moier almendra y otros usos. ^^ÍL 
espejos par.i baño y babítaciones., 
fina y corriente, cristalem de toaa» 
' un servicio para hoteles, ton"" ees y 
y restaurant. 
Ferretería y Locería. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
^ U a n o - S a n R a f a e l " 
S a n M i g u e L 
C 9060 íad 2 • 
L A A R G E N T i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , \Ü k. y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
d i h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r / ^ s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
de t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 Í 3 
C 8968 Sld 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 , 
Al comprar sus tr.uobles, vea el grande 
y vsrlaclo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco cll-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camus 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9; »na-
radores, de estaute, a $14; lavabos, a «13; 
mesas de noche, a $2: también hay jo»' 
gos completos y toda ríase de plc.íaa suel-
tas relacionadaf al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA y CAMBIAN M'JldllL.Ka. E l . 
J E S E B I E N : E L Xü. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M e n s é n a t e y Y Ü l e s a s ^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-SSfifi <n. 17 ab. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 908' 29d-2 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" ÍA JCspeclal, vende por la mitad da 
BU valor, escaparates, cómodap, lavabos, 
camas de mudera, sillones de mimbre, 
siiloues Co portal, camas Ue hierro, caini-
tas de niño, eberJones chlíenlerea. es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d-> señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burús, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de co^re-
i^eras redondas y cuadradas, juegos ! • 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendernos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse; " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Bscobar 
jr Gervasio. 
E L L E O í í D E O R O , Monte, 2. 
Habana. 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
C a s a d e P r é s t a m o s y Almacén 
d e mueb le s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n muebles de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s más 
q u e o t r a s c a s a s . Teléfono 
M - 1 9 6 6 . 
33470 
SK COMPKAN MAQUIIÍAS l>f .-;rPot bir. usadas. S3 pagan ^en- jjepar11' 
escrito a Manzana de oome*-
meato 362. i o d. ̂  
C-10309 — ^ 
B I L I A R E S t ^ 
Se venden nuevos, con l 0 * * * ^ de f¡t 
TloH de primera clase / ¿""Vtldo J?. 
mas automáticas. Constan^ Vi» 
accesorios franceses para Hi» ,•" abura-
da e Hijos Ae J . Vortem. » 
Teléfono A-603a 30 
33874 
Neces i to c o m p r a r »»,,eblf* r t 
a b u n d a n c i a U a m e a Losad»-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ,nd n j * ^ 
C-3357 i . J 
C o m p r a m o s a los m á s altos^P^ 
c ios , m u e b l e s de uso y 1°* tene, 
m o s a l c o n t a d o y a P 1 * * ^ a 
m o s u n g r a n surt ido en 
p r e c i o s d e o c a s i ó n , por 
dentes d e p r é s t a m o . L a 
zn," S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . 
A - 6 8 5 1 
34034 ^ 
C O M P R O M U E B L E S 
uebinr cai-
que por neces 
itarlos p a r a ^ m ^ d e 
oasai, los VHẐ l̂ fono M 
•ez, número 5.í. leition" 
35009 
.íes* s A 





OB q mbi o t imia íami-
)8, Se 
i prfr 
rnrte8 y notables publicistas <i0S l̂ílcllcid* Japonesa los Conse-
í-n l a ^ n S son importares funcio-
jaros té;cu ^ Ministros y diplomáticos 
¿arios do 1U eriencia. En la Delega-
tíe/TtSana ha llamado '.a atenciói. 
*m ronferéncia, una Consejera téc-
de i» ^e 't^os los discursos de Jos 
pica, íiu- -j os inmediatamente 
peleados "at a^ • trancés> con 
^ ^ ^ ó n TrS admirable. El Con-
1̂  Pret( Seo •••ubano señor Luis Ma-
r«er0 x t r ha realizado en las Co-
ri«o Péret%SoB del má. alto Inte-
^FÍone una pronunciación inglesa 
^ f c a X S de una ve. ha babla-
ÍmPv^ado solución en discvsionos in; 
eo y lle^ndo a conquistar las 
trincadas. ^ Bames. por ciiya 
íimpatias f é invi-:ado a uno 
ban^es dados po, los De-
dj? ^ f o n a l e s . E l Congreso tec-
l e e f cuííno ^ñor CariOS ^Velra1, J:lCOo antiguo amigo de f̂ r Samuel t,omo ^n|uvn notoriedad desde ese 
la Conferencia, sit-r.do su in-r0̂ Le. n?.iv atend'das. Y. ta Con-
flifl cubana señora Laura G. Zayas 
políglota notable, solucionaba 
^'comisiones a que asistió cens-
en ^er " sobre los trab^íos de la 
1:inte v"¿l niño, muchas lificultades 
'^fcientlo al inglés, al francés y al 
iraducie ^ ^ obsequiafia ñor un;» 
^V'fl'ñ de Escritores de Washing-
$0C rnn un lunch, donde habló ga-
íuHamente sobro la Cultura de la 
Ilar.lr cuhana Es grato que el pres-
ríe Cuba vaya quedando tan biC 
^^«ocido en esta Conferencia qu" 
•'ec0Suación de las de París, don-feS conUnuac^^^^ ^ ^ 
ceQ íncomuarable y su e:vtraordmH-
^ S o l i d a d , e! Pleni^-.nteci.aru 
J Lno cioctor Bu?tamante de quie. 
^ hn'hlado con el más -Uto elogio 
^Delegados que con él fue 
* f p S S e d a r i o s en Farí^ Bar-
JS, Manheln, Arthur Fontaine > 
0lS0eSaproxima ya la Conferencia 1^-
^nal a su término y comienzi 
S vaís« ^ los Delegados el buen 
8 ^ rnnsidiente a la ansiedad dai 
S o El llegado holandés. Mow 
£ NoSns, advertido por el De 
So'italiano, E. Varom. «oore que 
S o asunt̂  estab^ resudo oefmx 
s e n 1 io c^t6A™ r 
hata encontrado em el pago ae las 
Sitas del hotel. En los corrillos, de 
fc«*ronfcntnc-:as. recogiendo las cn-
las del Senado de los Estados IJni-
JTaleuien dijo o.ue, si este C^ngr. 
• f internpcional era hijo legitimo del 
Irstado de París, el Penado estaba 
¿nndiando a su madre La Delogadi 
leca señera Kjelsberg. dijo que una 
¿¡las ventajas en sunrimir el traba-
jo nocturno, es que no habría perió-
dicos ñor la mañana. Y va con un ño-
co de laxitud en ir as'fitencia. el Att?. 
chó cubano, doctor Carrera Jústiz Jr . 
ji6 un niagníf'co vuvdo en biplano, so-
bre Washington y Virginia, a más de 
dos mil pies de altura, piloteando un 
capitán del ejército americano. q«'e 
• ^ 0 aviador famoso llegó, hace po-
reo de Francia, habiendo tomado par-




De 25 tantos. 
Baincos: Baracaldéa. y Elola. 
Azules: Ortiz y Abando. 
Salen peloteando con ardor las dos pa-
.-ojas turnando c-n el atuaues y en la 
defensa con gran equilibrio, obligando t 
don Tanteador a ponerse parejo y bonito 
en dos, en seis y en siete. A partir de 
•iquí se queda fuera de cabana el joven 
Ortiz y la cargo con que los blancos car-
ífun al veteruno maestro Abando le des-
compone; lo agobia y le bace caminar 
como químico inventor de la pifia y de 
ia mala colocación. Y qué¡ \>ien, con qué 
judeza y bravura aprovechan los dos b'an-
cos la descomposición del viejito! Bara-
••aldés bordó y Elola pegó como un je-
nfalte de primera de primera. "¿Creéis 
ustedes"' que por esto se asustó Ortiz y 
que por lo mismo se sorprendió Aban-
do? Nada de sustos; nada de sorpresas-
Abando se yergue; Ortiz se agiganta. iT 
como l'os que tienen la peseta son lot? 
que la camljlan, los blancos bajan el 
tono y el peloteo es do superior cali-
dad; los blancos jugando horrores; los 
azules metiendo el hombro; los blan-
cos por las alturas con una ventaja de 
c-mco tantos; los azules haciendo verda-
deros milagros, amagando con la iguala-
da, aproximándose, llegando derechos a 
I .a igualada y la igulada se da en 23. V 
tn 23 se quedan los blancos sorprendi-
dos, aniquilados, completamente cadáve-
res. 
No lo perdieron ellos. ;Qué va! T̂ j 
ganaron la seguridad y la acometividad 
infatigable de. Orths y la sabiduría y la 
destreza del Marqués, que en los últimos 
" neo tantos puso cátedra de pelotari 
maestro. ¡O'errait! 
Bole'ios blancos: 670. 
Pagaban a ?3.60. 
. Boletos azules: 632. 
Pagaron a 3 80. 
go y sin cura posible, j Aquello fué te-
rrible, caballeros f Teodoro se había cre-
cido y Amoroto se habla compuesto como 
todo aquel a quien le dan pelota a la 
boca y jugando sin contrarios se lle-
varon la pelea. Los azules, por haber 
quedado en 23, oyeron algunos pitos. 
Hombre, Gabriel ¡ 
Teodoro bien y muy bien. Amoroto 
Uiscreto. Gabriel muy bien al comienzo 
y muy mal al final, horroroso. 
Martín con un.» flojera de convale-
ciente hizo lo que pudo. 
Boletos blancos: 728. 
Pagaron a J 3 - 8 9 . 
Boletos azules: 810. 
Pagaban a $3.59. 
Segunda q'iiniela, de seis tantos; 
















Hipódromo de Maríaoao. 
La nota interesante de las carreris do aver tarde en Oriental Park la cons-tituyó el resonante éxito alcanzado por Zas cuadras de los Kohn y O'Meara Broa ai ganar las dos cuatro de las seis com-ptencias que integraron el programa. 
Las carrera J en conjunto resultaron to-das muy interesan'es, aunque sin in-cidentes digi.os de especial mencón. 
La primera resultó una fácil victo-ria para Snectacular Girl. Igual honor correspondió a üoie en la segunda. La ter-cera permiti', también triunfar fácilmen-te al favoritísimo Circuíate. 
Para la primera fiesta dominical de la temporada se se ha combinada un pro-grama de siete carreras muy interesante. Se destaca entre las justas de hoy co-
mo la más Importante el sandlcap qua lleva el nombre del hipódromo con pre-mio de mil pesos y que será discutido por los ejemplares ¿ululand, Grundy, Buford, Hocnir y Texas Special a la distancia de una milla y diecisés avos. Como en años anteriores, boy domin-go dará comienzo la primera carrera a las dos en punto. El número de programas oficiales do las carreras vendidos ayer tarde en el hipódromo superó al' del mayor sábado del anterior domnigo. Este detalle por sí solo demuestra que la ooncuerrencia de este año es mayor que la de los años an-teriores. La prmen carrera comenzará a las dos en punto 
PROGRAMA D E H O Y 
PRIMERA CARRERA 




Sea Beack 106 
Mcnocacy , 106 
H. Lester.. . Snow HUI.. . ilatrack..... . Oil'd Red. . . . Li'tle One . . Jiorace Lercli. Polar Cub . . . 
101 103 107 110 US 11-1 
PRIMERA CARRERA.—Cinco y medio furlonga. 
Dos años solamente. 
Caballos 
Spectacul'ar Glrl. , Xorfoik Bello. . . . 
Miss l'atty 
Annabelle Claude Walker. 
"W"- PP. St. % Va % St F. O. C. 
100 3 5 4 4 4 1 3 2% W. Crump. 108 4 2 2 1 1 2 3% 4J. Bauer. 
W 1 1 3 3 3 2 6.5 8.5 L. Woods. 98 5 3 1 2 2 4 2 2 Chlavetta. 98 2 4 5 5 5 5 C 6 Kroger. 
Promlo: 000 pesos. 
Jockeys. 
Tiempo: 1.07 Mutua: S. GIRL: 9.4U. 4.10. N. BELLE: 4.50. No show. 
Lizárraga . . 6 1051 5.20 
Ganador* Lizárraga, a $5-20 
D. F . 
SEGUNDA CARRERA.—isElS FURLONGS 
T'-ea años en rdelante. 
CabaUos W. PP. St % % ^ St F. O. C. 




Magñet Land 103 
l'ian.arede. , .. 
Chansonette II . 
Marys Magnto. . 
líomam. . • • • 
Tiempo ' 1.1o.-
1'ADERE : 2 70. 
109 103 95 . 100 
2 1 1 
4 3 2 3 2 3 5 5 4 1 4 5 6 6 6 
7.5 ,5 Murray. 6 W. Taylor. .5 7.5 Gargan. 4 4% C. White. 8 8 Jarrell. 
12 Archambalt. Mutua: ZOIB: 4.80. 3.70, 2.SO. M. LAND: O.lü. .90. PLAN-
TERCERA CARRERA.—SEIS FURLONGS. 
Primera quiniela, de seis tantos: 
Tantos. Boletos Pago?. 
,,arrinaga. . . 4 856 6.37 
Ortiz. . . . . 3 1164 4.68 
Abando... . . . 2 1278 4.26 
Higinio. . . . 0 746 7.31 
Gómez. . . 6 1041 5.23 
Baracaldes. . . 1 1332 4 09 
Ganador: Gómez, a J5-23. 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Teodoro. 
Azules: Gabriel y Martín. 
Sale sacando el arcángel' y se lleva 
•mos tres tantos a la ventana. Y sin 
que las parejas hagan nada de parti-
cular se igualan en los tantos once y 
doce. El peloteo anodino, pesado, neu-
rasténico. Mnr'in, se pone más malo que 
la carne de pescuezo, pues ni pega, ni 
se coloca ni rebotea; y los blancos, ju-
gando nada más que bien, suben, se 
remontan, so anotan una ventaja dé 5 
j.antos. 
Gabriel, que fué el único que jugó a 
la pelota con agallas de tigre agresivo, 
(n los comienzos, metió el pico para 
desfacer el entuerto y ¡zas! lo deja CÍCÍ-
L.A GR INDIOSA MATINEE DE HOY 
Para las matinées de boy en el Tea-
tro Nacional ya no quedan palcos. Los 
niños habanóros, al través de los anos, 
siguen mantaniendo viva, intacta, la lla-
ma de la tradición. 
El cuarteto de la risa. es« Mariani 
cuya sola presencia excita las carcaja-
das, ese Tico-Tico que imita con tanta 
destreza los actos más difíciles de sus 
compañeros—.bien entedido en las líneas 
de la rarisatara—esos enanitos terribles 
y truculentos pondrán a contribución lo 
rrejor de .-m repertorio chistográfico en 
•valioso esfuerzo. Y loa niños, los bam-
I rnos que tienen la risa difícil, iwna-
rán con .sus carcajadas ift suntuosa pla-
tea del Nacional. 
Otro motivo de divertimiento para los 
niños será «so cortejo de pelos y lanas, 
tsa trouppe Apdele, tan admirable y 
divertida. Aquel maravilloso, aquel tre-
mendo oso que ejecuta en el banjo cosas 
difíciles y complicadas, tal vez desco-
nozca las armonvas de la música, pero 
de todas maneras ese oso cuando se 
s cnta tranquilo y regocijado en el sillón 
da la pljna É-ensación de un filósofo op-
timista. 
. Y com» que los niñ..s tienen que ir 
al Nacional acompaî ados de sus papás, 
los mayores entrarán bajo las arcadas 
de la emoción, de la "ntrepidez, de la 
fuerza con los vuelos en pirueta» fan-
tásticas, triples saltos mortales, de esos 
Clarkonics que poseen la uprema genia-
lidad de los circos ; las pistas. 
Los niños habaneros --cultivan bella-
mente la tradición pubilloniana. Por 
eso hoy, '•esonará en todas las casas co-
mo un gran iiito de victoria y de júbilo 
el famoso y magnífico: 1 apá, llévame a 
I'ubillonos. 
Tres y más años. 
Caballos 
Circuíate. . . , Harlock. . . .. . Hars and Stars. , ¡KM-kliand. . . Boveiry James. 
Brizz 
Tranby 
Proglers. . . Frank Keog. 
W. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 6C0 pesos. 
Jockeys. 
109 108 100 IOS 111 108 110 100 113 
6 6 
6 2 a 9 
7 3 3 1 
4 5 








9 9 9 9 
r. 
Tiempo: 1 12 2-5. Mutua: CIRCULATE .5.60 AND STAS; S.30. 3.00. 
2W. Crump. 5 Comvay. 2% Chiavetta. 5 W. Tayleor. 6T. Smith. 10 Mclntyre. 15 Maderia. 10 P. Wilson. SOCruise. .50. HARLOCK: 4.40. 3.40 
CUARTA CARRERA.—rU NA M I L L 
Tres años en adelante. 
Caballos VC. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys 
. . 105 4 2 . . . 102 5 6 . . . 102 3 5 . . . 110 6 4 , . . 110 1 1 . . . 110 2 3 Tiempo: 140 4-5. Mutua: UÑAR T. MARCH: 2.60. 
•Jnar. ." I'omerene. Tokalon March. 2iiU Hunley. . Sayeth. . . . Stelchilff 
1 1 2 2 -6 6#4 4 3 3 
3 4 5 6 
1 1 
0 
5.80. 3.80. 2.7C 
3.2 8.5 L. Woods. 10 8 Merimee. 3.2 8.5 F. Lux. 5.2 J. Bauer. 




QUINTA. CARRERA.—U NA M I L L A 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % st P. O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
rystal Day i Avión. . . . . ' Great Gull. . , • Wbippoorwill. j Flash of Stofí. ! Uod WÍUiam. 
102 108 110 102 102 104 
2 2 1 1 1 2 4 3 3 
5 4 4 4 6 6 6 6 3 
1 1 
Tiempo: 1413-5. Mutua: C. DAY: 3.70. 2.90. 
I GULL: 4.00. 
4.5 4.5 Archmbalt. 2 3% J. Bauer. > 6 6W. Taylor. 5 6 Mangan. 4 4% Kroger. 5 6 Kederis. 
2.40 AVION: 3.50. 3.10. f  J, 
SETTA CARRERA.—Una milla y 50 yardas. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St P. O. C 
Premio: 200 PÍJOS. 
Jockeys. 
Corydon. . Berlín. . . Don Thrush. Fasenta. . Salvatelle. 
. 104 . 101 . 108 . 109 109 
5 1 
3 5 4 2 2 3 1 4 
1 1 1 3 F. Lux. .5 6 5 Chiavetta. 4 Pickens. 
5 Murray. 4 Dawson. 
4 
I 
Tiempo- 1423-5. Mutua: CORYDON: 7.20. 3.60. BERLIN: 3.20. No sho-v 
SEGUNDA CARRERA 





Mae Murray Balnch Donalton.. Ooklen Red . . . ., .'Hverside Baby Bonds 
Rohert L. Owen. . illiops Night Cap Píerrot Uora 
Khaclamés 
Kurlingame.. . . 
100 100 100 1Ü0 10.Í IOS 107 IOS 108 IOS 108 108 
SELECCIONES 
PRIMERA CAIIHKUA: Sonw Hill. oíd K6d„ Horace Larch. SEGUNDA CARRERA; B. Donalton. Hiverside. Golden Red. TERCERA CARRERA: errible M1S8, Uolden Chance, John R. CUARTA CARRERA: Sir Oliver. Money. Eddle Tranter. QUINTA CAIÍIMORA: Marse John .1. J. Murdock. P. to Point. SEXTA CARRERA: (írundy. /nlulaml. Hocnir. SEPTIMA CARRERA: Baby Cal. The Talker. Sea Bach. La mejor apuesta: MONEY. 
D o n D a ñ o M u ñ o z 
G o n z á l e z 
TERCERA CARRERA Cinco y medio furlongs. Tres y más años. Premio: ?600 Peso del 
CABALLOS Joc'ky 
Terrible Miss 95 Driffield 103 j'liedoden 103 Count Boris. . . . „ 103 
Col Harrison 108 1 i un ice 108 Nepe IOS Kickle Faney IOS aureget IOS Golden Chance 108 Kink Worth * 108 CTTARTA CARRERA Cinco y medie furlongs. Tres y más años. Premio: ÍC00 
Peso del 
CABALLOS Joc'ky 
Con moth'o de esu próximo Tlaje al 
España, Krancia, Holanda e Inglaterra. 
ii lacionado -jon los negocios de la casa; 
Torres y Ca., de la que es en la actua-
l.dad gerente, anoche fué despedido por 
rn numero ue amigos quo acudieron a. 
la citación oue hicieran los que lo son 
íntimos de aquel, señores Portilla y 
López, dueños de ''La Carmen", tienda' 
c:e sedería y ropas para señoras, nuestro 
amigo don Darío Núñez Gonzjlez. Eli 
ágape, servido en el acreditado restau-
| is-nt Ambos Mundos, fué suculento y¡ 
siimamenta animado. Y durante el mis-' 
! mo, y a la ñora del champán, se for-
i mularon votos por el éxito completo del 
| viaje de don Darío Núñes González. 
Las mujeres con patillas son 
repuJsivas para el hombre* 
I'elaton», el nuravUloso tfeícnbrlnüento* 
lestrnya de maneru absoluta todo el 
TBIIO desagradable. 
TA cabello en la mujer, salvo para corona de horincsura que lleva en la ca-i l*za, es tan contrario y desacorde conJ todos loa ideales presentes del encanto' íemenlno, quo los nervios del observador' masculino la repelen. La mujer deba eer una maravilla de perfección en todô  
High Gear. . . . Fddie Tranter.. Herder Money Sir Oliver Kister Susie.. . . Kd Garrison. . . 
IOS 103 100 108 IOS 108 108 
QUINTA CARRERA Seis furlongss. Tres y más años. Premio: §700. 
Peso del CABALLOS Joc'ky 
Point to Point. Marión Ilollms. Dr Rae Marse John. . .. Sycamore. . . . J. J. Murdock.. 
105 105 100 109 112 112 
SE ÍTA QARRERA Una milla y un dieciséis. Oriental Park Handlcap.—Premio: $1.000' Premio: $600 
Peso del 
CABALLOS Joc'ky 
Texas Special. '-locnir. . . . . Buford Grundy Zululand. . .. 
101 108 109 109 111 
SEPTIMA CARRERA Una milla y 50 yardas. Tres y más años. I Premio: $000. 
Peso i del CABALLOS Joc'ky 
The Talker, . ., Hihg Tide.. . . Yenghee. . . . . Górdon Russoll. Duke of SheVby. Buster Clark.. Baby Col.. . . 
90 106 106 109 309 98 98 
•n la forma y fn el color; debe ser 1*. »aás graciosa y perfecta de su sexo, pero el vello en la «ara, ea el cuello, en loa hombros, en el busto, en los brazos » en las axilar, borrarán todas ©stai» veiw tajas. 
Es Incomprensible cómo puede la nm-» jer soportar tan terrible prueba cuando el vello puedá ser destruido por Delato" ne, tan fácil y lápldamente. Antoti del iiescubrlrwieiuo de esta maravilla cientí-fica, Induflaolemente no habla más al-ternativa que soportar la bumlllación y la vergüenza del vúlo supérfluo. Sla embargo, ahora desde el tlescubrimienti» del maravilloso Delatone, todo es dlíM tinto. Delatone destruirá positiva y rá-piaaraente todo el cabeUo sobre el cual, so use. Lo «lestruye completamente, de-< jando la piel suave y Usa. Ni aún cuan-do so use sobre la piel más dellcadai podrá perludlcarla de ningún modo. 
Véase Ubre del vello. Destrúyalo AHO-i EA mismo con Delatone. Compre un pa-( tiuete HOi' mismo. 
Delatone «¡e vende en todas las Dro-guerías y Perfumerías. 
Repr.jseatantej UxcJnblvos? 





























C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
fmum> MROMiaBWtHlIMNIl— 
HíEDIANTlfi UXA RKGALIA, SE IN-
ax tptma"de una casa en la Avenida liuiívar, un" es liê na, hermosa sala, sa-leta, 4 habitaciones, un gran comedor, cocina y baño, más tres habitaciones al-tas, con sus servicios, alquiler medico. Informan en Industria, -¡o. piso, de-recba. Süiítíi' 3 d 
4- LOS l'JtoPlKTAKl S¡ 8Í; AiíiiüA-^ a. dan casas que reúnan las circuns-tancias que re desean. Se ofrecen las garantías nefosarias y regalías razona-bles. Dirigir ofertas a Portina. Santa !!osa, 2U( báios, barrio del' Pilar. 35341 SO n 
BS. EC BARRIO I )E COLOX CERCA DE San Lázaro, se alquila una casa, dos tuattoK, sala, saleta, comedor, cuar'.o de «iados. Iníonuan en Manzana do Gó-Kcz, 512, Jio'J.'i!) 2 d. 
h\ C A L L E ÎT AXÍMAS, SE ^ Quila una casa amueblada, de j'uartoü, sala, saleta, cocina de gas. '"ni'ia en Manzana de GOmez, 512. 
A LOS SESOKES COMISIOMST/S V . i_ otros negi-cios, alquilarnos un local para oficina Compostela, 115, casi es-quina a Muralla, a todas horas. Telé-fono M-lObl. 
34912 I d 
P , ALQUILA UN E S P L E N D I D O 
JJ ion que forma una gran esquina, 
PO para cualquier industria, en 
"no y Omoa. Informan en la bo 





SA-pro-Cas-dega 6 n. 
Ei Departameato de Ahorros 
dei Centro áe Dependientes 
oireco a sus depositantes fianzas para «u->iuileres de casas por un pioceainuen^ü cómodo y gratuito. Prado y Trocuuero, de 8 a D a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5-417. 
OAOAKE REGALIA DE LVALOR DEL ü alquiler de un mes a quien me con-siga unos altos modernos para un ma-; irimonio aerb-ano, sin hijos. Necesito is 1 o 4 habitaciones. Prefiero el Malecón. ! Consideraiía 13 compra de la casa. Baa-1 co Nacional, *i01, -í. 
a4r.70 1 a- i 
GRATIFICACION 
Ofrezco gratificar generosa-
mente a quien me consiga o 
wda en seguida casa grande 
Pequeña en cualquier punto 
^ ia Habana. Prefiero ba-
Colón, Vedado, Angel, 
^c- Tel. A-9817. 
1 d. 
NAVEP DE 500 METROS 
:? miinv!,?.!1' acabadas de construir, en h Ai.rnnf ^Prendida entre las calles ^ '-l'oma* , ^on l̂cz, Bcnjumeda, San-ína(.vnuu? > Oquemlo, propias para al-Pvíiúíí»ust-rÍa> Informes: Mu-
m. uun'«ro o7. Banco Gómez Mena e 
- 12 d 
• Ŝ ^memA ^'^ KÍÍI>LEXDIDO D E -
» b l t 
m 
Soiprendentc noticia. ¿Queréis com-
i*rar una casa al contado o a plazo? 
? Queréis arrendaría o subarrendarla? 
¿Queréis alquilar una casa amuebla-
ba? En la Manzana de Gómez, 512. 
Teléfono M-2785. Encontraréis to^o 
esto. 
34839 30 n. 
compuesto de tres gran-l̂ente v i^es con lavabos de agua co-o prifado. Aguila, lo. Te-
1 d. 
Si11» .̂̂ 1 VON CINCO ASOS DE CON Et̂ í Pron<, uen local. acabado de fa Si. .f1!0»'" para una peqfteña indus 
m,^. ^ eu La Manzana de 
Se alquilan para oficinas los altos y 
entresuelos de la casa Amargura, nú-
mero 23. Hay elevador. En la misma 
informarán. 
35020 30 B 
Familia corta, sin niños, desea alqui-
lar una buena casa con toda clase de 
comodidades y con instalaciones mo-
dernas, buen jardín y garaje para dos 
máquinas, situada en la parte alta del 
Vedado, desde la calle 27 hasta la 
23. Informarán en el teléfono F-5278; 
de 12 a 3. 
Gó-
30 n. 
56 admU^ P1"̂ "1110 a désocuparse 
ComDL+8iÜ PíoPosicione8 por la casa 
F C n- 140- Iníomes: Teniente 
Ulayia y Suá 
Se deseo alquilar piso en el 
Vedado para matrimonio; 
con o sin muebles. Diríjanse 
a Amargura, 11. Sr. Pradas. 
Tel. A-0497. 
alquila «'ti Ka víbora, ei UUÜO Ciid-
:et de esquina Villa Nieves, San Fran-
cisco y Avenida de Acosta, Lawton, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, garaje, gran jardín con di-
versidad de plantas y flores, infor-
man en la obra del lado. 
30039 3 d 
C E ALQUITA, SIN EL GARAJE, LA yj) moderna casa calle de Zapotes, en-tre nía de San Julio y Paz, Kepar'o "Santos Suánz," a media cuadra del tranvía; compuesta de portal y jardín, '¡•ala, recibidor cuatro grandes cuartos, lujoso cuartT de baño, comedor, cocina v servicio de criados. Informan en San Liizaro, número 11, Víbora. Teléfono 
_35881 2 d 
Í̂ JÍ LA VIISORA. A UNA CUADRA DEL -Eli gran pavciue Mendoza y próxima a desocuparse., se alquila espléndida resi-dencia, sita tu la calle de Carmen entré Juan Bruno iíayas y José M. Cortina, compuesta de sala, cuatro cuartos, espa-cioso ball a la brisa, cuarto de baño con todos los servicios sanitarios modernos, dos cuartos para criados, garaje pura dos máquinas, portal, jardín al frente y te-rreno al fondo Se puede ver la casa de una a cinco p. m. Informes: San Mi-guel, 59, segundo, derecba. M. Cabrera. Teléfono A-0:í'i2 y po» el Tel. 1-2627. 35717 30 n. 
En lo más alto de ia Loma 
del Mazo: José de la Luz Ca-
ballero, esquina Carmen, se 
alquila la preciosa villa Tí-
bi-Dabo. rodeada de jardi-
nes, con seis hermosos cuar-
tos, m a ^ í f i c o baño con to-
dos ios adelantos modernos. 
Tiene sala, hall, pórtico y 
un magnífico comedor. Muy 
buena cocina con entrada 
independiente. Cuartos de 
criados y un garaje con su 
baño y cuarto para el chau-
ffeur. Informan en la casa de 
al lado. Teléfono 1 - 2 8 4 1 . 
¡ HERNIAS Y DEFORMIDADES 
! Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, ga'ñ/itio la contención de 'a 
hernia más antigua. Desviación de ia i 
columna vertebral: el corsé de aiumi-j 
i .v.o, patentado, no oprime los puhno-
[res, somo los anticuados de cuero y 
! veso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es 'o más ridiculo y origina I 
graves males: con nuestra faja orto-; 
pédica se eliminan las grasas sensible- j 
i mente. Riñon flotante: aparato gra-! 
1 daador alemán, que inamoviliza el 
; r'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
• lus dolores y trastornos gastro-intes-
! anales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ron la antigua faja ren?l. 
P;es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfertiones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICÍALES DE ALUMI-
NIO, PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
.i.^,víCÍi-A UAA UABITACIUÍV, pa-
kj ra bombre solo. Casa de moralidad. 
Villegas, 100, altos. 
ooUtó 3_i_ 
(¿E ALQUlt AX HABITACilOJÍES V kJ apartamentos, con baño privado y to-do servicio, casa nueva. Encobar, 156; también se alquila un apartamento. O'Keiüy, 77. 35007 S d 
HOíEÍ PALACIO COLON 
itiAfUAMÜ, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTi 
QE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-O no a Zulr.eta, un bermoso departa-mento de esquina, con sala y dos ba-bitaciones, todos dan a la calle, con su balc¿n corrido, es un verdadero ideal pa-ra un matrimonio que se quieran mucho. Es (-asa de tuda moralidad, 
35037 8_ d. 
"DRADO, 133, SE ALQUILA UNA HABI-JL tación con dos camas, con comida o t,in comida, solo para hombres. 
3593-4 2 d. 
f\A¿A MODERNA, HUESPEDES. SE \ J alquilan babitaciones con toda asis-tencia. La casa donde más barato y me-jor se ct>me. San Nicolás, 71, entre San José y San Rafael Tel. M.-1976. 
35910 2 d.__ 
"XcUIAR, •!«, ALTOS. HAY DOS HA-irx bitaciones interiores, a y otra con vista al Parque, pero sin balcones, 
o5914 2 d 
CiASA. NUEVA: SE ALQUILA. UNA HER-O mosa sala, fresquísima, con cuatro balcones a la caUe, para oficina, profe-sional, etc ; también hay un hermoso cuarto para caballero. Desagüe, 72, altos; cerca parque Belascoaín. 35849 1 d. 
Manuel P.odrigruez Pilloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-clones bien amuebladas, frescas y muy , limpias. Todas con balcón a la calle, luz ¡ eléctrica y timbre. Baños de agua caliente y fría. Plan americano: $2.50; plan eu-! topeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 
fJALÁCE TISAR, CALIAN O Y VIRTU- j 
A des. Departamentos y habitaciones, | 
con vista a la calle, frescas y ventila- ! 
das. Baños, agua fría y caliente; buena ^ 
temida, buen servicio y estricta mora-¡ 
, íidad Teléfcno A-63-55. 
i 35377 4 d. ¡ 
lARKiTZ, CASA DE HUESPEDES, IN-
dustria, 324, esquina a San Rafael, i Hermosas y ventiladas habitaciones, mag- ' | níflca terraza con jardín. Se admiten abo-j nados a JÍL mesa a £20 mensuales. ' 33015 3 d. 
}3ARA EL PRIMERO DE DICIEMBRE . se alquila una buena y amplia ha-bitación en Cárdenas 3, segundo piso, con toda asistencia, buena comida, ba-nos fríos y calientes, hay teléfono, pre-cio equitativo. Para más informes venga a verla. 
msm 1 d. 
/^lEDO, PAGANDO LA INSTALACION ' KJ eléctrica, gran quinta con árboles frutales, jardines, portal, sala, saleta, 4 , cuartos, gran cocina, baño y doble ser- I vicio, gana $S0, la dejo enseguida. Quin- 1 ra Margarita, calle Pluma esquina Luisa Quljano, Marianao, el tranvía de Zanja ¡ le deja eu la misma puerta. 
35873 2 d 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN IGNACIO. NQ. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 





35W8 1 d. 
irez. 
¡5 4̂ rc El H1fpA,TÍ,ttKE lUKMt'O Y DI-
"'«nioi 86 las fâ im e Ca3as Vacías, Lon-
H 'í' de oUüa111 con el dueño. Informes jjA-Cooo J y de 2 a 6. Teléfo-
B f S l í c i M i E Ñ T o ' 
^T^^lUe? '-'"«"•tos. ' Vives. 04, 76 
i i ^ r ~ — — i d. 
'^Urr'.'In columna^ se'alquilan 
Í̂ E DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA O casa, en CJ Vedado, de « ú 8 habi-•arfones, amueblada, con dos baños y comodidades para servicio. Dirigirse al Consulado «ereral de la República Ar-"entina, calle Villegas, número 00, altos. 
35779 1 d 
r s u r B i r M O N T E , 
V I B O R A Y Ll |YAN0 
SE ALQUILA. POR »ñO, UNA NAVE DE 12X15 metros piso de cemento, 6 me-tros de alto, agua de Vento, con patio, propio pa-'a depósito o industria, babien-t?o corriente eléctrica y sanidad. Cruce-ro de ia Havana Central, calzada do Lu-yanó preguntar por el antiguo saladero do cueros de la viuda de Lorenzo Al-varez. Para mejores Informes: Infanta y San Martín. N. Varas. Teléfono A-o517. desde <3 y media a 7 p. m. 
C 0472 _30d-] 
E ALQUIIA LA CASA CALLE ¿a., EN-
tre Gertrudis y Pedro Consuegra, Ví-bora. Es grande y nueva, con todas co-modidades. Informan: Pedro Consuegra, número 25. 
35223 2 d 
'¡TERRENOS D E CASA: TODO D E VR1-
.JL mera, negros, de mucho fondo, Ihi-ii'js, sin piedras ni troncos, y muy pro-pios para trabajar con tractor de pe-tróleo o gâ olma. Se arriendan 25 cbaa-lierías que están de potrero hace más de 20 anos. Traabordador de un ingenio a 10 metros de la finca y a menos de 2 kilómetros el trasbordador de otro in-genio, ambos dan 7 arrobas al colon. In-fpjTnaa el dueño del terreno en Colina, es-quina a San Lula, Víbora. Tel. l-2'iJ'.í. La linca es'á en la jurisdicción de Sa-gua, renta por caballería, $200. 
35818 5 d. 
Ufta naves de 700 metros] 
*s o ' Sl   al il ! 
?>• San%ar?d^ Labrador y Her-i 
U-3432n ^ 143. Tel. A.8256 
4 d. 
VIBORA. SE ALQUILA UX HERMOSO chalet en la falda de la Loma del Mazo compuesto en los bajos de dos 
ñortales, jardines, sala, comedor, dos cuar-
tos dormitorios, despensa, cocina y gara- j 
ie en los altos dos térrezas, sala, cin-
cc-' cuar'os dormitorios, baño y cuarto 
criados con su servicio. Precio: $200. In-
f irman: 27 y D, Villa Esperanza. 
' 85827 , ^ A-
Í
'̂TÑ"" LA Vl«ORA, O'EARRILL Y EUZ 
¡J Caballero se alquila un bonito cha-
let con todas las comodidades, l'ara ver-
lo e informe'4" Calcada do la Víbora, 5üC, 
villa "Isabel." 
35857 2 d i 
G M T I F I C A C I 0 N 
Daré buena gratificación a quien me consiga Inmediatamente casa pequeña en -la Víbora o cualquier punto de la Kabana Comález. Tel. A-9S17. 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si-
tuada en Aiquízar. Gerardo R. de-
Armas; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
3B737 30 n. 
HA HÍTACÍONES 
HABANA 
El D I A R I O D E I A MARI-
NA es el periódico de ma. 
yor circulación. • 
SE ALQUILA EN LUGAR FRESCO Y sumamente tranquilo un precioso 
rpartamento compuesto dé sala, cuarto 
i y lujoso cuarto de baño en sesenta pe-
' sos oro oficial. Precio absolutamente fi 
K/N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-JUJ la una espaciosa y ventilada habi-tación con muebles, capaz para dos ca-balleros. Ca-a pequeña, tranquila y de moralidad. Se solicita un socio para una nabiiación c;/n referencias. 
35731 30 n. 
" H O T E L < 7 H A B A Ñ A " ~ 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives, i Telefono A-S825. Este hotel esta rodea- ! do do todas las líneas de los tranvías cíe la ciudad. Habitaciones muy baratas. Las hay desde 18 pesos al mes con to-do servicio. 
32610 27 e 
X^AMILIA RESPETABLE ALQUILA una 
JL bonita y ventilada habitación, con : alcón a la calle, a hombre solo, se desea persont de orden. Se da llavfn. Misión, 15, altos, esquina a Clenfue-gos. 35700 1 a 
SE ALQUILAN DOS GRANDES DEPAR-tamen'os para oficina y dos cuar-tos nara hombres solos. Informan: Obra-pla, 32, esauina a Cuba, el portero. o5753 1 d 
DEPARTAMENTO EN CASA DE FA-
JLS -nilia d-í moralidad, se cede a uno o dos caballeros solos. No hay niños deferencias. Agular, 11. 35747 4 (j. 
h U i & L C A L U ' U I C N i A 
Cuarteles 4. esquina a Agular. TeL A-OOST. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-parlamentos a la calle y taabltacionea dec-de $0.(iü $0.75, $1.50 y $2.C0. Baños, los eléctrica y teléfono. Precios especiales para ios huespedes estables. 
34195 30 n 
tiüÍL'L K ü i V U 
fiste hiítríuostí jr antiguo edificio ha sida cuuipleiamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen it-vabos le agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarras, ofrece s las fa-milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono: A-9268. Hotel Roma: A-1030. Quin-ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
f A PARISIEN. CASA PARA PAMI-JLÍ lias. San Rafael, nflmero 14, entre Consulado e Industria.. Amplias y ven-tiladas habUaciones, luz eléctrica toda la noche. Baños fríos y callentes. Coci-na de primer orden. Esmerado servicio. Precios económicos. 34005 80 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
Industria, 1 6 0 , esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
j a familias. Teléfono A-2998. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nfl-mero 15, bajo la misma dirección desds hace 33 años Comidas sin horas fijas Hlectricldad, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por varios Consulados. 35489 2 d 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-parado parji familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente. Baños callentes y fifos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31889 80 n 
HOTEL M M i i A i í A t f 
Construcción a prueba de uicenaio. To-oas las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. JCle vador día y noche. Su propLietarlo: Aa toulo Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de cocina a uno de los mejores maestros cocineroa de la Habana, donde encoatra-ríln las personas de gusto lo mejor, dea-tío del precio má.8 económico. ban LAzaro y Belascoaín. trant* ^ parque do Maceo. Teléfonos A-6303 y A-4(W. 
Ĥ N CALLE COMERCIAL SE ALQUILA JLJ una bermosa sala de unos doce me-tros por seis de ancho, se adapta para dos oficinas o una grande. Informan en muralla, 18 ültos. 
so n. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono agua caliente y fría to-do el serv'cio esmerado, buena comi-da, nadie sa mude -sin verla, pasan loa carros por la esquina. Lealtad, 102 es-quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 
25 d 
EN CIENFUEGOS, 44, ALTOS CASA do moralidad, se alquila a matri-
monio sin niño o a dos personas, todas 
con referenciasj una espléndida habita-
ción con servicio sanitario. Es indispen-
sablf; la referencia y comer en la casa 
35365 2 d 
30. Garantizados dos meses en fondo. La TNDUSTRIA, 118, SE ALQUILAN HAAl 
llave e informes en Estrella, 212, entre i taciones con toda asistencia, en 30 ne" 
ÍSOS al mes. 1 
3 d 1 35187 • 21 d. 
Subirana y Arbol Seco. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espiendidafc habita-ciones con toda aeísteucia Zutuets 31 estiulua a Teniente key Tel. A 1628. 
/"(ASA BUFFALO. ZULUETA, 32,lsNTRE 
•<y Pasaje y Parque Central, con todo servicio para familias. ambién los altos ae Payret, hay habitaciones. Lo más cén-trico y fresco. 
J * t ™ 15 d 
UE ALQUILAN DOS HERMOSAS HÍBÍ-
O taciones amuebladas, con balodu a la calle, frescas, con vistas al mar narn hombres solos y Únicos huéspedes' con o tan as stenm. Oquendo, 2. altos, esnul-nu a San Lá/aro, Sr. García ««'im-
35711 30 n. 
ÍipN CONCORDIA, 163-A, altos, 20. piso, _j se alquila un cuarto amueblado, con dos camas, junto al frontón Jal Alai, para 2 hombres, los cuales deben pre-sentar buenas referencias. 
35676 2 d 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias espléndidas y elegantes habitaciones con vistas al Pra-do, en la az-itea ventilados y económicos cuartos; se admiten abonados a la mesa y la cocina estaá a cargo de su pro-pietaria, excelente comida. Tel. A-4873. Prado, 19, altos. 
3559T 25 d. 
ALQUILAN UNOS ESPEENDIDOS kJ y ventilados altos, con sala, saleta y cuatro habitaciones grandes. Informes en la misrrja: Apodaca, 46; de 3 a 5. 35656 so n 
8 C E L A N E A 
QE VENDEN: DOS HUECOS COMPLK-KJ tos de ventanas, rejas, postigos, per-sianas y pue-tas de cedro y forma mo-derna, una banadera, hierro esmaltado oos inodoros con tanques, un bidé v un lavabo pared todo de poco uso, se da menos de mitad de su valor. Prado 77-A bajos. 
3571*0 j d 
( T ^ A S PAR^^»^ST~DE ¿AS ME"-lores maderas, Varias dimensiones se 
L0dn?e?43P.0rcfflf¿f- ManUel Kubi0- ̂ ar-
^ 30 n. 
A^'T00^1^.?,1^8 I AS OBRATE 
XX ban Ignacio», 30, esquina a Sol sa d ^ l ^ ^ T O vwt}^ «?« escalera gran̂  do y otras cosas, todo de cedro y sot>re 
« granito, todo barato. Informan eu la misma caaa, de dos a cuatro Tolé, f«noA-6ü54, a •toaaa hor^ -Toié-
«14073 2 d 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 9 . 
!5s^, /irporfe ^, 
Compra1 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a - d e l P i l a r ? 
m próximo marcó le s , día 3 do Di-1 
clembro. se celebrará en esta iRlesia so-
lemne fiesta on honor de San Francisoo 
.Invier. A XtM S a. m.. misa cantada eon 
nermón, por un l'adro de la Compa-
ñía de Jesús. _ . 
35903 2 d 
Ü S M A R Í Á S DE L O S S A G R A R I O S 
E l prflilmo domingo 30 de Noviembre, 
a las 4 p, m-. celebrarán una Junta 
fn el salón de recibo de loa P. P. Pran-
ojscanos. Affu'ar, 87, para tratar do asun-
tos relacioníidos con el mayor ango de • 
la piadosa Asociación. So ruega la asís 
ti-ncla. 
101 Director. 
30 n 80858 
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N L . L A 
l O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A K / v 
L'tC 
P a r a todos informen <£ñ«irt« a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
AiMitado 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 « . 
H a b a n a . 
V A P 0 R É S ~ T R A S A T I J L N T I C 0 S 
PÍEÍIÍOS, Izquierdo y C o . 
C A D I Z 
Vapc 
The N e w Y o r k Ush 
R c g í s t e r Co. 
C a l a s Reg i s t radoras " N A T I O N A L " , 
Reconstru idas 
T E L E F O N O A.0698. O ' R E I L L T , í , 
A P A R T A D O 2496. 
Vendomos, cambiamos y reparamos 
Heglstradoras. 
Trabajos garantizados. 
| 1^4 R E G I S T R A D O R A • ,NATIONAl. , , 
^yefnelada ha sido y s e g u i r á siendo 
l a m á s í a v o r e c i d a por s u porfecta 
Ic-.nstruccicV. 
| Nuestros precios economizan a los 
¡Bí;fiores comerciantes el 40 por cieiuo 
! Antes dv comprar visiten a la 
ÍAEW T O B K C A S H R E G I S T E » CO. 
O'REILIJY. 5.. 
S e r m o n e s 
QUS SE SLUS DJ3 PREDICAR, D. M, 
ES JLA SANTA KiLKHlA C A T E -
DH.M. DB I.A SLABANA, DU-
KAATJE RXM SBUÜNDO 8K-
U B S T R E VBX. fREHES-
T» Ano 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P. Hj.inón Hernán. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. i . señor D . de Arcediano. 
Diciembre ü, L a 1. Concepción de Ma-
rta; M. 1. eeilor C . Ijectoral. 
Diciembre 14, 111 Doiaínic» de Advien-
to; M. 1. sefior C. Penitenr-larlo. 
Diciembre i a Jubileo Circuiar; M. I . 
eefior C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omínlca de Adviento; 
M. I . siiiior D. de Arceülpno. 
Dlclembr» 25. Da Natividad del Be-
ñor; M. f, seítor C. Lectotal. 
NOTA.—Además de los eermoneB d« 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas c'e los días de 
precepto se explica el ICvangelio a loa 
fíelei» durante cinco minutes. Se ceí©-
bnin Misas & las 7, 7}á, 8%, 30 y t i a. 
tu. Da Ml̂ a de las 8Va es la capitular, 
con asistonola del Iltmo. Cabildo y con carácter da solemne. 
ilahana, SO de Junio de 1918. 
Viata ia distribución de loo sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamua, conce-
diendo cinjuewta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, ai 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
L o decretó y firmó fv E . H., - ¡ - E l 
Obispo. 
rojf mandato de S. B , R -, Dr. aKén¿ez, 
Arcediano bccretarlo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo celebra su fiesta j 
mensual la Corte de Marta o Nuestra i 
:<ciiiíra del Amor Hermoso. 
A la» 7 y medie, misa de comunión 
general quo dirii ol Iltmo. y lldmo. se-
ñor Obispo do Camagüey y nerfi ofre-
?ida a íntenc^ñ del Iltmo. sebor Obla-
do do Vcracruz. (Kl P. Misionero). 
A las S y media la Consagración Epis-
copal del P Misionero. Por la noche, 
las 7, exposición, rosarlo, sermón por 
el P. Misionero, reserva y procesión quo 
mesidirá el nuevo señor Obispo. 
aorvio 30 n 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e l P i l a r | V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l próximo Domingo, 30, con ocasión 
do encontrarse el Circular en la referi-
da Iglesia, se celebrará Misa solemne 
u [as ¡B" y ' media a. i ¿ ; 
A las 4 y media y. m. se rezará el 
Simfo Rosarlo, sermón por el P. Vicen-
te. Superior de loa P. 1'. Carmelitas del 
•Vedado, prpce^KSn y Kcserva. Durante 
'.a función c'e la larde, harán guardia 
de honor al Jesrts Sacramentado, la nue-
va Asociai ión de loa Pages del Santísimo 
Sacramento. 
C 10785 Sd-SS 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E c 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A N n i A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 10 de Pic iembre. 
Admiten carga , pasajeros y corrci -
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, alto». T e L A-7900. 
ta ias tre» de la tarde, a cuya ho-
ra «eran cerradas las puertas de Ion 
almacenas de lo* espUjono» de Pau-
5 a Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sus el c o n o c í m e i n t o w 
Iludo, será rechazada. 
Empref,-» r i era de Cnba. * 
Habana . 26 Abri l de 1916. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C 0 U S D E B A R I 
Solemne Fiesta a la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
E l próximo domingo, a las 7, m'sa de 
oomiinión y a las ocho y media la so-
lemne de Ministro on la que ocupará 
la Sagrada Cátedra el señor Cura, lldo. 
1'. Lobato. 
E l Párroco. 
SoG64 30 n 
P a r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n t e 
L a Novena y Fiesta do la Inmaculada 
Concepción comenzará en esta Iglesia 
Parroquial el día ÜU del corriente. 
Todos los diaa, a las siete y me-
dia p. m, ^zo del Santo llosario, Ño-
vena, Plática y cánticos por las niñas 
del Colegio " L a Domiciliaria." 
E l día ocho do Diciembre, fiesta de 
la Inmacutítda. a las siete a. m- Misa 
de Comunión General; a las nueve Misa 
de Ministros y Panegírico por el Iltmo. 
l'adro Santiago Q. Amigo-
35081 30 n 
AVISOS 
EEL1GÍOSQS 
EN "SAN FRANCÍSCO" " " 
E l día dos, primer martes del mes, a 
las siete y media misa de comunión ge-
neral en el altar de San Antonio, y a 
continuación el ejercicio c. V respomlien-
*Í. A las n'íeve, misa solemne eon or-
questa y sermón. Terminada la misa se 
li:ira la procesión por las naves del tem-
ido. 
E s a intención do la señora Josefa F. 
de Coca. 
35950 • 2 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DK NUESTRA SRA. 
D E L P E R P E T U O SOCOURO 
E l díii 3 del corriente celebrará esta 
archlcofradla misa enntada, a las 8 a. m. 
después de la cual se celebrará la pro-
cesión y junta mensual. 
So suplica la asistencia. 
L a Secretaria, 
M. A. Fernández. 
35DÓ1 2 d 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
NOVENA A T.A INMACULADA 
E l sábado próximo, día 2», dará prin-
cipio la Noveiia cu honor de la Inma-
culada Concepción, Patrona do la Orden 
Franciscana 
Todos los d;as, a las 8 a. m- habrá m i -
sa cantada y a continuación el ejercicio 
de la novena A las seis y media de la 
tardo so. reisará la corona franciscana y 
se repetirá el ejercicio do la novena con 
cánticos. 
Se euplíca a los fieles, especialmente 
a los Terciarios, la asistencia a estos 
piadosos cultos. 
C571o j ij. 
V A P O U E S 
DE TRAVESIA 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FranCAv 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre e l 
26 D E N O V I E M B R E 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
Eli vapor 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva York sobre Ci 
27 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
ía¿dra para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 D E D I C I E M B R E . 
E i vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
r.eo¿ " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A I -
E l vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda decena de Diciembre, admi-
tiendo pasajeros con destino a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dingirse a : 
S A N T A M A R I A & Co , 
Agentéis Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-3082. 
" V A L O R E S C0RÍ1E0S 
Comp&E't, fraga Ha SÚÍCA Espa&aU 
aaUe» da 
(Pro á s t a s de la T e l e g r a f í a sin h i le») 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con *sta C o m p a ñ í a , dirigirse o su 
consignat&rie 
M Á Í í U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altoi^ T e L A>7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Oe ios »*• 
ñores pasajeros, tanto español es como 
extiaujeros, que esta C n m p a á i a no 
d e s p a c h a r á cingue pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados pot el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l da 1917. 
E l Consignatario. Mancel OSadny, 
As t«ak» Lopes j C k . 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U S A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasaje y correa 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altot. T e L A-7900. 
LINEA 
WAJRI 
L a K u t a r r e t e r u k 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 







$57 a «71 
57 a «J2 
62 a 68 








S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V c i a c r u z y T a m p í c o . 
W . H S M I T l d , Agente General pa 
ia Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefono 




T H E C U R A N C E N T R A L R A I L * * 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada en Londres en el dia de 
ayer, se procederá al reparto de uu Di-
videndo de 4 por 100 sobro ias Acciones 
Ordinarias de esta Empresa, alcanzando 
a cada aceiói: 5 ebelines y 7'2 penuiues 
eíiuivalentes a $1.14 moneda oficial. 
Los tenedores de dielios títulos debe-
rán presentar para su confronta y l i-
quidación desde el dia e boy, 28, los cu-
Doncs correspondientes, los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, de 1 
a -'! P. m-, n la Oficina de Acciones, si-
tuada en la Estación Central, Tercer Pi-
so, No. :50í», pudiendo recogCírlos en cual-
quier Lunes o Jueves, para su cobro en 
«•asa de los seilores N. Gelats v Cía. 
Habana, 2S Noviembre do 11)10. 
(i. A. MORSON, 
Administrador General. 
C 10S34 3d-30 
se procet í rá al reparto • do un Dividen-
do, Cupón No. 40, por saldo de las u'l-
lidudcs del alio social «jue terminó en 
ÜO de Junio filtimo, sobre las Acciones 
Preferentes de esta lOml'resa, alcaneati-
do a cada acción chelines y 10'2Ü jie-
rituK's, cnuivalentes a $0.7S moneda ofi-
cial. 
Loa tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su confronta y 11-
<iuidación desde el día de hoy, 28. los cu-
pones correspondientes, los. Martes, Miér-
coles y Viernes do cada semana, de 1 
a 3 p. m-. n l'a Oficina de Acciones, si-
tuada en la lOst.ación Central, Tercer Pi-
co, No. ."100, pudiendo recofferlos en cual-
quier Lunes o Jueves, para su cobro en 
casa de. los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 2S Noviembre de 3.919. 
G. A. MOUSON. 
Administrador General. 
C 10833 3d-30 
d e n d o No 3 0 . los ¡ ¿ ^ S 
- o! .s y V i e r n e s de 
d e I a 3 D. m i t 3 P- m- . en la rv- . • 
A c c i o n e s , s i tuada "en 1 
C e n t r a l D e p a r t a m e n t o 1 ^ ! 
d u n a . T e r c e r Piso , H0 \S , 
c o g i e n d o sus cuotas resn • r; 
c u a l q u i e r L u n e s o ] n ^ ^ 
T H E C U C A N C E N T R A L R A I L » 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i ^ s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el dia de ayer. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L I M I T A D A . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l a A s a m b l e a 
G e n e r a l c e l e b r a d a e n L o n d r e s en 
e l d í a d e a y e r , se p r o c e d e r á a l 
r e p a r t o d e u n D i v i d e n d o N o . 3 0 , 
cié 5 p o r 1 0 0 , p o r sa ldo d e las 
u t i l idades d e l a ñ o s o c i a l que ter-
m i n ó e n 3 0 d e J u n i o ú l t i m o , so-
b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n -
j d o $ 1 . 4 2 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e r l n p r e s e n t a r p a r a su c o -
b r o d e s d e el d í a d e h o y 2 8 , los 
c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i -
H a b a n a . 2^ 
9 1 9 . 
F r a n c i s c o M . Sh 
Secretario. 10S24 
E S T A B L O m BMRÍ̂  
Monte, 240 . 
bervicio a todas horas en el 
üio y trei veces a) día a domicilio?' 
ra criar a los niños sanos y C l " 
asi como para combatir toda d 
afecciones intestinales y 
peligro la lactancia materna, lo ' 
indicado es la leche de burla, s í 
quilan y venden burras paridas 
P A R A L A S D A M A S 
"|>OrA CONFKCCIONADA, EXCIAJSIVA-
JL\ mente al por mayor (órdenes por 
correo.) Precios por docena. Trajecitos, 
3 y 8 años, tela y colores de moda, $¡26. 
Vestidltos, 3, 14 años, >tela y colores de 
moda, $25. Sayas, forma elegante, tela 
y colores moda, $25 y $27. Sayas plisa-
das; novenadad. $34. Vestidltos, color 
prusla, 3, 14 años, adornos blancos, $18. 
Sayas, prusla, negra y escocés, $20. Haga 
su orden, giro o certificado. Muestrario; 




C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, n i consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X i l 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el díu 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
San I g c a d o , 72 , altos. T e l . A.790C 
COSTEROS 
t & i r i l ^ ^ ^AVÍJCIVA U L U J Í 5 Á 
& A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d««eo de buscar una so lución 
que ^oeda í a v o i s c e r ai coatercio esñ 
baicf'iior, a \iri cajrreíoaeros y a esut 
al amelle m i s carga que ia que el ^ 
empresa, et-tU^do que sea conducida 
que pueda tomar ea sus bodegas, a M 
vez que l a a g t o m c r a c i ó n de caxreio 
ncs. sufriendo éstos largas demoras, se 
na dupuraic lo siguiente: 
l o . Que el ets^barcador, antea de 
mandar al muelle, entienda los conoce 
•nientos por triplicado para cada puer-
to y des Un a t a ñ o , e n v i á n d o l o s al Díc 
P A h í A M E N T O D E F U E T E S de e s i 
Empresa paxa que en ellos se les pon 
ga el sello de ' A D M I T I D O " 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del b-u-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocunicnto sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
ia m e r c a n c í a en él pumilestada, st* 
o no embarcada. 
<(o. Que s ó l o se recibirá carga has-
E l cabello es de suma importancia para 
IZ.H personas. BMjeso en la Historia Sa- I 
grada, en la Historia Universal, en la 
misma Historio de Cuba y verá el pa- , 
re í important ís imo jue jugó el cabello 
en todas las épocas. Por eso, las perso-
.ias distinguidas cuidan tanto el cabe-
llo y cuando Cste pierde el color natural', 
r-e lo devuelven con T I N T U R A MA11GOT, 
que es la m^Jor que hay. L a TINTL'HA 
MAKGOT no delata, no mancha, fortalece 
el pelo y combate la calvicie. Se aplica 
y vende en la acreditada Peluquería Pa-
risién. Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad. • 
C 10171 4d-27 
f ^ O B L A D I L i - O D E OJO, A 5 C E X T A -
JW vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
•.odas formas y de -bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior al siguiente dia. José M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
35362 ^ d. 
ÍBORDAMOS A MAKO y MAQUINA SOU-> tache re loncio, cadeneta, arabescos, enlaces, mónpgrainás. Festón, 15V; Cala-
díllo, 5V. P j n a m o s botones, 20 c. docena. 
Academia •"ACME." Neptuno, (53. Aguila-
C> allano. 
35001 30 n' 
P5LAR FARRE 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A " 
Esmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-2á0tt. 
C 10524 iód-ie 
ESTAN YA A L A VENTA, E N I.A HA-l baña, los famosos secretos de Be-
lie/.a de Misa Arden, fabricados en Pa-
rís y New iTork. Polvos. CremH-8. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloraciones 
del cutis, manchas, eczemas. Hermosea-
dor do los ojos, y cuauto pueda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-S733 ó 
a i Apartado 1016. 
C 10071 S0d-22 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza. ) Quita y evita ias 
arrugas dando al cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s U o . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M.1112 . 
34312 17 d 1 
P E L U Q U E R I A 
J U A N BÍLARUNEZ 
M A N I C U R E I 4 0 C E N T A V O S 
£1 arregio y servicio es mejor y m á s 
ampie lo que ninguna otra casa . L a -
ten o a Mamcure. 
A K E E U ' ü D t C E J A S : 5 G € T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
uxiplautó la moda del arregio de ce-
Í¿Si por algo las cejas arregladas aquí 
por maias y pobres de peáos que es-
tcn, se dilereacian por su uumi taó l e 
pcrtecciou a las otras que e s t én arre-
giadas en otro sitio; se arreglan ea 
ues formas: puiza, n a v a j a ,y dep i iá ' 
c ion; se arreglan sin doio'i alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
ior y cuenta bu c e ñ í a v o * . ¿ o i o se arre' 
ttiaxi s eñoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
í>0 U ^ i i A V O S 
con verdadera per teccun y por pe-
luquero.; expertos; es el mejor sa lón 
dé n iños en lAioa. 
L A V A R 1 Á C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparato» modernos y sillones ¿\-
4a ionoé y reciinatonos. 
M A S A J L ; 5 0 ¥ 8 0 C E N T A V O S 
L l masaje es l a hermosura de la 
inujer, pues liace desaparecer las arru' 
gas, barros, ecpmüias , manchas y gra-
sas de la cara , hsta casa tiene Utmo 
lacuili í ivo y es la que mejor da ios 
•ncxijLi y ¿c -iarantizan. 
P E L U C A S , M O w u á Y T R E N Z A S 
¿xm el ciento por c ient) m á s ba> 
ratas y mejores modelos, por ser la« 
mejores imitadas ai natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte SÍÍI antes ver los modelos y pro-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa. Mando pecüdos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S - * 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados, H a y es-
tuches de uu peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en ios esplen-
d ióos gabinetes de esta casa. Tambiéi-j 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINE 
N E P T U N O . 8 1 . Te l f . A.5039 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios, cara y ojm 
Extracto legitimo de fresal. 
E s un encanto. Vegetal. E l color qm 
da a ios labios; última preparaciój 
de la ciencia en la química modenu. 
Vale 60 c. Se vende en Agendas, fai. 
macias. S e d e r í a s y en su depósito. P» 
iuqueria de S e ñ o r a s , de Juan Maiti 
nez. Neptuno. 6 i . Tel . A^039. 
" L O C I O N R O S A " 1 
Hermoseador exquisito. Sin necestíij 
de usar polvos, da blancura incon. 
parabie a la tez, dejándola tersa y 
f ina con el color natural y Utxm 
de la juventud. De venta en «fo 
rías y boticas y en ios depósitoj; 
Monte, 12 . v Monte, 15. 
Supr-ma elegancia, novedad, distlb- -
Coisets recientes modelos franceses, 
perfectas lineas, calidad supenor y £ 
las a elegir. Corset faja, Mg\6aK0'Z 
modo e insustituible en muchos ca» 
Pajas, diversa» formas. Faja Corseiew 
comeudada por sí misma. Tl,RA-, .IÍL;» 
sets especiales para evitar la « c " ^ 
del tallo. Señora P. Aller de 4et,1' 
de-/. Neptuno, 34. Teléfono -̂̂ ,,."11 
C 10436 M-hJÍ̂-
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
na*' 
ra predilecta de" la"'alta sociedad. J 
dulacjrm Maree!, elegantes peiuao0^ 
r 1 novia 
Servicios 
Tomasa Martínez- manicure y 
't  BOC0"" 
pei 
e, etc. 
domicilio. Avisos novia teatro. 
número 5 bajos. Teléfono ai-^-0 ^ 
32 Col 
DOBLADII.I .O D E OJO, P E * se hace a 10 centavos vara, 10 





C O M P R A S 
("lOLONI VS ÜE CA5fA. COMPRO TODAS \ J las que convengan, como también ca-
sas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
16í'«?no A-SSOi 
Soyi4 2 d 
1 Q E COMPRA UNA CASA E N L A V I -
j K) hora, cuyo precio no exceda de 8.000 
' pesos. Informan en Lamparilla, 80. 
\- 30791) , 5 d 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
p ^ ' o 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
C 9S57 
lud 1 n Q L D E S E * COMPRAR CN PEQUERO 
KJ taller de confecciones, con local pa-
ÍSl^ ̂ S?if.ntai; ol. negocio. I'roposicrbnes 
tra v ^nt"1 ^e.li0í: ^ - Diaz- Concha, le-
tófóTtó'l-!»!- y í ^ ^ o . 'Te-
35756 n- j, ^ _ a 
r.-. Pantos. Llamen al teléfono Í-nr"j7 
ff»JgSá!«» una «nca rústica ~" '-
.Jf?"1 30 n 
/COMPRO CASA SITUADA D E "BEÍTAS-
<^n, do .X2o metros, a la brisa, con o 
sin gravam-r-es, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
sea do unos $10.000. J. T . Bravo MHU/M 
ra de Gómez 423. A-5G11. ó Lealtad, e" 
moderno. M-2190. ' 
30635 <j 
/"IOMPBO UNA CASA DENTRO D E L A 
ciudad, de 3,000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos al 
sefior S Pére-:, Apartado 816. 
35;.'69 4 d. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se faci l i ta dinero 
dinero e n Vpoteca desde $100 hasta 
$^00,000 pesos. Dirigirse con t í t u l o s : 
Ofic ina Rea l Estate . Aguacate , 38. 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a i . 
336S6 8 d. 
" v ^ T r D T r a ^ T u R M ^ 
1——IIM iimiiiiiiiiiinifcai iwwwiiumimHBoamMWMMBUi 
O E V E N D E , VIBORA, C H A E E T , ESQUI-O na, el mús lindo y mejor situado, 
portal, sala, gabinete, hall, tres grandes 
cuartos, espléndido baBo, gran comedsir, 
amp.la. cocina, garaje, cuartos criados y 
cbauffaur, una terraza, techos concreto y 
lecorado, flnMmos pisos, 400 metros su-
perficie, hjrmoso jardín con muchas flo-
res. Informan: San José, 65, bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
35591 3 a. 
BARATO r SE V E N D E UN L O T E D E casas, haciendo, esquina, buena cons-
trucción. HSO metros, parte do alto. 
Precio ÔS-OW) Producen -Fw:! • mensuales, 
informa: J . Echeverría. Obispo, 14: de 2 
a 4, directamente. 
35051 jo n 
O E AEN'DE UNA CASA, SALA, COME-
kj dor, seis habltacione!:-, cocina, ecrvl-
cio sanitario, en el Vedado, parte alta, 
de letraí?, próxima la Avenida do los 
1 residentes, con 450 metros y o* ra a 
la Víbora. Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
85641 30 a 
A I OS P R O P I E T A R I O S : C MPRO una 
¿X. casa chica, que esté situada entre 
Belascoaín, J'rado, San Ilufael y San Lá-
zaro. Xo trato con corredores. Si la ca-
sa convine pe hará la escritura en se-
guida. *N o importa que tenga solamente 
• m,'V;l/,ON- ,p ' i r ' trakir: Campanario, •J4. Teléfono M-2919. 
35(^ S d 
MUY BAR.V1 A, VENDO UNA CASA la calle del Sol, con doscientos no-
''enta metros de terreno, muy bien fa-
bricada, o n tres pisos; tiene agua re-
dimida. No tiene contrato. S35.000. O.';-
valdo Martínez. Tejadillo, 14. 
39*74 7 d 
V^inORA, S E D E S E A COMPRAR E N 
la Víbora, que esté situado en la 
i.oma del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción; pa-
rajo o Ligar para el mismo. No se do-
r.ca perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor M. Dumas. 
Apartado número 757, Habana. 
'•'••M'X 10 d 
Q E V E N D E UNA ESPACIOSA NAVE, 
con 700 varas de superficie, propia 
para aualquler imlustria y en mag-
nificas condiciones. En Ayesterún, fren-
10 a la fábrica de planos. Parte de con-
tado y el resto en plazos cónodos . I n -
formes en Aguacate, 4'¿, Habana Co-
mercial. 
35C67 no n 
O E V E N D E N L A S CASAS AGVILA, 1Í4 
O y Suspiro, número 7, propias para 
hacerlas de altos, por ser dos esquinas 
y a una cuadra de la Calzada del Mon-
te, en ."?8.500. .su dueíío en frente, en ol 
número 23!», se admite la mitad y se deja 
el r >sto en hipoteca. 
3C*<80 1 
ALENDO, CASA D E MADERA, PISOS de mosaico, tiene el solar 10X40 me-
tros, allf se vende a 3 pesos, paga me-
dia pluma -Id agua, está bien situada en 
Arroyo Apolo, 1.5O0 posos, la mitad al 
enntado, bod^íra Espada, 69, esquina San 
.Tof<S Informan. 
35601 30 n 
P O R T A N T E 
véanme enseguida los quo deseen com-
prar dos buenas casas en la calle de San 
Mariano, cerca do ia Calzada de la Ví-
bora. Son espaciosas, muy bonitas, de 
i.óllda fabricicióu y producen magnífi-
ca renta. Precio de cada una, $14.000. 
Comprando las dos se rebaja alf,ro. .So-
lamente las enseño a compradores di-
lectos. Francisco Blanco, calle de Con-
cepción, número 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. De 1 
•1 3. Teléfono I-160S. 
35050 30 n 
T T E N D O BUENAS CASAS, C E R C A D E 
V la Gateada de la Víbora; calle 
do Concepción, ¡¡•12.000: San Francisco, 
o..ooo; Milacros, $13.000; Kan Mariano, 
«13.500 y $14 000; Estrada Palma, $10.000 
y $10.500. Y muchas más . Prancisco 
Llanco, calle de Concepción, 15, altos. 
Ue 1 a 3. Teléfono I-160S. 
35649 30 n 
^ p R E S L I N C A S , UNA GRAN CASA, < er-
X ca del Prado, con 262 metros, pre-
parada para altos, propia para familia, 
industria o comercio, precio $30.000, pu-
diendo dejar $12.OOO, a pagarlos cómo-
damente. Vedado, calle 11. cerca tran-
vías solar, esquina con 1.133 metros, a 
.V-M. puede deiar mitad en hipoteca, otro 
loma del Mazo, callo Patrocinio, solar 
llano, a $7.50 el metro; urge ventas. Pe-
lalta Virtudes, 32; de 9 a 2. 
;,.5797 ^1 n 
C1ERCA D E L O S M U E L L E S , CON MU-J cho frente, vendo casa antigua, (me 
mido 400 metros planos; reformándola 
so puede aptovechar asi por su buen 
estado. Informa: Ramón Mato. Virtu-
des, número 1. De 3 a 4 p. m. 
357(17 , , 1 d 
^ S E S O R E ^ Í Ñ D ^ 
ípp l i Cal7,ada del Cerro, entre Palatino 
y T^ipán, i-on 6.000 metros cuadrados 
de terreno, tiene una bermosa casa sobro 
1.500 metros cuadrados; le cruza por el 
fondo la z.iinia lleijl, IS metros de fren-
te a In Calzada. Informa: J . Martínez. 
Cuba, 06, esquina a Ü'Bcll ly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
35001 4 d 
T|7<N LA VIBORA, VENDO L A CASA Ka., 
Á J número 8, toda de citarón y sólida 
< onstrucción. acabada do fabrilar; tie-
ne portal, t;aia* y . saleta, 4 cuartos, un 
lujoso bailo, comedor al fondo, patio y 
craspatio, cuarto de criado, más detalles 
on Sa. y MilaRroa. Su dueño: Infante y 
Hermano. Teléfono 1-2639. No corredo-
res. 
35533 30 n 
iOASA E N VENTA, S E V E N D E UNA 
W casa en Unión y Ahorro, número 53. 
a dos cuadras de la Calzada del Cerro, o 
Patria, compuesta de sala, ante-sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño, Ino-
doro, todo de mamposteria y cielo raso. 
Paxa tratar con su dueño, en la misma, 
co siete a lluevo a. m. E l comprador 
puede compr;'./ terreno al lado para otra I 
casa, con dos cuartos al fondo, fabrica- j 
do. Xo trato con corredores. 
35301 2 d.__ j 
Q E V E N D E UNAN P R E C I O S A CASA en 
0 el Reparto Santos Suárez, una cua-
dra del tranvía. Portal, sala, cuatro 
cuartos de baño, con todos sus servi-
cios, saleta corrida al fondo, cielo raso, 
entrada independiente, patio y traspa-
vio, de tierra y demás servicios, no co-
1 redores. Prí.cio $9.500. Informan en 
Flores, 80, esquina Enamorados. 
35«éí 30 n 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n Milagros y Bruno Zayas , a dos cua-
, ikas del t r a n v í a y de l parque Meudo-
i'Za.( se vende u n lujo chalet con seis 
dormitorios,, m a g n í f i c o b a ñ o , tres ser-
vicios sanitarias, cuarto de criados, ga-
raje y d e m á s comodidades. Se da e n 
buen precio y se puede dejar parte 
en hipoteca. S e remiten especifica-
rfoner y f o t o g r a f í a s si se solicitan. R . 
A . S a n t a n a , Correa , 4 2 , J . del Monte. 
35.S35 1 d. 
SE " V E N D E , ESTRXDA_PALMA~IO«, EÑ $10.000; gana $H¡0; es una ganga; ur-
| ge la venta por motivos quo' se expli-
i "arán. 
¡ 35328 27 n. 
| / ^ A L L E NEPTUNO, PROXIMO A L A 
Universidad, vendo una casa de dos 
I plantas, sala, saleta, tres habitaciones y 
| el alto las mismas comodidades; mid 
¡0.25 por 20.25, ren'a $10) y su precio: 
1 $16.500. H.' Montells, l lábana, 80; de 3 
i a 5. Frente al Parque de San Juan de 
1 Dios. 
I 35831 5 d. 
í Bf* U E V E N D E CASA MODERNA' *"D¿ 0' 
> J na Vista pegado al l ^ S ras»* 
lila, es do mamposteria y ^nos , ^ 
i.ortal, sala, .saleta y tres ^ V 
(ina y servicio;:. Para mas mform 
marlndo, 30, bodega. 
35239 ' ——"á' 
b labazar, 
í e ' a ^ C a ' l S r " f ^ 
c-arán muy baratos al cont w 
mes: de 11 a - y de 3 a ' ^ proP̂  
fono A-26U9. Trato directo cox ^ 
iario. J i - - ^ 
— r v ^ í ' 
Lotes de terrenos 7*™% ,̂ $ 
lotes de terreno en la " ^Ó,ÍO!1 
J e s ú s del Monte, Cerro y Lay. j^tris. 
r í iuchos de f e n o c a n i l , para ¿fas, 
estos lotes tienen ü*tm}™¿ec*' 
en-e l Vedado tenemos solares ^ 
tro, de esquina, r*̂ *** '^^ 
manzanas a precios n » 0 ^ , 'j^ea f 
pre el terreno qae .-Si M. ^ 
ver ios que nosotros ventient ^ 
J . Acevedo y M . m̂f.%ĉ  
Obispo, 59 , altos del cafe 
KJ l o ; de Bérenguer. 
450 en la manzana Jimnero 1 
Se vende la hermosa casa calle 4, en-
tre 17 y 19, Vedado, con 1,300 metros 
de terreno, s in g r a v á m e n e s y con*-
t iuida para vivirla su d u e ñ o , con todo 
e l confort y lujo que pueda exigir el 
gusto m á s refinado. P a r a informes: 
su d u e ñ o : Consulado, 57 . 
35616 30 n. 
ÍPí í D I E Z M I L PESOS, MITAD A L con-li tado y el resto en hipoioca, al 8 
por 100, se vende una casa en el me-
jor lujrar do la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora. Informa: Francisco Blanco, 
lalle de Concepción, 15, altos. Víbora. De 
1 n 8; Teléfono I-ltíOa. 
35378 * o 
mim C O M E R C I A L 
Manzana de Gómc¿ 421-A. A nuestras ofi-
cinas pueden dirigirse los señores comer-
liantes que deseen comprar o vender es-
lableeimientos de todas clases. Compra-
-nos y vendemos fincas rñstlcas y urba-
nas, propiedades marí t imas , maquinarias 
j» objetos en general. Facilitamos di-
nero en hipoteca y sobre toda claso de 
valores. QbAeryamQH en todas nuestras 
operaciones la más estricta seriedad y re-
serva. 
35*40-41 12 d. 
PASADO B E L A S C O A I N , PROXIMO ' A Reina, véndense cuatro casas, jimias, 
•'50 metros. Pueden quilar.se tabiques y 
hacer una sola, gran capacidad, propia 
para Industrias. Precio: $35.000. Acéptase 
parte cornado, no menos $10.000, resto 
Ira. hipoteci por 5 años. Dueño: de 12 
a .'t. Empedrado, 40, bajos. 
35;M30 6 d 
35931 
tfN SAN MARIANiLÜÑA ge ^ 
^ Joros calles de ^ J ^ o V P<>oí¡ 
moderna y l'-'J08" cíl&hWniOs0S^iartl'J 
¡a, recibidor, âtJt0n fe l¡Û nCn%. 'f, 
comedor, buen ™;YÍ0 cocina g ^ b ó s ^ 
f-ervicios de criados, 5° ciase, pi*. 
Fabricación de Primera ¿m¡i(\*- ¿"vM 
cielo raso y muy bien s1Jnlnrlfn0 já, > 
do: $13.500. Inform»- 'númeruJvéii ro, calie de Concepción, n ¿ u ^ y í 
l9*'̂ D̂,eUaCÍT íeléíono 1 -^2 á Víbora. De 1 a 3 35876 
S i g u e a l í r e 
AÑO LXXXV1. D5ARIO DE LA MARINA Noviembre 30.de 1919. M G I N A VEINTINUEVE 
MPRA ! VENTA SOLARES YERMOS Y ESTA 
F l G A R O U Y DEL V A L L E 
jU2>r. » 1 a casas, solaros y lincas 
CoinPr0 l noy dinero en primera y 
Esticas f̂p0teca Bobre las mis-
• s€8u,nH v también sobre BUS 
K13,8 rentas. 
E8CK'1'AO*410: ,rî uio número 3ü bajos. Empido u juiin de Dios. rrent" pe 
EN E L VEDADO 
cri en linea con jardines, por al i'jran «ff^, cua ro cuartos espUWidos s£et;omor ; i- joso bauo completo 
Otra bo 












I Kuff/edrado, üi), bajos; de U a J.1 -•caro.a, 'i" ^ 
: de 2 a 5' 
TERRENOS 
,. „.An de la llábana, antiguo Club •^^dareB parcela de esciulna, con fren-^n1 .̂ calzada (Carlos lili, 22 por ¿b a fotro terre-io entre Infanta y Mon-wetr0 n^ a dos calles, TUO metros, a ; 14 lP'Íren )tro teireno en el Cerro, frente v̂ |ro; r.ilzi'ia 5.200 metros, con agua :' "̂ rTte le crn/.a la Zanja por el me-9bun̂ garola, Empedrado, 30, bajos; de 
¡Ta 11 y de " a 5-
EN SAN R A F A E L 
IL « «nMciVi. dos plantas; en-Salud, an-^f» con H por 22 metros; en Merced. tigU 'r-̂ a ant igua, zaguán, dos venta-i ctr0a. pn Neptuno, otra casa antigua a la • ^ . ntra -asa antigu, inmediata al, ""ufp'rtn 12 por «0 metros, a la brisa, ^ f ^ a antigua en Aguila, próxima al, otra casa próxima a Reina, en. ía0% Figuróla, KmPedrado, 30. bajos; de, 
K i i y 116 - a ü-
EN JESUS DEL MN0NTE | 
JfHilet inmediato a Correa, con jardín, I 0 ,i sala huil. cunero cuartos, salón, K comer, mî -̂1 ll'li10' garaje, un cuar-ufeo, cielo raso.. ¡ÜS.VJÜO. Otro chalet St Cerro .on jardín, portal, sala, dos «'.A'- ,• n-o ruanos, cielo raso, lujoso ; & im'cu'u-to y servicios de criados, vte?n.spaiio : ? 1 V . O t r a gran casa en L ciil.ftdu del Corro, ani.-s ae 'xMupun, , ' dos ventanas, mas de 11 cuartos, | 
Sgtiün, 
/^AAOA VKHUAU: Ski VJ¿S*ÚM LA A 
esquina con dos casas de mamposto-
r a y serv1cio sanitario. Con una super-
ucio de iiuimentos sesenta y seis me-
tros cuadrados, en $7.800; y otra casa, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos, 
en 10 mejor del Cerro, se da en ?3.000; 
y otras, con portal, sala, saleta y 3 
cuartos, con seis de frente por 3tí de fon-
co. metros; a una y media cuadra de 
-os tranvías Para Informes: Infanta, 18, 
ÍSfio®. î .zue,a y Santa Teresa. Cerro. Las 
l anas. Sm corredor 
35395 ' 4 d. i 
C AN FRANCISCO 136, MIDE ^ "r OR 
K-̂  -IU, casa de portal, sala, paleta, tres 
cuartos, serMdos completos, cocina y pa-
•̂™?J:̂ Cr?V.̂  í00: Pui-a más detalles M. | 
tono \ m 8 ' dePartamento 4. Telé-¡ 
5 d. i 
17N LA AVENIDA DE LOS PRESIDEN- ' JLU tes, calle O. Vedado, vendo una casa • 
compuesta jardín al frente, y latc-
lalmente por al, sala, gabinete, hall, i n.ieve iiablfiCiones, salón para comedor,! uoss baños, departamento para cocina, i an garaje un sótano con seis habi- i .aciones, bano y servicios, buena cons- ! vruccion, teches de cemento y biervo, pu- i 
";endo entregarla desocupada el día de! su compra. Su precio: $00.000. K. Mon-I ttlls. Habana, 80; de 3 a 5 p. m. (Frente 
al 0l-&oílue áe San Juan de Dios.) 
3og32 5 á_ 
JESUS DEL MUN i E 
Se vende en ia calzada una gran casa 
cíe mía soia píaata ea $2U,UüÜy en ia 
«alie de Con-ea, cerca de la calzada, 
una sola piauta, ^íi,0U0 en la caíie 
Marqués de la i orre, una sola planta 
4)Ü,UüÜ> en la calle de Quiroga una so-
la planta, Í<3,V0Ü; para más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
35440 i ^ 
ÜE VENDE CASA DOS PLANTAS, IN-KJ, dependientes, próxima a terminarse, inmejorable situación. Vedado. Trato di-recto. informan; Tel. A-8522. Cuba, 33. 3o40b 2 d. 
^ r i B O R A , REPARTO LAWTONfA TRES V cuadras de la Calzada y una del transporte s< vende una casa, casi ..ue-\a, tiene sala, shaleta y tres cuartos es-paciosos, buen cuarto de baño, cocina patio y gran traspatio. Informan en ĵ erna.a, <2, café ua puerta del Sol, de o y media a 8 noche, no corredores. 34739 so n 
ti\¿\LJt.L.L í r U L A l l U J 
Agentes de negocios, compra-venta de (.•isas y solares, dinero en todas canti-dades sobre fincas rusticas y urbauas; .nfinidad de casas en todas las Aveni-das de la Vigora. No ponemos sobrepre--(ios ni entramos en combinaciones; se-riedad y garantía para nuestras opera-ciones. 
COLAR EN BUENA VENTURA, ENTRE 
> J Milagros y Santa Catalina, o por 50, 
'.'os mil pesos. 
De vende, en el lugar máa alio y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, Irente las dos líneas, 4,200 
merlos planos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. Al cou-j 
íado o á plazos. Integramente o en 
iotes. Informa: A. Reyes. San Rafael 
y Escobar, farmacia. 
E 
35'52í) 19 d. 
OOLAR DE SAN LAZARO A NOVENA, 
O pegado a San Francisco. 20 por 50, a 
nueve pesos 
TRUENA VENTURA, 13 POR 60, A $8. 
/CONCEPCION, 12 POR 40, A $8. 
CANTA AMALIA, 17 POR 40, A DOS O cuadras Je- la Calzada y solar de es-quina a 5 pesos. 
Í^ASA EN SAN PRANCISCO, EN $8,000; 
<J Lawton. 
ST̂N RODRirüEZ X CALZADA, BUENA 
oportunidad. VITLABR ,S, UNA CASA DE $9.000, A 
J-IJL media cuadra de la Calzada. 
(JAN FRANCISCO, CERCA DE LA CAL-
K_J zada, de $.10.500. 
QAN l'RANCISCO, CERCA DE LA CAL-
KJ zada, regla, $10.000. IJIN OCTAVA MODERNAS, DE $11,500 Y ü i $15.500. 
EN MILAGROS, CERCA DE LA CAL-zada y tranvía, $13.500 y $10.500. 
| TN CHALET EN EL REPARTO MEN-
«J doza, de dos planeas. $20.000. 
IPN CONCEPCION, DOS CASAS, DB 
Üi 3.500 cada una. 
17IN LA CAI ZADA DEL CERRO, CA-A U sa con ana extensión de terreno de 1V72 metros, a $20 metro, esto es de aprovechar. 
CARLOS m 
a media cuadra, cerca del paradero, dos solares, 707 fJT'd.&r-JX lo pesos. Monte, nú-mero 224. Tol. A-ÜŜ O. 
35178 JL0-
Vendo un terreno con 1.311 metros, 
propio para fabricar en la Calzada de 
la Víbora, entre Luz y Pocito, Trato 
Jirecio. No damos comisión. Info>-
man: Ramón Acosta, en Jesús del 
Monte, 493, de 9 a 12, y por Correo: 
C. Kramer, Managua. 
35124 1 d 
Reparto Almendare», "La Sierra" 
Solares a pía/os cómodos. Vendo en pre-cio ventajoso varios solares, juntos o separados, al contado y a plazos. Pla-nos e informes. Mano A. Dumas. Ofici-na: callo 9 v 12. Teléfono 1-7240. Almen-Jares. Marianao. 
;;4üG7-81 20 d 
\ T EN DEMOS UNA tftSiíA vili^ Aili>ii -W» V caballerías de tierra, situadas en Ja-t'bonico, térniino munlcipU de Ciego de Avila, provincia de Camagüey, con sus títulos inmejorables, sin gravamen do i.inguna cl'ast- y sus contribuciones al c'.Ia, de las 4'1 diez son de Monte con ma-deras de cedros, júcaros, agua de pozo in-Hgotnble y criatalina, de Inmejorables con Jiclcnes potable, en primavera hay agua cinco o seis meses muy fácil de rete-ner todo el 'ivo; tiene casa de vivienda de 14 varas ñor 7, muy cerca de loa cen-trales Algodones y Jatlbonico, terrenos llanos. En la actualidad tenemos el pla-no en nuestro poder. Para más detalles visite la Ofir:na d̂  Leiva y Compañía, Cárdenas, 3, segundo piso. 
35813 1 d. 
FiNOliH AS DE RECREO 
Se venden sbis lotes, de unos 30.000 me-tros, cada uno con frente a carretera y •\ 30 minutos de tá Habana. Son las fll-timas per vender y se dan a mitad de precio y con í-ontado, Aproveche es-
ta ha, 32. 32508-9,J 80 n 
í po<>v "r . noportunidad. Ss^iel F. Márquez. Cu-
ESTABLECIMJENTOS VARIOS 
ol'HENDIDO NEO CIO: VENDO UNA 
JCJ gran boinga cantinera, muy bien sur-Udarque no paga alquiler, con contrato Por diez años. Se vende por no ^ eel Ciro y no poderla atendr. - J ^ f Marfa Casas, café Orión, cali Amistad, esquina a Simón Bolívar, antes Kema. 
35825 . _2.-n:— 
C E VENDE UNA FERRETERIA ACRE-
O dltada, y con buena marchantena, en 
un bnrrio de la Habana. Para informes: 
Ci'ñor Andezco Apartado 1728. 
35928 • _ lá a-
QE VENDEN TRES CASAS DE INQUI-
O linato, d'd Caliano y Monte, buen con-
trato, y deja buen margen, una de ellas 
éb una precioFa casa para casa de hues-
pedes. Inform-.n: Factoría. 1-D. de J- a 
2 y de 5 a 8. i_ . 
__3̂ 33 12 a-
J.^ OMENTO DE JARDINES T JARDIN J para un principiante. Lo vendo en $:.00, doy contrato por cuatro anos y ven-
ció 20.000 mosquetas a $1 si ciento. Co-
lina esquina a San Luis. Tel. I-21J-J. Je-
sús del Monte. _ , 
35.S17 5 a-
e c c i o n 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 pesos, en lo mejor de Colón; otra en Neptuno, en $13.0 0, vende $150 diarios; la mitad de cantina y otra en $3.000. Al contader v plazos Informes en Amis- ¡ tal. 130. García y Ca. Tel. A-3773, 
CAFETEROS 
Vendo 5.900 metros cuadrados, de 
huen terreno, en San Francisco de 
Paula, frente a la Calzada, 50 cen-
tavos el metro. Informan: Calzaba, 
casa número 2. 
34940 10 d 
17'N ESPERANZA, ENTRE FLORIDA Y H J Alambique, 13 varas de frente por 37 de fondo, propia para un garaje u otra industria, cerca del nuevo Mercado, en $10.000; renta hoy $144. 
r̂dmê  l>a.K'S »u terreno «^ nvgr xrJ5ND0. ' A ÍA ENTKADA DEL VE. ros aproximaaamcute. liceo. ?_±.uw. .f dad0; pv6ximo al Male<.óni en ^35.^ 
dos casas manipostería, modernas, pre-paradas para altos, su terreno 0¡53 me-tros, dojaudo en hipoteca si así lo de-sean, la tercera. Informan: calle ti, nü-
ta ero 9, 
33556 1 d 
FIGAiiOLA 
ESCR1T .RIO:. r" Empediada nüm'oro 30 bajos, irerte a l'aniut -le «an Juan de Dios W U a 11 a. m. y de 1: a o p. m. 
XF.UÜFUJSO : A-22Sb. 
83942 2 d. 
X?N VIRTUDES, CASA PARA FABRI-J-li car con f-l|2 varas de frente poi 27 óe fondo, pegado a tíaliano. el terreno vale el dinero $12.000. 
T?S ANIMA& ENTRE GERVASIO Y BE-l_i lascoaín dos plantas, muy buenas, en íílT.OOO; esto es negocio. 
QE VENDE UN SOLAR, EIBRE DE 
kJ gravámenes, en lo más pintoresco del 
reparto de Luena Vista y Playa de Ma-
rianao. con urbanización completa, agua 
y arboledas Mide 14 por 27 de fondo. 
Propio para un chalet; a una cuadra 
del tranvía. Informan en Figuras, 64. 
Arturo. 
35401 2 d. 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 pesos, que vele $5.000, solo en esquina, ouen contrato y mucho porvenir, por el dueño estar enfermo. Informes en Amis-tad. 136. García y Ca. 
OJO. QUE INTERESA 
Si quiere duplicar y hasta triplicar su dinero pase per esta oficina para darle informes de dos grandes hoteles que se \enden en la Habana. Están bien situa-dos; es un buen negocio; no se dan ex-plicaciones a curiosoŝ  Trato directo con • 1 comprador Más informes: LmPedra-do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al-berto. _ , 35761 7 d 
B a y a 
L a 
i z a 
En Estrada Palma, entre Juan Erario 
Zayas y Jí'-Cé A. Cortina. Vendo un1 
magnífico chaltt de una planta, aca-j 
kdo de fabiiear. Construcción de| 
primera dase, $32.000. Puede verse a | 
íoádíi horas. Su dueño: Gabriel Ro-j 
dáü. Correa, 58, Jesús del Monte. 
, KUfiO 7 d 
XTN $26JOCO SE VENDE EN UNA DE ¡ Wj l'aa mejores Cal..-idas de esta capital . -200 metros ú¿ terreno, con 5 casas y 0 accesorias, una de dichas casas de es-«juiriii y con establecimiento que produ-cen más del 10 por 100. Informarán en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 
1  35077 9 d 
jes, f 








Ea eí Passo áel Prádo* 
-Casa tuodera;., de dos plantas, de can-
t̂ gi. .tsjíDcríif.-'.L- 3'. (' n otros, propia para 
íaniiUa, pioain $100.000. Solo el terreno a 
Vale «90.000 y la fabricación sale 
por $10.'W)0. Es una buena compra. 
En ia calle de Virtudes. 
Casa de dos plantas, con una superficie 
<le '¿SO metros, a $105 metro todo situa-
ción de Cbns'ilado a Prado, & otra cerca 
cié QftJÜano, en $24.000. 1 
Eü la calle ds Aguacate. 
-Esquiná Ue fraile, con una superficie de 200 metros- y una renta de $280 en 36 mil yesos; no s-v admiten ofertas menores. Otra en $15 000. 
En la calle Campanario. 
Gran cusa, fibricada a todo lujo, de tres 
ŝos en $60.000 y otra de dos plantas en 
En el Ensanche de la Habana 
mi solar que da a dos calles, a 15 pesos •a rara. 
¡ En la Calzada de San Lázaro. 
|'Casa moderna, de dos plantas, a una cua-Wa del Prcdc en $25.000. 
h En 'es Cuatro Caminos. 
í , n nt6'"38 de terreno fabricados en 90 \'Jttíl pesos. 
FD el Vedado. 
v<u ?,lanta ^aía, moderna, de 15 a 19 hidni. aseo a L. con sala, portal, reci- i '«or, cuatro cuartos, comedor, cuarto . 0,:° y s?rv'c:us para criados, en $17.000.1 t̂ras desde $20.000 hasta S2O0.OO0. j 
t, Er. el Vedado. 
inPtSr?.lar a la f n '̂-da, en la calle 11, a $25 ! jĵ 1̂  y mu. Los más en todas las ca-
, En Jesús del Monte. 
íada / i?ha',?ts de todos Precios en Cal-"̂a y Kcpaitos. 
QJE VENDE UN SUNTUOSO PALACIO »J costó 100 000 pesos y se da baratí-a-mo, en toda la Isla no hay una opor-luníaad asi, verla es convencerse de la verdad, con un gran portal de mármol, columnas de hierro, pisos muy finos, cielo raso, jardines, construcción de pri-mera, cantería, mampostería y azotea. J'iene 45 metros de frente por 75 me-tros de fondo, con 25 Aiartos, toaos gran-lísimos y muy amplio, puertas y ven-tanas muy finas, de cedro. Sirve para ana familia de gusto, también para Sa-natorio, hotel o Colegio. Informa en la misma su dueña, señora Eouisa Bohn, Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-mero 62, Gunnabacoá. Tocando a la co-chera, por '"a.'le Pertlmati. Nota: Nada de débil construcción como se fabrican a lior». 
34757 8 d 
, S tf 4 E E S YERMOS 
ires solarei en el reparto Segunda 
Ampliación de Almendares. En la man-
zana 550. de este reparto, vendeiro?. 
ios solares <6 y 17 de centro. El h i 
ile esquina a la calle 14, y Segunda 
Avenida, midiendo los de centro 12 
por 46 y el de esquina 23 por 4S va-
ras. Precio más barato que la com-
pañía. Informan: M. de J . Aceveda y 
iVL Fernández Hermo. Obispo, 59, si-
ios del café Europa. 
35931 2d . 
QE VENDE UN SOLAR DE CENTRO A k3 dos cuadra? del Parque lleparto Nue-vo Habana, por Santos Suárez. Pernas. Kscobar, 93. 
35981 7 d 
EN INDUSTRIA, UNA DE DOS PLAN-tas, cerca de Refugio, con una me-dida de 6<U2 por 22; renta 120, en $15.000. 
77»N INDUSTRIA, TRES PLANTAS, CON JQJ una medida de 0-112 por 24. Buena Inversión. Ronta, $170. 
TT'N CORRALES, CASA CON 7-113 POR JLLÍ 20, entrf» Carmen y Rastro, sala, sa-le'a y tres cuartos, dos plantas, en 8.500 pesos. Renta. $80. 
^JE VENDE MEDIO SOLAR, YERMO, k J de 13 y medias varas de frente por 40 de fondo o sean 5*0 varas de super-ficie; tiene BU frente a la calle de Kn-na; nümero 114, entre Acierto y Villa-nueva; propio para fabricar una casa o almacén de depósito, en cinco mil pesos ...bres para ei vendedor. Informa: Artu-ro Rosa, ca'io de Neptuno número 338, atos, esquina a Basarrate. 
35359 2 d. 
¿PERCA DE REINA Y LUCENA, ÍÍ50 ME-^ tros, buenas paredes, $8.500, a .una cuadra C. dei Cerro, 14X30, vieja, $4.500. ''ulgarón. Aguiar. 72. Gana $97. 
35914 2 d 
RUSTICAS 
IT^N EL VFTVADO, ESQUINA DE PRAI-1 
JLJ lé, con 20 de frente por 36.34 de fon- i c!o, preciosa. $42.000. 
SOLAR EN SAN FRANCISCO, ENTRE Octava y Novena, con una medida de kT 20 por 40 acera de la brisa y1 alcan-i'.Filiado, a $10. 
EN OCTAW, TRANVIA CASI EN LA puerta, con portal, sala, saleta y tres cuartos, cocina y sus servicios, a $5.500, cada una. Esto vuela. 
OKO.PI0 PARA CULTIVO EN PEQUE-
JL fia escala, vendo en Marianao, con 
límite al rio Almendares, una c;i baile-
ría y 126 cordeles de tierra. Tiene ár-
boles írutaies j palmas en abundancia. 
Por su situación ha de tener más valor 
en poco tiempo, por estar a 000 me-
tros del Hipódromo. ' Para jnás infor-
mes • diríjase a Alfredo Viera. Norte. 44, 
Lisa • / " : • , • ' > . 
358S3 10 d 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
venderaos cinco grande hoteles en ia llábana, uno en 150 mil pesos y los otros en 30 y 40 y 50 y 70 mil pesos; el que menos deja mensual ea $2.500 libres. In-formes: en la oficina de García y Com-pañía. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
VENDO 
una casa en 7.50O pesos, que ea cafe y restaurant y treinta habitaciones. Tiene buen contrato, en lo mejor de la Haba-na; ocho años de contrato. Informan en ¿.mistad. 136. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
\ VISO: SE VENDE EL HERMOSO Y A . acreditado departamento de comidas, de Reina 14, tató's; tiene comiendo mas de 4o personas: Se vende barato. Infor-marán en la misma. Al fondo. 
35808 1 d 
BUEN NEGOCIO r VENDEMOS, EN punto de tráfico y con porvenir, una tienda de ropa y sastrería. Buen con-
trato. Poco alquiler. Informes: José y 
Ce. Apat'ado 141L 
35756 2 d 
BODEGAS BARATAS 
Se vendne dos buenas bodegas, una en Ja Habana y otra en el Cerro, la de la Habana es de esquina, tiene línea de tarros. Buen contrato y no paga alqui-ler, la del Cerro casi no paga alquiler y tiene un com-rato de ocho años, las dos hacen buena venta y al contado; no fían; todas las cuentas al día. Se dan bara-tas. Informan: Empedrado, 43. altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
e s . 
La uueua expresión de su rostro de-1 pende de que sus lentes estén corree» ¡ 'amenté elegidos por un óptico compe-tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-dos por ópticos Inexpertos, perjudicarán sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-se reconocer su vista en mi gabinete por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes . que vendo estA garantizado por escrito y por esta razón mis clientes, que los cuento por milla., res en todo el territorio de la Repú-blica, están satisfechos con el uso mis inmejorables, cristales. 
I C O 
JÍ±Í-Í tu** é%SiL esquüüa a kxfifJiAO 
dentro de negocios legales. Compramos y vendemos toda clase de establecimien-tos, nuestros negocios se garantizan. Compradores visiten nuestra oficina en Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-373. De S a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
endo cinco, una en 5CO pesos que hace de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de alquiler, con casa, luz y contribución y comida. Tiene buen, contrato. Informes en Amistad. 136 García y Ca. 
CASAS DE HUESPEDES 
So venden dos casas de huéspedes, bien amuebladas, una grande y una chica, las des están en buen punto. Renta regular v büen contrato. Más informes: Empe-drado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A Iberto. 
ÜE VENDE EN 4,700 UN GRAN CAFE, y luncli, en punco céntrico y de mu-cho tráfico, tiene contrato, poco alquiler y deja de utiauad liquida de $400 men-¿iiaics garantizados. El dueño lo vende iyor no podt.vlü atender. Informan cu Amargura y cabana, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. " • 
K5058 30 n. 
SF AARIENDA 
EN LAWTON, CERCA DE TRANSPOR-| te, casa con una buena medida, sa-) la, saleta, tres cuartos, sus servicios y | cocina, gran traspatio, en $6.500. 
XPN RODRÍGUEZ, C DE FRENTE POR 
ül/ 35 de fondo en $0.150. IT̂ N LA CALZADA DE JESUS DEL MON-
JÍIJ te, dos casas con un terreno, la pri-mera de 336 me* ros y la segunda con 1:88 metros; una en $12.900 y la otra in $14.500. Pegado a Toyo. 
X^SCRITORTO; NOTARIA, SAN JUAN DE 
Dios, número 10; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35075 30 n. 
Gran lote de terreno en J . del Monte. 
£n la calle de Correa, frente al cha-
.et del gereral José Miguel Gómez, 
vendemos uti lote de terreno que mid? 
16 por 46 varas, este lote tiene otro 
lote al fondo, que mide 9-39 por 37 
varas, que da a la calle de Santa Ire-
ne, comunicándose con el fondo iel 
¿rimero, si el comprador no tiene to-
do el dinero se puede dejar una pade 
ca hipoteca, precio, $11 vara. Infor-
man: Acevf-do y Fernández H es rao. 
Obispo, 59, altos del café Europa. 
SOLARES BARATOS 
Se venden en los repartos Almendares, La Sierra, Mendoza, Ampliación de Mendoza y Buena Vista, al contado y a niazos cómoi'os. Para informes: W. San-ia Cruz. Bernaza. 3. Habana, y los do-mingos en 5 \ve. y 9. Buena Vista. C 10758 4d-27 
}"> EPARTO COLUMCBIA, VENDO 3.000 'Xi varas de terreno alto, calle Núñez entre Mirama- y Prirnelles. Precio $2.80 vfra, a una cuadra de la Calzada y a _ del carrito. 
35931 2d 
En Ifca40̂ 8̂ -"^ 6̂13 al" mejor tipo d. afnpwA ta-i.-dades para la devolución 
ero en mpoteca. 
o 
Info 'na (i? el "eQ'n- David Polhamús. Ha-
0-3696alt0b' ^ ^ a 3 p. m. Telé̂ o-





Lnií EMPEHRADO, 47; DE 1 a 4 
!onde '-•asas? PEREZ 
i(^ncomSt Ĉ!1S de caniPO? PEREZ, ûi¿n toT? í- fmcas de cainPO ? PEREZ . 0T̂ a duiero en hipoteca .' PEREZ \ aee0clos de esta cusa son serios y' 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4. 
t ¿ U ^ ' B A . Vl¿wD0 
tros.t tiono n̂ gu?1 con 600 y Pico de me-J'ara 0 f d e frente 30 metros propia tuftila en , a3' tienda o almacene», si-•̂ ¡-varnen .meJor de la calle, no tiene ^ 1 a 4 ^as informes: Empedrado. 47, 4- Juan Pérez. 
^ eal^ OFICIOS, VENDO 
ÍLe /fr^t 'ifos. con 350 metros, tic-,mieato tn de 14 me' ros. Estableci-^ del MjOS,, bajos, un solo recibo, ^(-n. pr(,Ír,eJ,e Luz. propia para SLI-r̂ado 4e7C.10i';tó-«)0. urge la venta. Em-tk» « <le 1 » 4. Juan Pérez. 
S MAN^QÜE, VENDO 
*0mv<dora „ae altos, moderna, con sala. Socios pnLíar,-0.s' un cuarto de baño, f' saleta •> •os baJos y 103 altos, sa-v!?' clUartos' un cuarto de ba-
î men, ccWn Ss en la azotea, sin gra-• de i .. T ê Neptuno. Empedrado, 
R E I R O S E-SQU1NA, Vedado '¡ll*' «rea dpV10 2a y letra' aceri1 <1* reni,nri, i.-?.ar(lue' sin gruvacien. 
MENDOZA, JESUS dei 
> var MONiE, VtNDO 
^a^p^Pa^o!8^^- (fÍtlírd0 ^ ^ :ne-
A 7-50 !a vara. Se venden en 
e! Reparto Almendares, dos 
solares con 20 de frente por 
45.75 de fondo. Frente al 
Parque Japonés y una cuadra 
del tranvía- Para informes di-
rigirse por correo a J . García, 
Arroyo Arenas. 
35919 3 d. 
- - - • . • « v í a » . j ua 
í * ; ^ » . J - de! Mon'e, vendo 
6 d 
SEÑORES INDUSTRIALES 
En la Calzada del Cerro, entre Palatino y Tulipán, con 0.000 metros cuadrados Tiene una hermosísima casa con 1.500 metros cuadrados fabricados, le cruza la zanja Real por el fondo; tiene como 18 metros d̂  frente a la Calzada. In-firma: J. Martínez Cuba, 60, esquina a d'Reilly; de 9 a 11 y do 2 a 4. 
35901 4 d 
C)E VENDE. EN EL REPARTO BA-K J rreto, en la línea de Playa, dos cua-rteas del gran hotel que edifican los se-fiores Mendoza y Co., un solar a la bri-ta, poco contado, resto a plazos. Infor-mes: no conedores; de 11 a 1 y de u a 7 p. m. Teléfono A-2660. 
35808 13 d 
A los Contratistas e Industríales 
Propio para construir un grupo de bue-los chalets o para una gran Industria, PC vende en ganga, un magnífico lote de 'erreno, en lo mejor de la barr.ada de Tulipán con cerca de 50 varas de frente por 40 de fondo, calles asfalta-das vis'a hermosa, entre Lombillo y la Rosa; precio cinco pesos vara, pudíen-do dejarse do? terceras partes a pagar a plazos en la forma y por el tiempo .me se quiera Informa su dueño: Ha-bana nümero 202. Teléfono A-1308. 35764 , ¡g d 
OTRO: CALLE MIKAMAB, FRENTE frente al Parque, a una cuadra del. •arrito. Mide 500 varas. Precio $2.60 va-i a. Informan: Vedado, calle 10 y 23. Te-Kífono F-1027 Jardín La Mariposa. 35690 _ 10 d 
VENDO TRES "MAGNIFICOS SOLA- \ res, con frente a la Gran Avenida i de Carlos I I I y conectada con la Gran Avenida de los Presidentes o cal'e G,1 epquma de fraile, única que queda,, pro-1 pío para un gran chalet, miden 1.3Ó0 va-1 ras, se da. baratísimo, de 10 y media a 11 y media, en Los Aliados, sombrere-ría. Habana y Obrapía. 
357S0 5 d 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno 5>in 
dar nada de contado; y a 
pagar en vanos años. 
Se vende: en el centro de la Pro-
vincia de Oíiente, una finca de dos-
cientas treinta y cuatro caballerías 
de tierra, de ellas cuarenta de yerba 
guinea, cercadas; y el resto todo 
monte virgen, en el cual existen .Tu-
rones de pies de madera de jeedro, 
caoba y otras. Sus fértiles arroyos y 
rios hacen que sea una propiedad 
ideal para la cría de ganado, aunque 
sirve para iodo. Se trata de terreno 
de primera clase, con título, lo :̂ie 
se llama limpio y deslindado judicial-
mente. Distancia de la línea central: 
doce kilómetros y de la San Luis-
Guantánamo, veinte kilómetros. Se 
necesita hacer la operación durante 
el mes de Diciembre, y ee vende, 
incluyendo ciento setenta y cinco ca-
bezas de ganado, la mayoría vacas, 
en ciento ochenta mil pesos m. o., al 
contado. Si usted, que debe saber bien 
el rápido aumenta que han tomado 
y tomarán los tesrenos en Cuba, quie-
re hacer una inversión buena de su 
dinero y le interesa este negocio, ven-
ga a verme en seguida, no pida in-
formes. Dirección: F . P. Ruiz. Ja-
güey, 5. Santiago de Cuba. 
P. 10d-30 nv 
Tm café y f'mda en buen punto, en lo mejor de la Habana; que hace de venta CO pesos diarios. Informes en Amistad. 136. García y Ca. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 pesos para con otros para yn negocio que deja 500 pesos mensuales; tsto si que es un gran y acreditado ne-gocio. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, bien surtida, hace esquina; callo de mucho tránsito y linea de carros; contrato cinco años; paga po-co alquiler; 'lene una venta de 25 a 30 pesos. So da barata. Más informes: Em-pedratlo. 43. altos. De 9 a 11 y de 1 a 3. Alber *o. 35439 4 d. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco posadas en lo mejor de la Habana, buenos contratos, una en seis mil y otra en ocho mil pesos y las otras de menos precios; la de $8.000 hace un diario de 50 pesos. Informan en Amistad, 136. García y Ca. 
COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio de la Habana veinticinco casas y en el centro treinta y dos casas de todos pre-< ios, al avntado y plazos. Informes en Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café y restaurant, deja al mes más de 1.500 yesos; tiene buen contrato; esto si es ana ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-cía y Ca. Tel. A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa de inquilinato, cator-ce habitaciones, $125 alquiler, $1.800; de-ja mensual $150. Sirve para hu-.spedes; tenemos cuatre más. Informes: Amistad, 136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
INFORMA: ' 
SEGUNDO G. TUÑ0N 
C L B A . 81, ALTOS. 
A-4005. 
1-1684. TELEFONOS 
C 9916 Ind 11 oc CJE VENDEN DO&> SOLAKES CONTI-kJ» guos, de 10 metros de frente por 40 I de fondo, que forman una superficie de í-00 metros, en la esquina de la Calzada de Luyanó y Manuel Pruna. El lugar c& propio i-ara una industria, almacén o casa amplia. El precio de los dos so-lares es de diez mil pesos. Informe: Arturo Kost.. Neptuno número 338. es-quina a Basarrate, altos. 
35360 2 d. 
VENDE UN TERRENO EN LUCE-
O na 10, mide 374 metros cuadrados. 
Informan: garlos III, número 4, eutre-
suelos, de 9 a 12 a. m. Tel. A-1803. 
35593 30 n. 
APEADERO OREILA, REPARTO Bne-na Vista, a cuadra y media; vendo un solarcito de 7X25 varas, en $550. E. 
(¡arcía. Santa Emilia, número 6. Jesús 
dei Monte. 
35800 B d 
¿FRANJA AVICOLA: POR TENER QJE 
\jr embarcarle, se vende la acción de la Granja Avícola "Los Cocos," ubicada en Lerrchos de la finca "Villa María," si-tuada ésta .;n el kilómetro 2 y medio de la carretera que conduce de Guana-bacoa a San'a María del Rosario. La Granja cuenta con gallinas de distintas razas, guanajos, crías y un cochino, tie-ne sembrados millo y gandúa en pro-ducción para alimentar de 1.0.0 a 1.500 aves; está cuidadosamente cerrada en toda su extensión, con cerca "Page" y en cuartones para crianza, con magní-fica sombra de árboles frutales y de adorno. Tiene además un bonito y có-modo chalet para vivienda con instala-ciones sanitarias, agua y carburo. Hay contrato por cuatro años y se cede con todos los muebles y utensilios (pie en "lia existen por la cantidad de 1.500 pe-sos al contado. Es muy apropiada pa-ja familia que quiera poner casa y em-prender un buen negocio. Puede verse a todas horas. 
35750 12 d 
PANADEROS 
Vendo tres panaderías; una en tres mil pesos; otra en $15.000 y otra en $12.000; tienen buenos contratos y una hace ocho sacos diarios y tiene buen mostrador. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
GANGAS i 
Vendernos cuatro puestos de frutas, con 
local para matrimonio, uno en 400 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Liformes: Amistad. 136. García y Ca. Te- . 
léíono A-3773 
CAFES EÑ" VENTA ¡ 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue- | 
nos contratos y vida propia. Estos cafés; 
nunca se han vendido. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 
Hodega, barrio Jesús dei Monte, este es fci mejor nogocio en bodegas, sola en. esquina, mucho barrio, poco alquiler, ca-pa para familia y buen contrato. La \t-ndo barata por necesidad de embarcar-me. Informes: Luyanó, 115-B. 
35092 3 d 
OlT VENDE VSA SURTIDA Y ACRE-
CI ditada farmacia. Informes: señor Az-
cue. Drógvtéiía Sarrá. 
35645 30 n 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vencíer, traspasar, 
alquilar, toda cíase de estabiscimíen-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9Í65. Alberto. De 
9 a 11 y di» 1 a 3. 
35439 4 d* 
TUNTOíiEIcIA EN 1,200 PESOS. SE VEN X de una grau tintorería, con máqui-nas para planchar marca-Offman, tambo-ras para Dry Cleanlng, materiales para v.n año, buenti marchanteria, lugar cén-trico, paga poco alquiler; tiene planchas eléctricas, buró, caja caudales, muy anun-ciada y deja libre 200 pesos mensuales; se vende por ¿mier otro negocio que aten-der, nforman • Urquiza, San Rafael, 33, por Rayo. Tel. A-Ü77L 35809 , 2 d. 
QE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE O tabacos y cigarros, quincalla, punto céntrico y comercial, bueiv contrato y poco alquiler, y se compran casas •lucas v grandes que estén en buenas condi-ciones. Informes : Factoría, número 1-D; ue 12 a 2 y de 5 a 8. 34720 3 d 
tJE TKASPASA UN ESXAiiLEClAllEN-to de ropa, por no poderlo atender su daeíio, con mercancía. Informes: ca-lle Cárdenas, 4. 'moderno. José González, ¡niormaran. 
35059 29 n 
Ganga como esta no existe otra 
Se vende una fonda que hace una venta de 7o pesos para arriba con un solar al tundo, que no paga alquiler, con galli-nas, polios, guanajos, conejos y vacas pa-la loche, más tres cuartos para alqui-ler, todo esto se da en $2.500, qüe lo deja de utilidad en un año; para informes en la Calzada de la liétna, esquina a Componario café; de 9 a 11 y de 1 a 4. 35,34 2 d. 
T \ E OPORTUNIDAD: VENDO~UN CÂ  JL> fé u'ue deja $100 mensuales y libra el local, $6.500; una bodega, $4.500; tina ! vidriera de labacos y cigarros, 8 años 'contrato, $1600; tengo más baratas, to-ldo en el centro de la Habana. Informa: 1 ííi Junquera, café Puerta de Tierra, Mu-halla. 
I ^̂ 42 1 d _ 
j QE VENDE UNA BODEGA, SOLA EN ! O esquina, venta diana 00 pesos, se da i en buen precio. Informes en la Calza-da del Cerro. 537. Pregunten por F.ernán-dez; de 11 a 12 y de 5 a 6 p. m-34797 6 d 
CÍE VENDE UNNA BODEGA CENTRICA, k3 sola en erquina, buen contrato, no paga alquiler. Precio: $3.500; dos al tomado. En Monte y Cárdenas, informa Domíngue zen el café. 
35503 2 d. 
QE VENDE UN RESTAURANT, CERCA O de los Cuatro Caminos. Hay departa-mento para familia, informarán: Rastro, número 8. 
35470 24 d. 
Dinero para hipoteca. Tenemos 100 
mil pesos para colocar en hipoteca; 
si usted desea dinero se lo facilita-
dlos en 24 horas Tenemos $750 paí*a 
colocarlos en terreno yermo o casa, en 
cualquier barrio, M. de J . Acevedo y 
M. í ernándex Mermo. Obispo, 59, ai-
tos del café Europa, de 2 a 4. 
35931 2d 
QE VENDE EN 1,800 UNA BODEGA SO-la en esquina y barrio, por estar en-fermo y no poder atenderla su dueño; tiene habitaciones para familia, buen contrato; solo paga $20 de alquiler y v¿nde más de $50 diarios que se pueden garantizar. Informan en Amargura. y Habana, de 8 a 10 y de 2 a 4. Caf.. 35058 30 n. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.0C0 y. otra en $8.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Hatan Visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende i $16 metros, que vale mucho más. 2.040 metros de terreno yermo. Tie-ne 800 metros fabricados, capacidad 24 por 85 metros de fondo, punto de mu-cho porvenir situado en caL.ada cerca -de puente de Agua Dulce. Dos líneas de i carros y cerca de línea de ferrocarril, más informes- Empedrado, 43, altos; de S a 10 y rde 12 a 2. 
25430 4 d 
X> EPARTO SANTOS SUAREZ: "sE veiT-S \ de un' magnífico solar en la Gran Avenida de Serrano, entre Santos Suá-rez y Enamorados, a $7.50, nvde 10X38 vara. Solo me corresponde mitad de su valor, el resto a $15 mensual. Men-toza y Compañía. Informan: Santa Emi-'ia, 72. 
35784 i a 
XTEGOCIO ADMIRABLE: SE VENDE -L^ una fin"a de dos caballerías y diez cordeles, distancia 16 kilómetros de ia Habana, con ferrocarril cada hora, precio del pasaje 48 centavos ida y vuelta, con b iena aguada natural y un pozo con su molino de viento y tanque de hierro, dos casas para vivienda, una grande y o'ra chica con agua corriente en dichas casas, cuatro cuartones para ganado con sus tan-ques y su ciñería cada uno. Tierra co-lorada y sin piedras, buen terreno con muchos árbo1es frutales y frutos meno-res, muchas guayabas, detallam's algu-nos árboles 30 matas de mangos, 200 de naranjas, 1 nlspelro del Japón, una manaza, un melocotón, tres moras, dos cocos 300 palmas reales; 500 cepas de plátanos 4 aguacates' y otras muchas más, se pire.'e ir en automóvil de'sde la llábana hasta la puerta de la esa. con PUS títulos limpios, todo por solo 17 mil pesos. Se admite una tercera parte al con-tado y la ot a en nipoteca. Para más de-' alies visito la Oficina de Leiva y Com-pañía. Cárderus, 3, segundo piso. 
35814 i d. 
DOS FINCAS: TRASPASO CONTRATO cuatro anos, caballería tierra en Calzada, con casa, arboleda, guayabal, pozo y earit/3 cultivos, paga $3ii, renta mensual, prec.o de la acción $1.200. Por "5:150 cedo la posesión de 50 solares en yn solo cuerpt con hermosa casa, fren-te a Calzada, paga $30 mensuales, 4 años contrato Buen terreno para cul-tivos o cría de aves. Diaz Minchero. Col-menar, Guana bacoa. en Villa María. 35340 3 d 
B. GARCÍA Y COMPAÑÍA 
Oficinas: Amistad, 136. Tel. A-3773. Ca- ! 
ble: Carcrister. Nuestras operaciones se 
garantizan. Compradores y vendedores: 
HsVd su oficna tiene tres sucursales en 
el campo y una en New York, en 318, piso 
lercero, igual hacemos operaciones por 
cable. Informes: Amistad, 136. De 8 a¡ 
11 y de 1 a4. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES | 
De todos precios, al contado y a plazos, i y sin sobreprecio como hacen otros y garantizo po:- práctica los negocios, por girantía que tengo en el comercio; los negocios son reservados. Informa: Zanja y Belascoían, café. Adolfo Carneado. De 7 a 4. 
Urgente venta de ona bodega 1 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 pesos; por asuntos que se explicarán al i comprador. Es la mejor de la Habana. ! Venta mensuül, 6.000 pesos, que puede dejar S.OU) pesos al año. Informa: Be-lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
Venta de un café 
Baratísimo, para un amigo .negocio so-berbio, el que lo vea por práctica se de-sengaña que es cierto lo que se dice. Leja 10.000 pesos al año y se da en 14.000 pesos. Las condiciones, superio'es. Informa: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado; de 7 a 4. 
35024 6 d. 
ADOLFO FERNANDEZ 
.ijjente generai con garantía, absoluta :e-seiva y legalidad eu los uegocius. Ven-to rápidamente toda clase ue estableci-mitntos y negocios ûe sean iugaiea, oean chicos o grandes; también racinto souiom ion capital para negocioa, que se vea Honradez; cambien teugo compradores que sabeu apreciar lo Dueño. Kscrinamt* o a.ví-eemu para cualquier negocio y quedará tatisíecho. Para iníornies: Oficina •¿n •uonte, loo, calé 
T \ O y $g0,00í: EN HIVOTECA AL 7 POR JLJ' 100 anual, verdad, o compro una ca-sa o dos por dicha cantidad, sí lo vale: 'juena situación. Dirección: Virtudes 3-'' Peralta; de 9 a 2. 
3571)5 i d. 
QEIS MIL PESOS AL 7 POR 100 ANUAL, se desean colocar en hipoteca en ca-x&S en esta ciudad. Informan en San Nicolás, 115; de 11 a 4 p. m. Trato di-recto. 35854 7 
í¿*3.300 SE DAN EN HIPOTECA, SIíT îol í¡p rretaje. Habana, 133. A. .Pernas. 3u213 -¿Q N 
NEGOCIO imi'ORTANTE 
Vendo un giun café y fonda, situado en | csmuina weauica, casa nueva, de tres pisos; tiene sobre treinta habitaciones! o.ue se iiueden dediear a casa de liuéj- i j. edes o de Uosyeduje; está bien surtida,' con buena ¡uarcuantena y vida propia;! iiuen contrato; paia mejor garantía sel deja a prueba; para miuroie». dirigirse I a Monte e indio, cale. 
La. mej(A mversion: un 
soiar en !a 
BODEGA ú t 0CASÍ0N 
Vendo un̂  baena uodega, bieij surtida, con $1.400 de contado, que las eqisteu--.as que tiene valen mas, y el reato a pagar en piazos comidos, casa nueva, ..•uen contrato y poco aiqulier; también vendo otra, en punto céntrico, cantine-ta, grande y bien surtida, sola en es-ijuina y no paga alquiler, con $i:.50o de cornado. Vista nace fe. Jfara informes cu -Viente e Indio, café. 
NEGOCIOS B E OCASION 
vendo vanas íruteríay, bien surtidas de frutos del jiaia y artícuxos dei extran-jero, situadas en distintos puntos cén-tricos y de esquina, con vida propia Pre-cios deudo $300 y $45u basta ifü.Oüo. Vis-ta hace te. Véame antes de comprar. Pa-ra informes en Atonte e indio, caté. Eer-uandez. 
PLAYA DE MARiANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 
Una finca rústica, de cinco y media 
".aballerías, de primera, sin censos ni 
gravámenes con árboles frutales y 
casas. Está situada cerca de la Ha-
bana y próxima a carretera, se ven-
de barata por marcharse su dueño a 
España. Informan en Trocadero, 59. 
35798 12 d 
f^AMGA, GANGA, GANGA OPORTUNA: 
Vendemos un café y fonda supe-rior, que so'o paga toda la casa $60 al mes; vende de 80 a 100 pesos diarios; se da barato, se vende por causas que ê explicarán al comprador; tiene años ae contrato; para más informes visite la 'ificina de Leiva y Co. Cárdenas, 3. Se-gundo pso. 
J5926 2 d. 
ESTABLECIMIENTO DE QUINCALLA, juguetes, e'c. con contrato, casa pa-familia, poco alquiler, buen diario; se vendo por embarcarse su dueño. Urge la >'enta para el día primero. Informan en Hospital, 52, moderno, casi esquina a San Rafael. 
35842 1 d. 
Se vende un café y fonda inmediato 
h la Habana, propio para cabaret y 
para trabajar de día, pues tiene vanus 
ndusbias, cerca no hay ningún otro 
café. Para Esas informes: Condesa 41. 
35820 1 d-
VENDO BUEGAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-do una en el barrio de los Sitios, sola en esquina, cantinera y bien surtida, Ln !j4.500; se dan íaculdurfos en el pago; otra muy cantinera, cerca de la Termi-nal, en $8.501»; no paga aiquuer, contrato largo y otrat' varias en distintos pun-tos de la ciudad. Vista hace fe. Para in-formes : en Monte e ludio, café. Eernandez. 
VENDO BODEGA EN $16.000 
Muy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
t.o puga alquiler, deja a favor $40 men-
sual; otra o.en surtida y cantinera, en 
$8.500; buenoe puntos céntricos, con vida 
propia. Para informes: dirigirse a Mon-
te e Indio, café. Eernández. 
PUERTO DE FRUTAS 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450 
b»n situados, con buena marchanteria 
y bien surtidos, propios pura una o 
dos personas, vendo otro de esquina 
en $1.400; buenos puntos céntricos; h¿-' 
ga una visita antea de comprar I'ain 
informes: Monte e Indio, calé. 
35584 gQ 
in 21 d 
4 POR ioe 
De taterés anual sobre todos ios depO-
Bitoa que se hagan ea el Departauuíito 
de Ahorros do la Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos ios bie-
nes que pose" la Asociación. No AL Pra-
do y Trocadero. De 8 a U a m. I a 
5 ?• S?¿J a ^ ̂  la noche. Teiéfouo A-5417. 
(- m'26 In 15 u 
700,000 PESOS 
Se desea colocar al 7 por 100 en primera 
hipoteca en partidas desde ?5.000 en ade-
lante. Se puede cancelar en todo tiempo 
con tres mensualidades y hago la -scrl. 
tura en la Notarla que sea del agradó del 
•nteresado. < ebro el uno por ciento de 
comisión. ODinpo, 37. Teléfono A-0275. Ma-
7 n. 
F A C l L l U DINERO 
Un primera y segunda hipoteca, en to-ios puntos en la Habana, y su¿ Henar tos, en todas cantidades in^tairos » propietarios y comerciantes, en uaftÁrt Pignoraciones de valores cotizables (Au-riedad y •.eservn en» las operaciones > gmpediado 47. de 1 a 4. Juan p*m 
T^LNEKO DESDE EL 0 POR IQQ A \ H A I 
U 33 $100 hasta $100.000, pani Lipote-
cas, alquileres, usufructos, pagaos pron-
utu.l y reserva. Invertimos $300.'000 en 
casas Honres y fincas. Vamos a dowi" 
34523 • * 
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D t M A N O 
Y MANEJADORAS 
S i" a 16 anos, para ayudár a los que-
í^ceíes de la ¿asa. Kn Lampanlla, 58, 
altos. 3 
35948 . Z. _ 
riv SOLICITA UNA MANEJADORA, pa-
8 ri un niño que sea joven o de me-
maía edad, "̂̂ do veinte pesos. Bate-
tía, 3. Calzada y K, Vedado. 
36002 
t i p SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
R-rvñ ^nn buenas referencias, que duer-
ma e¿ ^ c " ^ " - Hueld0 F& l ropa 
Cip\a. Consulado, 28. segundo pl.so.̂  
3ÚU51 
sOLICrrA UNA CRIADA PARA EL 
8 servio habiUciones, que entien-de c¿stur . Ha de tener recomendacio-
" número 18. entre Linea y CaUada. le-
lifono F-1306 2 á 
Se solicit? una criada para un ma-
trimonio solo. Villegas, 113, pri-
mer piso. 
2 d 
Se solicita una criada blanca, para 
comedor, que tenga referencias. Suel-
do $25, ropa limpia y unifonnes. Pa-
ieo, 18, esquina 11, Vedado. ^ ^ 
35875 
r^r'ÑECESrrA UNE BUENA CRIADA 
S de müno, para la calle C. numero 
25o Vedado, frente al Parque Medina, 
bu¿n sueldo y ropa limpia. 
35906 Zi 
í̂ E~SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
b no, en Campanario, 70. altos, que se-
1 a servir mesa. , 
35887 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, peninsular. Buen sueldo. ban 
Francisco, 28. entre Delicias y Buena-
A entura, >̂""1 
o5S85 ^ w a 
/^ltlADA"DE MANO, S25 Y ROPA LIM-
pía se solicita con referencias, en 
¡r-'iirto Tomíls, número siete,' Cerro, es-
Uiiinti a Tulipán. 
a&bS; _ Z _ 
OE—SOLICITA PARA UN HOTEL UNA 




/ Mil i»A DE MANO, CON REFEREN-
W cías. Callo lí'. número 336. esquina A, V edado 
35SÍ9 2 d 
QE DESEA UNA CRIADA DE CÜAR-
tos, para Patfúcimo, número 6. Ví-
bora, paradero de ios tranvías, se le da 
luen sueldo si cumple bien. Informan; 
Monto, 159, peletería. 
85871 i_5 _ 
OOLIOIXO CRIADA DE MANO, PARA KJ corta familia. Sueldo $25. Villegas. 10, altos. _ • 
aoüos 2 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-KJ tos que Svípa coser. Sueldo: $30, ropa limpia y uniiorme. Informan en Calzada de la "Víbora. 700. Después del paradero de xiavana Central. Presentarse después de las dos. 
35ól2 • 1_ d 
SOLICITA UNA JOVEN. PARA MA-
KJ nejadora, que sea íormal y cumpla su obligación. Gioria. 88. bajos. 
î sSSí . 1 d. 
1_| .ENTRE, ?3 Y 25. SE SOLICITA UNA JLJL, sirvienta para todo el quehacer de un matrimonio sin niños. 
oOsoS 1 d. 
¿!E SOIÍICITA UNA MUCHACHA BLAN-ca o de color que quiera ir a New Vork liara servir un matrimonio sin hi-jos. Aguacate. 13, altos. 
35823 1 d. 
¿JE SOLICITl UNA CRIADA DE MANO para ia iimPie/.a de la casa, sueldo: tieinta pesos y ropa limpia; tiene que tenor recomendaciones. Manrique, 107, esquina a Dragones. 
áo.Slü 1 d. 
be solicita una criada de mano, buen 
sueldo. En Muralla, 119. 1er. piso, 
x̂ tra tí, 
35i51 1 d 
Q É SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 13 a 15 años, para ayudar a la lim-j..c/.a üe tMHa. Calzada, 43, entre G 
(60 
(JE SOLICITA CRIADA DE MANO, PA O ra corta tamilia, sin niños. Calle . . i»ümero 41, t.n'.re 3 y 5, Vedado. 
•JO Í OS 1 el 
4JE SOLICITil UNA CRIADA DE RiA-no, que lu.rma en la colocación, que sepa cdmplii' con su oliligación. Se ya-ga buen sufJa',', Cz,'.\e 19, entre 6 y 3, letra R, Veii.v.'.o. 
35779 1 d 
C E SOLICITA EN BASrOS, 122, UNA kJ manejadora para atender una niña y .•Ayudar hacer la limpieza. Sueldo $30. 35781 1 d 
C E SOLICITA EN SAN LAZARO, 262 >-J (bajos.), una criada de mano, que sea termal y sepa su obligación. Sueldo; $25, xopa limpia y uniformes. 35721 30 n. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHITA O ¡O muchachito de 10 a 11 años, para pyudar a la limpieza de una casa chica, se le enseña y se ie da sueldo y ropa limpia; es familia de moralidad y c ris-tiana. Calle «J, entre Línea y 11, altos; número 117 Tel. -̂5386. _35(20 30 n. 
C E SOLICITA" UNA"CRIADA DE MANO, VJ) calzada del Cerro, 552. Esquina a Pe-ñón. 35718 30 n. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-k_) ven, bien parecida y con buenos in-formes, para limpiar algunas habitacio-nes y server a ia mesa. Es para una familia corta y paga buen sueldo. Infor-mes en La Moda Americana. San Ka-íael, 22, edquina a Amistad. 36745 30 n. 
Se solicita una señora o señorita, pa-
ta ayudar r. la señofa y cuidado de 
ana niña de seis años. Puede ser es-
pañola o francesa. Debe ser persona 
de completa confianza. Se exigen re-
ferencias. Buen sueldo. Informes por 
ia mañana: de 8 y 30 a 11. Calle J, 
número 171, Vedado. Casa Mendel-
sohn. Teléfono F-4296. 
30524 3 n I 
/CRIADA. SE NECESITA UNA CRIADA, 
W peninsular, para los quehaceres en 
una casa do familia, que sea formal. 
Compostela, '134-A, altos, que se presen-
te de doce on adelanto. 
35410 30 n. 
Se solicitan dos buenas criadas, para 
comedor y habiiaciones, que sean se-
rias y sepan su obligación. Es para 
ir a un Ingenio. Buen sueldo. Se pi-
den referencias Informan en 17, en-
tre 2 y 4. Villa Caridad. Vedado. 
35235 30 n 
mummuiammaammmmmmmmm 
í^ERCONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
•••••••••RBaMHaÉHHMI B 
C E NECESITA UN CRIADO DE MA-no, para Patrocinio, número o, Vi-bora paradei.i de los tranvías, se le da-rá buen sueldo si cumple su cometido, se quieren referencias de la casa qu» ha estado. Informan: Monte. 159. Pele-tería. 35871 4 a 
Se solicita una manejadora, que 
sea práctica en cuidar niños. Se 
«la buen sueldo. Informarán: Luz, 
número 4, Jesús del Monte. 
C 10799 3d-28 
UNA CRIADA 
se solicita para un matrimonio solo, no tiene que hacer nada en la cocina, buen sueldo. San José. 93-A. altos, o Be-Jascoaín, 42. altos. 
35655 30 n 
C E SOLICITA, EN RASOS. 61, (ALTOS), kJentre 21 y 23, una criada de comedor y una cP0,n"'-a. SUHKÍQ, 25 pesos. 
_35419 30 n 
"DARA UN PUEBLO MUY CERCA DE Jt la Habana, una hora de viaje en tranvía, se solicitan dos peninsulares, criada de m'-mo una y la otra buena co-cinera. 60 p«:!;os de sueldo y viajes pa-gos. Informan en Malecón. 354, bajos. 
35704 30 n 
I^AMILIA AMERICANA NECESITA MA-nejadora, que ttnga experiencia con riño de m ŝ̂ s, preferible entienda un poco inglés Preséntese por la mañana. Calle 13. esquina 8. Mrs. Bruton. 35i07 2 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en ¡Marina, 12-E. altos, para ser-vir un matiimonio. 35668 
C E SOLICjITA UNA CRIADA, PARA 
O el comedci. que traiga buenas refe-
"̂ l̂'ufs feue do $25- Carlos III. número 
35684 30 n 
C E S O L I C I T A UNA SESOBA, HÍJA kJ del país, para acompañar a una se-ñora y hacer algunos quehaceres de la ••asa. Informan en el Colegio María Te lesa Soler, Calzada de Jesús del Mont« 3î -A. De 10 a 11 a. m. 6 de 3 a 4 p rrT 35552 5V- ¿n-
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE KJ mano o una buena criada de come-dor, con recomendación. Sueldo $30. Mi-.agros y Cortina, Víbora. Reparto Men-ooüa. 35770 1 d 
C E SOLICITA UN PRIMER CRIADO, O acostumorado al servicio fino, buen sueldo. Llamar ai A-5Ü85. 35/25 30 n. 
l^N LUZ, 16, ESQUINA A DELICIAS, EN 
J-J Jesús dei Monte, se solicita un cria-
do de mano de color, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Buen sueldo 
v ropa limpia. 
35415 30 n. 
/CRIADO DE MANO, SE SOLICITA EN 
Cerro. 600 Sueldo, $30 y $3 más para el lavado. 
35426 30 n. 
C E SOLICITA EN SOL, 79. UNA CO-t_) ciñera, repostera, que sepa hacer dul-ces. 35975 3 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA PENIN-, j sular, joven, no mayor de treinta y cinco años, oue sepa cocinar bien, para un matrimonio, y que quiera atender a la limpieza de dos babitaciones y un baño, ¡ie le da uniforme y si duerme en el aco-modo ropa limpia. Solo cocinará cinco o .-.eis a la somana. Sueldo: $25. Dirigirse n ia conserjería en Concordia, 100. altos. De 8 a 12 de la mañana. 35940 
35940 2 d. 
| 1 NA COCINERA QUE HAGA LA 1.1 M-<o pieza se solicita para matrimonio so-JO. Sueldo: 25 pesos. 27. número 317. entre i y 4, Vedado. 
35902 2 d. 
(Jf ABANA. C8, ALTOS, SE SOLICITA 3 JL una cocinera, que sea limpia y for-mal. Sueldo $30. 35907 2 d 
lt?N LA CALZADA JESUS DEL MON-i_J te, numere 543, bajos, esquina a Ls-tiada Palma se solicita una cocinera y una joven de li anos, para que ayude d ios quehaceres de una corta familia. 35889 2 d 
1 N̂A ,FAMILL\ CUBLV'XA, ACABADA 
Cj de llegar del extranjero, necesita en 
Prado, 60 bajos, una cocinera de color, 
de mediana edad y una joven- para cria-
da de mano. Sueldo 20 pesos; no hay 
que hacjr plaza. 
35t>84 2 d 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA k"!) o cocinero, aunque sea de mediana edad, tenga buenas referencias. Sueldo 35 pesos. Desagv e 72 (altos.) Primera casa a la derecha pasando el Parque de Be-lascoain. 
35849 > 1 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sea limpia, en Kevillagigedo. núme-ro 41, altos. 35773 1 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
iO lor, de mediana edad, para corta fa-milia; 15 pesoü de sueldo y si está con-forme con barrer la casa una vez al día y pasar la frazada al piso una o dos ve-ces a la semana, 30 pesos. Informes en salud, 98. altos, entre Belascoaín y San-tiago. 35739 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE kJ ayude algo a la limpieza de una casa cbica y de poca familia, que duerma o no en la colocación; se le da buen sueldo. Calle J. entre Linea y 11. altos, núme-ro 117. Tel. F-5386. 
35720 30 n. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA O en Reina, 91. 35724 30 n. 
1 A SEÑORA MATILDE FERNANDEZ JtU Sordo, desea saber el paradero de sus i-.ormanos Donato y Pedro. La persona une sepa su dirección puede avisar a la calle de Inquisidor, 3, habitación 47. que se le agradecerá. 35936 2 d. 
C E DESEA SABER PARA ASUNTOS do kJ familia de Manuel Paz y Suárez, quo llegó a Cuoá hace 14 años, su herma-no Enrique que está empleado en la Casa de Salud dei Centro de Depen-dientes. 
35780 5 d „ 
ífÑES NAVARRO: SE DESEA SABER EL Jl actual paradero de inís Navarro, que fuó enfermera en la Cárcel de la Ha-hana. Es pava un asunto que le inte-resa sobre una herencia. Envíese su di-vocción o informes al señor M. Dinus. Apartado número 757. llábana. 
35527 25 d 
C E DESEA SABER I A. PA K A DERO DEL ' O soñor Josó Puente y Pena, para un jisunto que le interesa y se suplica la I reproducción yn los deníás periódicos de Ja isla. Con cualquier antecedente dirí-janse al señor Celestino Rodríguez. Ofi-cios, número 3á. Habana. 
35532 5 d 
XlECENIT,, j>os VENDEDORES VIVE-^ res; dos de ferretería, cuatro coci-neros; dos segundos id : tres dependien-tes fonda y cafó; tres muchachos repar-adores: dos fregadores, cinco criados, ios camareros; y varios más para dis-tintos trábalos. Monserrate, 137, vidriera L.chernendía. 35951 
APRENDA A UiAüFFEÜR 
EMPIECE HOY MISMO 
_ 1 d. 
OARA UN NEGOCIO DE GRAN UTILI-
dad. necesito un-socio que aporte oOO 
püf,tíi'> 110' oficinas. 31(94 2 d 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Vicente Alonso Pascual, de España, itibadavia (Orense.) Lo busca su esposa. Q'KeiU'y, 98, Habana. 35328 1 d. 
VARIOS 
Se solicitan varios muchachos, para 
trabajo fáci', en una fábrica de lám-
paras. Informan: Luz, número 4. Ha-
bana. 
35995 4 d 
" s o c i o A M E R I C A N O 
Ln americano, con $1.000 de capital, quie-ro entrar en s.egocio con una casa para tratar con s;.s paisanos. The Beers Atgen-cy. O'Iieilly. 9 y medio. Habana. C 10832 3d-30 
C E SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
O farmacia del doctor Bosque. Tejadillo , 
>' Compostela. 
35743 30 n. i 
Necesitamos braceros para el culti-
vo de vegetales en finca rústica, cer-
ca de la Habana, Ofrecemos casa con 
agua potable y $2.25 de jornal. In-
formes: P. Boquet. Cárdenas, 16, 2o. 
piso, primera puerta, de 12 y media 
n 2 y de 6 y media a 8 p. m. 
35660 6 d l 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL ¡ i>ertot0má8e coa^cid^eu l̂s^R^pablî a *d« 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro- ^lot^Vuestos^ vechen a mitad de precio. Las hay Que, " X u y «Sieran ^iJ^bar au^ méritoa marcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibí- s eu * quieran eomprobai sua méritos. 
("o, cresdito y pagado, con cinta y tic- ] ket. Hay oirá que marca hasta $9.99, teclas para recibido, crédito y pagado, con cinta. Véalas en calle Barcelona. 3, emprenta. 35063 10 n 
Se gana mejor •u«ido, coa menos traba-Jo que eu uiugúu otro oficio. •Vi li. ixELLX le euseña a manejar y todo el mecanismo do los aulomóvileii moder-nos. En corto tiempo usted puede obte-ner ei título y una buena colocación. La Escuela do Mr. KJBLLí es ia única eu un ciase ea la Reoiéblica de Cuba. 
MR. AJ,6EKT C. K E L L Y 
SOLICITO AGENTES 
activos para el comercio por mayor, pa-
xa una casa extranjera, a comisión. Da-
vis. Monte. 2?4. Teléfono A-9846. 
35971 9 d 
MUCHACHOS DE COLOR, DE 15 A 18 años, se solicitan varios para lim-pieza, de droguería Sarrá. Sueldo $35. Te-niente Rey y Compostela. Departamen-to Caja. 
35964 7 d 
\ ECRETAEIO PARTICULAR, .PARA O redactar cartas y escritos, se solici-ta en la oficina de Obispo, 83, altos de Le Printemps Ha de ser persona culta prefiriéndose que tenga experiencia o que sepa escribir en máquina. Informan de v2f • a 1 
35946' 2 d. 
C E SOLICITA COMO DEPENDIENTE O de uij almacén de tejidos un mucha-cho práctico en el despacho de los mis-nos y con buenas referencias comercia-les, con preferencia peninsular. Informan eu Muralla 38 
35933 2 d. 
VENDEDOR DE TEJIDOS: SE SOLI-cita vendedor bien relacionado con el comercio mportador para vende teji-dos y con especialidad puntos. Artículos conocidos ya en el' mercado. Buena opor-tunidad para vendedor activo y conocedor de la plaza. Escriban dando detalles a Comerciantes Tejidos." Apartado 1755. Habana. 
35923 2 d. 
C E SOLICITAN APRENDICES EN EL k_» taller de instalaciones. El Valle de (/i-o. San Rafael, 44. 35922 2 d. 
C BAJISTA IMPRESOR, SE SOLICITA uno en Mercaderes, 2, entrada por ca-ile San Ignacio. 35920 2 d. 
NECESITO DOS DEPENDIENTES 
Restaurants, sueldo, $30 y muchas pro-pinan; dos sirvientes para clínica. $35; un hortelano y un sereno, $35; un pórte-lo; dos chauffeures, $60; tres camareros, S;0; dos ayudantes de jardín y varios muchachos para camercio. Habana, 126. 35945 2 d. 
SIRVIENTE. SE SOLICITA EN LA EAR-macla del doctor Morales. Reina, 71. 35588 29 n. 
VIAJANTE P E L E T E R I A , 
para Camagüey y Oriente. 
Se solicita uno que haya ob-
tenido grandes éxitos, si no 
que no se presente. Dirigir-
se: Apartado 2 4 6 9 . Habana. 
35674 30 n 
SE SOLICITAN DOS SEÑORITAS QUE hablen inglés, para telefonistas, pa-ra un nuev.o hotel. No se requiere expe-riencia. Diríjanse por escrito a señor L. V Tennant Apartado 945. 
C 10749 7d-26 
K£LLY 
ie aconseja a usted que vaya a todos lo» lugares donde ie digan que se enseña pa-ro no «e deja enaâ ar, no dé ni un cea-uivo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un ll-uro de instrucción, gratis. 
A O J E L A AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
Iodos ios nauvia» dei Vedado pasan pot KKBNTK AL PARÜUh; DE MACEO 
C E DESWA COMPRAR l NA CHALA-O na de 45 t. 00 pies de largo por 20 más o menos de ancho y cinco de alto, pro-pia para dedicarla a cargar arena; si usted la tiene y desea venderla visite la Oficina de Leiva y Compañía. Cárdenas, 3. segundo piso. 
35025 2 d. 
BUENA 0P0RTUNIDADTARA~ 
EMPLEAR DINERO 
El día 10 de Diciembre, se subasta voluntarlamcrte ante eí Notarlo D. Juan E. Bandini, la casa Oficios. 18, esquina a Lamparilla, quo mide 009 metros. Es-te lote de terreno se presta por su situación—en la Plaza de Sun Frahcis-co—y por s i tamaño, para levantar un edificio moderno para oficinas. El pre-cio en que se saca a subasta es do 9̂0.000. Llamamos la atención de los quo tengan dinero que emplear en bie-nes inmuebles y de los especuladores en propiedad urbana. 
35673 80 n 
5 
C E VENDE UNA „ ^^^1 * 1 do uso para iin M . ^ KUC: dos ca ieri na ^finer,^^ por 20" coruneui"; xT¡tiÛ l>̂  1-. sacos p,)r U'mi i,, ? tacUo i,?'6» -. 
"na bomba Du 'x l ^ n a ^ W 
J - u b S V¿̂ %k mentación y jugj?^8. ûple*"" 
nquidos varios T, ¿> tanclUes 35426 •'•odo en $35.000 
T A N Q U E T ^ 
Tanques de ciprés Í i'.000 galones. Prlcini ypre8f'), rt. ^ inmediata de 1 ^ ^ bkjô  > , riues uoncrotos de toriAo "í̂  Erieim V en la Habana de i.f80s tamaiio^s^ 
m ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS $100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gi-atis. Man-de tres sellos do a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Alberl C. Kelly., nían Lázaro, 249 fl̂ bana. 
C E SOLICITA EN "LA COMERCIAL", 
kJ Obrapía, H6 y 118, un muchacho pa-
la repartir paquetes con una carreti-
lla de mano. 
35397 30 n. 
C E SOLICITAN APRENDICES PARA 
K J los talleres de encuademación y ra-
yados de "La Comercial", Obrapía, 116 
y na 
35398 30n. 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca ''San Josa 
del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
nos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
''El Encanto' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana ¡ 
a Pinar del Rio, el señor Francisca! 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-i 
na, señores Celestino Rodríguez, S. i 
vo.n C. Inquisidor, 46, 
34117 io f 
SOLICITAMOS AYUDANTES DE MA-quina y mecánicos para ingenios. Buenos sueldos y trabajo estable. De 
10 a. m. a 11 a. m. Edificio Zayas y 
Abreu, Departamento 401, O'Beilly y 
Mercaderes. 
35400 4 d. 
bstuchista. Se solicita uno, prác-
ticos, en la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A. , para trabajar 
en su ofício todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320, altos. 
C 10211 in 5 n 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-rios y particulares de fuera de esta ca-pital les participo que gestiono en la Secretarla do Justicia la experiencia de cortiticados de antecedentes penales y de actos de última voluntad; documen-to? para opción de títulos de Notario, Procurador, AJnndatario, Administrador o Albacea y legalización de documentos que' deban ir al extranjero. Igualmente gestiono en los Juzgados Municipales de esta ciudad y sus alrededores, certificados de inscripción de nacimiento, matrimo-nio, ciudadanía o defunción; fes de vida y soltería, expedientes de notoriedad u otros asuntos que en ellos se tramitan. Pueden enviarme documentos que deban presentarse cu el Tribunal Supremo, en Jas Secretarias de Hacienda, Obras Pú-olicas y Agricultura, Juzgados y Re-tristros, y en las Oficinas Eclesiásticas, que si fuera necesario Abogado lo pon-dré. Los documentos deben venir certi-I l'icados y asi serán devueltos. Vea o es-criba al doctor Tiburcio Aguirre, Man-I datarlo Judl al.—Oficina: Tacón, 6, Ha-i baña. Tengo prestada fianza de $5.C00. i Los que escr;ban solicitando datos, ha-ciendo preguntas sobre asuntos relacio-nados con esta oficina, deben acompañar a la carta veinticinco centavos en sellos ' del Timbre Nacional. 
35529 80 n. 
V 
30 
yENTA ioo K A I L E T ^ T T ^ 
• 9 a 10 metros Mil ríl ÍR^yii huecos puerta tablero, un â ^ba,* l-or de 30 a 40 H. p" 2UtLmotot £ » de 2 pulgadas. 2ü p¿leaS ̂  trasr * maños, ü sonnrt̂  ,,!.ea? de van* asraiSifi;0 
maños; (i apones 'd 'V6 sierra de carro, una mán^Smh^ ̂  universal, un péndulo? u^1??,̂  'spg rmteria con in^onir,̂  o Ûet d» t in n   maquinas 2 nf„l r ^ canos, casi nuevos. Cien mil i?8 tarda y tabla usada, un^.^Me'' donkes, un inyector ^ 8ulnche, » trip.ex de 1 tonelada', S O ^ i ^ i ^ a metpl una fraguk port/tn de Val2 
•OS bombas ría r.̂ T.# K , ^tll, uno ií? 
do — , ™  a A  Ttores bombas de profundidad 4' Ü1*Z palanca, de lo. ton., 20 váhml glitos t de ingenio, dos Pailas nueV?^ y 4 de dos caballos, 10.000 plancha'16 T^ 
——————— üftá 
M A Q U I N A R I A 
TUBERIA 1>E HIERRO DULCE, DE 6, 12 y 14 pulgadas, casi nueva, bara-
ta. Aguiar, 78. Teléfono A-9960. 
359S8 3 d 
Se sülicita ua pailero de pnroera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
acercio, 4 4 1 , 
f-313» tnd. 2 ab. 
Modistas: se solicitan buenas opera-
nas, en Obispo, número 70, altos. Se 
r>agan buenos sueldos. Trabajo todo 
el año 
35S88 « o 
C!E SOLICITA UNA COCINERA QUE K J ayude a los quehaceres de ia casa, informan en San Mariano, 25, esquina a Luz Caballero Se le pagará el viaje. O en la Camisería Cabanas. Obispo, 125. 35726 30 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la española, que sea j Impla y sepa cumplir con su obliga-ción, tiene que dormir en la misma.' Sueldo convencional. Santos Suárez y 1 Gómez, JesTis dei Monte. 
35057 30 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE , K J sea española, que sepa cocinar bien y que duerma en la colocación, buen' sueldo. Calle 19, 337, entre A y B. 35S01 30 n' i 
C O C I N E R O S 
BOCINERO PARA COLONIA, CERCA \ J de la Habana, se solicita uno sin pre-tensiones. Informan: Habana, 126, sastre-ría. 35941 3 d. 
"13ARA EL CAMPO NECESITO DOS CO-1 X cineros, $50 a $60; dos dependientes fonda, $40; cuat.ro fregadores, $25 a $30: un operario relojero, sueldo, casa y el 1 50 por 100; un jardinero; un cabalieri-ccro; dos manejadoras; dos criadas y otros; todos con viaje pago, desde ia Habana. Monserrate, 137, vidriera Eche-mendía. 35851 i d. 
TTN BELASCOAIN, 126, ALTOS DE~~LA JJJ fotografía, se solicita un ayudante de cocina. Sueldo: $20. 35736 so n. 
«̂ •""•"TWIWgMMMWMMIlMMIIII -
C H A U F F E Ü R S 
/^HAUPEEUR- TIENE QUE TRAER IN-\ J formes de donde haya trabajado Pac-kard. Sueldo $75. Casa, comida y uni-forme. Calle 17, esquina A, 336. 35878 2 d 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS 
con referencias para casa particular, suel-do $60, casa, comida y uniformes. Tam-bién necesito otro para camión de re-parto. Sueldo: $75 y casa. También ne-cesito un ayudante y dos mozos para el almacén, nformarán: Habana, 126 85846 2 d 
T^N MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA J_J a Manrique, r— blanco 35810 
se solicita un chauffeur 
1 d. 
¿JH SOLICITAN VARIOS CHAUFEKURS KJ para el reparto de pan. Dirigirse a la oficina de La Panadera. Pogolotti S¿ exigen referencias. 1-7184. "«o^1-"- »e 36744 ^ H_ 
PALEADORES 
Se necesitan paleadores a destajo para un corte de arena, se saca muy buen .iornal. Informarán durante el día, en el paradero de F. C Norte Occidental, en Playa de Marianao, frente al parade-i o de los Unidos. 35903 g d 
TT'N LA CALLE 17, ESQUINA A cTfTeñ-X J fe a la tienda La Prosperidad, se solicita un limpiador de automóvil, pre-firiéndolo do mediana edad. En la mls-•na una criada para limpieza por ho-ras. 35912 2 d 
tJOCIO: SOLICITO, PRACTICO EN EL K J ramo de bodega y víveres finos, pa-ra casa buena y de brillante porvenir, informan en la vidriera de dulces del café de Oficies y Teniente Rey. 35904 o d 
C E DESEA, EN REINA, 74, POTOGRA-K J fía, un retocador, un impresor, una cocinera, un criado y aprendices. 35900• ' 2 d 
C E NECESITA, PARA CASA COMER-K J cial importadora y comisionista, un competente jefe de oficina, que domine ia teneduría de libros, sepa reorganizar a la americana el sistema actual en oficina, se requiere una persona sobre los 35-40 años, serio y honorable. Sueldo para princii iar, $150 por mes. Escríba-se a: "Empleado." Apartado 2327, dando detalles a donde ha trabajado y con sus referencias comerciales. Se preferirá sa-biendo inglés 
35819 3 d 
/OPORTUNIDAD PARA PERSONAS del \ J interior que quieran ganar 500 pe-sos al mes con la representación exclu-siva de nuestra casa, muchos artículos, puede trabajar sin capital, a cuyo efec-to le mandamos instrucciones especial, muestras fajas, modelo parisién, hebilla de oro garan! izado, coi-rea de cuero fi-no, labrado en la Habana, se venden a $8, usted recibirá la faja, varios artícu-los miis de muestras, muestras, instruc-ciones, listas de precios, un nombramien-to de agente exclusivo, al recibo de $5 giro postal, a Octavio C Alonso. Admi-nistrador de Supplies, Store y Co. Cruz Verde, 108, Guanabacoa. 
35863 2 d 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA ayu-dante en un gabinete dental. Infor-man en Consulado, 122. 
35895 2 d 
COSTURERAS 
PARA CCbER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
¿ e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
En la Secretaría de Estado; instancias sobre cualquier asunto; certificados de antecedentes penales o de última volun-tad; legalización de documentos comer-ciales o legales y autenticidad de fir-mas ; diligencias para matrimonios; li-cencias para uso de armas; licencias pa-ra instalar teda clase de gestiones sobre asuntos que corresponden a los Juzgados, Registros y Ayuntamientos. Calle de Ta-cón, S'A, oficina del doctor CDlburcio Aguirre. Mandatario Judicial. 
35529 30 n. 
Q E "NECESITAN V I A J A N T E S O 'VEN^ KJ dedores, que sean activos y con muy buenas referencias. San Nicolás, 82, ba-
'0C 10635 0d-22 
EN LA MANZANA DE GOMEZ 
número 512, se vende de toda clase 
¿e maquinara, de uso que se desee; 
íambién nos hacemos cargo de cual-
quier instabeión; representamos el 
mejor moto" de petróleo crudo que se 
La fabricado hasta la fecha. Vista 
hace fe. 
35938 8 d. 
VENDEMOS 
Calderas motores, winches, m 
donkeys, paía diferentes misiones, 
manas para carretas, ferrocarriles I 
macenes y de todas clases. Tenéml 
existencias constantes en nuestro J 
macen. Basterrechea Hermanos, i j ; 
tadores de Ferretería y MaquinT 


















CJE VENDE UN TRAPICHE, 50 POR 20, O con su máquina, 4 centrifugas, con . su máquina 1 bomba de vacio, un tren \ jamaiquino, de hacer melado, 6 tanques ¡ de 4 000 galoies cada uno y otros de va-I rios tamaños, un tirabuzón con capaci-dad para hacer 12.000 ladririos, dos cal-deras de 80 caballos cada una. Informes en el Caserío de Luyanó, 3. Fundición. 35S70 8 d 
C Ê VENDE LA MAQUINARIA DE UN i-J) ingenio, para hacer melados y 10.000 sacos de azúcar. Informes eu Cuba, 95. 35S70 8 d 
\ UXILIAR PARA OEICINA. SOLICI-
l \ . tamos un muchacho práctico en re-
ferenciar correspondencia, copiar cartas 
i' en otros trabajos auxiliares de ofici-
na. Escribir al Apartado 236, dando re-
ferencias e indicando en qué casas se 
La trabajado. 
3532 1 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA Bo-tica. Calzada del Monte, 412. 35856 1 d-
AGUIRRE Y H E R R E R A 
\fxentes de encargos y comisionistas. Ta-cón 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben Ordénes para compra en esta capital y nvío a cualnuier punto de la República ñor correo, ferrocarril, buque o expre-so de toda clase de objetos, desde ei más pequeño al más voluminoso; desde ún pomo de medicina o perfume hasta un arado moderno o un3. máquina azu-carera. Encárguese el olTjeto que se de-•̂ ee Brevedad en las diligencias. Oficina y dspacho: Tocón. 6. bajos. 
35529 30 n. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
^taxdona. 
ENTREGA DE COSTURA 
S0LAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 2» m« 
QE VENDE UNA MAQUINA DE VAPOR, 
(O de 15 caballos de fuerza, en la Cal-zada de Vives, número 122, informan. 35SG5 6 d 
ZAPATEROS, MECANICOS. VENDO muy barato un auxiliar completo, pa-ra componer zapatos, con o sin motor, de 1 HP., ura máquina de brazo y otros útiles. También cedo un local en la calle de Reina, paga 20 pesos de alquiler. R. T. Monte, 54. 
35855 1 d. 
QE DESEA COMPRAR CUATRO A SEIS K J camones acero fundido, de uso pero en buen estado. Para medidas y demás informes. Teléfonos A-9934 y A-7641:. 35319 7 d 
COMPRESORES DE AIRE 
Se vende uno Chicago Pneumetia de 70 pies cúbicos con motor y sobre ruedas. Otro más chico, con motor, sobre rue-das, son plantas completas. J. Bacarisas. inquisidor, 35. altos. 
TRITURADORA DE PIEDRA 
Se vende de quijadas 8 por 16" sobre ruedas y una bomba centrifuga 10" con motor de vapor acoplado. J. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
35484 2 d. 
SE SOLICITA UN SESOR FORMAL PA-ra atender un enfermo nervioso, se prefiere que tenga alguna práctica y so-bre todo de buen carácter; se necesitan referencias y se prefiere español. In-forman de sueldo y demás en O.Reilly, 30-A y Neptuno, 10, preguntar por Cha-ple. 
35728 • 1 d. 
QE VENDE UNA CALDERA LOCOMO-kj vil, ' de sesenta caballos; otra verti-cal, 40 caballos; otra de 30, máquina 45; otra de 40; otra, 25, tanques para casa. Informa de once a uua. Consulado, SI. 35018 30 n 
Eeievador. Se vende un motor de cin-
co caballos con su winche en per-
fecto estado, listo para trabajar y 
completo. Taller de Cueto, Carlos UL 
QE SOLICITAN DOS MUCHACHOS DE ¡J 14 a 16 años, para mensajeros en una Compañía de Seguros. Sueldos: de 30 a 50 pesos, según aptitudes. Dirigir las so-licitudes p̂ r escrito ai Apartado 2526. 35853 1 d-
QUIERE USTED GANAR UN MILLON de peso i en un año ? Véame si es persona seria y solvente. Asunto hon-rado y claró Patente de invención con-cedida este mes. Aparato sencillo y ne-cesario. Milagros, 72. Teléfono 1-1997. 35864 2 d 
SE SOOLIC1TA UN MECANOGRAFO, para correspondencia en inglés y en español. Ha de dar buenas referencias. Dirigirse por correo ai Apartado 703, de la Habana. 
35829 l_d._ 
"¡VflJ CHACHO: SE SOLICITA UNO EN 
X»X Lamparilla. 74. Botica. 
35672 30 n 
QE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS O para carpisas y calzoncillos, se pa-ga muy bien la costura y se recibe y entrega únicamente los viernes. Berna-fa, número 64. 
35578 10 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
T100 al mes y más gana un buen chau-feur Empiece a aprender hoy mismo .Ida un íolieto de instrucción, srutla" Mande tres sellos de a 2 centavos pari 
¿aro. 240. Habana. 
Socio con $500 se solicita para un 
importante negocio el cual adminis-
trará si lo desea No necesita prác-
tica. Se dan amplias garantías. Mon-
serrate, 13?. Echemendía. 
35851 1 d. 
QE SOLICITA PARA UN INGENIO UNA O institutri,; cubana o española, con buenas referencias, para hacerse cargo de la educación de tres niñas, debe saber labores y niano, buen sueldo y gastos de viaje. Para más informes: L. M. Gon-zález. Escobar 105. 
8d 28. 
ipN MORON, DE CAMAGCEY. NOS HA-
Jli cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en las Pro-
vincias de Oamagüey y Orlente. Jáe 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mencia y Pacheco. Apartado número 38. 
Mo'ón. Oficina. Camagiiey. 
35406 24 d. 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
Lonja del Comercio, número 44K 
C 10787 ind 28 n 
QE SOLICITA UN MUCHACHO DE 13 >̂ a 15 aDos, o una señora para hacer la limpieza de unas habitaciones; se paga buen sueldo. Gaiiano. 54, altos. Pregun-ten por Pamhita. 35703 1 d. 
QJB SOLICITAN OFICIALAS Y APREN-O dizas de vestidos. En Villegas, 77, bajos. 
35787 1 d 
«JE SOLICITA UN MECANOGRAFO PA-K_y ra un bufete. Diríjase a Manzana de Cómez, 528. 3575o 1 d 
MODISTAS. EN EL ESTABLECIMIEN-to de la señora Amalia Oua. Agua-cate, número 7, por Tejadillo, se ne-cesitan con urgencia varias aprendizas y oficialas adelantadas. 
35803 1 d 
AGENCIA B E COLOCACIONES 
T A AGENCIA LA UNION DE MARCE-XJI lino Menéndez, facilita todo el per-sonal, con buenas referencias, para' den-tro . y fuera de la Habana. Llamen al teléfono A-3318. Habana, 114. 
35333 6 d 
30270 20 n. 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda ciase de personal competen-te para almacenes de todos los giros, .afés, fondas, posadas, hoteles, restau-ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo para esti capital que para el campo. Pro-pietario : Román Heres. Zuiueta 31 mo-derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d. 
Caldera y Máquina de Vapor de 100 
caballos, iri calentador, un Donkey 
de alimentación, tubería, de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros útiles que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. Informarán: Zabala y Aguiar. 
Lonja del Comercio, 402 y 403. 
55442-43 4 d. 
4 CENCIA DE COLOCACIONES "LA AR-.i'JL. dita." Ac uí se encuentran con facili-dad todas las criadas, cocineras, maneja-doras, lavanderas y costureras que ne-cesiten, de color y blancas, jóvenes y de mediana edaa. Desde las 7 de la mañana hasta las tres de la tarde. San Nicolás, 7 En la misma se solicita una lavan-dera y una manejadora inglesas con re-ferencias. "La Ardita". Good opportunity fer Jamaica and American giris. 
S5471 30 n. 
LA CASA ECHEMENDIA". GRAN AGEN cia de Colocaciones, situada en ei punto más céntrico de la ciudad. Entre d infinito número de personas que des-filan por esta casa, escogeremos su em-pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 32669 30 n. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReüIy,. 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AxiJS NCiA Djf «."ULOCAlJlONaS Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fouda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depea-dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada oasa que se los facilitarán con bucuas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para ei campo. 
33141 30 n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ricaies desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocaniies, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A V I S O S 
ÍNDUSTRIA NUEVA, SE ENSEÑA A fabricar tomate en latas y poder com-petir con las mejores marcas de Europa y su conservación indefinida. Daniel G. II . San Nicolás, 71. 35953 7 d 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
dor Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. EspeciaU-
dad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn- Apar-
tado, 152. Habana. 
34943 19 d. 
GRAN ESTABLO DJB BURRAS DB LBCH1 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiMcoain jr I'Odto. Tel. A-KU, ; Burras criollas, tedas del pali, con w vicio a domicilio o en el establo, a toda horas del día y de ia noebe. pues teaji uu servicio especial de muesajeros ea cicle ta pura despacbar las órdeue» eu i» guida. que se reciban. Tengo sucursales en Jesús del MonH en el Cerro; en ei Vedado, calle A y li; teléfono Jí,-13S2; y en Gaanabacoa, caH Máximo Gómez, núm*-ro 109, y en toaoi los barrio» de la Habana, avisando ai b léfono A-4ai0, que serán servidos inm» diatameíite. Los que tengan que comprar burras p* ridas o alquilar burras de leche, dirljU' se a su dueño, que está a todas liaras es Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( a» se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos ma!' chantes que tiene esta casa, den sus q» jas al due&o. avisando al teléfono A4>14 




'.no ten g (orir 
fS'lil 





Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de m 
de 15 a 25 litros de leche diarp 
tres razas diferentes; toros cebi» 
3' otras clases; cerdos de raza' 
nerros de venado; caballos ^ 
Kentucky, de paso; ponis ^ 
niños; caballos de coche; nô  
líos floridanos para ceba, en gr|f 
cantidad, de tres a cinco anos« 
edad; bueyes maestros de arao" 
y carreta. .-«i 





A LOS CKXADOBES: BN ^ 
A pañla agrícola "El G^J^ines, f 
metro 26 de la carretera-naeel país, * 
35695 
Carros y mulos. Se venden 5 ^ 
de medio uso, con sus m™™'f M 
festo estado. Informan: taon 
Aguila"; Ceiba, Puentes Grane** ^ 
^ 35444 ^ r-~~~c¡k 
V E N D E UN ^ E R B O ^ 
fe pura ra/.?. Pointer, ™ atado * 
codorniz, muy f»erte ^Leo T2- ^ 
Cuba. Calle 23 entre Paseo > 
re- 122, Vedado. 
35447 
L. BLUM 812Z 
VIVES, 149. t Tel- ^ 
Recibí hoy: ^ 
50 vacas Hoistem y Jer 
15 a 25 litros. 9n toro51 
10 toros Holstein, ¿u 
vacas ^e bú," raza p u r a . ^ 
100 muías maestras y 
de Kentucky. de monta. ^ 
Vende más barato ^ 
casas. niieV' 
Cada semana llegan nu 
mesas. 
as ^ 
4Ñ0 IXXXVÍ! D I A R I O D E L A M A R Í N A N o v i e m b r e 3 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E I N T A Y U N A 
r R l 4 ! ) A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ÍTvESEA \ v i buenas referencias, en 
1 ) ¿insular, c .aliUad. Informes: In-
«na 




^-^^TTÓTÓCAKSK VNA J O V E N , pe-
r k B ^ . i M r recién llegada, no se colo-
• f nins^iai^ I)eglos. informes: Agul-
menos de y puerta Cerrada. 
la, ^1' 3 d 
J ^ ^ F T C O L O C A K I NA J O V E N , ' P¿"-
f ^ p E S f A ^ para criada de mano 
*j n!ns»liir,d(,r sal,e servir mesa a la 
'-̂  ,10 t•omeu,. ..nn familia (le mora-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^KSTSA COLOCARSE UNA JOVF.X, E S -
J - ' pauola, para el servicio de cuarto o 
comedor. Informan: Marina, número 2«. 
jiahana. 
35877 2 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . « M O M M ^ . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico, en francesa, 
española, americana y criolla. Para par-
ticular o comercio. Buenos informes: 
Aguila, 124. Teléfono JLrSOOL 
85693 1 d 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
^ ninsular para habitaciones o mane-
íuSg£Sí Informan en Aguiar, 5G. 
de COI".tsñ 'de una familia de mora-
lüsa, ^ „„ es así que no se presente. üsa, K". -n es así que no se yreaeiicc, 
idad, ^..i^iten tarjetas tiene buenas 
se y quien la garantice. No 
W^ZT menos de buen sueldo; no 
áe *?2conwniente en r al campo. Mer-
lione i"0?; v medio, altos, 
¿deres, 1" J 3 d _ 
J S ^ Í ^ T T C O L O C A R UNA JOVJKN, 1>E 
¿JE de mano o manejadora y sabe 
P cnada ô  obligación. Calle I , nú-
c:mi!,113' X t r e 7a. i «a., Vedado, espa-
dero »< ,:l 
£ i ! Í Í - - r r ^ r ^ s E OE.SEA COLOCAR de 
BprA fVe mano, tiene referencias 
O criada uf0 "ilia. informan: bodega, 
para eolvtacapriclioj Jesús del Monte 
Uarina ^ 3 a 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
J->; ninsular, para limpieza de habitacio-
Ve9-i,Y Z-Fcir 0 Para manejar un niño 
•-n>_1''' esquina a Baños, 
1 d. 
i Ü E O E R E C E UNA MCCHACIIA, PARA 
I >̂J limpieza oe habitaciones o comedor, 
; con buenas recomendaciones. romnostA-l i . Co poste-^V-GHÍ11610 n ' d - departamento, 11. I!OÍ4U d 
T T N A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y 
ropaso de r.ipa limpia, acompañar se-
ñora^ o señorita ; sabe cumplir con su obli-
gación. Calle Monserrate, 01. Hotel Las 
- ullenas. informarán. 
30 n 
'"—«vFKECE JOVEN, E S P ASOLA, P A -
^ j . O t ^ de man0j moderna, no 
Pra a ln ]f colocación, no se coloca 
íoer de Vi pesos y uniforme. San Mi-
í»e, i'>ü- cuerto, número 13. 
I M - -• 
i *7¡r\fnSIO, ESPAÑOL, J O V E N , sin 
feS se ofí-ecen; ella para sirvienta 
P11 liodora y él para jardinero u otro 
Wa?ej Pa-a informes: personal o por 
' a Justo Gómez. Santa Clara, 22. 
Ban?- 7 d 33JÜb ^ _ 
\ tvFSEAN COLOCAR DOS MUCHA-
• C h V í d e criadas de mano, en casa de 
k^^mii l tienen referendias, están 
í»c?,iri)radas a ganar buen sueldo. Via-
inquisidor. 27. por Luz. fe-
- Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
i O cha. peninsular, de, criada de cuarto. 
¡ o para cocinar y limpiar en casa de 
i corta íamiha. Informan en Maloja, nú-
mero 112. 
| 3568» 30 n 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para linipiar una 
casa en el Vedado, de siete a once do 
I la mañana. Informes: I I , número 37. en-
i n o s y 10. / \ edado. 
• 35688 SO n 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
• O españolas, para cuartos, zurcir y co-
i medor o manejar, prefieren ir Juntas a 
¡ casa decente, son instruidas y muy for-
males, no tienen primos, con referen-
I cías. Informan: San Francisco, número 
i o. altos, derecha. Habana. 
35686 so n 
"~~ fTlTnniWWíHMIB—illlllll .11 
C R I A D O S D E M A N O 
3 d 
f-TÍÜv COLOCARSE DK CK1ADA D E 
Kmaño, una peninsular de mediana 
^ • w n personas quien la -' garantiza. 
^ -m en balud, SO, esquina a Chavez, 
MP"1!*.-!,. -i ln encartrada. 
2 d. ""'.̂ ir'.rle a la encargada. IBs'ap 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N CRIA-
do, con huenaj referencias. Prefiere 
Vedado, con buen sueldo. Informan: liei-
na, US, tiutoieria. Teléfono A-17i:7. 
35771 2 d. 
C R I A N D E R A S 
—umiiiuiii iiiiiiiiiiiiiiiiniiaii .¡trrrwv 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA._de 
• ü) criandera, peninsular, tiene 23 años 
de edad, tiene certificado de Sanidad, 
tiene buena leche; se puede ver su niño 
de 3 meses. Informan en Mercaderes, 
30. 
35952 3_ d 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse con abundante leche reco-
conocida por abundantes médicos, con 
buenas recomendaciones, con cuatro me-
ses de parid;.'. San Kafael. 141. entrada 
l'or Oquendo 
35030 2 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra a media leche, buena y abundan-
te, parida de cinco meses. Dirigirse a 
la Calzada de Jesús del Monte, 269 
35017 2 d. 
íTiNFERMEItA AMERICANA, CON VA-
l l i ríos años de experiencia, especia-
;¡sta en partos. Solicita ocupación. Va 
fuera de la ciudad Habla español. Telé-
fono F-1346. Preguntar por nurse ame-
licana. 
350S4 - 3 d 
/¡TcRELIO 4aiPUDIA, MINERO? S E HA-
Jk. ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra por ajusfe o admi-
nistración. Calzada San Miguel, Jaco-
mino. Pepe Martínez. 
3504S 3 d 
U X I L I A R D E C A R P E T A , HAY UNO 
bueno, joven, español, recién lle-
gado y con garantías personales exce-
entes, en O'lleilly, esquina San Ig-
nacio. Informará: A. Idelberto Pedro. 
Teléfono A-3296. Habana. 
35785 
CAPATAZ MECANICO Y E L E C T R I C I S -ta. con certificados de Jefe de ta-
lleres, muy práctico en reparación de 
automóviles y montador de la casa A E G, 
se ofrece para fábrica o taller. Dirijan-
I se por escrito a: E . B. DIAKIO D E LA 
I MAHINA. 
35570 30 n 
A 
VI A J A N T E VENDEDOR E X P E R T O E N los giros de confecciones de señoras, 
caballeros y niños, ropa d quincalla, se 
ofrece al comercio importador y a fa-
bricantes para las provincias de P. del 
ll ío. Habana y Matanzas, a sueldo o co-
misión. Referencias de primera clase. A. 
S, Eorteza. Acosta. 7. A-OOGO. 
35023 3 d. 
O P O R T U N I D A D : P O K T E N E R Q C E 
( J ausentarme vendo una magnifica 
I pianola, de lo mejor y más moderno que 
viene a Cuba; tiene mandolina, Pa|e a 
verla y le agradará. Calle Sant;o8 S ^ " 
:ez. letra E . entxe Flores y Serrano. Je-
1 d 
T O V E N TAQUIGRAFO MECANOGRAFO, 
principiant'- se ofrece para oficina o 
casa de comercio. Informes en Corra-
les. 75. 
357S3 1 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
JL^ de 6 meses de parida, tiene certi-
licado de Sanidad, se puede ver su ni-
ño. Aguila. 329. 
^ 35862 2 d 
CJE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. con buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne certificado de Sanidad y tres meses 
de parida. Informan en la Calzada del 
Cerro, 474 y medio. 
35454 V592 2 d 
C M I ^ Ü M S 
UN CBCAUEEEUE. MECANICO, CON doce años de oficio, desea encontrar 
trab.ijo, tiene cartas de recomendación 
de las casas que trabajó, tienen que pa-
gar buen sueldo. Llamen al señor Gó-
mez. Teléfono A-88S2. 
35886 2 d 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL NAVAL Y 
l Terrestre, ofrece sus servicios para fo-
men'aciones de Minas, ingenios, ferro-
carriles, adaptación de motores a bu-
1 qnes de velas, reconocimientos de bu-
ques de vapor, para el seguro marít i -
mo, presupuo-stos y proyectos para plan-
tas e instalaciones industriales. Se pro-
porcionan locomotoras y material ro-
dante para Ingenios. Para informes: en 
The Cuban Britlsh Cía. Aguiar, 116, dep. 
07. Teléfono A-5323. Habana. E n la mis-
ma se adm' íen suscriptores, a los cur-
sos de enseñanza, técnica por corres-
pondencias, para artes y profesiones; 
s-e solicitan Agentes para el interior. 
357C5 30 n 
O E D E S E A E M P L E A R UN JOVEN, E X 
k5 fábrica di licores o depósito de dro-
gas o cosa análoga. Dirigirse a la calle 
de Marianao. 1 y medio. Cerro. Justo 
Hernández. 
35678 1 d 
T I M B R E N A C I O N A L 
Manrel Masoorieto y Arijón, éncaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L .ga l 
do Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus servicios, revisando su do-
í cumentación y dejándola en un todo de 
i acuerdo con la Ley y Reglamento del 
i Timbre. Rayo, 37. Teléfonos A-0362 y 
1 A-4697. 
35224 22 d 
jPERSONA, B I E N EDUCADA, CON AM-plios eor.c > imientos de inglés, fran-
* tés e italiano desea colocarse como in-
térprete en un hotel de la Capital u otra 
población de importancia. Conoce ade-
más , trabajos de escritorio. Buenas re-
ferencias. Dir'girse por m á s detalles a: 
J . R. T., list.:. de Correos. Cabaiguán. 
, 35763 1 d 
sús del Mor.tc. 
35991 4 d 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa parti-
cular; no tiene pretensiones. Informan 
en el garaje Modelo. F . entre Calzada y 
j a . Teléfono F-2133. 
35669 30 n 
" ^ T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E l R I A K I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra l'á. en to-
das ias p<»blaci»n«s de ia 
tí e púb l i ca , — — — — 
F o n ó g r a f o s y discos en ganga. Y a .le-
garon los danzones modernos, discos 
de Caruso, Rufo , Amato, Melba y 
otros artistas importantes, a mitad de 
precio; t a m b i é n liquido una cantidad 
grande de discos a 2 0 centavos, a 40 
50 y 8 0 centavos. U n f o n ó g r a f o de 
los mejores, Victor , con 30 discos su 
50 pesos; un g r a f ó f o n o mediano, con 
Í 5 discos, 20 pesos; una grafonola 
con 15 discos, 15 pesos. T a m b i é n cam-
bio, compro y vendo discos y Vic lro -
ias. P laza del P o l v o r í n , ^rente a l Ho-
tel Sevil la. T e l . A - 9 7 3 5 . Manuel P i c ó . 
35830 B d. 
Av i so : dos pianolas, una nueva, otra 
con poco uso, adquiridas en negocia-
c i ó n de p r é s t a m o y por esto se ven-
d e n con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. P e ñ a Pobre, 34. 
Precios ú l t i m o s : 550 y 425 pesos. 
35033 i 5 d 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-922& 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
•rauO JCJ^< WJLC^O 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-4204. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, i l». Teléfono A-390flu 
Estas tres agencias, propiedad de J . U. 
LOpez y Co.. ofrecen al público en ««• 
neral un servicio no mejorado por nía-
guna otra agencia, disponiendo para ell» 
de completo material de tracciOn j per-
sonal IdOneo. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ENSEÑANZAS 
•-rrr^í, DE MEDIANA EDAD, S O L I -
' I , t i colsciK-ión, desea pucos de fami-
i- Vi el sueldo lo merece sale fuera de 
Tuabinm- Dirección: Puente de Almen-
Í > 2 d. 
T'W JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
l í colocarse de criada de mano en ca-
l í formal; tiene referencias de l a* ca-
l a donde ba servido. Iníorman en bol, 
5° taller de lavado. 
'S5SÓ2 . f_a:— 
Jw'pESEA-COLOCAR UNA J O V E N , P E -
-1 ninsular, de manejadora o de cuar-
rBS; sabe coser. Informan : Inquisidor 14, 
habitación 2-1. altos. • 
BMú L . 
CIE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
• cha peninsular, para criada de ma-
ne sábe cumplir con su obligación. 
Sueldo §30. Informan: San Pedro, ̂ 8. 
C O U f l L K A í » 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
JL/ cocinera, recién llegada de España, 
solo cocina a la espaiiola. Informes a 
todas horas Calle Aguila, nfimero 143. 
35!>83 3 d 
1 d 
3 « 
OE OFRECE UNA SEÑORITA: PARA 
:|J cuidar y principio de educación, de 
wno o dos niúos. Trato de familia. No 
kengo inconveniente de ir al campo. I n -
¡tormes por ?orreo: señorita L . P., en 
.fsta Administración. 
E 357Gy 1 d 
QFIÓLSEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
Ü joven, de manejadora o criada de 
mano, para corta familia. Avisar a: Te-
terife, núm^'o (H, bajos. 
35780 1 d 
tfiSSEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora;- tiene buenas recomendaciones 
de donde lid trabajado. Informan en Luz 
, bodega. 
35740 30 n. 
"HESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, en ca*ia de moralidad, de mane-
adora. Tien.' quien la recomiende. In-
íorman en Industria, 118. 
7̂33 30 n. 
¡1E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
1 joven, de .¡riada de mano, en casa res-
betabie; tiene muy buenas recomenda-
Wones. Calle Pedro Pernas, 62, cuarto nú-
mero 10, Luyanó. 
J3T13 30 n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, ! 
JLS española, sabe su obligación, lleva ¡ 
tiempo en el país, ayuda hacer alguna j 
empieza. Sitios, número i). 
35987 3 d i 
t j E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , j 
VJI españolas, de cocineras, no sale fue-
ta de la ciudad. Dirigirse; Aguiar, 1)3, 
altos. 
30001 3 d 
T \ O S COCINERAS, ESPAÑOLAS, ACOS-
J - ^ lumbradas en el pais, desean colo-
carse; cocinan a la criolla y española, 
.águila, 114; habitación, 51. 
35860 2 d 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
earse, uoa de cocinera y otra de 
criada de m'sno; saben cumplir con su 
oDligaeión; ganan buen sueldo. Informan 
en Carmen 64. 
35826 1 d. 
iVTATRIMONIO. ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
i tX desea colcoarsf, en una misma jasa; 
ella cocinera, repostera o para otro que-
bacer; él chauffeur de Ford, práctico en 
.a ciudad y en Ford de línea, criado o 
otro quehacer. Buenas referencias. Van 
al campo. Informan: San Miguel, 183-A. 
bBSega, esquina a Soledad. 
35776 1 d 
aBBBiaBBfflBBWMMIi'tWnaWW • 
T O V E N , ESPAÑOL, D E S E A CALOCAR-
tj se en oficina, como ayudante de te-
jedor de libros o trabajo análogo. Di-
rigirse: Sities, número 42. Teléfono 
A-715Í). 
35005 2 d 
A Y U D A N T E D E T E N E D O R D E L I -
. o L bros. joven español, de 23 años de 
edad, desearía trabajar en casa de co-
mercio. Sab^ el pistema americano; y 
por partida dcble. Soy serio y constante 
y cumplidor; tengo buenas referencias 
y quien me garantice. Escriban al señor 
l íemigio Abad, calle Cuba, 28, altos. 
35«a 1 d. 
DE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
M criada de i;on una niña de once años 
W edad para entretener un niño" o ayu-
¡w a los quehaceres de la casa. Dir i -
Pse a j y oa. L a Palmera número 8. 
•Ido. 
I 3571G 30 n. 
C E COLOCA UNA BUENA COCINERA, 
O repostera, tn casa particular pudien-
te, no le importa salir a las afueras, 
no quiere ph>za y duerme en la coloca-
ción; no va T;(>r tarjeta; gana buen suel-
do. E n Monte. 49 y medio, de nueve a 
cuatro, seguado piso, darán razón. 
35782 1 d 
/ B O C I N E R A R E P O S T E R A , C O M P E T E N -
W te, formal y limpia, desea colocarse 
en casa de moralidad. Habana, 93, altos. 
35587 29 n. 
T O V E N , ARGENTINO, S E O E B E C E pa-
fj ra auxiliar de tenedor de libros, me-
canógrafo, corresponsal en español, via-
jante en víveres y licores con práctica 
tn las provincias de Camagüey y Santa 
Clara u otro empleo análogo. E s te-
nedor de libros, aunque sin práctica, 
inmejorables referencias y sin pretensio-
nfs. Dirección: Daniel Cuevas. Parque, 
número 10, «.erro. Ciudad. 
35766 1 d 
S O L I C I T U D 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satisfactorias. J . M. Fernández. Ma-
cagua. Mata. 
34761 18 d 
''rVENEDOR D E L I B R O S : CON P R A C T I -
X ca de varios años, conocedor de va-
rios giros. Persona competente. Mag-
níficas referencias. Desea colocarse en 
casa de comercio respetable. Dirección: 
K C. M. Damas. 18. 
35268 30 n. 
V A R I O S 
B O C I N E R A T CRIADA D E MANO D E -
sean colocarse en la Habana; ya lle-
van tiempo en la Habana, saben su obli-
gación. Suelo o • $25 en adelante y que 
sea corta familia. Para informes: Com-
oostela. 43. 
35509 28 n. '• 
C a p a t a z facultativo de minas , con t í -
tulo en E s p a ñ a , se ofrece a las per-
sonas que necesiten de sus servicios. 
Escribir a G . Pa l tás . D I A R I O D E L A 
M A R I N A H a b a n a . 
2 d 
HO R T E L A N O , SE O E R E C E PARA L A . ciudad o afuera. Dirigirse: Santa 
Clara, n ú m e i o 3. L a Parra. 
35866 2 d 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido profesora, por algunos anos, de las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases, porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a: 
Miss H. Línea, 49. , 
35970 14 d 
T J K O E E S O R D E I N G L E S V ESPAÑOL, 
Ji aceptaría algunos alunónos después 
de las dos de la tarde. Especialidad en 
preparar para el examen en el Instituto. 
Inglés comercial, etc. Escríbame o véa- | 
me en "Academia Cervantes." San Lá-
zaro, 198. M. S. Parra. 
35978 «r> d 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando próximos ios Carnavales, no de-
je para mañana aprender a bailar, 
se garantiza ensenar une Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New Xorlí. Oportunidad para los jóvenes 
cue deuen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a y.30 p. m. Loa 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N. altos. Suba a 
los altos sin preguntar en ios bajos. 
35699 * d 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio hiemental, Supenor y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2J¿ , esquina a G , Vedado. 
Medios '.nternos. Espscial idad en 
Comercio. Ciases a domicilio de A 
a p. m. Uirector: L . blanco. 
C-313 iru 7« . 
l lágase taquigraío-mecanógraio en espa-
uol, pero a.;uaa a la única Academia que 
yor su seriedad j competencia le garan-
Uza su aprendizaje, liaste saber que te 
uemos 25y alumnos de ambo* sexos diri-
gidos por 10 prottíaores y 10 auxiliarea. 
uesde xas ocliu ae la mañana hu^ia las 
üiea de la nocüe. clases continuas ae te-
tietiuria, gramática, aritmética para de-
pendiente», orlograiña, redacción, inglés, 
írancéa, taquigratía Picman y Oreüana, 
dictaiono. telegrafía, bacaulerato, perita-
je mercantil, mecanogi'atia, maquinas de 
calcular. Usted puede elegir la ñora. E a -
pléndido local, treaco y ventilado. Pre-
cios bajisimos. Pida nuestro prospecto i 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de L.ira." Consulado, iaü. j.e-
éíono M-2700. Aceptamos internos y me-
tilo internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padrea de familia que 
concurran a las claaes Nuestros méto-
ooa son americanos, liaran tizamos la en-
señaui-a. Conaulado. 130. 
OE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Wninsular, de criada de mano o de 
•ptos sabe coser a máquina y a ma-
BL !Síorma: Crespo, 19, entre Colón y 
«adero; cuarto, 5. 
30 n 
P DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
^Peninsular Dirigirse: calle Esperan-
C O C I N E R O S 
'.numero 113 
Sofrío 30 n 
Ij it , ? V F V . PENINSULAR, R E C I E N 
inann 0 a- rtesea colocarse de criada de 
TwV,eil casa (Ie moralidad; tiene Quien 
•j^rantce. Informan: Villegas, n ú m e -
CJE D E S E A COLOCAR UN MATREHO* 
KJ nio, él para cocinero o criado de ma-
no y jardinero, ella igual; lo mismo pa-
1a la Habana que para el campo. I n -
forman en el Hotel "Las Villas." E g i -
do, 20. Teléfono A-6901. 
35892 2 d 
IfWliMI i Q E OEREOT. HOMBRE E N T E N D I D O 
kJ en trabajos de l ínea y en canteras, 
sabe dirigir esos trabajos. 14 años de 
práctica. Santa Clara, número 3. L a Pa-
rra. 
35806 2 d 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color no quiere hacer palaza y 
c,utere ganar buen sueldo y sabe tra-
bajar muy aseado. Informan en E n r i -
que Villuendas. 75. 
35805 1 d. 
30 n 
l)EiE^C(>I OCARSE UNA MUCHACHA, 
tfíbai^ auof' de criada de mano, sabe 
%nn¿n- - ^ / " P 1 " su obligación. I n -
358S2- ' • 
30 n 
W i L ^ 0 ! ^ 1 1 8 1 5 UÍÍA JOVEN, P E -"̂e de ^ •<11e criilda mano en la ... ue i loríela, número ~ 
B O C I N E R O , ESPAÑOL, D E S E A CASA 
O particular o del comercio; es buen 
repostero, cocina a l'a española y a la 
francesa y criolla. Informan en Drago-
nes, 42, altos. 
31844 1 d. 
1 7 L E C T R I C I S T A I N D U S T R I A L MAES-
JLU tro electricista de la escuela de Ar-
tes y Oficios de la Habana, con multitud 
de referencias de las plantas y centrales 
azucareros en que ha estado de jefe elec-
tricista, se ofrece para la próxima zafra, 
conoce algo de inglés (no acepta propo-
siciones para el campo por menos de 200 
peso.) A. Bosh. Dragones, 74. Habana. 
Teléfono A-3i22. 
31811 1 d. 
A U T O M O V I L E S 
DE S E A COLOCARSE DK COCINERO, en casa da comercio o particular, co-
c;na criolla, española y algo a la fran-
cesa. Darán razón: Plaza Polvorín, café 
L t s 7 hermanos. 
35687 SO n 
Q E O F R E C E L A V A N D E R A PARA CASA 
particular en la calle 10, número 134, 
entre 15 y 13 y también en 8 y 13, leche-
ría. 
35S22 1 d. 
HOMBRE D E EDAD, R E C I E N L L E G A -do de l'.'fpaña, desea colocarse de 
confitero, lie/ando en dicho oficio 30 
años de práctica. Para informes: dirigir-
se al Hotel L a Perla del Muelle. San Pe-
J J U P I L O S D E S D E $14 J COLEGIOS " G E l i -
JL trudis Gómez de Avellaneda." Calles 
Ouiroga, 1, para varones; teléfono 1-1616. 
y Santos Su.irez, 53, para niñas, telé-
fono I-1S47. JVÍSÚS del Monte.. Director pro-
pietario : P. J Rodríguez. Director téc-
nico : señor José García y García. Ense-
ñanza elemental y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto. Nor-
males y para los próximos exámenos de 
maestros, me-anografía, taquigrafía, te-
neduría da libros (partida doble.)- Piano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
liste plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la calud 
üel niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
señorea padres de familia el éxito m á s 
completo en la educación e instrucción 
do sus hijos, dentro de la más sana 
morai cristiana. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. Nota Ponemos 
<>n conocimit-to de los señores padres 
que muy pronto nuestros discípulos co-
ir.onzarán el aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
cuyo efecto se van a instalar talleres, 
maquinarias y aparatos, contando con 
verdaderos e-spertoa para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos cuota de pupihíje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 21 d. 
/ E L E G I O NUESTRA SEÑORA D E L Car-
KJ men. A.dni.-ite medio-pupilas y exter-
nas. Cuenta con gran cuerpo do pro-
l't soras en todas las ramas de la ense-
ñanza. Neptuno. 45, altos. Teléfono 
A-10i7. 
35108 1 d 
A C A D E M I A " P E E S Í H N G " 
Corte a.stsjma "'Acmé." Directora: Ana 
M. de Ui.d,/.. Belascoain. 637-C, altos. Ga-
lantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con dereciio al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido cpnocido. E l 
"Acmé" es la invención mas sorprenden-
te del siglo XA. comparado eu rapidez 
con ios sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los IU ,entos más mo-
dernos. Bordados a máquina y aombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. PreclOü convencionales. 
Se vende lo» útiles. 
A c a d e m i a d e m g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 13, a l tos . 
Clases nocturnas, o JÍSOS Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra 'as senoraa y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y buen el i aloma inglés V 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
.UoiiERTh. reconocida umversalmente co-
mo j i mejor de los métodos hasta ia í e -
ch-. publicados. E s el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 3a. edición. 
Un touio en bu., pasta. $L 
35211 22 e 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda." de 
la. y 2a. enseñanza. Calles Quiroga, nú-
mero 1. Teléfono 1-1016. Para varones, 
en la gran Quinta Bacallao, con cinco 
mil me1-1'"13 de terreno y magníf icos dor-
mitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para niñas y 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abundante alimentación, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: P. J . Bodrí-
íuez. 
34470 15 d 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculo» y Teneauna de Libros 
por procedimiento modernísimos, haj 
clases especiales para dependientes dt 
comercio, por la aeche, cobrando cuota, 
muy económicas. Director: Abelardo > 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
P P 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de 'Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
por correspondencia. Informes: Cuba, 89, 
altos. 
32774 1 d. 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A , 
JL práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. L a Comercial. Keina. 3. altos. 
34596 17 d 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
2 
Por el moderno sistema Martí, que tsn 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dinloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espartrí sin horma> 
copiando de figurín, y flores de modista, 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
« P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín, 
037-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
con derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los demás sistemas; ocupa un pueato 
al lado de los inventos más modernos. 
Corte y Coatura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden loa 
útiles. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su ciase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y ei da corsés, 
los m á s modernos. 2 horas de clase dia-
na. $5; y 3 alternas. Se da título Ce la 
Central "Marti." Habana. 65, entre O'Rei-
lly y San Jvan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
33056 4 d 
" A C A D E M I A VES7üC¡0"~ 
Enseñanza inglés, taquigrafía y di-
bujo mecánico, a $3 cada una y de me-
ÍH no grafía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91. bajos. 
33582 8 d 
ACADEMIA COMERCIAL» I N G L E S , Me-canografía, Matemáticas , Gramática. 
Para individuos de ambos sexos, por 
competentes' profesores. Lunes, miércoles 
v viernes, de 8 a 9 de la noche. Pre-
cios médicos Neptuno, 45, a ^ a . Telé-
fono A-1017. , , 
85109 ^ d 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 . A L T O S . T E L . A-9892 . 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: P. Alvares 
Mellado. Campanario, 141, entre Keina y 
Estrella. Estudios preparatorios eu gene-
ral. Enseñanza especial de la Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Redacción de Documen-
tos. Clases diarias: a a 11 a. m. y 7 
a 10 p. ni- Cuotas convencionales. 
34498 15 d. 
Protesor con titulo a c a d é m i c o (id 
ciase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra ei ingreso en ei Bachiiierato y d<¡ • 
m á s carreras especiaies. Curso espe-
ciai de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 0 / j 
bajos. . 
C 570 alt in Ift <• 
Q E DAN C L A S E S NOCTURNAS D E 
yj guitarra, mandolina, mandola, bandu-
rria y laúd, en San Indalecio lo, frente 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10. L u -
nes, mieicolea y viernes. 
32792 1 d. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en ia 
.'iabana, con medalla de oro v primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profeaorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos eu la misma. Dos Horas de clases 
dianas. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende ei método 1918. So dan clases 
a donucilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
34114 12 d 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo d« Tírrega. Da cía. 
t>es a domicilio. Angeles, 82, Habana Lo» 
encargos* en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4& 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 
La más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
.-i-i&s labores. Se da titulo y se vendon a 
A s Profesoras. Hay existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 30, a 
dos cuadras de Prado. Teléfono A-334V. 
Habana 
330-13 17 d 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofreoo 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
loma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
33154 4 e. 
\ CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
Jrx "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez. Profesora con 
título de la Academia Central de Bar-
celona. Apodaca número 32, altos 
« 35357 24 e. 
P~ R O E E S O R A D E C O R T E Y COSTURA^ sistema Martí y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios 18, altos. 
34511 30 n. 
G R A N C O L E G I O S A N T O T 0 M A ¿ 
L5 años de fundado. Con edificio eipre-
pamente paro internado. Bachillerato. 
Donde m á s pronto se hacen Bachilleres. 
Comercio. Los Bancos nos piden titulares. 
Pida Reglamento al Director-Adminis-
trador. Telégrafo: Framos. Habana. Rei-
na, 78. Teléfono A-0568. 
24830-31 3 d. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
Se ofrece para trabajar por horas en 
colegios; clases a domicilio y particula-
les en Villegas, 46. Departamento nú-
mero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a 5 p. m. 
31497 ' 15 d 
A L G E B E A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
-¿JL metria. Fínica, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
35210 1 e ero. 30 n. 35719 
SSSSBSSSSBSSE Venta y Compra de Automóviles y es 
mnmaamammmmm 
BUEN NEGOCIO: MAQUINA D E L U -jo con siete asientos y cuatro go-.. »—imiiMiM M*juMaiim'*a • "ÜIS nuevas, asegurada por un año, con 
'üos , E x VARIOS EORDS A "PT \ í,oco uso' se Puede ver, precio 2.000 pe-
3566fly al untado. Esnada 1 ísos- Informes: Dragones y Zulueta, ca-




T el eqm 6 tener un buen servicio 
Solament eléCtrÍC0 de 8U automóvil 
L n * «Emuladores WiUard, 
1 C c i ^ 0 1 6 8 ^ e0mílS-
^mmad en laa reparaclones de 
'•^is enre3' maeneto8' dinamos y 
P^tUad ^ e(lUÍpo el^-trico. Trabajos 
^'«o WiUard sub -estación de 
R. oflcial. 
^ a i ü , ^ entre Gervasio y Be-
30 n. 
Í6979 7 d 
SE V E N D E UN JORDAN, S I E T E A S I E N -tos. en magníficas condiciones; se 
puede ver en Genios 1. 
35818 2 d. 
SE V E N D E AUTOMOVIL HUDSON SU-per Six particular, ha trabajado muy 
poco, completamente equipado puede ver-
se o informan: Galiano, 45. Alvarez. 
35921 2 d. 
\ VISO: POR NO P O D E R L O TRABA-
JSL. jar su dueño, se vende un Ford, ael 
17. perfectamente equipado, se da muy 
barato. Para verlo e informes: Concha 
y Villanueva. bodega, a todas horas. 
35910 3 d 
CE V E N D E UNA CUSA F O R D , E N maK-
!0 rífficás condicitonee. Informan: San 
Kafael, 106, bajos. 
35872 € d 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 
O Brotherf», do un médico. Año y me-
dio ae uso! sin salir a carretera. In-
forman : San Miguel. 123. bajos. 
35752 5 d 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATO, un automóvil "Lexington". de cinco 
pasajeros, completamente nuevo y pro-
pio para alquiler de plaza, por ser su-
mamente económico, se garantiza que 
hace 25 kilómetros por galón de gasoli-
na. Tiene ruedas de alambre y está bien 
equipado. Para verlo e informes, en Mo-
cio, 30. Antonio González. 
35380 2 d. 
C O M P R O A U T O M O V I L E S 
de poco uso, los pago en el acto. Nego-
cio serio, voy a su casa, avisando al 
teléfeno A-0:;38. J . Fernández. 
35735 11 d. 
FORDS, VLNDO DOS, UNO D E PA-quete y otro de uso, como nuevo, en 
ganga. Monsr.rrate. 137, vidriera Bchemen-
dla. 
35851 1 d. 
QE~VÉNDE UN CAMION ÜÑToíT"FORD 
O con su ca rocería. Puede verse en Je-
tús del Monte, 9 y 11. 
35777 1 d 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY 1ÍUP;N estado, aa motor a toda prueba. In-
forman : Calzada, 133, entre 12 y 14. pre-
yucnten par José Rey. 
35729 30 n. 
Q E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , 
t J en perfe» tas condiciones, con gomas 
nuevas de cordel. I l t ímo precio $750. 
Puede vers.! en el garaje del Jordán. 
San Lázaro y Blanco. 
35658 30 n 
A u t o m ó v i l F o r d , del 17, vendo en 
p r o p o r c i ó n ; es tá casi nuevo, puede 
verse a todas horas. P laza Po lvor ín , 
ferretería , ¡Tor Zulueta. T e l . A-9735. 
Manue l P i c ó . 
35347 2 d. 
OCASION: SE V E N D E UN CAMION D E carrocería cerrada, Overland, 0 cilin-
dros, está nuevo, se da por menos de 
su valor. Razón: Calzada de Conch^ fá-
brica de camas de Gaubeca y Co. Te-
lefono 1-2341 
35872 6 d 
V E N D O LANCHA 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32800 3 d 
Q E V E N D E UN C H A N D L E R , ANIMAS, 
O 135, preguntar por David. 
35S36 i d. 
--- f i  M • 'T 
Q E V E N D F A : UNA CUSA STUTZ, D E 
O 16 válvulas, doble encendido, radiador 
metalúrgico, con 5 ruedas de alambre; 
r.n Mercer tipo Sport, de 7 pasajeros; 
un Studebakor, últ imo modelo, con rue-
das do alamore y un Hudson de 7 pa-
bajeros, recién pintado y ajustado. Ga-
raje Eureka, Concordia, 149, frente al 
frontón. 
35014 5 d 
m C K " C a m i o n e s ' T K A C K ' 
E« M á s P o d e r o s o 
D E I a lYz T o n , 
C U B A N I M P O K Ü N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
H T O T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA 1IAR-
xtX ley Davison, con sidecar flamante. 
De muy poco uso. Con magneto Bosch. 
Se da a toda prueba. Infanta, 26, esqui-
na a San Miguel, bodega. 
35441 g d. 
OV E R L A N D , T I P O 83, MUY APROPO-sito para diligencias y paseo* tiene 
chupa particular y ee guranti/.a su fun-
cionu miento Hevillagigedo. 62, a todas 
boras. 
34930 4 D 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Hudson. tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
oia por una rasa. Informan en Kefuiíio 
número 30. Habana 
m u n d 
CJE V E N D E LN FORD QUE E S T A T R A -
kJ bajando. Informan: garujo Belén, de 
11 y media a 1. Trascurrida esa hora en 
Muralla y Aguacate. 
35300 30 n. 
V E N D E UN F I A T , PARA 6 PASA-
Vedndo 
:;.-.-M! 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson Super Six. de úl-
timo modelo, solamente camin¿ un mes, 
Fe vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
T J A C E N D A D O S Y COLONOS: S E V E N -
JÜL de un ti actor Twin City, 40-65 caba-
llos, y sus arados, de muy poco uso, ca-
si nuevo, se puede probar a satisfacción. 
Se. da muy barato. Western Sugar Cañe 
Co. San Rafael, 27. bajos. Habana. 
34987 30 n 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u f y » • d e uso s in antes mfor-
i n a r s e a c e r c a d e l 
t a m b i é n de otras m a r c a s 
I N D I A N 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a s 
No c o m p r e s in h a c e r u n a v i s i ta a 
l a a g e n c i a . 
B i c i c l e t a I n d i a n , de c a r r e r a . $ 5 5 . 
B i c i c l e t a I n & a , de t o u r i s m o , $ 4 5 . 
B i c i c l e t a I n d i a n , e l é c t r i c a , $ 5 5 . 
M o t o c i c l e t a s I n d i a n , de s e g u n d a 
m a n o , a c a b a d a s de r e c i b i r , a p r e -
c ios m u y b a j o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
L O F L Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 9243 soa-a 
• u n b t a d o s por A u t o c a r . 
fRRm a o B i i 
* I A B A N A • 
c m ta » « 
SE V E N D E UN B U I C K , CUATRO CI Undros, tipo chico. completamentb 
nuevo. Se da baratísimo. Informan en 
• ^ _ - .̂ * 1111**. îl 
el garaje Modelo, calle F , número 11, 
entre 7a. y 5p,., Vedado. 
35604 so n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 13, E N buenas condiciones. Para verse: de 
7 a 10, en L a Cuarta Cureña, bodega, 
Salvador y San Quintín. Cerro. 
35654 so n 
O E V E N D E UN CAMION E O R D UNION 
kJ de carrocería cerrada y otros Buick, 
ím los mismas condicionef!. Manzana de 
Gómez, 512. 
35732 o d 
CE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N 
buen estado para trabajar. Informan tnnr^tnrella' -1' de 11 a 2. al contado. ¿0*23 30 n 
Aviso: se vende c a m i ó n de volteo de 
la famosa marca Wichita , motor de 
tres y media toneladas, muelles y 
diferencial para cinco toneladas, ape-
nas usado, sornas y todo su estado fla-
mante; se da e n la mitad de su cos-
to, por su d u e ñ o no poder atenderlo. 
Puede verse a todas horas en Animan, 
173, entre Oquendo y Soledad, ga-
raje. T e L 8572. 
35598 3 d. 
1> A R T I C U L A R E S : SI USTED Q U I E R E 
^ w í ^ aut°m,6vil de segunda mano, en 
perfecto estado, si quiere vender o cam-
biar su carro, vaya al garaje Santiago 
y pregunte por Klorriaga. Tenemos, c l -
d tac, Jordán. Chandler, Stutz, ^)ldSmo-
blle y otras marcas de primera. Se al-
quilan por horas y por abono. Máquinas 
feo 10 y' ¿laSeS- TeIéfono ^ - 3 ^ . sqantT 
. 35032 20 d 
A ÜTOMOVILES: TENGO UN HUDSON 
J . \ cerrado, un Guescoy. cerrado nara 
35052 5 d. 
CARRUAJES 
A i A'' COMPRARIA UNA truída de maderas del país I n & ! 
bina JUan h6pez- A^rtado 18ií. n í ü : 
35775 _ J 
? d 
i^B V E N D E N DOS FAMILIARKíi HAT 
1 d 
N o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA f r e c i o : 3 c c r t a v , 
A T R A V E S D C L A V I O A 
mammmmm 
D E L A V I D A 
ror O. S. MARDEN 
L i b r e r í a de Joae A l b e l a 
Be l a sco in . 3 2 
l A OBRA MAESTRA DE L A VIDA, ^eñor Albela y que se titula: " L a 
por O S. Marden. . obra maestra de la vida" es el estudio 
Librería de José Albela. Belascoaín 32. de nuestra psicología, pero hecho eu 
Me figuro al inglés Orison Swett forma sencillísima, como si se estu-
Marden como un ariete incansable, /iera conversando de cosas amenas, 
^or la tenacidad con que se ha pro- y en manera alguna en lenguaje al-
puesto demostrar que lo único ver- 'isonante. rebuscado o de estructura 
daderamente grande y de valor que lécnica. Sabido es que los ingleses 
hay en el ier humano es la voluntad, manejan con gran acierto este modo 
ya que con ésta se puede hacer cuan- de escribir como si estuvieran ha-
to se quiera. Con la voluntad se abre, blando, lo que da un gran atractivo 
el paso en la vida, se obtiene el éxito a las obras En este libro se trata 
en los propósitos y se consigue hasta: de la utilidad de la vida, de sus "cas-
ia modificación del carácter. Más de i tillos en el aire" de sus "coyunturas 
una docena de libros ha escrito este ] favorables" y otras materias más co- j 
infatigable moralista acerca de todos! mo "la voluntad de vencer" que es j 
osos puntos que he señalado y otros • un capítulo que tal vez haya inspi-' 
más como "seguir adelante", el "po-Irado el señor Alfredo Zayas. 
der del pensamiento" y hasta en loj E n suma- que es un libro de sana 
que depende el "éxito comercial." En-1 lectura que debe conocer todo el mun-
contrar en el mundo un hombre así,! do y que los padres debían ser los 
de este temple es altamente consola-! primeros en poperlo en manos de sus 
dor, porque uno de los mayores ene- ] hijos, 
irigos del espíritu humano es la falta 
de persistencia, y dicen que si lo? 
ingleses son grandes, lo deben prin-
cipalmente en que nunca desmayan. 
Muchos han sido los moralistas que 
nos han confortado con sus conse-
*os, desde el suave y dulce Smiles, 
l.asta el profundo Max O-Rell, que 
escribía, también, novelas y estudios 
de costumbres. Un libro, sobre todos, 
ce este autor, llegó a alcanzar gran 
renombre por su intensidad y muchas 
son las personas que en la Habana 
!o conocen. He prestado varios ejem-
plares a señoras amigas mías, y han 
debido cogerles gran cariño p»rque 
nunca me los han devuelto; lo que 
celebro, porque nada produce mejor 
gusto que un libro de nuestras sijfl-
patías. L a obra de O-Rell se titula 
"Confidencial" y es interesantísima 
Lo que escribe Marden en el vo-
lumen con que me ha obsequiado el 
Zona M 33 lüúm 
mmmi j e mi 
N O V I E M B R E 29 
$ 1 0 . 5 6 5 . 0 3 
"Evocando al Maestro" es el título 
de una obra que acaba de publicar 
el señor Miguel Angel Carbonell. El 
Maestro no puede ser para los Car-
bonell que es una familia insigne de 
patriotas más que losé Martí, el 
Apóstol inefable de la independencia. 
Con la memoria y la filosofía de 
aquel gran hombre ha escrito el se-
ñor Carbonell, que es también autor 
de un libro notable titulado "Hom-
bres de nuestra América," una serie 
de artículos sobre diversos asuntos 
cue examinn y expone bajo su cri-
¡ terio, pero con interés para el lector, 
por las razones que arguye. 
El señor Ricardo V. Rousset, biblió-
¿tafo e historiador, que e.s además "Pe-
ricial" de la Secretaría de Goberna-
ción, publica un folleto titulado "Ana 
fes de la fundación de la Habana," 
ilustrándolo con curiosas vistas de 
edificios antiguos y modernos y foto-
grafías de lugares que han sufrido 
una completa variación en su cstruc-
tira. Están de plácemes los aficio-
nados a la arqueología y los que gus-
tan saber cómo fueron las cosas que 
hoy conocen. 
Muy amable, el señor Rousset, con 
1̂ ejemplar que ha tenido la bondad 
de enviarme. y 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
F A B R I C A D A S E N U N A S U P E R F I C I E P L A N A D E D I E Z M I L 
C U A T R O C I E N T O S S E S E N T A r m E S M E T R O S D E T E R R E N O 
J a b í e n d o a c o r d a d o f o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a A n ó n i 
m a " O B R E R O S D E H , U P M A N N " , p o n e r e n l i q u i d a c i ó n l a 
e x p r e s a d a S o c e d a d , s e o f r e c e n e n v e n t á l o s d i e z m i l c u a t r o -
t r o c i e n t o s s e s e n t a y t r e s m e t r o s d e t e r r e n o y l a s o c h e n t a y 
c i n c o c a s a s f a b r i c a d a s e n l o s m i s m o s , t o d a s p r e p a r a d a s p a r a 
a l t o s , s i t u a d a s e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s a t o s y h e r m o s o s 
d e l a c i u d a d , o s e a n ^ s d o s m a n z a n a s c o m p r e n d i d a s , I n f a n -
t a d e Z a p a t a a S a n J o s é , y d e I n f a n t a a B a s a r r a t e , p r o p i e -
d a d d e e s t a C o m p a ñ í a , y í i b r e d e t o d o g r a v á m e n . 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o e s , d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s 
d e l a S o c i e d a d : 
. Td Á-8209 
A I S L A M I E N T O 
PARA 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
3LOQUES PARA CALDERA* 
AMIANTO EN POLVO 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
L A Z I L I A 
Programa: 
P R I M E R A P A R T B 
Paso Dobl^ Circulo de Llaneras. Dan-
zan. Sonrisas de Wi'son. Danzón. L a 
Mora. One S<ep Wee Wee Mary. Dan- so Doble Ma-haqulto. Daz6n Volumen de 
z6n L a China. Fox Trot Ya-Da. 
SEGUNDA P A R T E ! Carlota- DazCn E l Dios Chino. Ono Step. 
D a n ^ n Si muero en la carretera. Pa- :Lon- Danz6^ ^ Choricera. Ectra Jota. 
S U A R E Z 4 - 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n es-
t a d o , d e s d e S ' h a s t a S 3 . T a m b i é n h a y u n gran 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a S I 0 . H a y f l u s e s y abri-
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
M í m o n Biiiíiiii i 
S e A l q u í & a n 
tres naves de 700 metros. Cada una 
sin columnas; se alquilan juntas o 
separadas. Labrador y Hno.y S. Ra-
fael, U 3 . Teifs. A-825é y A-532t 
85482 5d-
C i r c u l o 
d e L l a n e r a 
MATINES 
Don Joaquín Ablanedo, Presidente en-
tusiasta de esta gran familia, asturiana 
en carta atentísima nos Invita a la gran ' 
iratinée, que mañana por la tarde ce-
lebran en los Jardines de la Polar. 
He aquí los ladalles. 
C a b o c h o n e s e n Y u g o s 
Const i iuyen una nota de exquisita elegancia. 
H a y Amatistas, Granates , P iedras L u n a s , Zafiros, E s -
meraldas y Agatas 
L a variedad de montaduras es mucha. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 a l 5S. 
Tejas Planas Alicantinas 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C A G I G A S y l i n o s . S . e n C . 
M O N T E , 3 6 3 . 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
EPUA CIENTIFICA 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
• 
zNDANDOLA 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
PIDASE 
en i o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e E a isla d e C u b a 
H A B A N A . 
85554-751 loa. 
media 
